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Одна из общемировых тенденций современного развития — феми­
низация демографической структуры населения, которая ставит перед 
учеными-демографами и социологами сложные задачи. Так, в России 
количество мужчин, по данным переписи 2002 г., составляет 46,5% на­
селения. При этом демографы прогнозируют, что в 2015 г. этот разрыв 
будет на уровне 10 — 11%, а к 2050 г.— 155В1. 
В отличие от общемировой тенденции, демографическая структура 
общества в Узбекистане остается более или менее стабильной. По дан­
ным официальной статистики, в Узбекистане на начало 2004 г. в соста­
ве населения мужчин было 12 831,4 тыс., женщин - 12 876,0 тыс., т.е. 
соответственно — 50,1 и 49,9%2. Эта тенденция прогнозируется наши­
ми демографами и на перспективу. 
Тендерная структура любого общества имеет важное значение для 
изучения и прогнозирования изменений социального статуса мужчин и 
женщин, развития рынка мужского и женского труда, их ценностных 
ориентации или репродуктивного поведения. В связи с этим теорети­
ческое обоснование понятия «гендер» имеет актуальное методологиче­
ское значение. Известно, что понятие «пол» является социально-
демографическим показателем структуры общества, одним из главных 
элементов его социальной структуры. Во всех демографических и со­
циологических исследованиях, независимо от их масштаба, соблюдает­
ся методологический принцип социального детерминизма, рассматри­
вающий особенности положения женщин и мужчин как две важные 
социально-демографические характеристики в развитии общества. 
В этой связи в социальных науках предыдущих поколений (цо конца 
80-х годов XX в.) в основном использовались термины «социология пола», 
«демографическая характеристика населения по полу» и т.д. 
Как же интерпретируют понятие «гендер» ученые, занимающиеся 
исследованием тендерных отношений? Что лежит в основе этого поня­
тия? Термин этот происходит от английского слова «gender» — «пол», 
«род». В качестве составных частей данного понятия многие западные 
ученые выделяют «гендерные роли» и «гендерную идентичность» 
(Р.Унгер, Г.Рабин, А.Рич). Следует согласиться с проф. Г.Г. Силласте в 
том, что западные ученые недооценивают при этом влияние социаль­
ных факторов, ибо признак пола в структуре общества изначально со­
циален в комплексной системе социально-экономических отношений. 
В сентябре 1995 г. в Пекине состоялась четвертая Всемирная кон­
ференция по положению женщин, в работе которой принимали уча­
стие и представители женщин Узбекистана. На этом форуме были 
приняты Пекинская декларация и Платформа действий по положению 
женщин. Эти документы стали программными для всех стран в деле 
изменения социального положения и статуса женщин. Одновременно 
именно они институционализировали использование в научных обще-
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ственно-политических, социально-экономических исследованиях поня­
тие «гендерный подход», причем это понятие относится к представите­
лям обоих полов. Были введены такие понятия, как «гендерный фак­
тор», «гендерные исследования», «гендерная политика», «гендериые 
аспекты», «геидерные различия», «гендерный анализ», «гендерный ба­
ланс», «гендерное равенство» и т.д. 
Важно отметать, что исследование положения тендерных групп в 
обществе требует учета социального поведения, ценностей и ориента­
ции личности как мужчин, так и женщин, т.е. определенной тендерной 
принадлежности во взаимодействии с социальными ютстигутами. Это 
касается и государства, и экономики, форм собственности, полигики, 
науки, образования, культуры, религии и др. 
Изучение обширной литературы по проблемам положения жен­
щин, развития рынка труда, ценностных ориентации мужчин и жен­
щин приводит к выводу, что, во-первых, на постсоветском пространст­
ве, в том числе в Узбекистане, постепенно формируется новое направ­
ление в социальных науках (гендерная демография, гендерная социо­
логия, гендерная экономика), которые изучают процессы развития и 
взаимодействия тендерных общностей во всех сферах общественной 
жизни с учетом новых исторических условий, национально-культурных 
традиций и национального менталитета. 
Следовательно, социальный статус мужчин и женщин как тендер­
ные общности можно считать предметом тендерной социологии, тен­
дерной демографии, тендерной экономики. В этой связи надо отме­
тить, что в Узбекистане, как и в других странах постсоветского про­
странства, традиционным объектом тендерных исследований является 
женский социум, а мужской социум остается вне поле зрения исследо­
вателей. По-видимому, это связано с тем, что состояние женского со­
циума определяется уровнем решения женского вопроса в обществе. В 
Узбекистане в годы независимости исследования среди женского со­
циума как социальной общности в социогендерном аспекте были од­
ними из первых проведены в Центре изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» и Институте экономики АН РУз под руководством 
автора данной статьи-
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Социодемографический анализ показал, что в структуре населения 
многих стран мира, в том числе в странах постсоветского пространст­
ва, наблюдается смещение в пользу женщин важнейшего тендерного 
показателя — сравнительной продолжительности жизни мужчин и 
женщин (табл.1). 
Как видим, сравнительная продолжительность жизни мужчин и 
женщин за указанный период (1989 — 2001гг.) стала резко асиммет­
ричной, смещенной в пользу женщин (в 1999г. средняя продолжитель­
ность жизни женщин в Узбекистане — 73 года, мужчин — 68 лет; еще 
больше проявляется этот дисбаланс в Беларуси, России, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане). Этот процесс требует 
более пристального внимания и изучения демографами и социологами. 
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Т а б л и ц а ! 
Показателя ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 
женщин в отдельных странах мира
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Страна 
Пол 1989 г. 1991 г. 1995 г. 1999г. 2000 г. 2001 г. 
Узбекистан 
женщины 72,1 - 72,6 73.1 - -
мужчины 66.0 - 67.8 68.2 - -
Беларусь 
женщины 76.4 75,5 74.3 73.9 74,7 74.5 
мужчины 66,8 65,5 62.9 62.2 63,4 62,8 
Казахстан 
женщины 73,1 72,4 69.4 71,0 71.3 71.1 
мужчины 63.9 62,6 58,0 60.3 59.8 60.2 ! 
Кыргызстан 
женщины 72,4 72,7 70,4 72,6 72,4 72,6 
мужчины 64.3 64.6 61.4 64.9 64.9 65.0 
Россия 
женщины 74,5 74,3 71,7 72,4 72,2 72,3 
мужчины 64,2 63,5 58,3 59.9 59,0 59,0 
Таджикистан 
женщины 71,8 72,9 69.1 70.8 - -
мужчины 66.7 67.3 63.6 66.1 - -
Туркменистан 
женщины 68,4 69.3 67.5 70.4 71,8 72,0 
мужчины 61,8, 62,3 61,9 63,4 64,9 65,4 
Тендерные отношения являются многоаспектными и особенно ин­
тенсивно интегрируются в сфере экономики, прежде всего на рынке 
труда. В условиях перехода к рыночным отношениям усиливается кон­
куренция между субъектами трудового процесса. Женщине в этих ус­
ловиях в силу ее двойной и тройной занятости в семье и экономике 
все труднее становится конкурировать с мужчинами на рынке труда. 
Вместе_с тем создаются возможности законодательного, правового ре­
гулирования трудовых отношений и недопущения дискриминации 
женщин в сфере труда, особенно на предприятиях частной собствен­
ности. 
В этой связи следует подчеркнуть, что в Узбекистане в годы неза­
висимости проводится тендерная политика, нацеленная на создание 
благоприятных условий для сочетания женщинами своих прямых се­
мейных обязанностей с трудовой и общественной деятельностью. Для 
этого созданы соответствующая правовая база, управленческие меха­
низмы, ведется формирование общественного сознания по вопросам 
участия женщин в труде и общественной жизни. О многом говорит уже 
тот факт, что с введением в Узбекистане в 1990 г. президентской фор­
мы правления одной из первых акций только что избранного Прези­
дента И.А. Каримова стал Указ, направленный на поддержку много­
детных матерей. Закономерно и то, что Президент страны последова­
тельно, каждый год, объявлял в республике посвященным прежде всего 
проблемам повышения в обществе роли женщин и семьи: 1998 г. — 
Годом интересов семьи, 1999 г. — Годом женщин, 2000 г. — Годом 
здорового поколения, 2001 г. — Годом матери и ребенка, 2002 г. — Го­
дом почитания пожилых людей, 2003 г. — Годом махалли, 2004 г. — 
Годом доброты и милосердия, 2005 г. — Годом здоровья. 
Система национальной законодательной базы Узбекистана по под­
держанию тендерного баланса включает в себя Конституцию, Законы, 
отраслевые Кодексы, Законы прямого действия, Указы Президента, 
Постановления Кабинета Министров, акты, принимаемые централь­
ными и местными органами власти и государственного управления. 
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В результате за годы независимости в Узбекистане не произошло 
снижения показателей участия женщин в экономике. По данным офи­
циальной статистики, показатели экономической активности женского 
населения
5
 находятся в пределах 44% на протяжении всех лет незави­
симости (табл. 2). 
Т а б л н ц а 2 
Динамика численности экономически активного населения в Узбекистане
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1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 
Показатели 
тыс. 
чел. 
% тыс. 
чел. 
% тыс. 
чел. 
% тыс. 
чел. 
% 
Все экономически 
активное населе­
ние 
8708,8 100,0 8833,3 100,0 8924,1 100,0 9018,4 100,0 
женщины 3836,1 44,0 3900,3 44,2 3944,2 44.2 3977,0 44,1 
мужчины 4872,7 56,0 4933,0 55,8 4979,9 55,8 5041,4 55,9 
в их числе: 
занятые в экоми-
ке 
8680,0 100,0 8800,0 100,0 8885,0 100.0 8983,0 100,0 
женщины 3819,0 44,0 3879,0 44,1 3978,0 44,1 3955,1 44,0 
мужчины 4861,0 56,0 4921,0 5 .9 4967,0 55,9 5027,9 56,0 
безработные, с 
официальным 
статусом 28,8 100,0 33,3 100,0 39,1 100.0 35,4 100,0 
женщины 17,1 59.4 21,3 64,0 26,2 67,0 21,9 61,9 
мужчины 11,7 40,6 12,0 36,0 12,9 33,0 13,5 38,1 
из них лица, ко­
торым назначено 
пособие по безра­
ботице 
16,8 100,0 20,6 100,0 21,8 100,0 20,2 100,0 
женщины 10,5 62,5 12,7 61,7 13,2 60,6 121,9 63,9 
мужчины 6,3 37,5 7,9 38,3 8,6 39,4 7,3 36.1 
При этом более высокий удельный вес занятых в экономике отме­
чается среди женщин в возрасте 40 — 49 лет (59,8%) и 30 — 39 лет 
(50,2%)7. 
Важный аспект тендерного подхода в изучении общества — выяв­
ление тендерной сбалансированности. Тендерная сбалансированность 
— это объективная закономерность, которая проявляется в пропорции 
удельного веса мужчин и женщин в конкретных сферах их жизнедея­
тельности (политика, экономика, образование и т.д.) и отражает явное 
или скрытое равенство или неравенство мужчин и женщин по призна­
ку пола 
Особенно наглядно проявляется влияние гендерной несбалансиро­
ванности в таких отраслях, как образование, здравоохранение, соци­
альное обеспечение и др. 
По данным статистики, для высшего образования характерна тен­
денция феминизации, которая стабильно находится в Узбекистане на 
Экономически активное население — это часть населения, обеспечивающая пред­
ложения рабочей силы для производства товаров и услуг. 
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уровне 73,0%. В здравоохранении, физической культуре и социальном 
обеспечении этот показатель держится на протяжении многих лет на 
уровне 75%. Наблюдаются некоторые смещения в сторону феминизации 
таких отраслей, как торговля, общественное питание (с 42,8% в 2000 г. до 
43,6% в 2003г.), а также отраслей, связанных с финансовой, кредитной и 
страховой деятельностью (с 47,5% в 2000 г. до 48,6 в 2003 г.)8. 
Проведенные исследования показывают, что в условиях перехода к 
рыночной экономике предложения рынка труда, занятости и профес­
сий все чаще приходят в противоречие с реальной тендерной структу­
рой в некоторых отраслях экономики. Так, в сфере высшего образова­
ния это находит выражение в том, что, несмотря на устойчивое поло­
жительное отношение женщин Узбекистана к высшему образованию и 
их высокую образованность, женщине с высшим образованием труднее 
найти работу по специальности. На это указали почти 43,0% женщин-
респонденток, закончивших высшее учебное заведение. Это говорит о 
том, что почти каждая вторая женщина с высшим образованием сама 
непосредственно ощутила трудность найти работу по специальности
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. 
Тендерные отношения имеют ряд особенностей и в сфере полити­
ческой жизни, а также государственного управления. В этой связи сле­
дует отметить довольно широкую распространенность утверждения о 
том, что женщины как бы неуклонно «вытесняются» из сферы полити­
ки и государственного управления. По данным государственной стати­
стики, в Узбекистане в высших органах государственной власти жен­
щины составляют около 14,0%, исполнительных органах власти -
15,3%, органах судебной власти - 20,3%10 .В связи с этим хотелось бы 
отметить, что, несмотря на, казалось бы, минимальное представитель­
ство женщин в самых верхних эшелонах исполнительной, законода­
тельной и судебной власти, аппарат государственного управления в его 
массовом среднем звене достаточно феминизирован и там продолжает 
наращиваться преобладание женской общности. При этом именно 
женщины-госслужащие решают сложнейший комплекс производствен­
ных, образовательных, жилищных, семейно-бытовых, пенсионных и 
других проблем, которые затрагивают жизненно важные интересы каж­
дой семьи и населения страны в целом. 
Результаты исследований показывают, что без активного участия 
женщин и учета их интересов на всех уровнях процесса выработки ре­
шений сегодня невозможно говорить о демократизации общества. «По 
тому, как в обществе относятся к женщинам, - подчеркивает 
И.А. Каримов, - можно судить об уровне культуры, духовности общест­
ва и насколько это общество продвинулось по пути демократических 
преобразований»
11
. Общественное развитие обретает устойчивый ха­
рактер только там, где граждане, как мужчины, так и женщины, актив­
но участвуют в политической жизни страны и прежде всего в избира­
тельных кампаниях — парламентских и президентских. По данным ре­
зультатов проведенных исследований, в Узбекистане женщины состав-
8
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Свое будущее мы строим своими руками. Ташкент, 1999. С.355. 
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ляют значительную часть электората. Так, в проходивших в декабре 
1999 г. выборах депутатов Олий Мажлиса, последовавших в январе 
2000 г. выборах Президента страны приняли участие 89,4% женщин и 
90,5% мужчин из числа опрошенных12. 
Важное значение в изучении тендерных отношений имеют тендер­
ная демография и тендерная социология семьи. Опросы общественного 
мнения, проведенные учеными Центра «Ижтимоий фикр» и Института 
экономики АН РУз, свидетельствуют о том, что в узбекистанском об­
ществе усиливается тенденция повышения роли и значимости семьи 
для каждой личности и общества в целом. При этом, согласно резуль­
татам исследований, хотя в узбекистанских семьях в общем еще сохра­
няется картина традиционного распределения тендерных отношений, 
однако демократизация как социальный процесс постепенно распро­
страняется и на семью. Так, на вопрос: «Как Вы считаете, кто из суп­
ругов должен беспокоиться о применении тех или иных методов пла­
нирования семьи?» - были получены ответы, представленные в 
табл. З
13
. 
Т а б л и п а З 
Ответы на вопрос — кто из супругов должен беспокоиться о применении тех или 
иных методов планирования семьи, % к числу опрошенных 
Показатели 
Муж 
Жена 
Оба супруга в 
равной степени 
Затрудняюсь 
ответить 
Всего 10,2 11,3 72,5 6,0 
в том числе: 
город 11,0 11,0 71,5 6,5 
село 9,8 11,4 73,1 5,7 
мужчины 11,4 12,7 69,1 6,8 
женщины 9,3 10,1 75,3 5,3 
18- 20 лет 7,9 6,1 71,5 14,5 
21 - 29 лет П.2 11,9 70,4 6,5 
30 - 39 лет 12,7 14,6 70,2 2,5 
40 - 49 лет 9,6 10,1 73,7 6,5 
Исследования показали, что в узбекистанском обществе семья яв­
ляется основным институтом социализации людей. Социогендерные 
отношения между членами семьи оказывают влияние на формирование 
личностных качеств детей и на всю их последующую жизнь. Об этом 
наглядно свидетельствуют ответы респондентов, как мужчин, так и 
женщин, на вопрос о принципах взаимоотношений между членами се­
мьи (табл. 4). 
Вместе с тем, несмотря на активное изучение за последние годы 
тендерной проблематики в Узбекистане, исследователи все еще мало 
внимания уделяют вопросам распределения ролей в семье и их влия­
нию на тендерное разделение труда. 
Как известно, стартовой точкой отсчета создания семьи является 
12
 Опрос проводился накануне указанных выборов. В опросе принимали участие рес­
понденты, составляющие электорат страны. 
u
 Опрос проводился во всех вилоятах республики, г. Ташкенте и Республике Кара 
калпакстан в феврале — марте 2004 г. Всего опрошен 1921 респондент. 
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брак, вернее регистрация брака. В жизни каждого человека вступление 
в брак — это важное событие. Наши исследования свидетельствуют о 
постепенном изменении стереотипов брачного поведения населения в 
Узбекистане. Они выражаются, с одной стороны, в сохранении опре­
деленных традиционных установок, когда решающее слово в вопросе о 
вступлении в брак и создании семьи принадлежит родителям, а с дру­
гой стороны, наблюдается постепенная, но четко выраженная тенден­
ция самостоятельного выбора будущего супруга(и). Одновременно, как 
показали наши исследования, в узбекистанском обществе стабилизиру­
ется оценка возраста, желательного для создания семьи. В качестве 
наиболее оптимального возраста вступления в брак для мужчин, по 
мнению каждого второго респондента, назывался период 24—25 лет, 
для женщин — 18—20 лет14. При этом выявилось резко отрицательное 
отношение населения, как мужчин, так и женщин, к ранним (88,1%) и 
родственным (79,9%), а также к гражданским бракам (93,6%). 
Та бл и ца 4 
На каких принципах строятся, главным образом, взаимоотношения между 
членами семьи, % к числу опрошенных 
Варианты ответов 
Всего 
Мужчины Женщины 
На взаимоуважении, взаимопонимании, тер­
пимости, духовном родстве 
43,0 43,0 43,0 
На любви L 27,9 27,7 28,0 
На безусловном авторитете и решающем слове 
отца - главы семьи, старших по возрасту чле­
нов семьи 
17,6 17,6 17,4 
На четком распределении функциональных 
обязанностей между членами семьи 
9,5 10,0 9,2 
На принципе материальной независимости 1,5 1,1 1,8 
Затруднились ответить 0,5 0,5 0,6 
Социогендерные отношения в семье ярко выражены в показателях 
традиционного распределения роли мужчины-отца и женщины-матери. 
Хотя в. узбекистанских семьях в целом сохраняется картина традици­
онного распределения ролей, однако демократизация постепенно рас­
пространяется и на семейные отношения (табл. 5). 
Т а б л и ца 5 
Распределение мнений о том, кто из родителей должен больше 
заниматься воспитанием детей, % к числу опрошенных15 
Муж, отец 9,2 
Жена, мать 31,8 
Отец и мать вместе 
57,5 
Бабушка, дедушка 0,9 
Затрудняюсь ответить 
0,8 
Следует подчеркнуть, что, судя по результатам опросов общест-
14
 По данным опроса общественного мнения, проведенного Центром изучения обще­
ственного мнения «Ижгимоий фикр» под руководством автора данной статьи «Общество н 
семья: духовный, нравственный мир и репродуктивные установки». Опрос проведен в 
2004 г. (с 27 февраля по 10 марта) во всех вилоятах РУз. Республике Каракалпакстан и 
г.Ташкенте. Массив опроса - 1921 чел. 
15
 Там же. 
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венного мнения по проблемам семьи, в Узбекистане за последние годы 
отчетливо проявляется тенденция гармонизации, улучшения внутрисе­
мейных отношений. Так, если в 2002 г. на вопрос: «Как Вы оцениваете 
взаимоотношения между членами Вашей семьи?» — ответили «хоро­
шие» 79,1%, то в 2004 г. — 82,7%, «неудовлетворительные» — соответ­
ственно 1,2% и 0,7% опрошенных. При этом оказалось, что в сельских 
семьях ссоры и конфликты происходят реже. 
В целом результаты исследований показывают, что семья как со­
циальный институт и социальная ценность для социогендерной общ­
ности Узбекистана является определяющим смыслообразующим фак­
тором и призвана играть большую роль в формировании готовности 
населения к происходящим в стране реформам. 
Одна из важных особенностей гендерной социологии и гендерной 
демографии — социально-практическое применение ее принципов в 
государственной политике, в законотворческой деятельности, в работе 
общественных, неправительственных женских организаций. Ярким 
свидетельством тому является реализация Пекинской платформы по 
улучшению положения женщин в Узбекистане. При Правительстве Уз­
бекистана введена специальная должность заместителя премьер-
министра по вопросам семьи, материнства и социальной защиты дет­
ства. Одновременно созданы соответствующие структуры в областях и 
регионах. Более того, Указом Президента И.А. Каримова от 25 мая 
2004 г. «О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета 
женщин Узбекистана»
16
 определены важнейшие задачи и направления 
работы данного Комитета, которые предусматривают: 
— разработку и осуществление практических мер по реализации 
общенациональной политики в сфере социально-правовой поддержки 
женщин, защиты материнства и детства, профессионального, физиче­
ского, духовного и интеллектуального роста женщин, по повышению 
их социальной и общественно-политической активности, активному 
участию в государственном строительстве; 
— выработку и реализацию комплексных мер по охране здоровья 
женщин, формированию здоровой семьи, содействию развитию жен­
ского и семейного спорта, пропаганде здорового образа жизни; 
— подготовку и реализацию программ, направленных на решение 
вопросов занятости женщин, улучшение условий их труда и учебы, 
особенно в сельской местности, вовлечение их в предпринимательскую 
деятельность; 
— организацию эффективной работы на местах по разъяснению и 
соблюдению национально-религиозных традиций, реализации и защите 
конституционных прав женщин, эффективному противодействию по­
пыткам деструктивных сил воздействовать на сознание женщин, во­
влечь их в экстремистскую и террористическую деятельность; 
— осуществление эффективной координации деятельности и обес­
печение взаимодействия с женскими негосударственными некоммер­
ческими организациями, мобилизацию их усилий на осуществление 
мер по повышению роли женщин в процессах модернизации и демо­
кратического обновления общества, общественного и государственного 
строительства в Узбекистане. 
Таким образом, тендерная социология, гендерная демография, 
гендерная экономика и гендерная политика в Узбекистане широко 
16
 Народное слово. 2004. 27 мая. 
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поддерживаются государством, имеют достаточный потенциал и благо­
приятные социальные перспективы. 
Д.С. НАСЫРХОДЖАЕВА 
ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В 
УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
Конкурентоспособность национальной экономики определяется, 
прежде всего, комплексными конкурентными преимуществами ее ве­
дущих отраслей и производств, которые, в свою очередь, формируются 
и зависят от таких факторов, как размеры и потребности внутреннего 
рынка, наличие в стране необходимых факторов производства, уровень 
и эффективность производственной и общеэкономической инфра­
структуры, уровень развития конкурентной среды и др. 
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, выступая 7 фев­
раля 2004 г. на заседании Кабинета Министров РУз, посвященном 
итогам социально-экономического развития республики, подчеркнул: 
«Только структурные преобразования и формирование сбалансирован­
ной, во многом самодостаточной экономики, ее постоянная модерни­
зация и обновление, опережающее развитие современных отраслей, 
способных занять своей продукцией достойную полку в мировой эко­
номике и торговле, — только построенная на этих принципах эконо­
мика способна на долгосрочном уровне выжить и обеспечить благопо­
лучие и благосостояние людей»
1
. Иными словами, в общей стратегии 
структурной перестройки национальной экономики Узбекистана в ходе 
ее рыночной трансформации необходимо в кратчайшие сроки обеспе­
чить выпуск конкурентоспособной продукции на базе рационального, 
комплексного использования имеющихся ресурсов. 
Конкуренцию как механизм, обеспечивающий снижение цен на 
товары и услуги, повышение объема их выпуска и качества, невозмож­
но ввести посредством формального изменения характера собственно­
сти с государственной на акционерную, частную или коллективную. 
Для этого необходима глубокая институциональная реструктуризация 
производства. 
Трансформация собственности в странах с переходной экономикой -
процесс эволюционный Осуществление приватизационных программ не 
означает его завершение. Напротив, возможно постприватизационное пе­
рераспределение собственности, укрепляющее ее структуру или ведущее к 
ее новым конфигурациям. Экономическая трансформация ассоциируется с 
повышением степени организационного и институционального разнообра­
зия. Огромное число вновь возникших малых предприятий динамично 
сосуществует с более ограниченным числом крупных компаний, придер­
живающихся либо адаптационной стратегии, либо инновационной стра­
тегии, либо стратегии выживания. При этом некоторые крупные старые 
предприятия раздроблены на части или постепенно уменьшили масштабы 
своей деятельности, тогда как ряд малых растет или хотя бы пытается рас­
ти. Эти изменения в популяции предприятий происходят в быстро эволю­
ционирующей институциональной среде. Рост разнообразия означает так­
же усложнение системы. 
1
 Народное слово. 2004. 10 февр. 
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Конкурентная экономика не может автоматически стать продуктом 
"переходного периода". Применительно к дальнейшим задачам государ­
ственного регулирования в институциональной сфере вышесказанное 
означает очень простую, на первый взгляд, вещь: для дальнейшего 
прогресса не существует ни особых препятствий, ни особых рецептов. 
С большинством известных проблем сталкиваются все страны с пере­
ходной экономикой. Но вместе с тем как основные проблемы, так и 
инструментарий их разрешения в различных странах с переходной 
экономикой реализуются на практике с учетом стартовых условий, ис­
торических особенностей и других факторов. При этом важное значе­
ние имеет осознание следующих необходимых условий: 
— понимание особой роли государства в переходной экономике; 
— понимание длительности этого процесса, сопоставимого со всем 
переходным периодом; 
— необходимости создания и исполнения эффективного законода­
тельства и игнорирования узкоклановых интересов любого типа; 
— необходимости не радикальных вмешательств, а постоянной 
регулятивной деятельности государства в лице единого органа, способ­
ного осуществлять жесткую, централизованную политику. 
В подавляющем большинстве стран СНГ приватизация не способ­
ствовала пока притоку на предприятия сколько-нибудь значительных 
инвестиций (в том числе иностранных). Это означает усиление нагруз­
ки на формируемую модель корпоративного управления. Однако в за­
конодательстве многих стран еще отсутствуют необходимые механизмы 
(дополнительные эмиссии, обеспечение прозрачности, защита разных 
категорий акционеров и др.). Ни в одной из стран СНГ еще не рабо­
тают "внешние" механизмы корпоративного управления (контроль фи­
нансового рынка, поглощений, банкротства). 
Такая ситуация особенно характерна не только для стран с кон­
центрированной собственностью, но и для тех стран, где сложилась 
аморфная (непрозрачная) структура собственности. Это означает, что 
активный контроль акционеров (голосование) должен стать домини­
рующей формой контроля (по отношению к пассивному контролю че­
рез продажу акций). Это также создает особую нагрузку для внешних 
законодательных и "внутренних" (советы директоров) механизмов кор­
поративного контроля
2
. 
Странам с переходной экономикой присущи некоторые особенно­
сти институционального строительства конкурентной среды, которые 
мы рассмотрим ниже. 
Так, в России основная задача дерегулирования экономики страны 
— ослабление бюрократического давления на бизнес, повышение уров­
ня экономической свободы для всех участников хозяйственной дея­
тельности, максимальный уход государства от участия в хозяйственном 
обороте, стимулирование развития саморегулируемых организаций, по 
сути замещающих ряд государственных институтов в рыночных усло­
виях. Результатом этих и иных мер должно стать создание в РФ равных 
условий конкуренции не только на общегосударственных, но и на 
внутри- и межрегиональных рынках. Антимонопольный контроль будет 
ужесточен, что позволит значительно снизить «барьеры входа» на рын-
2
 М е й е р К. Корпоративное управление в условиях рыночной экономики и эконо­
мик» переходного периода//Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные 
работники акционерного общества. М., 1996. С.23—57. 
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ки для средних и малых предприятий, стимулируя тем самым расши­
рение существующих рынков, создание новых, рост количества пред­
приятий, повышение их конкурентоспособности. 
Конкурентная политика, таким образом, должна внести важней­
ший вклад в диверсификацию структуры российской экономики. В ре­
зультате повысится роль рыночных механизмов в регулировании дея­
тельности экономических агентов. Снижение административных пре­
пятствий для входа на рынок и создание равных конкурентных условий 
повысят уровень рыночной конкуренции, благоприятно отразятся на 
качестве и условиях продажи продукции, дадут толчок развитию малого 
и среднего бизнеса, позволят рыночными методами перераспределять 
трудовые ресурсы из неэффективных предприятий в более эффектив­
ные и востребованные секторы экономики. 
В Республике Казахстан создана нормативная база для развития и 
защиты конкуренции. Действуют Законы «О конкуренции и ограниче­
нии монополистической деятельности» (2001 г.), «О недобросовестной 
конкуренции» (1998 г.), «О естественной монополии » (1998г.) и другие 
законодательные акты
3
. 
Законом 2001 г. введено положение о признании монополистом 
субъекта рынка, имеющего на нем долю 50 или 70%. Это позволило 
включить в Государственный реестр наиболее крупные предприятия, 
имеющие возможность установления монопольных цен и правил «иг­
ры» на рынке. Данным Законом признаются недействительными и за­
прещаются достигнутые в любой форме соглашения, направленные на 
установление единых цен и тарифов, на раздел рынка по территори­
альному принципу, на ограничение доступа на рынок потенциальным 
конкурентам или сговор между конкурентами. В качестве механизма 
контроля за концентрацией рынка используется рассмотрение хода­
тайств о разрешении на создание, реорганизацию, ликвидацию субъек­
тов рынка, занимающих доминирующее положение, а также на приоб­
ретение акций в уставном капитале монополиста. 
Глубинные процессы, происходящие в странах с переходной эко­
номикой, затрагивают, прежде всего, сферу производства, что напря­
мую связано с формированием широкого слоя экономически обособ­
ленных производителей. Полагаем, что здесь правомерно использовать 
понятие «критическая масса предпринимателей»; ее наличие обуслов­
ливает нормальное функционирование рынка и зависит от преобразо­
ваний в государственном секторе экономики, вызванных приватизаци­
ей, и развития малого бизнеса. Конечно, приватизация была необхо­
димой предпосылкой появления самостоятельного товаропроизводите­
ля, но рационального экономического продолжения этот процесс еще 
не получил. Весьма противоречивую роль здесь играет руководство 
предприятий, директорский корпус часто не способен выполнять пред­
принимательские функции. 
Не следует забывать, что в отечественной экономике, начиная со 
времен социалистической индустриализации, приоритет отдавался 
крупным предприятиям. Последствия такого подхода хорошо известны 
- чрезвычайно высокий уровень монополизации практически во всех 
отраслях хозяйства. Между тем предпринимательство представляет со-
3
А б д у р а х м а н о в а С. Антимонопольное законодательство в Республике Ка­
захстан и опыт его применеш1я//Материалы Международной конференции "International 
conference on competition policy". Ташкент, 2003. 
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бой важнейший фактор повышения конкурентоспособности государств 
с рыночной экономикой, в которых гарантируется право на свободу 
предпринимательской деятельности в разных формах и масштабах. В 
экономически развитых странах, например, малый бизнес является 
важным институтом формирования конкурентной среды. 
В Узбекистане нашли применение следующие экономические ин­
ституты формирования конкурентных рыночных отношений: 
1. Приватизация и демонополизация государственных предпри­
ятий. Проблема преобразования отношений и структуры собственности 
- одна из важнейших в любой из стран с переходной экономикой. Уже 
сама по себе роль собственности в качестве основы системы хозяйства 
обусловливает системный характер как преобразований в этой сфере, 
так и реформ в целом в рамках переходной экономики. В этом, в част­
ности, заключается принципиальное отличие приватизационного про­
цесса как квинтэссенции реформы собственности в постсоциалистиче­
ских странах от любых мероприятий в области приватизации, которые 
осуществляются в государствах Запада и в развивающихся странах. 
Опыт приватизации показывает, что ее влияние на формирование 
конкурентной среды эффективно только в том случае, если она сочета­
ется с процессами демонополизации, которая предусматривает разук­
рупнение предприятий с выделением в самостоятельную структуру их 
отдельных конкурентоспособных подразделений. В целях ускорения 
процессов приватизации и демонополизации в апреле 2003 г. прави­
тельством республики была принята Программа разгосударствления и 
приватизации предприятий на 2003-2004 гг., согласно которой за два 
года до 77% предприятий, ранее находившихся в государственной соб­
ственности, подлежали приватизации. В результате должно было резко 
сократиться присутствие государства в уставном капитале предприятий, 
в отраслях и в экономике в целом, повысится инвестиционная актив­
ность, улучшатся конкурентные условия. Только в 2003 г. было прива­
тизировано 1519 государственных предприягий сферы телекоммуника­
ций, нефтегазового комплекса, сельского и водного хозяйства, образо­
вания и здравоохранения
 4
. 
И все же проводимая до последнего времени приватизация еще 
незначительно повлияла на создание конкурентной среды. В ходе 
структурных преобразований вместо бывших отраслевых министерств 
были образованы отраслевые хозяйственные объединения, которым 
решениями правительства были предоставлены широкие полномочия, 
позволившие им стать «законными» монополиями с функциями госу­
дарственного регулирования. В наименьшей мере это коснулось секто­
ра услуг и торговли, где приватизация была осуществлена быстрее и 
глубже. Вместе с тем практически во всех отраслях промышленности, в 
туризме, в сферах естественных монополий именно этот фактор явился 
существенным препятствием для создания эффективной конкурентной 
среды. 
Учитывая важность развития конкурентных условий, в Республике 
Узбекистан была принята Программа формирования конкурентной 
среды в 2002—2005 гг. В соответствии с этой Программой, по каждому 
монопольному рынку разработаны меры, направленные на развитие 
конкуренции. 
2. Развитие конкурентной среды не может происходить без устра-
4
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нения барьеров, препятствующих возникновению эффективной конку­
ренции и входу новых производителей на те или иные монополизиро­
ванные рынки. Под подобными барьерами понимаются любые факто­
ры и обстоятельства правового, организационного, технологического, 
экономического, финансового характера, препятствующие хозяйст­
вующим субъектам вступать на данный товарный рынок и на равных 
конкурировать с уже действующими на нем хозяйствующими 
субъектами. 
Особенно важно устранение барьеров входа на рынок, созданных 
действиями органов государственной власти всех уровней (государст­
венная помощь отдельным хозяйствующим субъектам в виде налоговых 
привилегий, субсидий и дотаций, предоставления исключительных 
прав, создание новых механизмов, регулирующих хозяйственную дея­
тельность предприятий, сложные нормативы по стандартизации и сер­
тификации и т.д.). 
3. Очень важное значение имеет реструктуризация систем управле­
ния и предприятий монополизированных сфер. В 1998—2002гг. пра­
вительством РУэ был принят ряд решений по реформированию и рест­
руктуризации систем управления в отдельных сферах. Но начатые про­
цессы не завершены практически ни в одной из отраслей. Целесооб­
разно разрушить отраслевые монополии там, где роль квазиминистер­
ского органа играют хозяйственные объединения (ассоциации, компа­
нии, концерны), имеющие возможности давления на предприятия в 
связи с наличием у них полномочий по распределению дефицитных 
материальных ресурсов. 
4. Разделение функций управления и хозяйственной деятельности в 
условиях Узбекистана также выступает важным экономическим институ­
том развития конкурентной среды. В ряде отраслей экономики, где в ходе 
реформ произошла лишь смена «вывески» министерств и ведомств на ас­
социации и компании, продолжается совмещение данных функций от­
дельными субъектами. В частности, НАК «Узбекистан хаво йуллари», ГАК 
«Узбекэнерго», НХК «Узбекнефтегаз», ГАЖК «Узбекистан темир йулла­
ри», НК «Узбектуризм» фактически остаются органами регулирования, 
хотя по статусу являются хозяйствующими субъектами, что, само собой, 
вызывает конфликт интересов. Они в значительной мере контролируют 
деятельность ассоциированных предприятий, ведая планированием, цено­
вой и маркетинговой политикой и другой деятельностью. В мировой прак­
тике наиболее оптимальным подходом является разделение полномочий 
по выработке политики, регулирования и владения (хозяйствования) в 
трех различных структурах. В Узбекистане ныне выделены специальные 
органы государственного регулирования в отдельных отраслях естествен­
ных монополий. 
5. Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) тоже является одним 
из важнейших институтов создания конкурентной среды. Малые и 
средние предприятия лучше чувствуют конъюнктуру потребительских 
рынков, быстрее перестраивают стратегию своей деятельности в усло­
виях нестабильной экономики, гарантируют поддержание конкурен­
ции, мобилизуют значительные трудовые ресурсы, являются своеобраз­
ным буфером и спасают от банкротства крупные компании в период 
экономических реформ. 
В целях развития МСБ государство предпринимает определенные 
меры поддержки: упрощенный режим налогообложения и предоставле­
ния отчетности, упрощенный порядок регистрации новых предпри-
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ятий, ограничение количества проверок и т.д. Реализация этих и дру­
гих мер привела к росту в 2003 г. доли МСБ в ВВП до 35,5 % и сосре­
доточению там до 57% всех занятых в экономике республики5. 
6. Одним из действенных институтов развития конкуренции в эконо­
мике республики являются отраслевые и территориальные программы де­
монополизации и развития конкуренции. Основным критерием для со­
ставления этих программ является высокая монополизированность отрас­
лей, подтверждаемая количественным показателем числа хозяйствующих 
субъектов, включенных в реестр предприятий-монополистов, сочетаемая с 
реальной возможностью развития конкуренции и демонополизации аграс-
ли. К примеру, развитие конкуренции в столь монополизированных от­
раслях, как железные дороги, авиаперевозки, транспортировка электро­
энергии и газа, довольно затруднено ввиду того, что в этих случаях доми­
нирование связано с технологическим фактором Целью разработки про­
граммы демонополизации является укрепление и развитие правовых, ор­
ганизационных, экономических условий формирования и совершенство­
вания конкурентной среды в наиболее монополизированных сферах про­
изводства и обращения товаров и услуг. Намеченные программами меры 
направлены на формирование конкурентных отношений, эффективно 
влияющих на уровень спроса и предложения, стимулирующих снижение 
цен на товарных рынках, а также обеспечивающих защиту прав и интере­
сов потребителей. 
Как видим, в республике осуществляется широкий комплекс меро­
приятий, реализация которых позволит сформировать в национальной 
экономике конкурентную среду и обеспечить эффективное функцио­
нирование всех субъектов хозяйствования независимо от их размера и 
форм собственности. Это, несомненно, окажет позитивное влияние не 
только на макроэкономические процессы, но и на рост мотивации тру­
да, степени образованности и квалификации кадров, выработку систе­
мы ценностей на производстве, что относится к числу первоочередных 
факторов, обеспечивающих эффективный рост экономики страны. 
5
 Экономика Узбекистана: Аналитический обзор за 2003 г. С.28. 
У. С. МУХИТДИНОВА 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОГО 
СЕКТОРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 
РЫНКА 
Рынок плодоовощной продукции и винограда, входящий в состав 
общего продовольственного рынка Республики Узбекистан, играет 
важную роль в обеспечении населения республики жизненно необхо­
димыми продуктами, богатыми витаминами, глюкозой и другими цен­
ными для человеческого организма веществами. 
Учитывая большую роль плодоовощной продукции и винограда в 
жизни человека, в нашей стране придается огромное значение ста­
бильному и эффективному функционированию данного сектора эко­
номики Узбекистана. Как неоднократно подчеркивал Президент Рес­
публики Узбекистан И.А Каримов, «совершенствование и развитие 
рыночных отношений - одно из главных наших направлений»
1
. При 
этом особое значение придается глубоким преобразованиям в аграрном 
' К а р и м о в И. А. Не сбиваясь, двигаться к великой цели. Ташкент, 1993. С.20. 
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секторе экономики республики
2
. Отсюда вполне понятно то большое 
внимание, которое уделяют данному сектору, рынку плодоовощной 
продукции наши ученые-экономисты
3
. 
Рынок плодоовощной продукции и винограда, как и всякий другой 
рынок, характеризуется тесной взаимосвязью спроса и предложения, 
выступает связующим звеном между потребителями и производителя­
ми, обладает всеми чертами и признаками, присущими любому рынку. 
Вместе с тем рынок плодоовощной продукции и винограда имеет 
свои особенности и черты, которые выделяют его от других сегментов 
рынка и накладывают свой отпечаток на характер экономических от­
ношений и эффективность его функционирования. 
Эти особенности и черты заключаются, прежде всего, в устойчи­
вом характере спроса, сезонности производства, разнообразии форм 
хозяйствования, крайней нестабильности рыночных цен на большинст­
во видов плодоовощной продукции и винограда, а также в наличии 
больших потерь продукции в процессе уборки, заготовки, транспорти­
ровки, хранения, переработки и приготовления продуктов к конечному 
потреблению. Отличительная черта данного рынка состоит также в 
том, что производители продукции одновременно являются и ее потре­
бителями, и эта часть ее не составляет товарную группу. 
Исторически основная масса плодоовощной продукции и виногра­
да производится у нас в негосударственном секторе хозяйств и реали­
зуется на дехканских рынках по относительно свободно складываю­
щимся, в соответствии со спросом и предложением, ценам. В эгой свя­
зи возникают трудности в вопросах регулирования рынка плодоовощ­
ной продукции и винограда и складывающихся на нем экономических 
отношений. 
Свою специфику имеет и определение эффективности данного 
сегмента рынка с учетом вида и характера деятельности его участни­
ков, масштабности и других данных. 
Критерием эффективности функционирования рынка плодоовощ­
ной продукции является, в первую очередь, степень реализации эконо­
мических интересов как производителей, так и потребителей, которые 
отнюдь не совпадают в полном объеме. 
Основным критерием эффективности производства плодоовощной 
продукции выступает степень реализации социально-экономических 
интересов ее производителей, которая зависит от размеров получаемых 
ими доходов на единицу используемых ресурсов и производственных 
затрат. Она находит свое конкретное выражение в уровне рентабельно­
сти, оплаты труда, урожайности, производительности труда. 
Важным критерием эффективности рынка плодоовощной продук­
ции является и степень удовлетворения запросов ее потребителей по 
количеству, качеству, ассортименту и стоимости этой продукции. Ос-
2
 К з р в м о в И. А. Узбекистан — собственная модель перехода на рыночные от­
ношения. Ташкент, 1993. С.89 — 97. 
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форма и проблемы развития АПК Республики. Ташкент, 1993. С. S0. 
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новными показателями ее выступают: размер потребления плодоовощ­
ной продукции на душу населения с учетом ее качеств и уровня ры­
ночных цен, удельный вес стоимости потребляемой продукции в об­
щей сумме расходов населения или продуктовой корзине. 
Следует подчеркнуть, что за годы независимости Узбекистана про­
изошли большие изменения в социальной структуре производства пло­
доовощной продукции, которое характеризуется ростом удельного веса 
частного индивидуального сектора и соответствующим сокращением 
доли сельскохозяйственных предприятий (коллективных, кооператив­
ных и государственных). 
Из всех форм хозяйств фермерские типы занимают пока в данном 
секторе незначительный удельный вес (менее 5%)4 . Однако они имеют 
большие перспективы в силу того, что возделывание овощных культур 
не требует особо крупных размеров хозяйств и их можно специализи­
ровать на производстве ограниченного количества видов плодов или 
овощей. На наш взгляд, было бы полезно, чтобы соответствующие на­
учно-исследовательские организации и опытные станции разработали 
конкретные научно обоснованные рекомендации по оптимальному 
размеру фермерских хозяйств по возделыванию специализированных 
овощных культур с учетом опыта зарубежных стран и специфики Узбе­
кистана (в том числе в зональном разрезе), а также внедрения рацио­
нальных схем севооборотов, прогрессивной технологии и системы ма­
шин, особенно экономичных, недорогих и малогабаритных. С учетом 
роста численности населения Узбекистана очень важно увеличить про­
изводство плодоовощной продукции в целом и на душу населения. От­
сюда необходимо всемерное выявление потенциальных возможностей 
роста объема продукции в основном за счет повышения урожайности 
культур, выхода продукции с единицы площадей. 
Вместе с тем с переходом на рыночные принципы хозяйствования 
резко возрастает значимость проблемы реализации в воспроизводст­
венном процессе. Особенно важную роль играет реализация плодо­
овощной продукции, которая относится к числу скоропортящейся и 
требует ускоренного процесса ее переработки и доведения до потреби­
теля. В структуре реализации этой продукции основная доля приходит­
ся на дехканские рынки и продажу населению в счет оплаты труда, что 
предопределяет характер ценообразования и формирования доходов 
производителей плодоовощной продукции. Так, в зависимости от ка­
налов реализации, разница продажной цены помидоров в 2000 г. соста­
вила почти три раза, огурцов и лука репчатого — 2 раза и т.д.5 
Слишком высокие темпы роста реализационных цен могут усили­
вать инфляционный процесс в экономике страны и отрицательно по­
влиять на уровень жизни населения. При этом рост цен в основном 
связан с удорожанием себестоимости производства плодов и овощей, 
несоответствием между спросом и предложением, отсутствием нала­
женного сервиса обслуживания хозяйств и рынка плодоовощной про­
дукции. 
Одной из сложных является проблема оказания помощи многочис­
ленным мелким индивидуальным производителям в реализации из­
лишков выращенного урожая. Один из путей оказания такой помощи, 
на наш взгляд, состоит в расширении и совершенствовании практики 
4
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организованной закупки продукции у населения непосредственно на 
местах по рыночным ценам (за минусом торговой скидки) для после­
дующей реализации в фирменных торговых точках или поставки пере­
рабатывающим предприятиям. В решении этого актуального вопроса 
важную роль, очевидно, должна играть система потребкооперации, ко­
торая, к сожалению, за последние годы снизила свою активность, ибо 
еще не приспособилась к качественно новым условиям рыночных от­
ношений. 
Наряду с этим следует всячески расширять реализацию на внеш­
нем рынке, где узбекистанская плодоовощная продукция имеет устой­
чиво высокий рейтинг по своим питательным свойствам, вкусовым ка­
чествам и пользуется большим спросом. Для этого надо прежде всего 
усилить экспортоориентированность ее производства, а также органи­
зовать широкую рекламу в средствах массовой информации, включая 
сеть Интернет, открывать в крупных городах разных стран, прежде 
всего стран СНГ, коммерческие центры по реализации плодоовощной 
продукции Узбекистана. 
Следует иметь в виду, что производство плодоовощной продукции 
в целом достаточно рентабельно и по данному показателю эффектив­
ности оно превосходит многие иные отрасли сельскохозяйственного 
производства. Эта рентабельность в основном обеспечивается за счет 
относительно высокого спроса. При этом имеются большие потенци­
альные возможности для повышения экономической эффективности 
отрасли не только за счет роста цен, а главное за счет снижения себе­
стоимости производства, улучшения качества производимой продук­
ции, роста урожайности и ассортимента овощных, плодовых и вино­
градных культур, в соответствии с реальными запросами рынка, самих 
потребителей. 
Дня этого следует усилить специализацию хозяйств, совершенство­
вать организацию производства и труда, внедрять новые сорта, пло­
досмену, достижения научно-технического прогресса, рациональные 
схемы севооборотов и орошения, повысить уровень механизации про­
изводственных процессов на всех основных и вспомогательных стади­
ях, шире применять выращивание овощей и ягод под пленкой, парни­
ковое хозяйство, смягчая тем самым фактор сезонности, повышая воз­
можности получения двух-трех урожаев с одной площади в нашем сол­
нечном крае. 
Надо учесть, что спрос на плодоовощную продукцию будет посто­
янно возрастать в силу роста контингента ее потребителей и их дохо­
дов, а также по мере развития ее экспорта. Согласно составленному 
нами прогнозному расчету, объем производства овощей в республике 
должен возрасти к 2010 г. (против 2002г.) по плодам - в 1,8, ягодам -
3,6, а винограда - примерно в 1,7 раза6. 
Основной путь достижения намеченных объемов производства 
плодоовощной продукции и винограда - повышение урожайности с 
каждого гектара земли, так как Узбекистан не имеет свободных оро­
шаемых площадей для значительного расширения земельных ресурсов 
плодоовощного комплекса. Но республика располагает реальными ре­
зервами для увеличения объема производства этой продукции за счет 
роста урожайности, которая в настоящее время гораздо ниже своих 
потенциальных возможностей. Один из таких резервов — широкое 
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внедрение имеющегося опыта получения двух-трех урожаев овощных 
культур с одной и той же площади за счет использования пленочных 
укрытий, правильного подбора овощных культур для их чередования, 
парников и теплиц, а также внедрение наиболее высокоурожайных 
культур. 
Важным резервом увеличения объема производства плодов, ягод и 
винограда, наряду с ростом их урожайности, является расширение их 
площадей за счет более полного освоения предгорных и горных масси­
вов, их малого и частичного орошения с использованием водных ре­
сурсов малых саев и строительства миниводохранилищ. 
Нашим садоводам и виноградарям необходима эффективная по­
мощь в организации производства на основе научно-практических ре­
комендаций, опыта селекционеров и мастеров высоких урожаев, в под­
боре и обеспечении высокоурожайными сортами (семенами и сажен­
цами) плодовых и виноградных насаждений. 
В увеличении объема реализации плодоовощной продукции ог­
ромное значение имеет сокращение потерь ее, которые в настоящее 
время достигают 20%. Для сокращения этих потерь необходимо до­
биться своевременной уборки урожая в основном за счет механизации, 
улучшения условий транспортировки, обеспечения тарой, упаковочны­
ми материалами, оснащения хранилищ холодильными и другими агре­
гатами и оборудованием, а также наладить строгий учет и контроль за 
сохранностью полученной продукции. 
В сокращении потерь, сохранении высокого качества, развитии 
экспорта плодоовощной и виноградной продукции важнейшую роль 
должны сыграть перерабатывающие предприятия, расширение их сети 
и ее эффективное функционирование, приближение к местам произ­
водства продукции. Пока имеющиеся у нас предприятия обеспечивают 
переработку плодоовощной продукции менее чем на 15%, винограда — 
менее 25% от валового сбора7, что явно недостаточно. Основной упор в 
расширении промышленной переработки плодоовощной и виноград­
ной продукции надо делать на развитие малых и средних предприятий 
непосредственно в сельской местности, что имеет и очень важное со­
циально-экономическое значение, конкретное выражение которого 
заключается в росте занятости сельского населения, повышении его 
доходов и бюджетных поступлений. Наши предприятия по промпере-
работке плодоовощной продукции нуждаются также в новейшей техно­
логии, технической обеспеченности, правильной организации произ­
водства и высококвалифицированных кадрах. 
Повышение доходов сельского населения для Узбекистана имеет осо­
бую значимость, так как от его платежеспособности во многом зависит 
обеспечение нормального воспроизводственного процесса в нашей стране, 
где на долю села приходится
 2/з всего населения. Рост занятости и плате­
жеспособности населения является одним из важнейших факторов эконо­
мического развития и повышения жизненного уровня народа. Положи­
тельному решению данной проблемы будет содействовать дальнейшее ин­
тенсивное развитие в сельской местности предприятий по промышленной 
переработке плодоовощной и виноградной продукции, где, кстати сказать, 
средняя заработная плата примерно вдвое выше, чем по сельскохозяйст­
венному производству в целом
8
. 
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При комплексном подходе к решению тесно взаимосвязанных орга­
низационных, технологических и иных проблем можно обеспечить ста­
бильное и эффективное функционирование всего плодоовощного ком­
плекса страны и ее регионов. В связи с этим целесообразно разработать 
целостную программу развития плодоовощного комплекса в стране и в 
каждом ее регионе, где должны быть четко определены по всем секторам 
основные параметры и показатели производственно-экономической дея­
тельности и ее результатов. 
Одной из самых важных и сложных проблем в условиях функциони­
рования рыночных форм хозяйствования является регулирование спроса и 
предложения вообще, продукции плодоовощного комплекса, в особенно­
сти. Рыночный спрос на плодоовощную и. виноградную продукцию, пре­
жде всего на ее ассортиментную структуру, при в целом высоком его 
уровне, подвергается определенным изменениям под воздействием раз­
личных факторов. Плодоовощной рынок относится, как известно, к числу 
самых нестабильных рынков, о чем свидетельствует резкое колебание реа­
лизационных цен (во многом в зависимости от сезона, погодных условий, 
водности года и т.п.). 
Отсутствие стабильности крайне отрицательно сказывается на эф­
фективности функционирования данного рынка. В этой связи относи­
тельную стабильность можно обеспечить с помощью долгосрочных 
контрактов между производителями и заготовителями, перерабаты­
вающими предприятиями по конкретным видам плодоовощной и ви­
ноградной продукции. Информационной базой для этих договоров 
должны послужить макроэкономические прогнозные расчеты по про­
изводству и потреблению плодоовощной и виноградной продукции и 
спросу на нее на внутреннем и внешнем рынках. 
Одним из важных условий, обеспечивающих эффективное функ­
ционирование рынка плодоовощной и виноградной продукции, явля­
ется маркетинговое обслуживание всех его участников. 
В настоящее время уровень маркетингового обслуживания участников 
плодоовощного рынка не отвечает современным задачам и требует даль­
нейшего совершенствования. И сам маркетинг следует отработать тща­
тельным образом, с учетом имеющегося опыта развитых стран. 
Целесообразно создать централизованный хозрасчетный центр 
маркетинга по плодоовощной и виноградной продукции. Его основ­
ными функциями должны быть всестороннее изучение состояния 
внутреннего и внешнего рынка, информация производителей о теку­
щей и перспективной конъюнктуре рынка, разработка научно обосно­
ванных и практически приемлемых рекомендаций по вопросам произ­
водства и реализации продукции. 
Разумеется, этот центр должен быть обеспечен соответствующими 
специалистами. Финансирование расходов по содержанию центра мар­
кетинга и его развитию должно осуществляться за счет потребителей 
материалов данного центра. 
Все это будет способствовать успешному развитию плодоовощного 
сектора сельского хозяйства Узбекистана, эффективному функциони­
рованию данного сегмента рынка, повышению его роли в общем подъ­
еме экономики республики, развитии ее экспорта и росте благосостоя­
ния нашего народа. 
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Ш.Ш. ШОХАЪЗАМИЙ 
О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К СИСТЕМНОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ РЫНКОВ 
ФИНАНСОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ 
Современные тенденции и проблемы глобализации мировой эко­
номики, связанные с ними процессы финансовой глобализации, а так­
же реформы по углублению демократических преобразований, форми­
рованию основ и развитию гражданского общества, проводимые у нас 
под руководством Президента Республики Узбекистан И. А Каримова, 
указывают на необходимость разработки новой, более совершенной, 
концепции национального рынка финансов и ценных бумаг (РФЦБ). 
Это обусловлено важностью концептуально- системного исследования и 
развития национального РФЦБ с учетом особенностей реформ, прово­
димых в Узбекистане, современных тенденций, проблем развития миро­
вой экономики и требований финансовой глобализации в свете 20 ре­
комендаций международной группы-30, которые обеспечат полную со­
вместимость национального и международных РФЦБ. Такая концепция 
обретает особую важность в свете третьего приоритетного направления в 
углублении демократических преобразований, формировании основ и 
развитии гражданского общества, определенного Президентом 
И. А Каримовым
1
 как углубление рыночных реформ, создание сильной 
рыночной инфраструктуры, внедрение принципов либерализации в це­
лях обеспечения крепкой, стабильной и сбалансированной экономики
2
. 
Важность концепции национального РФЦБ неизмеримо возрастает 
и в связи с тем, что Узбекистан уже является частью мирового хозяйст­
ва, степень его открытости в дальнейшем будет повышаться, а значит, 
внешние факторы, в том числе мирового финансового рынка, будут все 
больше сказываться на РФЦБ Узбекистана, поскольку современные 
международные РФЦБ характеризуются тем, что в них увеличиваются 
риски, произошла их глобализация, сократились ценовые спрэды, уве­
личилась волатильность валют, процентных ставок, курсов ценных бу­
маг и цен на сырьевые товары. В этой связи в целом РФЦБ стали более 
нестабильными, сложными, рискованными и дерегулированными, что 
обусловлено воздействием на них системы внешних и внутренних фун­
даментальных факторов
3
. Это будет заметно проявляться в условиях в 
будущем полностью открытой национальной экономики. 
В силу всего сказанного экономические реформы, проводимые в 
республике, не могут считаться завершенными, пока не будет создана 
научно обоснованная концепция эффективного национального РФЦБ, 
позволяющего привлечь в экономику страны крупные объемы финансо­
во-инвестиционных ресурсов и на этой основе безболезненно и грамот­
но включиться в процессы глобализации мировой экономики. Рефор­
мы, направленные на либерализацию экономики, по своим масштабам 
и темпам требуют привлечения огромных финансово-инвестиционных 
ресурсов, которые не в состоянии предоставить ни бюджетная система, 
ни другие внутренние источники финансирования. И только эффектив-
1
 Выступление Президента Республики Узбекистан И. Каримова на IX сессии II со­
зыва Олнй Мажлиса Республики Узбекистан //Народное слово. 2002. 30 авт. 
2
 Р и с к и с в Т. Т., Г у л я м о в С. С , А л и м о в А. М., Ш о х а ъ з а м и й Ш . Ш. 
и др. Истикдол, демократия ва фукаролик жамияти. Тошкент, 2003. 
3
 М и р к и н Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных 
факторов, прогноз и политика развития. М., 2002. 
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но функционирующий и воплотивший в себя позитивный потенциал 
процесса финансовой глобализации национальный РФЦБ может обес­
печить экономический рост страны на общемировом уровне, его при­
влекательность и увеличение объемов инвестиций. 
В этой связи роль и значение концепции эффективного РФЦБ в 
дальнейшем развитии экономики республики трудно переоценить. Хотя 
ряд государственных программ, осуществляемых правительством рес­
публики, направлены на поэтапное достижение эффективности РФЦБ в 
Узбекистане, нельзя считать здесь, как и в других странах, полностью 
сформировавшейся общую концепцию РФЦБ, ввиду отсутствия единой 
для всех позиции в теориях финансов. 
Изучение существующих теорий (традиционных и современных) 
анализа финансов (инвестирования) показало4, что они разнородны, и 
возможности одной отдельно взятой теории в концептуально-системном 
исследовании и развитии РФЦБ ограниченны. Это требует дальнейшего 
развития знаний в области концептуально-системного исследования 
РФЦБ в целях изучения и объяснения свойств и закономерностей, при­
сущих процессам, протекающим на РФЦБ, в зависимости от факторов, 
формирующих развитие характерных для него явлений. 
Существующие теории могут дать объяснения лишь свершившимся 
на рынке фактам, причем с достаточно большим опозданием, а по­
строение среднесрочных прогнозов по таким фактам зачастую несет в 
себе элементы высокого риска, что снижает степень оперативности и 
уверенности участников РФЦБ при принятии по ним необходимого 
решения. 
Основной недостаток этих теорий состоит в том, что с помощью 
примененных в них подходов РФЦБ не может быть системно исследо­
ван в статике и динамике (в необходимых масштабах времени), как это 
делается в общей теории систем, хотя эти теории ориентированы на 
решение весьма важных и полезных задач анализа отдельных аспектов 
РФЦБ. 
В этом можно убедиться, если вспомнить о различиях в подходах, 
принятых в известных теориях. Так, Эллиот на основе своих циклов 
(волн), базируясь на теории чисел Фибоначчи, строит концепцию 
обобщенного анализа свойств и закономерностей волн (циклов) на 
РФЦБ; Сорос — на основе своей теории рефлексивности (психологии 
ожидания);сторонники школы теории фундаментального анализа - на 
основе показателя переоцененности или недооцененности акций; пред­
ставители школы теории технического анализа - на основе рыночной 
стоимости ценных бумаг; представители теории портфеля 
(Г. Марковиц, У. Шарп и др.) - на основе показателей (например, «до­
ход — риск» и др.)портфеля ценных бумаг, и т.д. Причем все они рас­
сматривают задачи анализа в так называемом «рыночно-финансовом» 
аспекте РФЦБ и решают их в целях объяснения свойств и закономер­
ностей рыночной конъюнктуры (спроса и предложения), либо характера 
ожиданий на РФЦБ. К тому же в основу существующих теорий финан­
сов положены диаметрально противоположные методы (подходы), хотя 
ныне они комбинируются в определенном порядке. 
До сих пор остается нерассмотренной задача системного анализа 
РФЦБ в «рыночно-индустриальном (производственно-технологи­
ческом)» аспекте как особая финансовая отрасль, хотя в работе У. Шар-
4
Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш. Рынки: финансовые и ценных бумаг. Ташкент, 2003. 
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nas (лишь кратко л поверхностно) впервые упоминается об «индустрии» 
инвестиций (финансов), но не дается конкретное ее решение. 
Обусловлено это, видимо, несостыкованностью к тому времени об­
щей теории систем и теории финансов для решения задачи концепту­
ально-системного исследования и развития РФ ЦБ. 
В качестве первой причины тому можно указать на недостаточность 
внимания со стороны большинства ученых-экономистов к вопросу о 
возможности применения концепции общей теории систем для реше­
ния задач концептуально-системного исследования качества индустрии 
РФЦБ. А вторая причина, в связи с первой, заключается в том, что 
РФЦБ не рассматривался как большая и сложная рыночно-экономико-
правово-индустриальная (производственная, технологическая) финансо­
вая система с позиций системности и комплексности, т.е. РФЦБ не 
представлялся с позиций объединенного использования двух мощных 
концепций: общей теории систем и теории финансов (инвестирования). 
Возможность комбинирования методов теорий финансов, по мне­
нию сторонников этих теорий, приводит к мысли об универсальности 
их применения. Однако, как показывает практика их применения, свой­
ство универсальности не всегда позволяет учитывать специфику приро­
ды и поведения факторов, формирующих развитие явлений, характер­
ных для РФЦБ, и, следовательно, закономерности их причинно-
следственных связей в комплексе рыночно-финансового и рыночно-
индустриального аспектов функционирования и развития РФЦБ. 
Все это определяет актуальность постановки цели, заключающейся в 
разработке концепции развития узбекского РФЦБ, системном исследо­
вании его современного состояния на основе изучения и объяснения 
свойств и закономерностей, присущих рыночно-экономико-правово-
индусгриальным процессам, протекающим на РФЦБ, определения воз­
действующих на него системы факторов (внешних и внутренних фунда­
ментальных) и обусловленных ими причинно-следственных связей, 
обоснования модели РФЦБ, среднесрочного прогноза его структуры и 
динамики, выявления приоритетов и перспективного механизма разви­
тия узбекского РФЦБ в контексте макроэкономической политики госу­
дарства. 
Необходимость такой концепции приобретает особо острый харак­
тер в силу следующих обстоятельств: 
- наличия явных противоречий между негативными и позитивными 
сторонами процессов финансовой глобализации, необходимости устра­
нения этих противоречий на основе глубокого и всестороннего изуче­
ния факторов, формирующих развитие явлений и их качество; 
- слабости знаний в области своевременного и точного предсказа­
ния, анализа и объяснения природы и степени воздействия факторов на 
явления, и наоборот (закономерностей причинно-следственной связи 
межпу факторами и явлениями); 
- ввиду второго обстоятельства и зачастую невозможности на этом 
основании принятия своевременных и эффективных решений по выра­
ботке оперативных экономических и организационно-технических мер 
по управлению качеством этих процессов в условиях воздействия фак­
торов и связанных с ними рисков. 
Одним из возможных методов достижения этой цели и решения 
связанных с нею задач является разработанный и предложенный авто-
5
 Шарп У., А л е к с а и д е р Г., Б эй л и Дж. Инвестиции/ Пер. с англ. М., 1999. 
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ром концептуальный подход к системному исследованию и развитию 
(КПСИР) РФЦБ, основанный на объединенном применении теорий 
финансов (современных и традиционных)6 и общей теории систем7 и 
позволивший с позиций системности и комплексности представлять и 
исследовать РФЦБ как большую и сложную рыночно-экономико-
правово-индустриальную (производственно-технологическую) финансо­
вую квазианалоговую систему (динамический объект) со специальным 
звеном обратной связи — уравновешивающим механизмом. Основанием 
для такого представления послужили характерные для современных 
РФЦБ принципы: финансиализации (монетаризации) экономики и 
рынка; эквивалентности ценной бумаги и ее базиса (реального содержа­
ния), РФЦБ и экономики; трансформации капитала; секьюритизации 
экономики; обратимости фактора и явления; агрегирования и модели­
рования большой сложной системы
8; квазианалогий9. 
В таком представлении можно легко решать на основе КПСИР 
РФЦБ задачи его концептуально-системного исследования и развития 
(анализ, синтез, а также их тандем—«анализ—синтез») национального 
РФЦБ. 
КПСИР РФЦБ позволяет проводить системное исследование 
свойств и закономерностей, присущих рыночно-экономико-правово-
индустриальным процессам, протекающим на РФЦБ, а также факторов, 
формирующих развитие явлений, характерных для РФЦБ, и решать свя­
занные с ними задачи управления качеством индустрии РФЦБ, что: 
во-первых, не отрицает применения существующих теорий финан­
сов (инвестиций), а наоборот, упорядочивает, в зависимости от кон­
кретных обстоятельств, их целевое применение для указанных аспектов 
РФЦБ, что расширяет и усиливает в целом возможности теории РФЦБ; 
во-вторых, позволяет решать задачи системного исследования 
(анализ, измерение, моделирование, определение значений и выбор 
свойств и параметров, синтез нормативов, оценка принятия решений и 
т.п.) качества структуры и процессов функционирования РФЦБ (в том 
числе его составляющих: ценных бумаг, участников, рыночно-
экономико-правовых механизмов в их взаимосвязи, взаимозависимости 
и взаимообусловленности); 
в-третьих, позволяет разрешить проблему системного управления 
качеством индустрии РФЦБ, которое основано на принятии оптималь­
ных, с точки зрения качества, решений с учетом факторов, воздейст­
вующих на ее качество. 
Представление РФЦБ как квазианалоговой модели дает возмож­
ность решать задачу регулирования РФЦБ в динамике в условиях воз­
действия разных факторов и связанных с ними рисков
10
. 
В частности, на основе метода КПСИР РФЦБ, базирующегося на 
позиции системности и комплексности, стало возможным
11: 
6
 Б е р з о н Н. И. и др. Фондовый рынок: Учебное пособие для вузов экономиче­
ского профиля: 2-е изд.М., 1999. 
7
Б е р т а л а н ф и Л. Общая теория систем—обзор проблем и результатов// Сис­
темные исследования: Ежегодник. М., 1969. 
" Б у с л е н к о Н. П. Моделирование сложных систем. М., 1978. 
9
 П у х о в Г. Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых цепей. Клев, 1967; 
П у х о в Г. Е., Е в д о к и м о в В. Ф., С и н ь к о в М. В. Разрядно-аналоговые вы­
числительные системы. М., 1978. 
" Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш., З у ф а р о в Ш. Ш., Ш о х а ъ з а м и й Ш . Ш. Тео­
рия безрисковости действий на рынках: финансовом и ценных бумаг. Ташкент, 2004. 
" Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш. Рынки: финансовые и ценных бумаг. Ташкент, 2003. 
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- анализировать, определить и объяснить свойства и закономерно­
сти, присущие рыночно-экономико-правово-индустриальным процес­
сам, протекающим на РФЦБ; 
- анализировать, определить и объяснить систему факторов 
(внешних и внутренних фундаментальных), формирующих развитие яв­
лений и воздействующих на показатели качества, характерных для 
РФЦБ, и обусловленные ими причинно-следственные связи, причем 
основным методом послужила разработанная автором секыориметрика 
(финансометрика)12, являющаяся первой составной частью КПСИР 
РФЦБ; 
- сформулировать концепцию комплексного управления качеством 
индустрии РФЦБ на основе разработанной автором теории комплекс­
ного обеспечения и регулирования качества индустрии (КСОРКИ) 
РФЦБ
13
, которая является второй составной частью КПСИР РФЦБ; 
- разработать концепцию экономики приватизации, обладающей 
специфическим рынком объектов и услуг приватизации
14; 
- разработать теорию оценки безрисковости действий на рынках 
финансовых и ценных бумаг
15; 
- выявить и объяснить сущность и свойства современных ценных 
бумаг, предложить новую модель ценной бумаги, позволяющую опреде­
лить ее обобщенное качество, характеризуемое реальным (определяе­
мым внутренним качеством) и рыночным (определяемым рыночным 
качеством, формирующимся в зависимости от конъюнктуры рынка, в 
большей степени от рыночных ожиданий) показателем качества. При­
чем связь этих показателей представляется в виде комплексного числа, 
состоящего из реальной части (определяется реальным показателем ка­
чества) и мнимой части (определяется рыночным показателем качества) 
соответственно, что дает возможность анализировать обобщенное каче­
ство ценной бумаги на основе теории комплексных чисел. Такое пред­
ставление позволяет судить о качестве ценной бумаги и в целом о неко­
тором качестве РФЦБ, на основании того, насколько она в текущее 
время продается (покупается) на рынке по справедливой цене или дает 
справедливый доход; 
- разработать семейство математических и структурных моделей, 
позволяющих анализировать и объяснять свойства и закономерности, 
присущие рыночно-экономико-правою-индустриальным процессам, 
протекающим на РФЦБ. 
- разработать концепцию регулирования РФЦБ, основанную на 
теории квазианалогов. 
Обобщенное качество ценной бумаги (ОКЦБ) представляется на­
ми в виде некоторого комплексного числа OKnB=r+jm, состоящего из 
реальной части г (внутренняя, т.е. реальная стоимость ценной бумаги, 
оцененная методом фундаментального анализа) и мнимой части jm 
(рыночная стоимость ценной бумаги, оцененная методом технического 
анализа). Это дает возможность анализировать динамику рыночного из-
12
 Ш о х 1 ъ з а м и й Ш. Ш Секыориметрика. Ташкент, 2005; е г о же . Основы 
секьюрцметрикн. Ташкент, 200S. 
м
Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш. Качество индустрии рынков: финансовых и ценных 
бумаг. Ташкент, 2004. 
1 4
Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш. Основы теории и практика экономики приватизации. 
Ташкент, 2004; е г о же . Основы приватизации, рынок ее объектов и услуг. Ташкент, 
2004. 
" Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш., З у ф а р о в а Ш. Ш., Ш о х а ъ з а м и й Ш . Ш. 
Теория безрисковости действий на рынках: финансовом и ценных бумаг. Ташкент, 2004. 
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менения качества ценной бумаги с учетом ее недооцененное™ или пе-
реоцененности на основе математической теории комплексных чисел. 
Причем при оценке реальной части комплексного числа учитываются 
рыночно-производственные аспекты эмитента, а при оценке мнимой 
части - рыночно-финансовые аспекты обращения ценных бумаг эми­
тента на РФЦБ. 
Такое представление (в виде комплексных чисел) приводит к по­
вышению информативности и полноты результатов анализа. 
. На основе КПСИР РФЦБ выявлена с помощью известной мето­
дологии
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 система внешних и внутренних фундаментальных факторов, 
воздействующих на национальный РФЦБ. 
Внешними факторами являются, например: мировые длинные 
экономические циклы, среднесрочные колебания цен на стратегические 
виды сырья, международные конфликты и терроризм, крупные между­
народные рынки, находящиеся в кризисном состоянии, развивающиеся 
требования глобализации мировой экономики и финансовой глобализа­
ции, непредсказуемые природные катаклизмы. А в качестве внутренних 
фундаментальных факторов выступают, к примеру: структура собствен­
ности, политический и социально-экономический выбор общества, тра­
диционные ценности, финансовая и отраслевая структура экономики 
(степень насыщенности ее денежными ресурсами, использование госу­
дарством В1гутренних денежных ресурсов, рост цен, политика привати­
зации, антимонопольная, денежная и финансовая политика государства, 
эффективность инфраструктуры рынка и др.). 
Формирующиеся и развивающиеся под воздействием указанных 
факторов процессы, протекающие на РФЦБ, можно рассматривать как 
явления, в том числе процессы формирования и функционирования 
модели (инфраструктуры) и динамики развития национального РЦБ. 
Явления — это возникающие в зависимости от системы факторов про­
цессы формирования и развития реальных систем, событий и ожида­
ний, которые протекают на РФЦБ. Они обладают присущими им опре­
деленными свойствами и закономерностями. 
Установлено, что факторы и явления взаимосвязаны и взаимообу­
словлены, т. е. находятся в причинно-следственной связи. Это выража­
ется в формализованной форме в виде различных моделей, а качество 
явлений оценивается с помощью соответствующего множества показа­
телей, которые отражают в себе свойства и закономерности, присущие 
процессам формирования и развития реальных систем, событий и ожи­
даний, протекающих на РФЦБ. . 
При этом качество явлений характеризуется параметрами (цена, до­
ходность, степень риска, ликвидность, индексы и др.) финансовых инст­
рументов, финансовыми показателями и рейтингами участников, показате­
лями РФЦБ (эффективность, стабильность, привлекательность, чувстви­
тельность, гибкость, безопасность, надежность, ликвидность и др.). 
В целом обобщенное качество явлений нами предлагается выра­
зить в виде некоторого комплексного качества (КСК), состоящего из 
совокупности соответствующего множества показателей качества, кото­
рые, как и соответствующие модели, приведены в работах автора
17
. 
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 М и р к и н Я. М. Указ.соч. 
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 Ш о х а ъ.з а м и й Ш. Ш. Рынки: финансовые и ценных бумаг. Ташкент, 2003; 
е г о же. Качество индустрии рынков: финансовых и ценных бумаг. Ташкент, 2004; е г о 
ж е. Основы приватизации, рынок ее объектов и услуг. Ташкент, 2004; е г о же. Секью-
риметрика. Ташкент, 200S; Ш о х а ъ з а м и й Ш. Ш., З у ф а р о в а Ш . Ш., Ш о -
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Установлено, что с помощью такого КСК можно производить ко­
личественную оценку качества РФЦБ. Причем, имея или построив ма­
тематическую модель РФЦБ и такой критерий качества, как КСК, мож­
но решать задачи анализа и синтеза РФЦБ. 
Значения КСК формируются под воздействием различных факто­
ров, которые действуют комплексно, но каждый из них может воздейст­
вовать с некоторой вероятностной силой и интенсивностью, что зачас­
тую приводит к непредсказуемым (часто нежелательным и необъясни­
мым) колебаниям в статистике значений КСК, следовательно, на 
РФЦБ. Например, колебания, обусловленные каким-либо кризисом, 
приводят к ухудшению значения КСК Подобные колебания, к сожале­
нию, не всегда могут быть своевременно и оперативно выявлены и пре­
одолены без огромных трудностей и больших затрат. Обусловлено это 
тем, что любой кризис, формирующий развитие указанных колебаний, 
не всегда может поддаваться своевременному, оперативному и точному 
анализу, объяснению и прогнозированию. В подтверждение этому мож­
но указать на историческую статистику кризисов, которая свидетельст­
вует, однако, и о том, что подобные кризисы ценой огромных усилий и 
потерь (надежд, средств и времени), хотя и медленно, но все же преодо­
леваются. И в конце концов, после каждого кризиса РФЦБ качествен­
ной изменяется в лучшую сторону, обретая новое значение КСК, благо­
даря применению необходимых стабилизационных мер. 
Однако в этом процессе новое значение КСК приводит к перерас­
пределению между факторами их силы и интенсивности, что может 
стать причиной появления очередного кризиса на РФЦБ. Иначе говоря, 
каждый фактор служит причиной формирования и развития некоторых 
новых явлений с соответствующим значением КСК а они, в свою оче­
редь, приводят к перераспределению между факторами их силы и ин­
тенсивности, что становится причиной формирования и развития оче­
редного кризиса как новый результат комплексного взаимодействия 
факторов. Эту закономерность, основанную на принципе «обратимости 
фактора и явления», можно охарактеризовать тем, что в каждом цикле 
(полном периоде) колебания под воздействием того или иного фактора 
формируется определенное явление, а на базе этого явления формиру­
ется и развивается новый фактор. Так как факторы и явления взаимо­
обусловлены и взаимосвязаны, между ними действует закономерность 
причинно-следственной связи по принципу обратимости, учитываемая в 
секьюриметрическом системном исследовании факторов, формирующих 
развитие явлений, характерных для РФЦБ. Результаты такого исследо­
вания могут определить успех проведения государством на РФЦБ мак­
роэкономических стратегий, а участниками РФЦБ (эмитентами, инве­
сторами, профессиональными участниками, организаторами торговли, 
институтами регулирования) - стратегий своего развития. 
Понятие «системное исследование» означает проведение систем­
ного анализа факторов, формирующих развитие явлений, а по результа­
там такого анализа - выявление причинно-следственных связей и тен­
денций в развитии РФЦБ и на этой основе - среднесрочное прогнози­
рование развития национального РФЦБ (определение его модели, норм, 
объективных черт и макроэкономических параметров). Иначе говоря, 
х а ъ з а м и й Ш. Ш. Теория безрвсковости действий на рынках: финансовом и ценных 
бумаг. Ташкент, 2004. 
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системное исследование связано с решением задач анализа и синтеза, в 
том числе в их тандеме (т.е. «анализ — синтез»). 
Результаты секьюриметрического анализа могут выявить положи­
тельные или негативные изменения качества явлений. С их помощью 
можно исследовать и объяснять свойства и закономерности, присущие: 
1) рыночно-финансовым и рыночно-индустриалышм процессам, 
протекающим на РФЦБ (так как эти процессы обеспечены общим эко­
номико-правовым механизмом, то они протекают вместе как единое 
целое, следовательно, их можно рассматривать как общий рыночно-
экономико-правово-индустриальный процесс); 
2) внутрихозяйственным процессам, происходящим в каждом уча­
стнике при его функционировании на РФЦБ, причем эти участники 
рассматриваются как функциональные основные элементы рыночно-
экономико-правово-индустриального процесса, протекающего на 
РФЦБ. 
Необходимые значения КСК РФЦБ могут быть достигнуты с по­
мощью КСОРКИ РФЦБ; они обеспечивают расширение границ (путем 
секьюритизации, интернационализации и финансовой глобализации) их 
индустрии, решение связанных с ними задач анализа, оценки и обосно­
ванное принятие эффективных мер в условиях воздействия указанных 
факторов. 
КПСИР РФЦБ как новое измерение в науке включает в себя три 
компонента: область исследования — это среда РФЦБ; совокупность 
знаний об этой области; методологию (совокупность согласованных ме­
тодов) накопления новых знаний об этой области и использования этих 
знаний для решения относящихся к ней задач (проблем). Он, как и лю­
бая теория (концепция), имеет свой инструментарий, предмет и задачи, 
исходя из которых, строятся следующие принципы, модели, методы и 
механизмы системного исследования и развития РФЦБ. 
Источниками КПСИР РФЦБ и его составных частей являются эко­
номическая теория, теория экономического анализа, макроэкономика, 
микроэкономика, эконометрика, квалиметрия, статистика, теория фи­
нансов (традиционная и современная), общая теория систем, теория 
подобий и эквивалентности, теория квазианалогового моделирования и 
иные смежные специальные науки. 
КПСИР РФЦБ позволяет, таким образом, разработать с принятой 
позиции семейство основополагающих моделей макро- и микроаспектов 
РФЦБ, его КСОРКИ, а также методологию их практической реализа­
ции в конкретных условиях развития РФЦБ в Узбекистане. В заключе­
ние следует подчеркнуть, что эти проблемы тесно связаны с необходимо­
стью совершенствования с позиции КПСИР РФЦБ модели (инфраструк­
туры) национального РФЦБ с учетом 20 рекомендаций международной 
группы-30 и требований финансовой глобализации в целом. 
Ф.О.БАЗАРОВ 
О МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В практике развитых стран мира выделяются две основные модели 
рыночной экономики, обеспечивающие экономический и социальный 
прогресс общества. Это либеральная модель и модель ориентированного 
рынка, различающиеся между собой прежде всего по степени государст­
венного регулирования экономики. 
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Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов отмечал, что на­
шей конечной целью «является построение сильного демократического 
правового и гражданского общества с устойчивой социально ориентиро­
ванной рыночной экономикой, открытой внешней политикой»
1
. 
Социально ориентированная модель отличается большей степенью 
государственного регулирования экономики: здесь имеется значитель­
ный госсектор; государство регулируег не только макроэкономические 
процессы, но и отдельные сферы деятельности хозяйствующих субъек­
тов; государственный патернализм охватывает практически всех членов 
общества, гарантируя определенный уровень удовлетворения их потреб­
ностей в жилье, услугах здравоохранения, образования и культуры, 
обеспечении занятости. 
Опыт Германии, Норвегии, Швеции, Австрии показывает жизненность 
этой экономической модели, механизм которой обеспечивает сочетание 
экономической эффективности и социальной ориентации хозяйства. 
Реформирование экономики Узбекистана и происходящие в ней 
глубокие социально-экономические изменения требуют умелого исполь­
зования передового зарубежного опыта во всех сферах экономического 
развития. Одной из важных сфер экономики является налоговая систе­
ма, причем среди экономистов сейчас идет немало дискуссий о перено­
се тяжести налогообложения с юридических лиц на физические. 
Подоходный налог, т.е. прямой налог на личные доходы физиче­
ских лиц, существует практически во всех странах, хотя ряд стран зна­
чительно различаются по своему экономическому развитию (табл. 1). 
Т а б л и ц а 1 
Доля подоходного налога в общих налоговых поступлениях и доля налога в ВВП (%) 
Страна 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
Австралия 
40,2 40,6 41,3 42,0 42.0 43,3 
11,5 11,9 12,5 12,5 12,5 12,9 
Австрия 
19,6 20,9 20,9 22,1 22,1 22,5 
8,5 8,8 9,2 9,8 9.8 10,0 
Венгрия 
15,5 16,1 17,6 16,8 16,8 16,8 
7,0 6,9 7,2 6,6 6,6 6,5 
Германия 
26,4 27,3 26,4 23,9 23.9 25,0 
10,2 10,5 9.3 8.9 8.9 9.3 
Греция 
11,1 12,3 12,4 13.2 13,2 13,2 
3,5 3,9 4,0 4,5 4,4 4,4 
Дания 
53,8 54,1 53,3 52.4 52,4 51,6 
26,8 16,7 26,5 25,9 25,9 25,7 
Корея 
18,3 16,2 18,1 17,1 17,1 20,1 
3,7 3,9 3,9 3,6 3,7 4.2 
Норвегия 
26,3 25,9 25,7 25.7 25,7 27,3 
10,9 10,8 10,7 11,0 10,9 11,9 
Польша 
22,7 22,9 22,0 21,4 21.4 22,0 
9,8 9,7 9,3 8,8 8.8 8,3 
Португалия 
18,7 18,0 18,9 17,7 17,7 17,1 
6,1 6,0 6,3 6,1 6,1 5,8 
США 
35,7 36,3 37,6 39,0 39,0 40,5 
10,1 10,4 11,0 11,6 11,6 11,7 
' К а р и м о в И. А Узбекистан по пуп углубления экономических реформ. Таш­
кент, 1995. С.9. 
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Продолжение табл.1 
Турция 
23,9 21,6 20,5 21,7 21,7 27,0 
5,3 4,9 5,2 6,0 6,1 7,7 
Финляндия 
39,5 36,2 36,1 33,3 33,3 32,3 
18,5 16,4 17,0 15,5 15.5 14,9 
Чехия 
11.2 12,4 13,1 13,5 13,5 13,6 
4,6 5,0 5,1 5.2 5,2 5,2 
Швейцария 
34,2 31,8 32,5 31,2 31,2 31,8 
11,3 j 10,7 11,1 10,6 10,5 11,2 
Швеция 
36,7 35,3 35,4 35,0 35,0 35.0 
18,0 16,9 17,7 18,2 18,2 18,2 
Источник: Организация Экономического Сотрудничества и Развития. Париж, 2000. 
Наибольшую долю подоходный налог в общей сумме налоговых по­
ступлений имеет в Дании - более 50%, тогда как в подавляющем боль­
шинстве стран этот показатель колеблется в пределах 25-35%. Наи­
меньшую величину данный показатель составляет в Греции и Чехии -
13,2 и 13,6% соответственно. 
По доле поступлений подоходного налога в ВВП лидирующее место 
также занимает Дания, где с его помощью перераспределяется свыше 
четверти ВВП. В основном в разных странах этот показатель колеблется 
вокруг 10% ВВП, а наименьшим он является в Греции и Корее - 4,4 и 
4,2% ВВП соответственно. 
В структуре прямых налогов в Узбекистане наибольший удельный 
вес занимает налог на доходы физических лиц. Доля его за 2003 г. вы­
росла на 1,1 п.п. и достигла 46,7%. Этот рост был обеспечен за счет 
расширения налогооблагаемой базы благодаря снижению максимальной 
ставки налога на доходы с физических лиц с 33 до 32% (рис.). 
Структура прямых налогов государственного бюджета, % 
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DЕдиный налог с микрофирм и малых предприятий принимающих 
• 
УСН 
Источник: Экономика Узбекистана ЦЭЭП, аналитический обзор. С. 16. 
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Можно выделить несколько основных причин, определявших тот 
факт, что подоходный налог не являлся значимым инструментом нало­
говой политики на первоначальных этапах переходного периода. Среди 
них — невысокий уровень доходов населения, запутанность законода­
тельства, наличие большого количества льгот по подоходному налогу, 
слабое администрирование сбора. Рассмотрим их конкретнее. 
Низкий уровень доходов. Одна из главных причин малой роли подо­
ходного налога на начальных этапах переходного периода связана с не­
высоким уровнем доходов, прежде всего заработной платы — основной 
составляющей части базы подоходного налога значительной части насе­
ления. 
Причем важно отметить, что неприспособленность налогового ад­
министрирования к новой экономической ситуации не позволяла эф­
фективно взимать налоги с иных доходов, кроме заработной платы, и 
такие доходы в значительной мере выпадали из налогооблагаемой базы 
подоходного налога, даже если они и представляли существенную долю 
от общего объема доходов. 
В табл. 2 представлены данные о доле располагаемого дохода и зара­
ботной платы в ВВП, а также доле заработной платы в располагаемом 
доходе в некоторых странах. 
Т а б л и ц а 2 
Располагаемый доход и заработная платя в некоторых странах мира в 2000 г. 
Страна 
Располагаемый 
доход (% ВВП) 
Заработная плата 
(% ВВП) 
Заработная плата 
(% располагае­
мого дохода) 
Австралия 63 49 77 
Австрия 63 52 83 
Германия 63 43 68 
Греция 79 26 33 
Дания 53 50 94 
Норвегия 62 42 67 
Польша 79 33 41 
Португалия 64 34 53 
США 74 49 65 
Турция 80 
Финляндия 59 38 64 
Чехия 55 38 69 
Швейцария 71 
Швеция 56 43 77 
Источник: Организация Экономического Сотрудничества и Развития. Па­
риж, 2000. 
Как видно, доля располагаемого дохода в ВВП имеет наибольшее 
значение в таких странах, как Польша, Турция и Греция — около 80%, 
тогда как наименьшей она является в Дании (53%), России (55%), Че­
хии (55%) и Швеции (56%), причем в большинстве стран этот показа­
тель превышает 60%. Что касается доли заработной платы в ВВП, то 
меньшим этот показатель является в Португалии (34%), Польше (33%) и 
Греции (26%). 
Сложность законодательства, регулирующего подоходный налог, и 
наличие большого количества льгот. Законодательство о подоходном 
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налоге на начальном этапе переходного периода содержит в себе боль­
шое количество нередко малообоснованных льгот, устанавливаемых в 
основном в соответствии с традициями, оставшимися от социалистиче­
ской экономики, и официально объясняемых необходимостью смягче­
ния последствий перехода к рынку для малообеспеченных слоев населе­
ния, целесообразностью стимулирования сбережений, а также осущест­
вления определенного вида расходов, например на строительство жилья, 
и т.д. Проблема усугубляется и тем, что в условиях несовершенства за­
конодательства льготы используются для трансформации облагаемых 
доходов (например, заработной платы) в необлагаемые льготируемые 
виды доходов (процентные доходы, страховые выплаты), что еще боль­
ше уменьшает облагаемую базу и, как следствие, поступление налога. 
За годы существования подоходного налога большое количество из­
менений, таких, например, как пониженные ставки, различные вычеты, 
специальные режимы налогообложения, вносившихся под воздействием 
различных (как рациональных, так и конъюнктурных) факторов, значи­
тельно усложнили налоговые системы в большинстве стран. Всякого 
рода категориальные преференции, в зависимости от рода деятельности, 
вида дохода, вида инвестиций или иных расходов, оказывали негатив­
ный эффект на экономическую нейтральность налоговых систем и по­
доходного налога. Кроме того, сложность налогов снижала их прогрес­
сивность, учитывая, что налоговые обязательства плательщика обычно 
находятся в обратной зависимости от расходов на налоговое планирова­
ние и налоговый арбитраж. 
Решение нефискальных задач, таких, как стимулирование тех или 
иных видов деятельности, предоставление преференциальных условий 
для разных категорий налогоплательщиков, также оправдывало необхо­
димость дополнительных уточнений налогового законодательства и ус­
тановления различных льгот. Ситуация усугублялась постоянной борь­
бой между налогоплательщиками, пытавшимися уменьшить свое нало­
говое бремя, и государством, изменявшим закон для того, чтобы сни­
зить возможности уклонения от него. 
Слабое администрирование. В странах с переходной экономикой 
низкая роль подоходного налога объяснялась невозможностью за корот­
кий срок реформировать систему адмюшстрирования подоходного на­
лога, которая учитывала бы новые экономические реалии: существенное 
увеличение частного сектора экономики, дисциплинированное отноше­
ние которого к выполнению налоговых обязательств зависит от многих 
факторов, включающих собственно уровень налогового администриро­
вания, качество налогового законодательства, традиции налоговой дис­
циплины и т.д. 
Проблема усложняется, если увеличение частного сектора происхо­
дит за счет большого числа малых предприятий, так как администриро­
вание подоходного налога с работников крупных предприятий сущест­
венно проще. Вместе с тем наличие опыта функционирования частного 
сектора в допереходный период, как, например, в Польше, Вешрии, 
может оказывать положительное воздействие на процесс адаптации на­
логового администрирования. 
Проблема чрезмерного бремени обложения доходов физических лиц 
существовала и во многих других странах, в частности в странах Скан­
динавии, особенно в Швеции, что в итоге стало одной из причин осу­
ществления там налоговых реформ. 
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Существенным импульсом для рассмотрения вопросов о снижении 
предельных ставок налогов, в том числе подоходного налога, стало по­
явление значительного числа работ, показавших, что реакция налого­
плательщиков на налоговые изъятия значительно сильнее, чем это пред­
ставлялось ранее, а применение усовершенствованных моделей общего 
равновесия позволило продемонстрировать, что существенные различия 
в налогообложении факторов, с одной стороны, и отдельных видов до­
ходов от капитала, — с другой, способны оказывать значительное нега­
тивное воздействие на экономический рост. 
Как видим, это требует дальнейшего глубокого, всестороннего изу­
чения рассматриваемых проблем. 
М.М. ХАМДАМОВ 
К ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
Международные валютные отношения (МВО) возникли, как извест­
но, с началом функционирования денег в международном платежном 
обороте. На протяжении истории менялись формы мировых денег и ус­
ловия международных расчетов. Одновременно возрастала значимость 
системы мирового денежного обращения и повышалась степень ее от­
носительной самостоятельности. 
Международные валютные отношения представляют собой совокуп­
ность общественных отношений, складывающихся при функционирова­
нии валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен 
результатами деятельности национальных хозяйств
1
. 
Постепенно МВО приобрели определенные формы организации на 
основе интернационализации хозяйственных связей (валютная систе­
ма)2. Ныне валютная система мира состоит из двух элементов: валют­
ного механизма и валютных отношений, причем первый представляет 
собой совокупность правовых норм национального
3
 и международно-
1
 Отдельные элементы валютных отношений появились еще в античном мире: в 
Древней Греции и Древнем Риме — в виде вексельного и меняльного дела. Следующей 
вехой их развития стали средневековые «вексельные ярмарки» в Лионе, Антверпене, где 
производились расчеты по траттам. В эпоху феодализма и становления капитализма нача­
ла развиваться система международных расчетов через банки. См.: В о р о т и л о в а О. А. 
Международные валютно-кредитные отношения. uptt://www.cis2000\publish\chl 2-1S. 
shtml. him 
2
 Там же. }
 Например, в Узбекистане функционируют следующие нормативно-правовые акты: 
Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании» (Новая редакция утверждена 
Законом РУз от 11.12.2003 г. № 556-П); Постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан: от 18.03.1998 г. №118 «О мерах по углублению сотрудничества с Международ­
ным валютным фондом», от 12.07.2002 г. № 247 «О мерах по дальнейшему развитию вне­
биржевого валютного рынка», от 11.06.2003 г. № 260 «О мерах по дальнейшей либерализа­
ции валютного рынка и унификации обменных курсов», от 16.07.2003 № 317 «О мерах по 
дальнейшей либерализации внутреннего валютного рынка», от 15.08.2003 г. № 355 «О ме­
рах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности», от 01 10.2003г. №420 « О мерах по дальнейшей либерализации валютных 
операций»; Указ Президента Республики Узбекистан от 01.07.1998 г. №УП-2100 «О мерах 
по дальнейшему развитию и либерализации внебиржевого валютного рынка»; Постанов­
ление от 12.09.2003 г. Государственного налогового комитета №2003-67, Государственного 
таможенного комитета №01-02/19-36, Правления Центрального банка №240-В «Об утвер­
ждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведе­
ния юридическими и физическими лицами валютных операций на внебиржевом валют­
ном рынке (зарегистрировано МЮ РУз 15.03.1999г. № 672, утверждено ЦБ 20.021999 г. 
№ 298). 
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пг характера, а валютные системы принято подразделять на: нацио­
нальную
5
, региональную
6
 и мировую
7
. 
Надо сказать, что мировая валютная система прошла долгий путь 
эволюции, который можно разделить на несколько периодов. 
Прежде всего — это период существования Парижской валютной 
системы (1816—1914 гг.). В ее основу был положен золотомонетный 
стандарт
8
, ибо золото было единственной тогда формой мировых денег. 
Начало золотого стандарта было положено Банком Англии, и пери­
од его существования иногда ассоциируется с быстрой индустриализа­
цией и экономическим процветанием. А юридически эта система была 
оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конфе­
ренции 1867 г.9 
В странах Запада законом было закреплено золотое содержание на­
циональных денежных единиц, т.е. золотой паритет, под которым по­
нимается соотношение денежных единиц разных стран по их офици­
альному золотому содержанию. (Золотой паритет, служивший в указан­
ный период основой формирования валютных курсов, был отменен 
Международным валютным фондом (МВФ) в 1978 г.). Позднее, когда 
золотые монеты уже не чеканились, был введен золотослитковый стан­
дарт, т.е. урезанная форма золотого стандарта, предусматривающая об­
мен кредитных денег на слитки золота весом до 12,5 кг10. Для соверше­
ния данного обмена в банк надо было предъявить довольно крупную 
сумму денег. Это вело к вытеснению золота из сферы обращения в 
крупный международный и оптовый оборот. Данный стандарт просуще­
ствовал с 1914 по 1941 г.11 
Первая мировая валютная система имела своим следствием франко-
прусскую войну 1870—1871 гг. Переход от серебряного стандарта, осно­
ванного на серебряном стандарте французского франка, к золотому (зо-
лотомонетному) стандарту (золотому монометаллизму) был связан с 
принудительным отказом от Латинского платежного союза в Европе (в 
который входили Франция, Бельгия, Италия, Швейцария, Папская об-
4
 См., напр.: Информация о деятельности Межгосударственного валютного комитета 
от 29.11.2001 Г.//ИПС «Право». Версия от 10.10.2004. 
5
 Элементами национальной валютной системы являются: национальная валюта, объ­
ем и состав валютных резервов, валютный паритет и валютный курс национальной валю­
ты, условия ее конвертируемости, статус национальных органов и учреждений, регули­
рующих валютные отношения страны, условия функционирования национального рынка 
валюты и золота. См.: В о р о т и л о в а О. А. Указ.соч. 
6
 Особенности функционирования региональной валютной системы определяются ус­
ловиями соответствующего соглашения (напр., европейская валютная система). 
7
 Мировая валютная система представляет собой денежную систему всех стран, в 
рамках которой формируются и используются валютные ресурсы и осуществляется меж­
дународный платежный оборот. Целью функционирования такой системы служат обеспе­
чение эффективности международной торговли товарами и услугами, а также достижение 
обоюдной выгоды участников внешнеэкономической деятельности. Там же. 
8
 Признаками золотомонетного стандарта служат исчисление цен товаров в золоте; 
обращение золотых монет и их неограниченная чеканка государственными монетными 
дворами для любых владельцев; свободный обмен кредитных денег на золотые по номи­
налу; отсутствие ограничений на ввоз и вывоз золота; обращение на внутреннем рынке 
наряду с золотыми монетами и банкнотами неполноценных бумажных денег с принуди­
тельным курсом. 
9
 Б у р д а М., В и п л о ш Ч. Макроэкономика. Европейский текст. СПб., 1998.С.42. 
, 0
К и р е е в А . П . Международная экономика: В 2ч. Ч. 2: Учебное пособие для вузов 
по специальности «Мировая экономика».М.,2000.С. 28. 
" В о р о т и л о в а О. А. Эволюция мировой валютной системы. hltn://www.cis2000. 
ru/pubush/books/book_51/ch2_2.shunl 
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ласть и Греция -»• в противовес Германии и Голландии), функциониро­
вавшего с 1865 г. на базе французского серебряного стандарта12. 
Для нормального функционирования подобной валютной системы 
было необходимо наличие золотых запасов у каждой из стран, входящих 
в эту систему, а также достаточного количества золотых денег в обра­
щении. Изначальная ограниченность общемировых запасов золота пре­
допределила неизбежность кризиса и последующей смены данной ва­
лютной системы. Основная часть международных расчетов осуществля­
лась при этом с помощью тратт (переводных векселей), выписанных в 
какой-либо национальной валюте. В качестве такой валюты выступал 
главным образом английский фунт стерлингов, а золото использовалось 
для оплаты пассивного сальдо международных расчетов страны. Страны 
с дефицитным платежным балансом вынуждены были проводить де­
фляционную политику, ограничивать денежную массу в обращении, 
чтобы препятствовать отливу золота из страны. Исключение составляла 
Великобритания, поскольку ее валюта де-факто была резервной. Тем не 
менее тенденция сокращения золота в денежной массе действовала по­
стоянно, снижая общую устойчивость системы
13
. 
В тот период сложился режим свободно плавающих курсов валют с 
учетом рыночного спроса и предложения, но в пределах «золотых то­
чек» (т.е. максимальных пределов отклонения курса валют от установ­
ленного золотого паритета, которые определяются расходами на транс­
портировку золота за границу). Если рыночный курс золотых монет от­
клонялся от паритета, основанного на их золотом содержании, то долж­
ники предпочитали расплачиваться по международным обязательствам 
золотом, а не иностранными валютами
14
. 
Золотой стандарт играл в известной степени роль стихийного регу­
лятора производства, внешнеэкономических связей, денежного обраще­
ния, платежных балансов, международных расчетов. 
Политические противоречия, заложенные в Парижской мировой ва­
лютной системе, привели к Первой мировой войне 1914—1918 гг. Побе­
дители (США, Франция и Великобритания) собрались в Генуе в 1922 г. 
12
 Победа О. Бисмарка над должником Германии (Францией) привела к рождению 
второго Германского рейха, коронации кайзером Вильгельма I Гогенцоллерна. Во Фран­
ции, наоборот, вместе с падением серебряного франка пала империя Наполеона III, воз­
никла Парижская Коммуна (1871г.),а после ее падения — Республика, заплатившая Гер­
мании огромную контрибуцию за свои долги по обесцененному монетному серебру Ла­
тинского платежного союза, которым Германия владела в огромных количествах, в пере­
счете по номиналу на золотой стандарт. В результате золотая германская марка стала 
третьей (после фунта Великобритании и доллара США) ведущей европейской и мировой 
валютой, которая вытеснила из обращения обесцененную серебряную французскую валю­
ту. На этом была поставлена окончательная точка в наполеоновской эпохе Франции 
(1799—1870гг.). Германия получила совершенно очевидные односторонние политические 
преимущества фактически резервной (ключевой) мировой валюты, что привело уже к ми­
ровым противоречиям — с фунтом стерлингов Великобритании (имевшим золотой стан­
дарт с 1816г., после войны с Наполеоном I Бонапартом, в ходе которой серебро начало 
обесцениваться) и долларом США (имевшим золотой стандарт с 1837г.). И это противоре­
чие развилось впоследствии в Первую мировую войну, ибо США и Великобритания не 
допустили Германию в клуб мировых держав индустриального общества. См.:М о р о з о в 
С. Л., 3 а б е л и н П. В. Финансовая безопасность Российской Федерации и проблема 
возникновения пятой мировой валютной системы //Бизнес и безопасность в России. 04. 
05. 01. litln://www.oxpaham 
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 Т е м н и ч е н к о М. Ю. История становления и развития мировой валютной 
системы / / Менеджмент в России и за рубежом. 2000. N S. 
14
 Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений/Под ред. 
Круглова B.B. М.,1998. С.78. 
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и продиктовали всему остальному миру Вторую мировую валютную 
систему. 
Так появился золотодевизный стандарт, положивший начало Гену­
эзской валютной системе, связанной с использованием, наряду с золо­
том, в международных расчетах фунтов стерлингов и долларов США 
(1922-1944 гг.)15. 
Новая валютная система принесла относительную валютную ста­
бильность в сферу мировых торгово-финансовых отношений, но одно­
временно создала предпосылки для продолжительных валютных войн и 
многочисленных девальваций. Перемещение основного мирового ва-
лютно-финансового центра из Западной Европы в США также должно 
было найти свое отражение в устройстве мировой валютной системы. 
США стремились к утверждению гегемонии доллара в международных 
расчетах, что привело к острому соперничеству межцу долларом и фун­
том стерлингов .Стабильность валютной системы была окончательно 
подорвана мировым экономическим кризисом 1929—1933 гг., ударив­
шим по одной из основных валют - доллару США что привело к хао­
тическому перемещению капиталов и валютным кризисам то в одних, 
то в других странах, вызывая девальвации, увеличение дефицита госу­
дарственных бюджетов, отлив золота
16
. 
В период между войнами страны последовательно отказывались от 
золотого стандарта
17
. Так, в апреле 1933 г. США вышли из системы зо­
лотого стандарта; непосредственной причиной его отмены послужило 
значительное и неравномерное падение цен. Это вызвало массовые бан­
кротства. Крах 10000 банков подорвал денежно-кредитную систему 
США и привел к отмене размена долларовых банкнот на золотые мо­
неты
18
. 
В 1936 г. Франция отменила золотой стандарт. Она поддерживала 
его дольше других стран, но искусственное сохранение золотого стан­
дарта снижало конкурентоспособность французских фирм
19
. 
В результате Генуэзская валютная система утратила эластичность и 
стабильность. Был прекращен размен банкнот на золото во внутреннем 
обороте всех стран. Еще одним потрясением для мировой валютной 
системы стал экономический кризис 1937 г., вызвавший новую волну 
обесценения валют
20
. 
В ее основу был положен золотодевизный стандарт; т.е. урезанная форма золотого 
стандарта, предусматривающая обмен кредитных денег на девизы в валютах стран золото­
слиткового стандарта и затем на золото. При зол ото девизном стандарте валюты одних 
стран ставились в зависимость от валют других стран, обесценение которых вызывало 
неустойчивость подчиненных валют. См.: В о р о т и л о в а О. А. Эволюция мировой 
валютной системы. 
Т е м н и ч е н к о М. Ю. Указ. соч. C.S4. 
17 
Первыми вышли из системы золотого стандарта аграрные и колониальные страны 
(1929—1930гг.), так как резко сократился спрос на сырье на мировом рынке и цены на 
него понизились на 50—70%; в 1931г.—Германия, Австрия и Великобритания, так как 
Германия и Австрия оказались слабым звеном в MBC в связи с отливом иностранных 
капиталов, уменьшением официального золотого запаса и банкротством банков; Велико­
британия же отменила золотой стандарт из-за ухудшения состояния платежного баланса и 
уменьшения официальных золотых резервов страны в связи с резким сокращением экс­
порта товаров. См.: Основы международных валютно-финансовых и кредитных отноше­
ний. С.84. 
18 
М о р о з о в С. Л., З а б е л и н П. В. Указ. соч. C.S2. 
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 Там же. С.53. 
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Как следствие сложившейся ситуации, золотодевизный стандарт ут­
ратил относительную эластичность и стабильность. Несмотря на сокра­
щение размена банкнот на золото во внутреннем обороте, сохранилась 
внешняя конвертируемость валют в золото по соглашению центральных 
банков США, Великобритании, Франции. В это время на базе нацио­
нальных валютных систем ведущих стран начинают складываться ва­
лютные блоки и зоны
21
. 
В 1931 г. был образован стерлинговый блок, куда вошли страны 
Британского содружества наций (кроме Канады и Ньюфаундленда), 
территория Гонконг, Египет, Ирак и Португалия. Позднее к нему при­
соединились Дания, Норвегия, Швеция, Фшшяндия, Япония (де-
факто), Греция, Иран. 
Долларовый блок, возглавляемый США, был создан в 1933г. В него 
вошли: Канада, многие страны Центральной и Южной Америки, где 
господствовал американский капитал. 
В июне 1933г. на Лондонской международной экономической кон­
ференции страны, стремившиеся сохранить золотой стандарт, создали 
золотой блок. Это были: Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, а 
позже в него вошли Италия, Чехословакия и Польша. Но к 1936г., в 
связи с отменой золотого стандарта во Франции, золотой блок распал­
ся
22
. 
К началу Второй мировой войны, таким образом, не осталось ни 
одной устойчивой валюты и распались все валютные блоки. Война еще 
больше углубила кризис Генуэзской валютной системы, разработка же 
проекта новой валютной системы началась уже в годы войны англий­
скими и американскими специалистами, так как государства опасались 
повторения валютных кризисов 30-х годов. 
Поэтому к концу войны формируется Бретгон-Вудская валютная 
система (1944—1976 гг.), основу которой составил золотодолларовый 
стандарт. Появление ее положило начало новейшей истории современ­
ного валютного рынка. Так, для предотвращения коллапса валют фи­
нансовый форум в Бреттон-Вуде создал ряд финансовых институтов, в 
том числе Международный Валютный Фонд, первоначально представ­
лявший собой объединенные валютные ресурсы, куда все страны вно­
сили свою долю и откуда каждая страна могла брать средства для под­
держания своей валюты
23
. 
21
 Валютный блок — группировка стран, зависимых в экономическом, валютном и 
финансовом отношениях от возглавляющей его державы, которая диктует им единую по­
литику в области международных экономических отношений н использует их как приви­
легированный рынок сбыта, источник дешевого сырья, выгодную сферу приложения ка­
питала. Цель валютных блоков — укрепление конкурентных позиций страны-лидера на 
международной арене, особенно в моменты экономических кризисов. Для валютного бло­
ка характерны следующие черты: курс зависимых валют прикреплен к валюте страша, 
возглавляющей группировку; международные расчеты входящих в блок стран осуществля­
ются в валюте страны-гегемона; их валютные резервы хранятся в стране-гегемоне; обеспе­
чением зависимых валют служат казначейские векселя и облигации государственных зай­
мов страны-гегемона. См.: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
/ Под ред. Красавиной Л.Н. М., 1994. С.73. 
22
 Там же. С. 74. 
23
 Целями создания этой мировой валютной системы были восстановление обширной 
свободной торговли, установление стабильного равновесия системы международного об­
мена на основе системы фиксированных валютных курсов, а также передача в распоряже­
ние государств ресурсов для противодействия временным трудностям во внешнем балансе. 
Основными принципами функционирования этой системы явились: сохранение функций 
мировых денег за золотом при одновременном использовании в качестве международных, 
платежных и резервных валют национальных денежных единиц (прежде всего долларов 
38 
Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы утвердился 
долларовый стандарт — МВС, основанная на господстве доллара(США 
обладали 70% всего мирового запаса золота). Доллар — единственная 
валюта, конвертируемая в золото, стал базой валютных паритетов, пре­
обладающим средством международных расчетов, валютной интервен­
ции и резервных активов .Для него было зафиксировано золотое содер­
жание (35 долл. за тройскую унцию), а прочие валюты были привязаны 
к доллару в определенном соотношении (фиксированные обменные 
курсы)24. 
Но послевоенный спрос на доллар оказался выше всех ожиданий. 
Многие страны продавали свою валюту для покупки долларов на при­
обретение американских товаров. Ответом на сложившуюся ситуацию 
был план Маршалла, по которому европейские страны предоставили 
США перечень необходимых для подъема их экономик материальных 
ресурсов, а США передали им соответствующий объем долларов. Одна­
ко в конце 50-х годов XX в. европейский бизнес уже не нуждался в 
прежнем количестве американских товаров, имел более привлекатель­
ные возможности инвестирования, чем долларовые депозиты, а потому 
не желал держать избыток долларов. Вначале американское казначейст­
во готово было выкупать доллары, оплачивая их установленным золо­
тым содержанием, дабы не допустить падения курса доллара по отно­
шению к другим валютам. Но поток золота из США привел к уменьше­
нию вдвое их золотого запаса. В начале 60-х годов иностранные цен­
тральные банки длительное время также поддерживали курс доллара по 
отношению к национальным валютам, скупая излишки долларов, пред­
лагаемые населением, частными банками и бизнесом. 
Система фиксированных обменных курсов продержалась до начала 
70-х годов, когда США отказались от золотого содержания доллара, 
курс которого с тех пор определяется рыночным спросом и предложе­
нием
25
, и он упал до своего послевоенного минимума, а дальнейшая его 
история — череда взлетов и падений
26
. 
В это время произошло также перераспределение золотых запасов в 
пользу Европы. Появляются и значительные проблемы с международ­
ной ликвидностью, так как по сравнению с увеличением объемов меж­
дународной торговли добыча золота была невелика. Доверие к доллару 
как резервной валюте падает и из-за гигантского дефицита платежного 
баланса США Образуются новые финансовые центры (Западная Европа 
и Япония), что приводит к утрате США абсолютного доминирующего 
положения в мире. Отчетливо проявляется парадоксальность данной 
системы, основанной на внутреннем противоречии, известном как па­
радокс, или дилемма Триффена
27
. 
США); обмен резервной валюты страны на золото иностранными правительственными 
учреждениями и банками по официальному курсу; взаимное приравнивание и обмен ва­
лют на основе стандартных валютных паритетов, согласованных с МВФ и выраженных в 
золоте и долларах США; жесткая привязка валют к доллару. См.: В о р о т и л о D а О. А 
Эволюция мировой валютной системы. 
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 По дилемме Триффена, золотодолларовый стандарт должен совмещать два проти­
воположных требования: 1) эмиссия ключевой валюты, не обеспеченная золотым запасом, 
может подорвать обратимость ключевой валюты в золото и со временем вызовет кризис 
доверия к ней; 2)ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для 
того, чтобы обеспечить увеличение международной денежной массы для обслуживания 
39 
Таким образом, возникает необходимость пересмотра основ сущест­
вующей валютной системы; ее структурные принципы, установленные в 
1944 г., перестали соответствовать условиям производства, мировой 
торговли и изменившемуся соотношению сил в мире. 
Причинами кризиса Бреттон-Вудской валютной системы стали: 
- неустойчивость и противоречия экономики. Начало валютного 
кризиса в 1967г. совпало с замедлением экономического роста; 
- усиление инфляции отрицательно влияло на мировые цены и кон­
курентоспособность фирм, поощряло спекулятивные перемещения «го­
рячих» денег. Различные темпы инфляции в разных странах оказывали 
влияние на динамику курса валют, а снижение покупательной способ­
ности денег создавало условия для «курсовых перекосов»; 
- нестабильность платежных балансов. Хронический дефицит балан­
сов одних стран (особенно США, Великобритании) и активное сальдо 
других(ФРГ, Япония) усиливали резкие колебания курсов валют, соот­
ветственно вниз и вверх; 
- несоответствие принципов Бреттон-Вудской системы изменивше­
муся соотношению сил на мировой арене. Валютная система, основан­
ная на международном использовании подверженных обесценению на­
циональных валют — доллара и отчасти фунта стерлингов, — пришла в 
противоречие с интернационализацией мирового хозяйства. Это проти­
воречие Бреттон-Вудской системы усиливалось по мере ослабления 
экономических позиций США и Великобритании, которые погашали 
дефицит своих платежных балансов национальными валютами, злоупот­
ребляя их статусом резервных валют. Краткосрочная задолженность 
США возросла за 1949— 1971гг. в 8,5 раза, а официальные золотые ре­
зервы сократились в 2,4 раза. В итоге была подорвана их устойчивость. 
Положение усугублялось упорным отказом США до 1971г. девальвиро­
вать свою валюту, а режим фиксированных паритетов и курсов усугуб­
лял курсовые перекосы
28; 
- принцип американоцентризма, на котором была построена Брет-
тон-Вудская система, перестал соответствовать новой расстановке сил с 
возникновением трех мировых центров: США — Западная Европа — 
Япония. Использование США статуса доллара как резервной валюты 
для расширения своей внешнеэкономической и военно-политической 
экспансии, экспорта инфляции усилило межгосударственные разногла­
сия и противоречило интересам развивающихся стран
29
. 
Таким образом, система твердых обменных курсов прекратила свое 
существование. После продолжительного переходного периода, в тече­
ние которого страны могли испробовать различные модели валютной 
системы, начала образовываться новая МВС, для которой было харак­
терно значительное колебание обменных курсов. 
Вслед за рассмотренной МВС возникла Ямайская валютная система. 
На конференции в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г. страны-члены 
МВФ произвели второе изменение Устава МВФ. Этим соглашением 
был пересмотрен статус золота и введены плавающие валютные курсы
30
. 
возрастающего количества международных сделок. Поэтому ее эмиссия должна намного 
превосходить золотой запас страны. См.: Международные валютио-кредитные и финансо­
вые отношения. С.96. 
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 Данный курс позволяет поддерживать конкурентоспособность и быстро адаптиру­
ется к внешним импульсам и шокам, а самое главное — правительство страны освобожда­
ется от функции определения подходящего курса. Несмотря на эти преимущества, режим 
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При этом главенствующими условиями стали: наличие развитого фи­
нансового рынка, степень интегрированности с мировой системой, 
взаимозаменяемость национальных и иностранных денежных активов, а 
также степень развитости финансового посредничества
31
. 
Основные принципы Ямайской системы заключаются в следующем. 
Был произведен переход от золотодевизного стандарта к мультива­
лютному рыночному стандарту. Введен стандарт СДР
32
 — база совре­
менной валютной системы и основа валютных паритетов. Первоначаль
1 
но курс СДР определялся по официальному золотому содержанию, при­
равненному к доллару США, затем — по «валютной корзине» сначала 
шестнадцати, а в конце 90-х годов — четырех основных национальных 
валют
33
. 
Кроме того, юридически была завершена демонетизация золота
34
, 
что выразилось в отмене фиксированной цены на золото, введении его 
плавающего рыночного курса, который определялся на биржевых тор­
гах, и отмене золотых валютных паритетов
35
.. 
свободно плавающего обменного курса не лишен недостатков: если валютный рынок ха­
рактеризуется незначительной емкостью, то при этом режиме несколько крупных сделок 
могут подорвать существующее состояние; данный режим может обеспечить эффектив­
ность валютной политики при регулировании со стороны государства, а также принятии 
валютно-финансовых или фискальных мер; следует признать непривлекательность для 
иностранных инвесторов и торговых партнеров условий неопределенности при данном 
режиме; существует угроза правительственного манипулирования («грязное плавание»), 
что подрывает доверие субъектов рынка; если страна имеет наличие крупных спекулятив­
ных потоков капитала, то определение обменных курсов в значительной степени ограни­
чивает валютно-финансовую независимость. Использование указанного режима наиболее 
эффективно в условиях слабой развитости международных коммерческих связей, т.е., ко­
гда состояние производства не находится в большой зависимости от внешней торговли. 
См.:Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической деятельности. Ал-
маты, 1999.С.96. 
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 Тем не менее, несмотря на отсутствие данных факторов, многие государства перешли 
на режим плавающих курсов. Причинами этого являются неуравновешенность платежных 
балансов, незначительность объемов официальных валютных резервов для поддержки 
фиксируемых курсов, желание блокировать «черные» валютные рынки. Первыми на этот 
режим перешли преимущественно промышленно развитые государства, а затем и разви­
вающиеся. Однако ввод плавающих курсов национальных валют проходил в рамках стаби­
лизационных программ МВФ и при наличии технической помощи. Это вызвало необхо­
димость проведения комплекса экономических мер, таких, как структурная перестройка 
экономики, либерализация валютных и таможенных режимов, ограничения спроса и т.д. 
Там же. С. 98. 
32
 Special Drawing Rights— специальные права заимствования. 
13
 Так, с 1999г. было введено евро и курс СДР стал определяться следующим образом: 
доллар США — 39%, иена — 18%, евро — 32%, фунт стерлингов — 11%. См.: В о р о т и ­
ло в а О. А. Эволюция мировой валютной системы. 
34
 Демонетизация золота — превращение золота из финансового актива в товар, кото­
рый больше не используется как средство платежа между центральными банками стран, а 
переходит в сферу товарного обращения, т.е. процесс постепенной утраты золотом денеж­
ных функций. littp.//www.glossary.ru. 
35
 Тем не менее, международная расчетная единица СДР, основанная на корзине ос­
новных мировых валют, не смогла стать «настоящими» мировыми деньгами. Этому поме­
шали проблемы, связанные с вопросами ее эмиссии, распределения и обеспечения, мето­
дом определения курса и сферы использования. Изначальная ограниченность применения 
СДР и сложный механизм эмиссии привели к постоянному снижению се значения н доли 
в международных расчетах и резервах. Укрепление валютно-экономических позиций 
стран-членов ЕЭС и Японии привело к постепенному переходу от стандарта СДР к мно­
говалютному стандарту на основе ведущих валют — доллара США, марки ФРГ, японской 
иены, швейцарского франка. Постепенная эволюция Ямайской системы не устранила 
объективную необходимость ее дальнейшей реформы, в первую очередь поиска путей 
стабилизации валютных курсов и совершенствования мирового валютного механизма, 
который является одним из источников нестабильности мировой и национальных эконо-
41 
Таким образом, основные характеристики Ямайской валютной сис­
темы заключаются в том, что она полицентрична, т.е. основана не на 
одной, а на нескольких ключевых валютах; помимо этого, основным 
средством международных расчетов стали свободно конвертируемая ва­
люта, а также СДР и резервные позиции в МВФ; не существует и пре­
делов колебаний валютных курсов (курс валют формируется под воздей­
ствием спроса и предложения). Центральные банки стран не обязаны 
вмешиваться в работу валютных рынков для поддержания фиксирован­
ного паритета своей валюты. Однако они осуществляют валютные ин­
тервенции для стабилизации курсов валют. Каждая страна сама выбира­
ет режим валютного курса, но ей запрещено выражать его через зо­
лото
36
. 
В целом же развитые страны имеют курсы валют, находящиеся в 
чистом или групповом плавании. Развивающиеся страны обычно фик­
сируют курс собственной валюты к более сильной валюте или опреде­
ляют его на базе скользящего паритета. 
Итак, мировая валютная система прошла долгий путь развития, ко­
торый был обусловлен различными экономическими и политическими 
факторами того или иного конкретного исторического периода. Тем не 
менее, имеющаяся на данный момент Ямайская валютная система пла­
вающих валютных курсов функционирует достаточно эффективно, ибо 
она может в большей степени отвечать динамично развивающимся ва­
лютным операциям и процессам глобализации мировой финансовой 
системы в целом. 
Все это представляет немалый интерес — и не только научно-
теоретический, но и практический — для нашей страны, ибо, во-
первых, и она не находится вне влияния состояния мировой валютной 
системы и происходящих в ней процессов, а во-вторых, Узбекистан все 
шире развивает и внешнеэкономические, и иные отношения с зарубеж­
ными странами, особенно с наиболее развитыми в экономическом пла­
не, такими, как США, Япония, странами Европейского Союза и др. 
В частности, наша страна, как известно, подписала еще в 1996 г. 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Ев­
ропейскими Сообществами и их государствами-членами (СИС), а также 
готовится ко вступлению в ВТО. Все это имеет прямое отношение и к 
финансово-валютной, кредитно-денежной политике Узбекистана, ре­
шению проблем конвертируемости национальной валюты, взаиморасче­
тов по внешнеэкономическому обороту, по иностранным кредитам, ин­
вестициям и др. 
Уже отсюда вытекают объективная значимость и безусловная акту­
альность глубокого изучения тех сложных, отнюдь не однозначных про­
цессов, которые происходят ныне в мировой валютной системе, с не­
пременным учетом их в финансово-валютной, экономической политике 
мик. Наиболее далеко в этом направлении продвинулись страны Западной Европы, в ча­
стности Великобритания. 
36
 Так, в «свободном плавании» находятся валюты США, Канады, Великобритании, 
Японии, Швейцарии и ряда других стран. Однако центральные банки этих стран зачастую 
поддерживают курсы валют при их резких колебаниях. Именно поэтому говорят об 
«управляемом», или «грязном», плавании валютных курсов. Смешанное плавание харак­
терно для стран, входящих в Европейскую валютную систему. Кроме того, к этой катего­
рии валютных режимов принадлежит и режим специального курса в странах ОПЕК. Так, 
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие страны ОПЕК 
«привязали» курсы своих валют к цене на нефть. См. подробнее: В о р о т и л о в а О . А. 
Эволюция мировой валютной системы. 
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нашего государства в интересах все более плотного вхождения суверен­
ного Узбекистана в мировое экономическое пространство, международ­
ные финансовые, кредитные, торговые и иные взаимосвязи, всемерное 
развитие которых имеет очень важное значение для успеха всех глубо­
ких преобразований, происходящих ныне в нашей стране, на что неод­
нократно указывал Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов
37
. 
37
 См., напр.: К а р и м о в И. А. Узбекистан, собственная модель перехода на рыночные от­
ношения. Ташкент, 1993; е г о ж е. Не сбиваясь, двигаться к великой цели. Ташкент, 1993; и др. 
C.G ГУЛЯМОВ 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В Республике Узбекистан, как указывает Президент И.А. Каримов, 
«повсеместно создаются акционерные общества, корпорации, холдинго­
вые компании, биржи и так далее. Но если вникнуть глубже, то стиль, 
методы и принципы работы практически не меняются, результативность 
этих изменений на каждом участке, в каждом звене не ощущается, мало 
что изменилось в сознании людей, в организации труда, в системе его 
стимулирования. Большинство работающих, будучи владельцами акций, 
до сих пор не чувствуют себя хозяевами, фактически остаются наемны­
ми работниками, которые безучастны к проблемам развития своего 
предприятия»
1
. Поэтому к числу наиважнейших проблем и актуальней­
ших задач корпоративного права относятся определение комплекса прав 
акционеров, обеспечение их эффекгивной реализации и максимальной 
зашиты законных интересов всех инвесторов, в том числе и крупных, и 
мелких держателей акций, как юридических, так и физических лиц — уча­
стников акционерных обществ (АО) и иных корпоративных институтов. 
Мы считаем весьма значимым для акционера право голоса по важ­
ным для компании вопросам, например о ее реорганизации или ликви­
дации, а также о выборах представительного органа (наблюдательного 
совета, исполнительного органа). Обладатель акций должен быть не 
только получателем дивидендов с дохода, он прежде всего должен ощу­
тить себя хозяином этого предприятия
2
. 
Однако право голосования может быть осложнено рядом обстоя­
тельств. Во многих странах, в том числе в Узбекистане, акционеры не 
могут голосовать по почте и должны лично явиться для голосования на 
общее собрание акционеров, что фактически ведет к неосуществлению 
своих прав по голосованию мелкими акционерами. В развитых странах 
на суды может быть возложено обеспечение процесса голосования, но и 
в этом случае управляющие вмешиваются в процесс голосования, влияя 
на акционеров, скрывая информацию от конкурентов с тем, чтобы 
обеспечить себе наиболее выгодное положение
3
. 
' К а р и м о в И. А. Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и, конечно, сча­
стливее нас! www. press-service, uz. 
К а р и м о в И. А. Формирование класса собственников — основной критерий ус­
пеха реформ, www. press-service.uz. 
J
 Не случайно, например, проверки, проведенные в 2002 — 2003гг. ЦККФРЦБ РУз, вы­
явили 262 случая неопубликовдшя в СМИ объявлений о проведении общих собраний акцио­
неров, 33 случая несоблюдения кворума собраний, 215 случаев отсутствия бюллетеней для 
голосования, 91 случай несоблюдения периодичности проведения общих собраний акционе­
ров и т.п. (См.-.Информационно-аналитический бюллетень ГКИ РУз за 2003 г. Ташкент, 
2004. Приложение 8). 
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Важным условием реализации прав акционеров, в том числе их 
права на участие в голосовании, является создание специального пред­
ставительного органа, который наделяется полномочиями по защите 
собственности (вкладов) и интересов акционеров, осуществлению кон­
троля над деятельностью управляющих. Представительство являет собой 
прямую форму корпоративного управления и в случае эффективного 
действия может решать проблемы, возникающие в ходе деятельности 
АО. При этом управляющие должны действовать в наилучших интересах 
компании
4
. 
Если права контроля концентрируются у небольшого количества 
акционеров с достаточно большими долями вкладов (концентрация вла­
дения), защита своих прав оказывается для них более легкой, чем в слу­
чае, когда права на контроль (право голоса) разделены между многими 
акционерами. Таким образом, концентрация владения усиливает их 
правовую защиту. Владельцы крупного блока акций имеют возможности 
для постоянного получения информации об АО и мониторинга управ­
ленческого персонала. Они обладают также достаточным количеством 
голосов для оказания влияния на управляющих с помощью получения 
доверенностей или через поглощение
5
. В отдельных случаях крупные 
акционеры имеют прямой контроль над АО и ее управляющими, владея 
51% или бо'льшим количеством акций. Крупные акционеры успешно 
решают таким образом «агентскую проблему», поскольку они обладают 
достаточным контролем над АО, чтобы соблюдались их интересы. 
Поскольку крупные акционеры управляют путем реализации своих 
прав на голосование, их влияние зависит от степени правовой защиты 
их голосов. Гораздо более проблематична ситуация с миноритарными 
акционерами, поскольку им необходимо блокироваться с другими ак­
ционерами для обеспечения контроля. Возможности управляющих вме­
шиваться в их дела очень высоки, а в судах защита миноритарных ак­
ционеров оказывается намного сложнее. Поэтому владение небольшими 
блоками акций может быть эффективно в основном лишь при наличии 
развитой правовой системы, учитывающей все сложности корпоратив­
ного права и надежно защищающей права всех участников корпора­
тивной деятельности. 
Вместе с тем необходимость определенной правовой защиты при­
знается и всеми крупными инвесторами. Крупным акционерам требу­
ются суды для обеспечения исполнения своих прав. Участники погло­
щений нуждаются в защитных механизмах приобретения акций и смены 
представительного органа, а кредиторы нуждаются в судах для возврата 
кредитов. 
Разумеется, крупные инвесторы могут преследовать собственные 
интересы, которые могут не совпадать с интересами других акционеров, 
особенно мелких. В процессе использования своих прав управления для 
максимизации собственного благосостояния крупный акционер может, 
в свою очередь, перераспределять доходы эффективными для себя пу­
тями, в ущерб мелким акционерам. 
Но в странах с хорошей защитой прав акционеров инвесторы, оче­
видно, могут позволить себе быть и не крупными. Тогда компании 
имеют тенденцию к обладанию более распыленным среди акционеров 
4
 См.: K a p l a n L.Top Executive Rewards and Finn Performance: A Comparison of Ja­
pan and the United States. NY, 1993. P. 13. 
5
 См.: S h t e i f e r F . , V i s h n y f l Laige Shareholders and Corporate Control// Journal 
of Political Economy. 1996. №94. P.461 — 488. 
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капиталом. И наоборот, в странах с нестабильной защитой прав акцио­
неров они стремятся компенсировать такой дефект концентрацией вла­
дения. 
В целом надо сказать, что практика корпоративного управления в 
разных странах выработала собственные механизмы защиты прав ак­
ционеров, как-то: 
- представительство акционеров (наблюдательный совет); 
- доверенности (получение голосов по доверенностям); 
- поглощения; 
- банкротство. 
Еще одним характерным элементом в различных странах является 
ограничение степени концентрации владения в виде крупных акционе­
ров при надлежащей защите прав всех акционеров и инвесторов. 
Так что, несмотря на большие возможности крупных акционеров, 
принимаются меры и к обеспечению прав мелких акционеров. Поэтому 
приобретение акций с небольшой стоимостью одной акции возможно 
при эффективной системе обеспечения прав мелких акционеров, учи­
тывая, что конечными приобретателями их будут именно они. Как от­
мечает Президент И. А. Каримов, "процесс приватизации приобретет 
реальные черты, когда заработает вторичный рынок ценных бумаг, ко­
гда по-настоящему начнет работать фондовая биржа, когда регулярно 
будут публиковаться котировки акций, когда у населения появится вкус 
и стремление стать владельцами этих акций, а сами акции будут не про­
сто безликими бумагами, а действительно станут цениться их владель­
цами как одним из своих важнейших источников дохода"
6
. 
Поэтому развитие фондового рынка обеспечивает свободную воз­
можность отчуждения акций, и они приобретаются в большой степени 
для получения доходов, а не в целях обеспечения контроля над АО. В 
Узбекистане уже наличествует один из факторов — обеспечение сво­
бодной возможности отчуждения акций, закрепленной в законодатель­
стве, а в результате растет доверие к правовой системе, функционирую­
щим рынкам ценных бумаг, что способствует большому притоку инве­
стиций от мелких акционеров. 
Таким образом, по нашему твердому убеждению, ведущая роль в 
этом деле принадлежит правовой системе и зависит от того, как она 
может обеспечить реализацию и защиту основных прав всех 
акционеров. 
Как показывает анализ действующего законодательства РУз, основ­
ные элементы обеспечения прав акционеров в системе корпоративного 
управления сводятся к следующему: 
1. Определение основных прав акционеров на: 
- надежные методы регистрации права собственности; 
- отчуждение или передачу акций; 
- получение необходимой информации об АО на своевременной и 
регулярной основе; 
- участие в голосовании на общих собраниях акционеров; 
- участие в выборах правления; 
- долю в прибылях АО; 
6
 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Наша основная за­
дача — укрепление достигнутых рубежей, последовательное продолжение реформ" на 
заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического разви­
тия страны в 2003 году и основным направлениям углубления экономических реформ на 
2004 год / / Народное слово. 2004. 19 февр. 
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- участие в принятии решений и получение достаточной информации 
относительно решений, касающихся принципиальных изменений в АО. 
2. Структура капитала и механизмы, позволяющие отдельным ак­
ционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей 
им долей акций, должны предаваться гласности. 
3. Рынки для целей корпоративного контроля должны иметь воз­
можность функционировать эффективным и прозрачным образом. 
4. Правила и процедуры, регулирующие приобретение контроля 
над АО на рынках капитала, а также сделки чрезвычайного характера, 
такие, как слияние и продажа значительной части активов АО, должны 
четко формулироваться и предаваться гласности, с тем чтобы инвесторы 
знали свои права и средства правовой защиты. Сделки должны совер­
шаться по прозрачным ценам и на справедливых условиях, защищаю­
щих права всех акционеров в соответствии с их категорией. 
5. Механизмы, препятствующие поглощению АО, не должны ис­
пользоваться для того, чтобы оградить администрацию от подотчетно­
сти. Акционеры, включая институциональных инвесторов, должны 
знать, какие издержки и какие выгоды влечет осуществление ими своего 
права голоса. 
6. Структура корпоративного управления должна обеспечивать рав­
ное отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционе­
ров. Все они должны иметь возможность получать эффективную защиту 
в случае нарушения их прав. 
7. Регламент и процедура проведения общих собраний акционеров 
должны обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Процеду­
ры, принятые в АО, не должны делать участие в голосовании чрезмерно 
сложным или дорогостоящим. 
8. Операции с использованием внутренней информации, инсайдер­
ские сделки и злоупотребительные операции в собственных интересах 
должны быть запрещены. 
9. Члены правления и управляющие обязаны сообщить о своей ма­
териальной заинтересованности в сделках или вопросах, касающихся 
АО. 
Таким образом, эффективная реализация и защита прав всех ак­
ционеров прежде всего зависят от закрепления соответствующих норм в 
законодательстве каждой страны. 
Общие принципы системы корпоративного управления и права ак­
ционеров уже регламентированы в действующем законодательстве Узбе­
кистана. Законодательство, регулирующее вопросы корпоративного 
управления в Республике Узбекистан, состоит из различных и взаимо­
связанных нормативно-правовых актов (законов, постановлений Каби­
нета Министров, указов Президента, актов министерств и ведомств 
и др.). 
Базовыми источниками системы корпоративного управления, в том 
числе защиты прав акционеров, служат, в первую очередь, Гражданский 
кодекс Республики Узбекистан (ГК) и Закон Республики Узбекистан 
"Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (Закон). Свя­
занными с ними источниками являются Законы РУз "О защите прав 
инвесторов на рынке ценных бумаг", "О механизме функционирования 
рынка ценных бумаг", "О ценных бумагах и фондовой бирже", "Об 
аудите", "Об аудиторской деятельности", Указы Президента: УП-1270 
"О дополнительных мерах по развитию рынка ценных бумаг", УП-1414 
"Об образовании Центра по координации и контролю за функциониро-
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ванием рынка ценных бумаг при ГКИ Республики Узбекистан", Поста­
новление Кабинета Министров РУз "О мерах по совершенствованию 
управления акционерными обществами" № 257 и др. 
ГК формирует общую основу для создания и действия юридических 
лиц. В частности, в ст. 64 ГК сказано, что "участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций". 
Закон "О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг" решает 
одновременно несколько задач, в том числе по обеспечению защиты 
инвесторов, в частности акционеров, путем повышения качества и дос­
товерности предоставляемой им информации и совершенствования сис­
темы ее предоставления. 
Закон "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" 
1996г. достаточно полно раскрывает механизмы взаимоотношений в АО 
между его участниками, их права и обязанности. 
Одним из фундаментальных положений Закона, касающихся защи­
ты прав акционеров, является использование принципа предоставления 
простой акцией одинакового объема прав
7
. Иными словами, Закон не 
дифференцирует объем прав по типу акций или по их владельцу и ут­
верждает принцип "равного отношения к акционерам". 
Важным установлением Закона является закрепление за акционе­
ром права на участие на общем собрании акционеров и права на голо­
сование, о чем подробно сказано выше. 
Акционеры — как владельцы обыкновенных, так и привилегиро­
ванных акций - имеют право на получение части прибыли общества в 
виде дивидендов (ст. 27). И. А Каримов отмечает, что "необходимо, 
чтобы акции были не пустыми бумажками, а в полном смысле слова 
ценными бумагами, за которые каждый ее собственник должен получать 
свои дивиденды, свой доход"
8
. 
Вопрос о выплате дивиденда и его объеме решается руководящими 
органами общества, и общее собрание не может принять решение о вы­
плате дивидендов, размер которых превышает предложенный наблюда­
тельным советом. Акционерное общество вправе принимать решение о 
выплате дивидендов ежеквартально, раз в полугодие или раз в год. 
С момента принятия общим собранием общества решения о выпла­
те дивидендов последнее считается объявившим об их выплате. Акцио­
нер имеет право требовать выплаты объявленных, но не выплаченных 
дивидендов. Представляется, чго в этом случае он может ссылаться на 
ст. 237 ГК (недопустимость одностороннего отказа от исполнения обя­
зательства), а также на ст. 56 Закона. 
В соответствии со ст. 27 Закона, в число основных прав акционера 
входят его право на включение в реестр акционеров соответствующего 
акционерного общества и право получения выписки в отношении себя 
из этого реестра. Обеспечение этого права предусмотрено ст. 15 Закона 
«О механизме функционирования рынка ценных бумаг», а также Поло­
жением «О реестре акционеров акционерного общества». 
Законодательство Узбекистана предусматривает достаточно подроб­
но регламентированный метод обеспечения регистрации права собст-
7
 См.: ст. 28 "Права акционеров - владельцев обыкновенных акций" и ст. 29 "Права 
акционеров - владельцев привилегированных акций". 
' К а р и м о в И. А. Благосостояние народа - критерий нашей деятельности, www. 
press-service.uz 
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венности, который в общем соответствует принципам корпоративного 
управления. 
Важным для акционеров является и их право на отчуждение или 
передачу акций. Будучи фундаментальным правом инвестора (акционе­
ра), оно характеризует особенность акционерного общества в том плане, 
что отчужденность долей в акционерном обществе является свободной, 
в отличие от общества с ограниченной ответственностью. Само право 
зафиксировано в Гражданском кодексе, в 6-й главе, где определяется 
оборотоспособность объектов гражданских прав, в том числе ценных 
бумаг. 
В соответствии с Законом (ст. ст. 106 — 107), акционеры имеют 
также право на получение информации о решениях, касающихся прин­
ципиальных изменений в корпорации, таких, как: внесение изменений 
в устав или в аналогичные документы корпорации, разрешения на вы­
пуск дополнительных акций, сделки чрезвычайного характера — в За­
коне они определены как "крупные сделки" (ст:ст.89 — 90). 
Законодательством предусмотрены различные институты для защи­
ты этих и других прав акционеров. В соответствии со ст. 114 Закона: 
"Права акционеров защищаются: 
- эмитентом (органами управления акционерного общества) путем 
выполнения обязанностей, установленных настоящим Законом и преду­
смотренных уставом; 
- инвестиционными институтами и фондовыми биржами в соответ­
ствии с законодательством; добровольными объединениями профессио­
нальных участников рынка ценных бумаг, 
- страховыми организациями; 
- уполномоченным государством органом по регулированию и коор­
динации рынка ценных бумаг; 
- аудиторами; 
- правоохранительными органами. 
Споры, возникающие между акционерами и другими субъектами 
рынка ценных бумаг, разрешаются в судебном порядке". 
Опираясь на эти нормы Закона, акционер может использовать раз­
личные правовые средства для зашиты своих прав и законных интере­
сов. Во-первых, он может использовать свои организационные права по 
требованию о выкупе своих акций, по требованию о созыве внеочеред­
ного собрания акционеров - при условии, что он обладает не менее 
10% акций от уставного фонда корпорации, на участие в формировании 
управляющих органов корпорации. Во-вторых, акционер может обра­
титься за защитой в уполномоченные государственные органы, а имен­
но в Центр по координации и контролю за функционированием рынка 
ценных бумаг при ПСИ Республики Узбекистан и правоохранительные 
органы. 
В-третьих, у акционера имеется право использования судебной за­
щиты. Это, в первую очередь, в наибольшей степени относится к мел­
ким акционерам. Крупные акционеры, обладающие большим пакетом 
акций, могут и на практике осуществляют эффективную защиту своих 
прав посредством проведения нужных им решений на общем собрании 
акционеров и с помощью лиц, избранных в органы управления. Но ко­
гда встает вопрос о пресечении действий менеджмента корпорации, на­
носящих акционеру убытки, в суд может обратиться акционер, владею­
щий более 1% акций (ст.88 Закона об АО). 
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В защите прав и законных интересов акционеров, инвесторов и 
иных физических и юридических лиц, вовлеченных в деятельность кор­
пораций и рынка ценных бумаг, самое активное участие призваны иг­
рать соответствующие государственные органы, такие, как, скажем, 
Центр по координации и контролю за функционированием рынка цен­
ных бумаг и суды (хозяйственный, гражданский и др.). 
Указанный Центр как уполномоченный государством орган реали­
зует государственную политику в области рынка ценных бумаг, регули­
рует профессиональную деятельность его участников, осуществляет за­
щиту их прав и законных интересов и т.д.
9 
Только за 2003г. Центром были рассмотрены 321 жалоба и обраще­
ние инвесторов. В отношении 87 акционерных обществ выданы предпи­
сания по устранению нарушений, применены экономические санкции в 
размере 39,3 млн. сум., по 28 фактам нарушений законодательства мате­
риалы переданы в судебные и правоохранительные органы, а также 
обеспечена выплата инвесторам дивидендов свыше 35 млн. сум. 
В частности, при рассмотрении заявления 49 акционеров АК 
"Узнефгникайтаишлаш" установлено, что в нарушение требований ст. 
ст. 53 и 56 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах 
и защите прав акционеров" группе акционеров не выплачены дивиден­
ды за 2002г. в размере 7486,2 тыс. сум. Центром было подано исковое 
заявление в суд по гражданским делам и в процессе рассмотрения дела 
в суде акционерам обеспечена выплата всей суммы дивидендов, а также 
пени в размере 845,9 тыс. сум. 
В течение 2003г. Центром в целях защиты прав инвесторов и устра­
нения других нарушений законодательства внесено 261 исковое заявле­
ние в суд, из них по 178 (68,2%) искам требования удовлетворены, 77 
(29,5%) находятся на стадии рассмотрения, 6 (2,3%) судом не удовле­
творены. 
Проведены проверки в 492 акционерных обществах и инвестицион­
ных институтах, в ходе которых выявлено 3754 нарушения законода­
тельства о рынке ценных бумаг. В результате принимаемых Центром 
мер количество нарушений по сравнению с 2002г. уменьшилось на 
30,5%. Мониторинг и анализ информации о нарушениях на рынке цен­
ных бумаг показывают, что значительное место в общей массе наруше­
ний составляют нарушения, связанные с раскрытием участниками рын­
ка ценных бумаг информации. В частности, за 2003г. выявлено 128 фак­
тов неопубликования проспектов эмиссии, 145 фактов неопубликования 
в средствах массовой информации объявлений о проведении общего 
собрания акционеров и годового отчета, 35 фактов непредставления го­
дового отчета органам надзора, 90 фактов неопубликования в СМИ ин­
формации о выплате дивидендов. 
По результатам проверок нарушителям выдано 351 предписание об 
устранении нарушений, применены экономические санкции на общую 
сумму 173,7 млн. сум.10 
В целях устранения фактов нарушения Закона Республики Узбеки­
стан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках" Центром были направлены предписания всем 
9
 См.: Положите о Центре по координации и контролю за функционированием 
рынка ценных бумаг при ПСИ Республики Узбекистан. Приложение № 3 к Постановле­
нию КМ РУз от 13.03.1996г. №126 //ИПС Норма от 30.04.2004. 
10
 См.: Информационно-аналитический бюллетень ГКИ РУз за 2003г. СЮ—11; При­
ложения 7,8. 
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участникам рынка ценных бумаг, которыми они предупреждены о не­
допущении в своей деятельности нарушений по приобретению акций 
свыше 35% от уставного фонда одного эмитента. 
Анализ практики рассмотрения Центром заявлений о защите прав 
акционеров свидетельствует о том, что в основном нарушения прав ак­
ционеров связаны с порядком проведения общего собрания акционеров, 
ведения реестра акционеров и выплаты дивидендов. 
Что касается применения средств судебной защиты прав и закон­
ных интересов акционеров, следует подчеркнуть, что, в первую очередь, 
в наибольшей степени это относится к миноритарным акционерам. Как 
уже говорилось, акционеры, обладающие большинством акций, могут 
достаточно эффективно защищать свои права посредством проведения 
соответствующих решений на общем собрании, а также через лиц, из­
бранных ими в органы управления. Но если речь идет о пресечении 
действий управленцев общества, наносящих ему убытки, то обратиться 
в суд с требованием о признании сделок недействительными, разумеет­
ся, может любой акционер, в том числе и имеющий контрольный пакет 
акций. 
Чтобы механизмы судебной защиты прав и законных интересов ак­
ционеров заработали на практике, необходимы и активные действия 
самих акционеров, их стремление отстоять свои права и интересы через 
суд, используя предоставленные законом возможности. 
Суды (по гражданским делам и хозяйственные), а также уполномо­
ченные на то государственные органы неоднократно выявляли и пресе­
кали различные правонарушения, допускаемые в акционерных общест­
вах Узбекистана (в том числе по жалобам акционеров), которые гак или 
иначе ущемляли права акционеров, их законные интересы. 
Например, в 2003г. в ОАО "Узметалсавдо" было проведено внеоче­
редное собрание акционеров, принявшее решение о внесении измене­
ний в его уставный фонд. Однако на этом собрании не был обеспечен 
предусмотренный Законом кворум, а потому Шайхантаурский межрай­
онный суд г. Ташкента по гражданским делам своим определением от­
менил это решение указанного собрания
11
. 
30 июля 2002г. Ташкентский городской хозяйственный суд признал 
недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров 
СП "Спортлото Лтд." от 16.07.2002г. о назначении генерального дирек­
тора этого СП, поскольку не все участники его были своевременно из­
вещены о проведении и повестке дня указанного собрания, а в резуль­
тате его решение было принято (как видно из протокола данного собра­
ния) 60% голосов (причем заочным голосованием), тогда как по Закону 
такие решения могут приниматься лишь большинством не менее, чем 
2/3 голосов12. 
12 апреля 2001 г. Ташкентский городской хозяйственный суд при­
знал не имеющим силы протокол внеочередного собрания акционеров 
ОАО "Узавтосозлаш", поскольку утверждение этим собранием решения 
наблюдательного совета данного ОАО не было запротоколировано над­
лежащим образом и были нарушены требования Закона, касающиеся 
составления и оформления списка акционеров этого ОАО
13
. 
11
 Из текущего архива Шайхантаурского межрайсуда г. Ташкента по гражданским де­
лам за 2003 г. 
12
 Из текущего архива Ташкентского городского хозяйственного суда за 2002 г. 
u
 Там же, материалы за 2001 г. 
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В 2002 г. СП "Кока-Кола ичимлиги Узбекистан Лтд." приняло ре­
шение о проведении крупной сделки на сумму, превышающую 50% ба­
лансовой стоимости активов общества, нарушив требования Закона о 
том, что такие крупные сделки осуществляются по решению общего со­
брания акционеров при наличии большинства в 2/3 голосов акционе­
ров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании. В 
связи с нарушением этой нормы ОАО "Наманган салкин ичимликлар", 
чьи интересы были ущемлены действиями СП "Кока-Кола ичимлиги 
Узбекистан Лтд.", обратилось с иском в Ташкентский городской хозяй­
ственный суд. Указанный суд своим решением от 14.02.2002г. признал 
этот иск обоснованным, а потому решение СП "Кока-Кола ..." о со­
вершении крупной сделки недействительным
14
. 
В начале 2004г. Ташкентский городской хозяйственный суд по 
представлению Минюста РУз отменил решение внеочередного общего 
собрания ОАО "Узгаришагротаъминот" от 26.04.2004г. о преобразова­
нии его в иную организационную форму - ООО "Узгаришагросервис", 
а также решение проведенного в тот же день общего собрания учреди­
телей этого новообразованного ООО. 
Дело в том, что в повестку дня внеочередного общего собрания 
ОАО "Узгаришагротаъминот" от 26.04.2004г. был включен лишь один 
вопрос — о преобразовании его в ООО "Узгаришагросервис". Однако на 
самом этом собрании в повестку дня были включены и затем рассмот­
рены еще два вопроса: 1) об исключении из указанного ОАО акционе­
ров, не присутствовавших на данном собрании, и 2) о проведении в тот 
же день первого общего собрания учредителей нового ООО. Суд указал, 
что Закон (ст. 66) не разрешает изменять утвержденную повестку дня 
ОСА, включать в нее и рассматривать иные вопросы, не предусмотрен­
ные объявленной повесткой дня. Тем более, что были явно ущемлены 
интересы многих акционеров. Поэтому судом были отменены упомяну­
тые выше решения как ОАО, так и вновь созданного ООО
15
. 
Закон содержит целый ряд положений, которые могут использо­
ваться акционерами для судебной защиты своих прав и законных инте­
ресов. Здесь можно выделить следующие основные средства судебной 
защиты акционеров, в первую очередь миноритарных: 
1) обжалование (и отмена) решений общего собрания акционеров и 
других органов управления акционерного общества; 
2) предъявление исков о понуждении общества произвести выкуп 
акций в случаях, когда право на выкуп появляется у акционера в соот­
ветствии с законом; 
3) взыскание в пользу общества убытков, причиненных ему по вине 
его руководителей либо другого хозяйственного товарищества или об­
щества, контролирующего его деятельность; 
4) предъявление исков о недействительности крупных сделок, со­
вершенных в нарушение установленного порядка; 
5) предъявление исков о признании недействительными сделок, в 
которых имелась заинтересованность лиц, оказывающих влияние на ве­
дение дел общества; 
6) взыскание с общества сумм дивидендов; 
7) предъявление исков в связи с нарушением права акционера на 
информацию, доступ к которой предусмотрен законодательством. 
14
 Там же, материалы за 2002 г. 
15
 Там же, материалы за 2004 г. 
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Согласно гг.8 ст.49 Закона, акционер вправе обжаловать в суд реше­
ние, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований 
Закона, иных правовых актов, устава общества, если он не принимал 
участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого 
решения и указанным решением нарушены его права и законные инте­
ресы. Решение общего собрания может быть признано недействитель­
ным, во-первых, по формальным основаниям, связанным с нарушением 
процедуры созыва и проведения собрания (например, когда отсутство­
вало отвечающее правилам ст. 52 Закона уведомление о проведении соб­
рания, имели место нарушения при составлении списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, решения собрания принимались 
в отсутствие необходимого кворума и т.д.), а во-вторых, в случае приня­
тия общим собранием решения по вопросам, выходящим за пределы его 
компетенции, определенной Законом об акционерных обществах. 
Кроме положений об обжаловании решений общего собрания ак­
ционеров. Закон об акционерных обществах содержит также нормы о 
признании недействительными решений наблюдательного совета обще­
ства. Согласно п.5 ст.53, может быть обжаловано в суд решение наблю­
дательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня об­
щего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для го­
лосования по выборам в наблюдательный совет общества и ревизион­
ную комиссию (ревизора). Кроме того, акционерами, обладающими в 
совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества, может 
быть обжаловано в суд решение наблюдательного совета об отказе от 
созыва внеочередного общего собрания. 
Решения исполнительных органов общества (коллегиального или 
единоличного) тоже могут быть оспорены в судебном порядке путем 
предъявления иска о признании их недействительными, если они не 
отвечают требованиям Закона и иных нормативно-правовых актов и 
нарушают права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчи­
ком по такому делу будет акционерное общество. 
Одной из важных гарантий защиты интересов миноритарных ак­
ционеров является предоставляемая им законом возможность прекра­
тить свое участие в обществе, получив при этом справедливое возмеще­
ние. Очевидно, что нормальным путем прекращения участия в акцио­
нерном обществе будет продажа акций другим акционерам или на сво­
бодном рынке. Однако возникают ситуации, когда этот путь акционеру 
недоступен, а дальнейшее его участие в обществе в силу не зависящих 
от него обстоятельств становится невыгодным. 
Закон об акционерных обществах предусматривает два случая, когда 
акционер может потребовать выкупа обществом всех или части принад­
лежащих ему голосующих акций: 
1) при реорганизации общества или принятии его общим собрани­
ем решения о совершении крупной сделки, если акционер голосовал 
против этих решений либо не принимал участия в голосовании по этим 
вопросам; 
2) при внесении в устав общества изменений и дополнений, огра­
ничивающих права акционера, если он голосовал против принятия со­
ответствующего решения или не принимал участия в голосовании. 
Следует подчеркнуть, что при рассмотрении таких споров перечень 
оснований, дающих акционеру право требовать выкупа акций, установ­
ленный ст. 75 Закона, является исчерпывающим. С исками подобного 
рода могут обращаться и владельцы привилегированных акций, если в 
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соответствии со ст.32 (п.п.З — 5) и ст.49 Закона (п.1) они имеют право 
участвовать в общем собрании с правом голоса. 
В Законе установлен особый порядок совершения так называемых 
"крупных сделок" акционерных обществ. В соответствии со сг.79 Зако­
на, совершение акционерным обществом крупной сделки возможно 
лишь при наличии единогласного решения наблюдательного совета -
при стоимости приобретаемого или отчуждаемого по сделке имущества 
от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия 
такого решения, либо по решению общего собрания акционеров — при 
более высокой стоимости такого имущества или при недостижении на­
блюдательным советом единогласия относительно совершения такой 
сделки. При заключении таких сделок могут нарушаться права и инте­
ресы отдельных акционеров, особенно миноритарных. Поэтому они 
могут предъявить в суд иск о недействительности данной сделки. 
Законом предусмотрен и особый порядок совершения сделок, в ко­
торых имеется заинтересованность лиц, оказывающих влияние на фор­
мирование корпоративной юли общества. Круг этих лиц определен в 
ст.81 Закона. 
Решение о заключении обществом сделки, в которой имеется заин­
тересованность одного из названных в Законе лиц, принимается наблю­
дательным советом общества, причем "заинтересованные" директора в 
принятии решения не участвуют. В двух случаях, однако, решение 
должно приниматься общим собранием акционеров: 1) если сумма оп­
латы по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, 
превышают 2% активов общества; 2) если сделка и (или) несколько 
взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосую­
щих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голо­
сующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных 
обществом голосующих акций. 
Как уже сказано выше, с момента принятия решения о выплате ди­
видендов у акционера появляется право на их получение. Это право 
также подлежит защите в судебном порядке: в случае задержки выплаты 
объявленных дивидендов акционер вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с общества причитающихся ему сумм. 
Предусмотрена Законом и судебная защита прав акционеров, нару­
шенных держателем реестра. В условиях, когда подавляющее количест­
во акций выпускается в бездокументарной форме, роль реестра сущест­
венно возрастает, поскольку запись на лицевых счетах у держателя рее­
стра, согласно ст.32 Закона об механизме функционирования рынка 
ценных бумаг, становится единственным удостоверением права акцио­
нера (за исключением случая учета прав на ценные бумаги в депозита­
рии, когда таким удостоверением признается запись по счетам депо). В 
соответствии со ст.29 этого же Закона, переход права собственности на 
эмиссионные ценные бумаги должен сопровождаться уведомлением 
держателя реестра. 
В этой связи ст.45 Закона об акционерных обществах предусматри­
вает, что отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть об­
жалован в суд. В случае необоснованности как отказа, так и уклонения 
держателя реестра от внесения записи суд по требованию акционера 
обязывает держателя реестра внести необходимую запись, причем с да­
ты, с которой она должна быть внесена в соответствии с законом. 
Вопрос об имущественной ответственности держателя реестра имеет 
большое практическое значение, поскольку в некоторых случаях он яв-
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ляется единственной реальной фигурой, которая может возместить при­
чиненный акционеру ущерб. 
Возможно также обращение с требованием о признании недействи­
тельной записи в реестре акционеров, которой акции списываются со 
счета истца и записываются на счег другого лица, в частности в тех слу­
чаях, когда запись вносилась без согласия владельца акций. Суды могут 
прекратить дело о признании недействительной корректирующей запи­
си со ссылкой на то, что такая запись не может быть признана сделкой, 
не является актом государственного органа и Законом об акционерных 
обществах такой способ защиты гражданских прав не предусмотрен. 
Однако, согласно ст.29 Закона о механизме функционирования рынка 
ценных бумаг, запись в реестре акционеров фиксирует право собствен­
ности лица на соответствующее количество акций. Внесение изменений 
в эту запись без ведома и указаний акционера является нарушением его 
права собственности, Поэтому иск о признании неправомерными таких 
изменений в реестре акционеров с требованием о восстановлении 
прежней записи может быть по существу иском о защите нарушенного 
права. Предусмотрены также права акционера: иметь необходимую ин­
формацию о делах общества, чьими акциями он владеет; знакомиться с 
его учредительными и иными документами; получать своевременную и 
полную информацию, необходимую для подготовки к участию в общем 
собрании акционеров. Предусмотрено и право акционера на информа­
цию при осуществлении обществом эмиссии. Наряду с правами 
акционера как любого инвестора на информацию, достаточную для 
принятия решения о целесообразности новых инвестиций в общество, 
он имеет также право на своевременное получение информации об ос­
новных стадиях осуществления эмиссии с тем, чтобы в случае наруше­
ния в процессе эмиссии его прав использовать предоставленные зако­
нодательством средства защиты (ст. ст. 107, 108 Закона). 
Акционерное общество обязано обеспечить акционерам доступ ко 
всем документам, перечисленным непосредственно в Законе. 
Для акционеров немаловажна и информированность об эмиссии с 
самых первых стадий ее осуществления. Поэтому п.4 ст.52 Закона об 
акционерных обществах предусмотрено, что уже при подготовке к про­
ведению общего собрания акционеров, в повестку дня которого вклю­
чен вопрос о размещении акций или ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, акционерам среди других материалов должен быть предоставлен 
протокол заседания наблюдательного совета, содержащий решение об 
определении рыночной стоимости указанных ценных бумаг и отражаю­
щий кворум и результаты голосования. И если, по мнению акционера, в 
результате эмиссии нарушаются или могут быть нарушены его права, он 
может обратиться с жалобой в ЦКК или с иском в суд. 
Акционерное общество, как уже говорилось, может увеличивать 
свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости раз­
мещенных акций или путем размещения дополнительных акций. Для 
этого в соответствии с уставом общества должно быть принято решение 
общего собрания или наблюдательного совета о выпуске ценных бумаг. 
Если такое решение принимается с нарушением предусмотренных зако­
нодательством прав акционеров, может быть заявлен иск о признании 
решения недействительным. 
Если устав акционерного общества не содержит записи о преиму­
щественном праве или когда общее собрание акционеров приняло ре­
шение о неприменении преимущественного права, акционер имеет в 
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отношении приобретения дополнительно выпускаемых ценных бумаг те 
же права, что и обычный инвестор. 
Выпуск ценных бумаг, в отношении которого нарушения обнару­
жены после регистрации отчета, по решению суда может быть признан 
недействительным. И если выпуск признан несостоявшимся или недей­
ствительным, эмитент должен вернуть несостоявшимся владельцам цен­
ных бумаг денежные средства или иное имущество, полученное в счет 
оплаты ценных бумаг. Правила о возврате нацелены, в первую очередь, 
на защиту прав несостоявшихся владельцев. При несогласии с размером 
возвращаемых средств, владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд. 
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что в даль­
нейшем ученым и практикам необходимо совместными усилиями обес­
печить глубокое, всестороннее изучение действующего законодательства 
в интересах повышения его реальной эффективности для успешного 
развития корпоративной деятельности и усиления защиты прав ее уча­
стников, особенно акционеров. Главное — тщательно отработать нормы 
Закона, чтобы оставить меньше возможностей для возникновения кор­
поративных конфликтов, ущемления прав миноритарных акционеров и 
внешних акционеров (инвесторов), а вместе с тем — содействовать эф­
фективному развитию корпоративной деятельности и повышению ус­
тойчивости созданных АО. 
А. АБЗАЛОВ 
ЖАБРЛАНУВЧИ ОЖИЗ АҲВОЛИНИНГ ЖИНОИЙ-ПРОЦЕССУАЛ 
МАЗМУНДАГИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ 
Жабрланувчи ожиз аҳволининг жиноий-процессуал маънодаги ту-
шунчасига илгари қонунчилиқца ҳам, олимларнинг илмий-назарий из-
ланишларида ҳам етарли даражада эътибор берилмаган. Жиноят процес-
си назарияси ва криминалистикада олиб борилган айрим ишларгина 
кичик ёшдаги, касал ва жарохатланган жабрланувчиларни сўроқ килиш 
тактикаси ва услубига бағишланган. Бироқ бундай тадкиқотлар муаммо-
нинг факат битга қисми — ожиз ахволдаги жабрланувчининг тернов 
ҳаракатларида иштироки масаласи билан чекланиб қолган. 
Амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигида ва Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий Суди Пленуми раҳбарий тушунтиришларида жиноят 
процесси иштирокчиси сифатидаги жабрланувчининг ожиз ахволи ту-
шунчаси берилмаган. Факат Жиноят-процессал кодексининг 325-
моддасида жабрланувчи ўзининг ожиз ахволи туфайли ўз хукукдари ва 
қонуний манфаатларини химоя кила олмайдиган хусусий айблов ишла-
рини қўзғатиш тартибигина кўрсатиб ўгилган. 
Агар қонун чиқарувчи ушбу таърифда жабрланувчи ожиз 
аҳволининг мазмун ва моҳиятини ифода этган деб эътироф этадиган 
бўлсак, назария ва амалиёт бундай ҳолат жабрланувчиларнинг мазкур 
тоифаси хукукдари ва қонуний манфаатларини химоя килиш борасида 
бошкача процессуал карорлар кабул килиш учун аҳамият касб этадими, 
деган савол ечилмасдан крлади. 
Одатда жабрланувчининг жисмоний ёки руҳий ҳолатига кура 
ноқобиллиги тарзидаги ожиз ахволи тушунчасини у амалга оширадиган 
хатш-харакатлар характери ва ахамиятини ёки айбдорга каршилик 
курсатишга ноқобиллиги сифатида тушуниш жиноий-ҳуқуқий мазмун ва 
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аҳамиятга эга. Бу жабрланувчи ожиз аҳволининг бундай жиноий 
қшгмишларнинг фақат субъектив ва объектив томонларига тегишлилипши 
англатади. Бунинг учун эса ожиз аҳвол жиноий тажовузгача мавжуд бўлган 
бўлиши ёки айбдор томонидан жиноятнинг объектив томонини амалга 
ошириш жараёнида келиб чиққан бўлиши лозим
1
. 
Аёнки, жиноий-ҳуқуқий мазмундаги жабрланувчигошг ожиз аҳволи 
тушунчаси бизга унинг процесс иштирокчиси бўлиш ва дастлабки тер-
гов босқичида ва суд муҳокамасида ўзининг жиноий-хукуқий функция-
ларини бажаришга қобиллигини аниклашга имкон бермайди. 
Жиноий-процессуал мазмундаги ожиз аҳвол тушунчаси ва уни 
баҳолаш ўзининг хусусий мазмунига эга бўлиши лозим, чунки бу жинояг 
процессида жабрланувчининг ҳукуклари ва мажбуриятларини тўлароқ ва 
аниқроқ белгилашда муҳим аҳамият касб этади. Жабрланувчи Ўзбекистон 
Республикаси ЖПКнинг 55- моддасида назарда тугилган ҳуқуқ ва мажбу­
риятларини у процесснинг тўлақонли, соғлом иштирокчиси бўлгандагина 
тўла амалга ошира олади. Ва^  аксинча, жабрланувчининг ўз ҳуқукдари ва 
қонуний манфаатларини Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 54-
моддасининг 2-қисмида санаб ўгилган восита ва усуллардан фойдаланиш 
йўли билан ҳимоя қилишга ноқобиллиги, ёҳуд чекланган лаёқатлилиги уни 
жиноий-ҳуқуқий мазмунда ожиз аҳволга солиб қўяди. 
Бизнинг фикримизча, жиноят-процессуал ҳукукида жабрланувчининг 
ожиз аҳволи деганда жабрланувчининг руҳий-жисмоний ҳолати ва хусуси-
яглари тушунилади, бундай ҳолатда у ўзининг процессуал ҳолатини тўла 
англаб етмайди ёки ўз хуқукларини қонунда белгиланган барча усул ва во-
ситалар билан ҳимоя қилишни мустакил равишда амалга оширишга қодир 
бўлмайди. Жабрланувчининг ўз процессуал ҳрлатини тўла тушуниб етишга 
процессуал ҳуқукларини мустақил амалга оширишга, шунингдек, тергов 
ҳаракатларида иштирок этишга ноқобиллиги унинг жиноий-процессуал 
нуқгаи назардан ожизлигини баҳолаш мезонларидир. Жиноий-процессуал 
мазмундаги ночор аҳволни белгиловчи сабабларга эса, бизнинг фикримиз­
ча, кичик ёш, жисмоний ёки рухий нуқсонлар, ёҳуд жабрланувчининг 
бошка руҳий-жисмоний ҳолати ва хусусиятлари киради
2
. Демак, жиноят 
процесси иштирокчиси сифатидаги жабрланувчининг ожиз аҳволи унинг 
доимий ёхуд давомли хусусиятга эга бўлган муайян руҳий ва жисмоний 
ҳолатига боғлиқ ҳолда юзага келади. 
Узбекистан Республикаси ЖПК да кичик ва кекса ёщцаги, ёхуд, жисмо­
ний ёки рухий нуксонларга чалинган жиноят курбонлари ҳакида сўз юритил-
маган. Шу боисдан хам қонувда кўрсатилган ҳукукдар ва уларни амалга оши­
риш механизмлари аввало тўлақонли, сотом жабрланувчиларга мўлжалланган. 
Қонун дастлабки тергов жараёнида қандай чора ва воситалар жисмо­
ний -ёки руҳий нуксонларга чалинган кичик ёшдаги, кекса ёщцаги шахс-
ларнинг процессуал хукукдари ва манфаатларига амал к>шинишини 
таъминлай олади, деган саволга ҳеч қандай тушунтириш бермаган. 
Жабрланувчининг процессуал хукуқдари ва қонуний манфаатлари­
ни тўла ҳажмда рўёбга чиқариши бевосита унинг ёши, жисмоний ёки 
руҳий ҳолати билан боғлиқ. Кичик ёш ёки кекса ёш, жисмоний ёки 
1
Каранг. Т о п и л ь с к а я Е . В. Беспомощное состояние потерпевшего от преступ­
ления: Дис... канд. юр. наук. СПб., 1992. С. 78. 
2
 Карат: Уголовный кодекс Республики Узбекистан: Научно-практический коммен­
тарий (под ред. Якубова А. С). Ташкент, 1996. С. 90, 134; Постановление Пленума Вер­
ховного Суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 г. № 40. «О судебной практике 
по делам об умышленном убийстве» //Сб. Постановлений Пленума Верховного Суда Рес­
публики Узбекистан 1991—1997. В двух томах. Ташкент, 1997. С. 202. 
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рухий нуқсонлар жабрланувчининг процессуал ҳаракатларни мустақил 
амалга ошириш ёки унда фаол иштирок этиш лаёкатини тўла ёки 
қисман чеклаб қўйиши мумкин. 
Лаёкатлилик деганда, шахснинг ўз ҳаракатлари билан ҳуқуқка эга бўлиш 
ва ўзи учун мажбуриятларни вужудга келгиришга қобиллига тушунилади
3
. 
Жиноят иши судловини юритшцда лаёкатлилик категориясининг 
мавжудлигига сабаб шуки, қонун чикарувчи жиноят процессининг у ёки бу 
иштирокчисини процессуал ҳукуқдар ва мажбуриятлар билан таъминлар 
экан, процесс иштирокчилари жиноят ишларини судда куришининг барча 
босқич ва жараёнларида уларни шахсан амалга ошира олишидан манфаат-
дордир. Бундай таклиф, процесс шптирокчиларининг жиноий-процессуал 
лаёқатлилиги масаласини тадкиқ қилган бир катор муаллифлар (А. Абду-
мажидов, В. Д. Адаменко, Б. А. Блиндер, П. В. Полосков, Ю. Л. Метели­
ца, И. Б. Пономарев, С. Н. Шишков, С. Ш. Щёрба ва бошкалар) томони-
дан асослаб берилган. 
Жумладан, П. В. Полосков жиноий-процессуал лаёкатлиликни 
"Жиноят-процессуал ҳукуки меъёрларида мустаҳкамлаб кўйилган шахс­
нинг жисмоний, руҳий ҳолати ва ёши хисобга олинган ҳолда процесснинг 
бирор бир иштирокчиси хукукларидан онгли равишда фойдаланиб ва маж-
бурияггларини бажариб, процессуал харакатларни мустакил амалга ошириш 
ёки уларда иштирок этишга қобиллиги" сифатида таърифлайди
4
. 
Жабрланувчининг ёши, руҳан соғломлиги ва жисмоний ҳолати жи­
ноий-процессуал мазмундаги лаёкатлиликнинг зарур шартларидир. 
А. М. Ларин кичик ёщдаги ва рухий касалликка чалинган жабрла-
нувчиларни лаёкатсизлар тоифасига киритади, чунки улар уз 
ҳаракатларини баҳолай олмайдилар ёки бошкара олмайдилар
5
. 
Шуни таъкидлаш керакки, жиноят курбонини иш бўйича жабрланув-
чи деб топиш учун ёши, жисмоний ва рухий ҳолати билан боғлиқ ҳеч 
кандай чеклашлар бўлмаслиги лозим. Субъектда жиноий-хукукий маъно-
даги лаёкатлилик хукуки у туғилган пайтдан бошлаб вужудга келади
6
. 
Кичик ёщдаги жабрланувчи барча жиноий-процессуал маънодаги 
хукукларга эга. Бироқ, у Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 60-
моддасида назарда тугилган кенг доирадаги ҳукуқларини мустакил 
амалга оширишга қобил эмас. У ёш нуктаи назаридан ҳам (14 ёшгача) 
лаёқатсиз деб эътироф этилади, 18 ёшгача бўлган вояга етмаганлар эса 
чекланган лаёкатли деб топилади. Фукаролик ва жиноят ишларини 
судда курищда, лаёкатсиз кичик ёшлилар ёки чекланган лаёкатли вояга 
етмаганлар номидан уларнинг вакиллари катнашади. Шу боисдан, 
қонунда кичик ёщдаги ёки вояга етмаган жабрланувчи иштирокидаги 
тергов ҳаракатларини утказишнинг маълум шартлари белгиланган. 
Масалан, 16 ёшга тулмаган шахсни жабрланувчи сифатида 
чақириш унинг ота-онаси ёки бошка вакиллари оркали амалга ошири-
лади; 14 ёшгача бўлган жабрланувчини сўроққа жалб этиш учун мажбу-
рий тартибда педагог чақирилади, зарурат туғилганда эса жабрланувчи­
нинг қонуний вакиллари ҳам чақирилади (Ўзбекистон Республикаси 
ЖПК нинг 121-моддаси). Кўрсатиб ўтилган талабларни бажаришдан 
3
 Қаранг: А д а м е н к о В . Д. Процессуальная дееспособность участников в уголов­
ном процессе/УПравоведсннс. 1978. № 4. С. 56. 
4
 Қараиг: П о л о с к о в П. В. Правоспособность и дееспособность в советском уго­
ловном процессе: Дис... канд. юр. наук. М., 198S. С. 7. 
5
 Қаранг. Зашита прав потерпевшего в уголовном процессе. М., 1993. С.109. 
6
 Қараиг. П о н о м а р е в И. Б. Правоспособность и дееспособность как предпо­
сылки уголовно-процессуальных отношений//Сов. гос. и право. 1971. № 6. С. 111. 
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бош тортиш жиноят-процессуал қонунни жиддий бузиш ҳисобланади 
ва тергов ва суд органлари учун турли хукуқий оқибатларни келтириб 
чиқаради. 
Жабрланувчининг ёши туғилганлик ҳақидаги гувохнома ёки пас­
порт асосида аниқланади. Жабрланувчвда ёшини тасдгоуювчи 
ҳужжатлар мавжуд бўлмаса, иш бўйича унинг ёшини аниқлаш учун суд 
тиббий экспертизаси утказилиши мумкин. Ёшни аниклаш тартиби ва 
тактикаси махсус адабиётларда батафсил ёритилган. 
Иш мезони жабрланувчи кексайганида ҳам унинг лаёқатлилигига 
таъсир курсатади. Пенсия ёшига етган шахслар кекса деб тан олинади
7
. 
Шуни таъкидлаш керакки, пенсия ёши ўз-ўзидан, агар у жисмонан ва 
руҳан соғлом бўлса, ожиз ахводда деган хулоса чиқэриш учун асос бўла 
олмайди. Пенсия ёшига етган жабрланувчининг руҳий ва жисмоний 
имкониятларининг чекланиши унинг физиологик функцияларни 
амалга ошириш лаёқати ёмонлашиши оқибатида юзага келиши мумкин. 
Бошҳача айтганда, кексайган сари жабрланувчининг функционал 
қобилияти тўла бўлмайди ва унинг чегараси қисқариб боради. Бу эса 
унинг ўз хуқуқлари ва қонуний манфаатларини мустақил ҳимоя қилиш 
имкониятларини чеклаб қўяди. 
Шу билан бир қаторда, П. В. Полосков ҳақли равишда таъкидлага-
нидек, кексалик ёшига етган шахсларда кариликка хос фаромушхотир-
лик, асабийлик ва бошка руҳий, жисмоний бузилишлар ривожланиб, 
уларга ишни судда кўришда берилган саволларни тўғри тушунишига 
имкон бермайди
8
. Бундай маълумотлар Л. Демочкина ва С. П. Щерба-
нинг ишларида хам келтирилади
9
. Шу муносабат билан биз турли ка-
салликларга ёки функционал бузилишларга чалинган кексалик ёшидаги 
шахсларнинг чекланган процессуал лаёкатлилиги ҳақидаги фикрларга 
қўшиламиз. 
Шундай қилиб, кексалик ёши бир вақтнинг ўзида ҳам ҳимоя 
қилиши, ҳам лаёқатлиликни чеклашни тақозо этади
10
. Жиноий-
процессуал мазмундаги ноқобилликка жисмоний ҳолат ва руҳан 
соғломлик ҳам таъсир курсатади. С. П. Щерба тўғри таъкидлаганидек, 
жисмоний ва руҳий нуқсонлар шундай дардга чалинган кишиларнинг 
фаол ҳаёт кечиришларини муайян даражада чеклаб қўяди. Бундай 
нуқсонлар ижтимоий дастурларни ўзлаштиришда кишининг интилиш-
ларини қийинлаштиради, ўта оғир кечадиган ҳолатларда эса бунга мут-
лақо имкон бермайди
11
. 
Жиноят процессида жисмоний ва рухий нуқсонлар жабрланувчи­
нинг иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни тўғри кабул қилиш ва улар 
юзасидан тўғри кўрсатув бериш, тергов ҳаракатлари ва судда иштирок 
этиш, шундай ҳаракатларга оид баённомалар билан мустақил танишиш, 
тергов ҳаракатлари баённомаларига имзо қўйиш, шикоят ва илтимос-
номалар ёзиш, ўзининг процессуал хуқуқдари ва мажбуриятларини анг-
лаш, уларни бузишдан келиб чиқадиган оқибатларни кўра билиш 
лаёқэтидан маҳрум қилиши ёки лаёкатни чеклаб қўйиши мумкин. Ай-
7
 Қзра/гг: Уголовный кодекс Республики Узбекистан... С.90. 
8
 Қараиг. П о л о с к о в П. В. Кўрсатилган асар. 156-бет. 
9
 Қараиг. Д е м о ч к и н а Л. Экспертиза подписи лица преклонного возраста// Соц. 
законность. 1981. № 3. С. 33; Щ е р б а С. П. Теоретические основы и особенности уго­
ловного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими 
недостатками: Дис... докт. юр. наук. М., 1990. С. 51. 
Қараиг. Д е л ь п е р е Н . Защита прав и свобод граждан преклонного возраста. 
11
 Кзраиг. Щ е р б а С. П. Кўрсатилган асар. 22, 131-бетлар. 
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тиш жоизки, жиноят-процессуал қонунчилигида жабрланувчининг 
жисмоний ва руҳий нуқсоилари тушунчаси, унинг аҳамиятини. 
кўрсатувчи мезонлар мавжуд эмас. 
Жиноий-процессуал аҳамиятга эга бўлган жисмоний нуқсонлар 
деганда, "кўриш, эшитиш, гапириш қобилиятининг тўла ёки қисман 
йўқолиши (бундай ҳолатларда иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни 
тўғри ва тўлиқ қэбул қилиш ҳамда кдбул қилинганларни ифодалаш 
қобилиятларидан бири ё йўқ бўлади ёки пасайган бўлади) ёки анатомик 
нуқсонлар ёхуд, сурункали соматик (ички органлар) хасталик тушуни-
лади. Бундай нуқсонлар шахснинг иш учун аҳамиятли бўлган 
ҳолатларни тўла қабул қилиш, қабул ва уларни ифодалаш қобилиятини 
издан чиқэрмаса-да, ўз хуқукдари ва манфаатларини бировнинг ёрда-
мисиз амалга ошириш имкониятларини пасайтиради"
12
. 
Жабрланувчининг иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни тўлиқ ва 
тўғри қабул қилиш ҳамда уларни ифодалашга қобиллигидан маҳрум 
этувчи ёки бундай қобилликни чекловчи жисмоний нуқсонларга энг 
аввало сенсорли (сезги органлари) бузилишлар (карлик, кўрлик, 
қисман кўриш), шунингдек соқовлик, дудукдик, гунглик киради. 
Жабрланувчининг ўз процессуал ҳукуклари бировнинг ёрдамисиз, 
мустақил равишда амалга ошириш лаёқатини чеклайдиган жисмоний 
етишмовчиликлар қаторига эса қўл ёки оёқнинг йўқлиги, оёқ бар-
мокдари фалажлиги ҳамда бошқа функционал бузилишлар киради. 
Шуни айтиш керакки, жисмоний нуқсонли жабрланувчининг 
ҳуқуклари ва қонуний манфаатларини амалга оширишнинг шиотт 
кафолатларини яратиш, уни исботлаш жараёнига жалб этиш учун унда 
яққол кўриниб турган жисмоний нуқсонлар мавжудлигини 
кўрсатишнинг ўзигина кифоя эмас. 
Дастлабки тергов давомида жисмонан соғлом бўлмаган жабрланув­
чининг психологик хусусиятлари, унга хос бўлган лаёқат ва ҳолатларни 
кдбул қилиш, уларни ифодалаш хусусиятлари, ҳиссий-идрок этиш 
соҳасининг ўзига хосликлари, ақяий ривожланиш даражаси, характери, 
эътибор ҳисси ва ўзини тутиш ҳислатлари бир бутун ҳодца аниқпаниши 
лозим. Лаёқатсиз шахсиинг юқорида санаб ўтилган ҳолати ва ўзига хос 
хусусиятлари психологлар, сурдопсихологлар, тифлопсихологлар, кенг 
йўналишдаги тиббий психологлар томонидан ўргаиилиши мумкин
13
. 
Нормал руҳий ҳолат жабрланувчининг жиноий-процессуал маъно-
даги лаёкдтлилигининг муҳим шарти ҳисобланади. Касаллик билан 
боғлиқ психик ҳолат жабрланувчининг ўзини тутишига, мустақил ра­
вишда ҳуқукларини амалга ошириш ва мажбуриятларини бажариш 
лаёқэтига ўта салбий таъсир кўрсатади. 
Ю. Л. Метелицанинг фикрича, жабрланувчининг жиноий-ҳуқуқий 
мазмундаги лаёкатлилиги, унинг қуйидаги қобилиятларига боғлиқ: 
1) содир этилган жиноят ҳолатларини ҳам, дастлабки терговга 
дахддор бўлган ҳолатларни ҳам қабул қилиш ва эслаб қолиш; 
2) содир этилган ҳодисанинг ички мазмунини тушуниш; 
3) қонунда белгиланган процессуал хукукларнинг умумий ижтимо-
ий аҳамиятини тушуниш; 
4) жиноий-процессуал хуқуклардан фойдаланиш14. 
а
 Қдранг: Щ с р б а С. П. Кўрсаталган асар. 56-бет. 
u
 Ўша жойда. 94-бст. 
14
 Қаранг: М е т е л и ц а Ю. Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. 
М., 1990. С. 61. 
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Жабрланувчининг процессуал жиҳатдан лаёқэтсизлигига психик 
фаолиятининг хасталик натижасида мунтазам ёки вактинча бузилиши 
сабаб бўлиши мумкин. Бундай ҳолатлар ўзининг чукур ва давомли 
таъсири билан ҳолатларни тўғри ва тўла қэбул қилиш ва уларни ифода-
лаш, иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни эслаш ва баҳолаш; ўзининг 
процессуал ахволини тушуниш ва процессуал ҳукукларини ҳимоя 
қилиш восита ва усулларидан мустақил фойдаланиш лаёқэтидан маҳрум 
қилади ёки бундай лаёкатни чеклаб қўяди. Патологик ҳолатнинг турли 
босқич ва жараёнларида кечадиган ҳар хил даражадаги руҳий бузйлиш-
лар \ам жабрланувчининг лаёқатлилигини чеклаб қўйиши ёки мурак-
каблаштириши мумкин. Масалан, марказий нерв системасининг туғма 
нуқсонлари, миянинг органик зарарланиши ёки унинг асоратли 
кўринишлари, кўриш, эшитиш, гапириш билан боғлиқ сезги органла-
ридаги нуқсоилар, жисмоний нуқсонлардан келиб чиқувчи иккшюмчи 
руҳий кусурлар бўлиши мумкин
15
. 
Ҳар бир конкрет ҳолатда жабрланувчида психик нуқсонлар мав-
жудлиги аникданганда, уни иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни тўла 
ва тўғри қэбул қилиш ва уларни ифодалай билиш, ўз процессуал 
ҳолатини тушуниш, мустақил равишда процессул хукукдаридан фойда­
ланиш ва процессуал мажбуриятларини бажаришга қобиллигини 
аникдаш лозим. 
15 Ҳаранг: Щ с р б а С. П. Кўрсаталган асар. 83-бет. 
Р. АСАДОВА 
ТЕНГҲУҚУҚЛИ ЎЗБЕК-ҲИНД ҲАМКОРЛИГИНИНГ ҚАРОР 
ТОПИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ 
Узбекистан Республикаси XXI асрга кадам қўйгач, мамлакатда сиё-
сий ва иктисодий-ижтимоий ислоҳотларни оғишмай ҳаётга татбиқ этиш 
йўлидан борди. Зеро, Ўзбекистон давлатининг XX асрнинг сўнгги ўн 
йилликдаги ривожланиш босқичларига назар ташласак, катга ютукдарга 
эришганлигининг гувоҳи бўламиз. 
Шундай ютукдар сирасига ҳақли равишда Ўзбекистон давлатининг 
халқаро майдонга чикиш ҳамда жаҳон ҳамжамияти мамлакатлари билан 
тенгҳуқуқли ва ҳар тарафлама муносабатлар ўрнатишини киритиш 
мумкин. "Ўзбекистоннинг миллий манфаатларига мое келадиган кўп 
томонлама фаол ташқи сиёсатини амалга ошириш, — деб таъкидлайди 
Президент И. А. Каримов, — давлатймизнинг мустакиллигини мус-
таҳкамлаш, иқгисодий қийинчиликларни бартараф этиш ва халқ тур-
мушини яхшилашнинг зарур шарти ва гоят муҳим воситасидир
1
. 
Ўзбекистон раҳбарияти мазкур йўналишда давлат фаолиятининг 
мухимлигини ҳисобга олган ҳолда, мустақилликнинг дастлабки кунла-
риданоқ ташки сиёсат масалаларига ва унинг устувор йўналишла-
рининг қарор топишига алохида аҳамият бериб келяпти. Давлатимиз 
бошлиғи И. А. Каримов раҳбарлигида мамлакат ташқи сиёсатининг 
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ўз аксини топтан асосий 
тамойиллари ишлаб чиқилган. 
Ўзбекистон, ташқи сиёсат тамойилларидан бири, халқаро ҳуқуқ-
нинг кўпчилик томонидан эътироф этилган меъёрлари асосида жаҳон 
' К а р и м о в И. А. Ўзбекисгон: миллий истиқлол, иқшсод, сиёсат, мафкура. 1-
жидд. Тошкент, 1996. 50-бет. 
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ҳамжамияти давлатлари билан икки томонлама ва кўп томонлама 
ташқи муносабатлар ўрнатиш ва ривожлантиришни кўзда тутади. Осиё 
қитьаси мамлакатлари билан ҳар тарафлама ҳамкорликни аМалга оши-
риш ва узвий алоқалар ўрнатиш устувор йўналишлардан бири деб 
ҳисобланади. 
Узбекистан ташқи сиёсатининг ушбу йўналишида мўлжалланган 
режаларини ҳаётга изчил татбиқ этиш жараёни Осиёнинг йирик дав-
латларидан бири — Ҳиндистон Республикаси билан ўзаро ҳамкорлиқда 
ёрқин кўзга ташланади. Барчага маълумки, уларни тарихимизнинг ва 
маданиятларимизнинг муштараклиги, шунингдек, халқдаримизнинг кўп 
асрлик алокалари бирлаштириб туради. Зеро, бу тамойиллар бугунги 
кунда сифат жиҳатидан янги босқичда тикланаётган ўзбек-ҳинд муно-
сабатларининг пойдевори ҳисобланади. 
Бинобарин, Узбекистан ва Ҳиндистон ўртасида мазкур муносабат-
ларни қарор топтириш ва ўзаро фойдали ҳамкорликни ривожлантириш 
давлат бошликларининг расмий учрашувлари доирасида қабул 
қилинадиган хуқуқий асосларни шакллантиришни қатьий талаб этади. 
Яна шу нарсани таъкидлаш жоизки, ўзбек-ҳинд ҳамкорлигига 
Узбекистан сиёсий мустақилликни қўлга киритмасидан анча илгари 
асос солинган эди. 
Узбекистан Президента И. А. Каримовнинг 1991 йил августида 
Ҳиндистонга биринчи расмий ташрифи чоғида давлатлараро манфаатли 
муносабатлар ўрнатилди
2
. Муҳокаманинг асосий мавзуи Узбекистан 
билан Ҳиндистон ўртасида иқтисодий, савдо, илмий-техник 
ҳамкорлиюш кенгайтириш ва чуқурлаштириш масалалари бўлган эди. 
Шунга мувофиқ равищца, стратегик йўли жаҳон ҳамжамияти жараён-
ларига кенгроқ кириб бориш бўлган Ўзбекистон Республикаси ташки 
сиёсати тарихида муҳим ўрин тутган битимлар имзоланган эди. Икки 
давлат раҳбарлари учрашуви давомида имзоланган битимлар ҳаётга тат-
биқ этидци. 1991 йилнинг сентябрида Тошкент шахрида Ҳиндистон 
савдо кўргазмаси ташкил этилди. Икки минг квадрат метр майдонни 
эгаллагаи кўргазмада Ҳиндистоннинг 65 та етакчи фирма ва компания-
лари ўз маҳсулотларини намойиш этдилар. Улар орасида электрон 
принтерлар ишлаб чикаришта ихтисослашган "Хиндустан телепринтерз 
ЛТД" сингари машхур фирмалар маҳсулотлари қўйилган, зеро мазкур 
фирма принтерларисиз бирон-бир офис фаолиятини тасаввур этиш 
қийин; "Жейксонс экспорт" фирмаси устки кийим ва зарглрлик буюм-
лари тўпламини; "Микротек Интернэшнл ПВТ" фирмаси аудио ва ви­
део ускуналарини, шунингдек, спорт пойафзалларини тақдим этди
3
. 
Ушбу кўргазма ташкилотчилари бўлган ҳинд ишбилармонлари қўшма 
корхоналар тузишни, Ўзбекистоннинг эндигина шаклланиб келаётган 
ишбилармонлари билан ўзаро алокаларни тиклашни ўз олдиларига 
мақсад қилиб қўйдилар. 
Ўзбек-ҳинд иқтисодий хдмкорлигини ташкиллаштириш ва ривож­
лантириш босқичида бевосита савдо алоқалари ўрнатишга алоҳида 
эътибор берилди. Ҳар иккала мамлакат иқгисодий талабларини ҳисобга 
олган ҳолда ва мавжуд битимларга мувофиқ Ўзбекистон Ҳиндистонга пах­
та толаси, фойдали казилмалар, кимё саноати маҳсулотларини экспорт 
қила бошлади. Ўз томонидан Ҳиндистон Ўзбекистон бозорига цемент иш­
лаб чикарадиган минизаводлар, пестицидлар, чой, дори-дармонлар ва 
2
 Правда Востока. 1991. 22 август. 
3
 Народное слово. 1991. 26 сентябр. 
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бошқа маҳсулотлар етказиб бера бошлади. Бундан ташқари, савдо ишла-
рининг дастлабки ривожи учуи 1992 йилда Ҳиндистон томонқдан 3.3 млн. 
АҚШ доллари миқдорида техник кредит ажратилган эди. 
Савдо-иқгисодий хамкорлик билан бир қаторда Ўзбекистон ва 
Ҳиндистон халкдари ўртасида маданий алоқалар ҳам ўзининг ерқин ифо-
дасини топа бошлади. Президент И. А. Каримов Ҳиндистондан ҳайтиб 
келганидан кўп ўтмай, яъни 1991 йил август ойида Ўзбекистонга хинд ар-
тистларининг фольклор-рақс гурухи келганлиги, унинг Ўзбекистоннинг 
кўплаб шаҳарларида муваффакиятли томошалар кўрсатгашшги шундан 
гувохдик беради. Шу дастур доирасида Ҳиндистон хукумати номидан 
Тошкент Шарқшунослик институтига беш юз нусхадан кўпроқ китоб — 
хинд адабиёти намуналари тақцим этилди. 
Шунингдек, илмий соҳада ҳам ҳамкорликнинг янги ришталари, 
Узбекистан ва Ҳиндистон Фанлар академиялари тизимидаги илмий-
тадқиқот инстигутлари ўртасидаги бевоста алокаларни тиклашда намо-
ён бўла бошлади. Икки мамлакат олимлари биргаликда қишлоқ ва халқ 
хўжалигининг бошқа сохаларида амалий кўллашда муҳим аҳамият касб 
этувчи лойиҳаларни ишлаб чиқа бошлашди. 
Кўриниб турибдики, булар ўзаро фойдали ҳамкорликнинг ис-
тикболли келажаги йўлида қўйилган дастлабки қадамлар эди. Биноба-
рин, Ўзбекистоннинг мустақил ривомоганишининг дастлабки йиллари-
даёқ ўзбек-ҳинд ҳамкорлигининг ҳуқукий базасини бундан кейин хам 
тамойиллаштиришнинг муқаррар зарурияти билан боғлиқ янги вазифа-
лари белгилаб олинди. 
Икки мамлакат истикболли ҳамкорлигига янги ҳуқукий пойдевор 
қўйиш мақсадида 1993 йилда Ҳиндистон Бош вазири Нарсинҳа Рао 
Ўзбекистонга расмий ташриф билан келди
4
 ва Республикамиз Президенти 
И. А. Каримов жавоб ташрифи билан Ҳиндисгонга борди
5
. Бу учрашувлар 
вақгида ўзбек-ҳинд муносабатларини бундан кейин янада чуқурлаш-
тиришга, (раолиятнинг савдо-иктисодий, маданий ва бошка сохдларида 
ҳамкорликни кенгайтиришга каратилган шартнома ва битимлар имзолан-
ган эди. Бу иккала давлат ўртасида хар тарафлама ўзаро фойдали 
алокаларни амалга ошириш учун янги ва қулай замин яратилишидан гу­
вохдик беради. 
2000 йил май ойида Узбекистан Президенти И. А. Каримовнинг 
Ҳиндистонга навбатдаги ташрифи
6
 икки мамлакатнинг бундан кейинги 
ҳамкорлик режаларига янги импульс берди. Ташриф доирасида давлат 
раҳбарлари ўртасида "Ўзбекистон ва Ҳиндистон Республикалари 
ўртасида ҳамкорлик тамойиллари тўгрисидаги қўшма баёнот"
7
 тас-
диқпанди. Ҳужжат савдо, кичик ва ўрта бизнес соҳасида икки мамлакат 
ҳамкорлигини янада кенгайтириш ва ривожлантириш, қўшма корхона-
лар яратиш; транспорт коммуникацияларини ривожлантириш; фунда-
менталь ва илмий тадқиқотлар ўтказиш, ишлаб чикаришда илғор тех-
нологияларни татбиқ этиш каби амалларни қўллаб-қувватлашга ва ку-
чайтиришга қаратилган. Шундай қилиб, расмий учрашувлар натижаси-
да эришилган давлатлараро шартномалар истиқболли ўзбек-ҳинд 
хдмкорлигида янги боскичнинг бошланишига асос солди. Чунончи, 
йилдан-йилга савдо алоқалари кенгайиб, мустаҳкамлана борди. 
Ўзбекистон ўртасидаги мол айрибошлашнинг тобора ўсиб бориши бу-
4
 Народное слово. 1993. 25 май. 
s
 Ўша газета. 1994. 5 сентябр. 
6
 Ўша газета. 2000. 4 май. 
7
 ypia газета. 2000. 5 май. 
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нинг ёрқин мисолидир. Масалан, агар давлатлараро мол айрибошлаш 
ҳажми 1994 йили 15 млн. АКД1 долларини ташкил қилган бўлса, шунта 
қиёсан 1995 йили 19 млн., 1998 йили эса 22,1 млн., 2000 йилга келиб 
эса ушбу кўрсаткич 25,3 млн. АҚШ долларига8 тенг будди. Мазкур жа-
раёнда Ўзбекистоннинг Ҳиндистонга қилган экспортида шойи, пахта, 
рангли металл маҳсулотлари етакчи ўринни эгаллайди. Ҳиндистондан 
келтирадиган маҳсулотлар рўйхатида эса саноат асбоб-ускуналари 
ҳамда халқ истеъмол моллари асосий ўринни эгаллайди. 
Ўзбек-ҳинд савдо-иқгисодий ҳамкорлигининг ривожланишида 
Ҳиндистон ишбилармонларининг маҳсулотларини сотиш учун Ўзбекис-
тонга нафақат янги, истиқболли бозор, балки кўшма лойиҳаларни тат-
биқ қилишдаги энг ишончли шерик сифатида карай бошлаганликлари 
хам мухим роль ўйнайди. Бунинг учун Ҳиндистон ишбилармонлари 
томонидан икки томонлама ҳамкорликнинг энг макбул варианти, яъни 
узбек хом ашёси ва хориж технологияси негизида маҳсулот ишлаб 
чикдриш учун кўшма корхоналар куриш керак деб топидди. Бунда, 
ўтиш босқичида Ўзбекистоннинг иқгисодий ҳолатини назарда тутган 
ҳолда, ҳинд ишбилармонлари мамлакатимиз фармацевтика саноати 
ҳамда кайта ишловчи комплексни ривожлантириш учун инвестициявий 
кўмак бердилар. Бундай ёрдамнинг самарали иатижаси ўлароқ, мамла-
катимизда йилдан-йилга калава, кетчуп, дори ҳамда бошқа маҳсулотлар 
ишлаб чикаришга ихтисослашган кўшма корхоналар сони ортди. 
Шу жумладан, 1993 йили Ўзбекистонда 12 та ўэбек-ҳинд қўшма 
корхонаси фаолият кўрсатган бўлса, 1995 йили унинг сони 25 тага, 1998 
йили эса 41 тага етди9. 
Ўзбек-хинд хамкорлигининг ўзаро уйғун жараёни маданий соҳада 
ҳам рўй бермоқца, халқлар ўртасида ҳамжиҳатлик ва ишончлиликни 
мустахкамлаш, маънавий якинлашишда ҳам алоҳида роль ўйнайди. 
Мазкур муҳим иш ривожига Тошкентда ташкил этилган "Ўзбек-ҳинд 
дўстлик жамияти" ҳамда Ҳинд маданий Маркази жуда катта ҳисса 
қўшмокда. Ушбу маданий муассасалар ёрдамида турли хил тадбирлар; 
муҳим саналарта бағишлангаи кечалар, маданий бойликларимиз 
тарғиботи, шунингдек, илмий-маърифий анжуман ва семинар ҳамда 
икки мамлакат ижодий зиёлиларининг учрашувлари ўтказилди. 
Жумладан, "Ўзбек-хинд дўстлик жамиети" "Ўзбекистон Республикаси 
Хориж мамлакатлари билан маданий-окартув алокалари дўстлик жамияги 
Кенгаши" рахбарлигида хар йили Ҳиндистон Республикаси мустакиллиги 
ва ташкил этилган кунга бағишлаб тадбир ўгказади. Чунончи, 1995 йил 16 
августда "Ўзбек-хинд дўстлик жамияти" Ҳиндистоннинг мустакиллик ку-
нига бағишлаб учрашув ўгказди. Мазкур тадбирга шарқшунос олимлар, 
ёзувчилар, шунингдек бошка coxa намояндалари ҳамда Ўзбекистондаги 
Ҳиндистон элчихонаси ва Тошкентдаги Ҳинд Маданий маркази ходимла-
ри таклиф килинди-Тантанали учрашув ва байрам чоғида мамлакатлараро 
маданий ва маънавий хамкорликни янада ривожлантириш масалалари 
тўғрисида амалий фикр алмашилди. Ҳинд халки мустакиллигинюп' тари-
хий жараёнларига бағишланган (ротокўргазма ташкил этилди, 
Ҳиндистоннинг ҳозирги ҳаётига оид ҳужжатли фильм намойиш қилинди 
хамда ўзбек ва ҳинд мусикасига бағишланган концерт уюштирилди
10
. 
8
 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика департамента.Ўзбекистон Республикаси 
ва Ҳиндистоп ўртасида товар айрибошлаш тўғрисида ахборот. 1-бет. 
9
 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика департамента. Ўзбекистонда сраолият 
кўрсатаётгап қўшма корхоналар тўғрисндаги ахборот. 1-бет. 
10
 Ўзбеквстон Республикаси Давлат архивн. М-2, l-рўйхат, 196-сакдаш б, 87-бет. 
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Бундай тадбирларнинг ташаббускори сифатида кўпинча Тошкент-
даги Ҳинд Маданий маркази чиқмоқца. Тошкентдаги Ҳиндистон элчи-
хонасининг бевосита иштироки ҳамда Узбекистан жамоатчилигининг 
қизғин қўллаб-қувватлаши натижасида, марказда маълум бир муҳим 
санага бағишланган тадбирлар ўтказилиб, маданиятимиз ютуклари 
ҳаққца лекциялар уюштирилади, бундай учрашувларга шунингдек, 
машҳур олимлар, ёзувчи-шоирлар, мусаввирлар, мусикачи-ю қўшиқ-
чилар ҳамда Ҳиндистон ва Ўзбекистоннинг келажаги бўлмиш ёш ис-
теъдодлар ҳам таклиф қилинади. Бундай учрашув-суҳбатлар икки мам-
лакат халқлари дўстлиги ва ҳамкорлигининг илдизлари кўхна мозийга 
бориб тақалишини, халқларимизнинг кадим-қадимдан маданий ва 
маънавий илдизлари бирлигини чуқурроқ англашга имконият яратади. 
Мана шундай тадбирлар доирасида 1996 йил майида Ҳинд Мада­
ний маркази томонидан Тошкентда "Қадимги Хоразм ва Ҳиндистон" 
мавзуида илмий-амалий анжуман ташкил этилди.Тадбирда ҳинд ҳэмда 
узбек шарқшунос олимлари, талабалар ва Ўзбекистоннинг кенг жамо-
атчилик вакиллари иштирок этдилар. 
"Кадимги Хоразм ва Ҳиндистон" мавзуида Нукус археология вл 
этнография институтининг профессори В. Н. Ягодин илмий маъруза 
қилди. Маърузада баён қилинган материаллар, айниқса, Ҳиндистон 
вакилларида катта кизиқиш уйғотди, натижада икки мамлакат олимла-
рининг жонли мулоқоти бўлиб ўтди
11
. 
2000 йил март ойининг бошида Ҳиндистон Маданий марказида 
"Ҳиндистон ва Марказий Осиё (исломгача лавр)" мавзуида илмий анжу­
ман бўлиб ўгди. Бу халкаро илмий анжуман Ҳшадистои Республикасининг 
Ўзбекистон Республикасидаги элчихонаси, Ўзбекистон Республикаси 
санъатшунослик институги бадиий академияси ва Узбекистан Республика­
си Фанлар академияси Археология институги томонидан биргаликда таш­
кил этидди. Анжуманда тарих ва археология бўйича Москва, Санкт-
Петербург, Ҳиндистон ва Ўзбекистоннинг турли худудларидан келган кузга 
кўринган мутахассислар иштирок этдилар. Ушбу тадбир кунлари 
Ҳиндистон Маданий марказида академиклар Э. В. Ргвеладзе, Г. А. Пуга-
ченкова, Б. А Литвинский, Ю. Ф. Буряков, Б. Я. Ставиский, К. М. Байба­
ков ва бошкаларнинг маърузалари тингланди
12
. 
Анжуманда қилинган маърузаларнинг ҳаммаси академик Э. В. 
Ргвеладзе илмий мухаррирлиги ва Б. И. Кноповнинг муҳаррирлигида 
чоп этилган "Ҳиндистон ва Марказий Осиё (исломгача давр)" китобига 
киритилган
13
. 
Халкдарнингмаданий бойликларибиланўзаро алмашувитурли хил 
шаклларда бўлаяпти ҳамда улар нафакат Ўзбекистонда, шунингдек, 
Ҳиндистонда амалга оширилаялти. Чунончи, 1998 йили ноябрда 
Дехдида Ҳиндистон Ахборот ва радио эшиттириш вазирлиги томони­
дан Ўзбекистон билан маданий алокалар тўғрисидаги давлатлараро би­
там доирасида ташкил этилган Узбек киноси кунлари бўлиб ўтди. 
Узбек киноси кунларининг тантанали очилиш маросимида 
Ҳиндистон Ахборот вазирининг муовини П. Г. Мангат иштирок этди. 
У ўз 1гутқида, жумладан, мана шундай ўзаро алоқаларнинг, чунончи, 
кинофестивалларнинг хадкдар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни 
11
 Ўша жойда. 13-бет. 
а
 Текущий архив Индийского Кулыурного Цешра в Ташкенте. Панка культурных мера 
пршпий, проведенных в 2002. С. 97.Индия и Центральная Азия (доисламский период). Таш­
кент, 2001. 
а
 Индия и Центральная Азия (доисламский период). Ташкент, 2001. 
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янада мустаҳкамлашда ижобий роль ўйнашини алоҳқца уқгарди. Маз-
кур фестиваль кунларвда ҳинд томошабинлари узбек кино усталари 
томонидан суратга олинган "Сен етим эмассан", "Ўткан кунлар", 
"Темир хотин", "Абдуллажон", "Марғиёна" номли кинофильмларни 
томоша қилиш шарафига муяссар бўлишди. Бундан ташкари, ҳинд ки­
но мухлислари Ўзбекистон мустақиллик йилларида халқ хўжалигининг 
турли соҳаларида амалга оширган улкан бунёдкорлик ишлари, шунин-
гдек, фан, маданият, тарих, қадимий шаҳарлар, тарихий ёдгорликлар, 
урф-одат ва кўп асрлик анъаналар, Ўзбекистоининг бетакрор табиати 
ҳақида ҳикоя қилувчи илмий-оммабоп ҳамда хужжатли видеофильмлар 
билан ҳам танишдилар
14
. 
Шунингдек, ушбу тадбир доирасида Ўзбекистон билан Ҳиндистон 
ўртасида кинематография соҳасида ижодий ҳамкорликни янада ривож-
лантириш тўғрисида келишиб олинди. Чунончи, ўзбек кинематограф-
чиларининг буюк шоирлар Ҳусрав Дехлавий, Мирзо Бедил ҳамда Мир-
зо Ғолиб
15
ларнинг ҳаёти ва ижоди тўғрисида ҳамкорликда фильмлар 
яратиш ҳақидаги таклифи ҳинд кинематографчилари томонидан бажо-
нидил қабул қилинди. 
Хуллас, Ҳиндистонда бўлиб ўгган ўзбек фильмлари фестивали икки 
мамлакатнинг кинематография сохасидаги хамкорлигининг янада мус-
тахкамланишига муносиб ҳисса кўшганлигига шоҳид бўлиб турибмиз. 
Ҳинд халқи кадимий дўстлик ришталари билан боғланган 
халкларнинг мусиқа санъатига ҳам улкан эхтиром ва муҳаббат билан 
муносабатда бўлади. Шу боисдан Ҳиндистон заминида кўпгина хори-
жий давлатларнинг ижодий жамоалари ўз санъатларини тез-тез намой-
иш қилиб туришлари бежиз эмас, жумладан, Ўзбекистон санъаткорлари 
ҳам. 1999 йил январида Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида 
Халклараро фольклор рақслари фестивали бўлиб ўтди. ЮНЕСКО 
қошидаги фольклор фестивали ташкил қилиш Халқгшраро Маркази то­
монидан уюштирилган мазкур фестивалда беш китъадан келган ижодий 
жамоа ҳамда раккрслар иштир^ ок этишди
16
. 
Ушбу санъат байрамида Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилоят 
"Ўзбекрақс" ижодий бирлашмасининг "Хоразм гуллари" халқ рақс ан­
самбли ҳам қатнашди. Мазкур ансамбл жамоаси ўзларининг одатдаги 
концерт номерларидан ташҳари, ҳинд санъатсеварларига ранг-баранг 
театрлаштирилган томошалар ҳам намойиш қилдилар. Ушбу концерт 
дастуридан Хоразмда тўй, ҳосил байрами, Наврўзда ижро этиладиган 
қўшиқ ва рақслар, хазил рақслар ҳам жой олган эди. 
Кўриб турганимиздек, ўзбек-ҳинд муносабатлари ривожига, икки 
мамлакат халклари ўртасидаги дўстлик ва хамкорликнинг мус-
тахкамланишига кўп қиррали маданий алмашувлар шакли ҳам катта 
ҳисса бўлиб қўшилиши шубҳасиздир. 
Шундай қилиб, Ўзбекистон умум кабул қилинган халкаро хуқуқ 
нормаларига асосланиб ташки сиёсий муносабатларни оғишмай амалга 
оширган ҳолда Осий қитъасидаги буюк давлат бўлган Ҳиндистои билан 
ҳар томонлама, тенг ҳуқуқди ҳамкорликни муваффақиягли ривожлан-
тирмоқда. Бугунги кунда, яъни инсоният XXI асрга қадам қўйган 
вақгда, биз комил ишонч билан ўзбек-қинд хдмкорлиги ўзининг мус-
таҳкам келажагига эга, деб айта оламиз. 
14
 Узбекистан Реснубликаси Ддвпэт архиви, М-2, 1-рўйхат, 109-сақлаш б, 43,44-бстлар. 
15
 Ўша жойда. 44-бст. 
16
 Ўша жойда. 1999 Йил учун мадшшй тадбирлар тўгрнсидаги ҳисоботлар папкаси. 28-бет. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
О КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
Практика последних лет управления экономикой в странах СНГ 
свидетельствует о некотором отставании управленческих решений от 
реальных процессов
1
. Отсюда возникает острая необходимость в опера­
тивном реагировании аппарата управления на повседневно возникаю­
щие проблемы, новые потребности и условия работы в целях своевре­
менного принятия адекватных управленческих решений. 
Для ускорения процесса управления надо выбрать соответствую­
щую форму его организации. Пути и методы решения данной пробле­
мы указываются в Постановлениях Кабинета Министров РУз о компь­
ютеризации и информатизации управления всеми секторами экономи­
ки. Как и в других случаях, выбор наиболее подходящего и эффектив­
ного варианта из множества возможных достигается моделированием 
процесса управления с помощью ЭВМ, анализом различных вариантов, 
их достоинств и недостатков. 'Это требует глубокого понимания содер­
жания объекта моделирования, его особенностей, типологии, а также 
применения необходимых для каждого конкретного случая приемов 
моделирования
2
. 
Процесс управления — это последовательность операций, состав­
ляющих то или иное воздействие. Для эффективной реализации дан­
ного процесса следует разобраться в том, в какой именно последова­
тельности надо выполнять эти операции, какие из них имеют всегда 
конкретную последовательность выполнения, а для каких она опреде­
ляется критериями эффективности или специфическими условиями. 
Уточнение вопросов о том, какие именно операции можно и нужно 
выполнять параллельно, а какие могут быть продублированы, намного 
повысит качество эмпирического управления с помощью компьютеров 
и моделирования. Состав и последовательность этих этапов раскрыва­
ют содержание процесса управления в силу объективной закономерно­
сти последовательности этапов: целеполагание — сигуации — пробле­
мы — управленческие решения. Вкратце проанализируем связь этапов 
и механизмы их взаимодействия
3
. 
Цель, в зависимости от типа процессов управления, бывает посто­
янной для нескольких циклов или изменяемой по каждому акту воз­
действия, но всегда составляет первый этап процесса управления. Си­
туация никогда не тождественна цели, иначе цель перестает быть тако­
вой, поскольку ситуация составляет второй этап процесса управления. 
Она отличается от цели множеством противоречий, и для их разреше­
ния, приближения ситуации к цели необходимо управляющее воздей­
ствие. Все противоречия связаны между собой, но в их числе имеются 
1
 Современное управление / / Энциклопедический справочник. Т 1,2. М.: Американ­
ская Ассоциация Управления, 1997. 
2 C l a u d e D u r a n d . De I'economie planifiec а Г economic de marche. Paris, 1990. 
}
Р у м я н ц е в а З . И..Теория управления. М., 1991. 
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ведущие, решение которых обеспечивает решение остальных. Эти ве­
дущие противоречия и составляют суть проблемы. Грамотное и свое­
временное их выявление имеет большое значение в осуществлении 
процесса управления, влияя на его эффективность. 
Одну и ту же проблему можно решить разными путями. Здесь не­
обходим этап управляющего воздействия — разрешение имеющегося 
противоречия между ситуацией и целью, т.е. этап практического реше­
ния проблемы. Управленческое решение включает в себя выбор вари­
антов действий, формулировку задания и организационно-
практическую работу по его реализации. 
Содержание процесса управления позволяет определить такие ос­
новные его свойства, как изменчивость, устойчивость, непрерывность, 
необходимая последовательность, цикличность, инерционность, чувст­
вительность, многозначность, ритмичность и ограниченная протяжен­
ность. 
Проанализируем источники их возникновения и меру воздействия 
на эффективность процесса управления
4
. Свойство изменчивости оп­
ределяется развитием и динамикой социально-экономической систе­
мы, а следовательно, изменением в определенных пределах как цели 
управления, так и условий ее реализации, очередности решения про­
блем. Однако изменения происходят в определенных границах, что от­
ражается в свойстве устойчивости процесса управления. Свойства из­
менчивости и устойчивости находятся в динамическом единстве друг с 
другом. Так, свойство устойчивости процесса управления определяется 
наличием допустимых интервалов, диапазонов воздействия на процесс 
управления. Свойство же непрерывности отражает беспрестанное осу­
ществление процесса управления до тех пор, пока происходит процесс 
производства. Свойство дискретности проявляется в том, что процесс 
управления протекает неравномерно. 
Свойство необходимой последовательности заключается в объек­
тивной необходимости каждого из этапов и обязательной последова­
тельности их осуществления, что является наиболее важным свойст­
вом. Это можно обосновать следующими доводами. Так, разработка 
управленческого решения только на основе цели, без достаточного уче­
та существующего положения дел, реальности (ситуации) не может 
обеспечить эффективность процесса управления
5
. И наоборот, выра­
ботка управленческого решения без четкого уяснения его цели также 
не будет эффективной, поскольку решение окажется недальновидным, 
лишенным перспективы. 
Конкретным и эффективным процесс управления может быть 
только в случае учета цели управления, систематизирующей решения, 
определяющей их перспективу, и ситуации, придающей этим решени­
ям реальную, практическую значимость. 
Свойство цикличности заключается в отражении повторяющейся 
последовательности этапов процесса управления. Свойство инерцион­
ности свидетельствует об определенном запаздывании процесса управ­
ления по отношению к изменившимся условиям его реализации. 
Инерционность проявляется в особенностях осуществления последова­
тельности этапов процесса управления во времени. Так, окончательная 
4
 Т и н б е р г е н Я., Б о с с Х . Математические модели экономического роста. М., 
1967. 
5
Т а т е и с и К а д з у м а . Вечный дух предпринимательства: Практическая фило­
софия бизнесмена. М., 1990. 
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оценка ситуации невозможна без завершения этапа постановки цели и 
т.д. Принятое к концу этапов решение отражает не текущее, а про­
шедшее (первоначальное) состояние цели и ситуации, поскольку ко 
времени принятия решения они изменяются. Отсюда весьма важно ус­
корение всех этапов процесса управления. Данная задача может быть 
решена только с помощью АСУ, компьютеров, экономико-
математических и других моделей и методов. 
Самый продолжительный по времени этап — это анализ ситуации, 
выбор вариантов решения, их обоснование. Сокращение времени на 
этот период может быть обеспечено путем создания на компьютере на­
боров типовых ситуаций, проблем и вариантов их решения. Свойство 
чувствительности процесса управления определяется тем, что одно и то 
же управляющее воздействие воспринимается каждым человеком по-
своему, субъективно. Свойство многозначности проявляется в том, что 
для достижения заданной цели можно использовать несколько вариан­
тов решений, различные варианты наборов ресурсов. Свойство рит­
мичности процесса управления означает необходимость распределения 
времени по операциям и этапам процесса. Свойство ограниченной 
протяженности цикла процесса управления заключается в том, что 
временная протяженность всех циклов ограниченна. 
Проанализируем типологию процессов управления. Они могут 
быть построены по-разному, в зависимости от условий их осуществле­
ния, несмотря на закономерную последовательность этапов. Среди 
множества разновидностей их построения можно выделить наиболее 
типичные, что поможет быстро и рационально выработать управленче­
ское решение, повысить его качество и эффективность в различных 
условиях. Чтобы выделить типологии процессов управления, необхо­
димо уяснение тех особенностей, которые имеют этапы в различных, 
но наиболее типичных условиях осуществления процесса управления. 
Правильный выбор этих разновидностей и определит степень эффек­
тивности управления в различных реальных условиях. 
Характер цели может влиять на весь ход процесса управления. Из­
вестны определения типологии целей с различных точек зрения. 
Разные виды ситуаций также влияют на построение процесса 
управления. Проблемы могут быть определенными или неопределен­
ными, количественно или качественно выраженными, структурирован­
ными или неструктурированными, социальными, организационными 
или технологическими, общими или частными, типичными или нети­
пичными, созревшими или несозревшими, срочными или несрочными. 
Управленческое решение различается по сфере управления, орга­
низационной значимости, широте решаемых проблем, а также продол­
жительности действий и уровню управления. 
Анализ взаимодействия разнотипных этапов цели, ситуации, про­
блем и решений позволяет выделить следующие типы процесса управ­
ления: 1) линейный, используемый при наиболее полно определенных 
целях, ситуации и т.д.; 2) корректирующий, при котором дополнитель­
но уточняются последующие этапы при недостаточной определенности 
предыдущих; 3) разветвленный (при котором этапы разветвляются на 
несколько подэтапов), используемый при отсутствии единой оценки 
ситуации, основной проблемы; 4) ситуационный, начинающийся как 
бы с анализа ситуации, используемый при неясных целях (такие случаи 
нередки на практике); 5) поисковый, который осуществляется при яс­
ности цели воздействия, но при невозможности удовлетворительно 
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оценить существующую ситуацию, а следовательно, сформулировать 
основную проблему; 6) целевой, когда отмечается влияние цели на 
управление; 7) программный, когда на всех этапах разрабатывается 
программа — основа для выработки комплексных управленческих ре­
шений. 
Тот или иной тип процесса управления используется в соответст­
вующих специфических условиях. Выбор необходимого типа влияет как 
на эффективность, так и на качество и ускорение процесса управления. 
На процесс управления воздействуют и затраты времени на каждый 
этап. Посредством анализа разных вариантов распределения времени 
на этапы строим типологию процесса управления, отражающую раз­
личные его типы по изменению состояния за единицу времени на оп­
ределенном этапе его осуществления. 
Показатель оценки состояния процесса управления на том или 
ином этапе условно называется напряженностью воздействия. По раз­
личным его значениям на тех или иных этапах процесса управления 
выделяют пять видов управления, каждый из которых эффективен при 
определенных реальных условиях. 
Первый тип процесса управления: напряженность воздействия бы­
стро возрастает на этапах цели и ситуации, т.е. цель быстро переходит 
в управленческое решение. Такой тип процесса управления эффекти­
вен в условиях благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе, при глубоком понимании целей управления, высоком 
уровне инициативы и творчества людей. 
Второй тип процесса управления демонстрирует быстрый рост на­
пряженности воздействия на начальных этапах и последующее резкое 
увеличение объема работ по выбору управленческих решений, которые 
могут повысить или понизить эффективность воздействия. При этом 
типе процесса управления цель ясна, а этап принятия решения наибо­
лее трудоемок. 
При третьем типе процесса управления, когда цели известны и яс­
ны, напряженность воздействия медленно увеличивается, а на этапе 
принятия решения резко возрастает. Такие решения, как правило, от­
личаются оригинальностью. 
Четвертый тип процесса управления — тот, при котором цель не­
достаточно ясна. В реальных условиях управления напряженность воз­
действия в поисках значимой цели может как возрастать, так и падать. 
Однако на этапе принятия решения напряженность воздействия резко 
возрастает. Данный тип процесса управления во многом аналогичен 
целевому подходу в вопросах управления. 
В пятом типе процесса управления цель неверно сформулирована 
(несвоевременна, нереальна). В этом случае на всех этапах процесса 
управления напряженность воздействия понижается, и данный процесс 
не заканчивается принятием решения. 
Таким образом, для обоснованного и эффективного выбора орга­
низационных форм управления, их своевременной корректировки при 
изменившихся условиях работы необходимо знание различных типов 
процессов управления, которые важны для построения эффективно 
функционирующих систем управления производством на базе компью­
теризации данного процесса. 
Д. Д. Каримова 
* * * 
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К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ори­
ентированных на рыночную экономику, перед промышленными пред­
приятиями встает необходимость работать по-новому, считаясь с зако­
нами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического 
поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельно­
сти к меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого 
работника в конечные результаты деятельности предприятия. Одна из 
главных задач для предприятий различных форм собственности — по­
иск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих все­
мерную активизацию человеческого фактора. 
Решающим причинным фактором результативности деятельности 
людей является их мотивация. Как отмечает Президент Республики 
Узбекистан И. А Каримов, социальная защита населения связана с 
"формированием мощного мотивационного механизма, способного 
обеспечить наиболее полную активизацию сил и способностей лю­
дей"
1
. 
Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое 
применение в странах с развитой рыночной экономикой. В нашей же 
стране понятие мотивации труда в экономическом смысле появилось 
сравнительно недавно, в связи с демократизацией производства. Как 
известно, мотивация работника вызывает его заинтересованность в 
собственном развитии, самосовершенствовании, и именно эти факто­
ры сегодня являются действенным резервом повышения эффективно­
сти производства. 
Трудно переоценить позитивную роль мотивационной деятельно­
сти коллектива любого предприятия в процессе улучшения производст­
венно-экономических показателей. В этой связи необходимо создание 
механизма мотивации повышения эффективности труда. Под этим 
подразумевается совокупность методов и приемов воздействия на ра­
ботников со стороны системы управления предприятием, побуждаю­
щих их к определенному поведению в процессе труда для достижения 
целей, основанных на необходимости удовлетворения личных потреб­
ностей. 
В современной науке об управлении проблеме мотивации отводит­
ся ведущая роль. Согласно процессуальной теории мотивации Портера 
— Лоулера, достигнутые результаты зависят от приложенных сотрудни­
ком усилий, его способностей и характера, а также осознания им своей 
роли
2
. Руководителям организаций не стоит искать в работах ученых 
готовых рецептов по мотивированию персонала, но, используя их ос­
новные положения, необходимо выработать свою программу мотива­
ции персонала. Следует также понять, что на каждом конкретном 
предприятии должна быть своя специфическая программа, учитываю­
щая все особенности деятельности данной компании. Жизнь постоян­
но меняется, а под влиянием ее меняются личность и связанная с ней 
мотивация как система побудительных сил. Кроме того, нельзя рассчи­
тывать, что мотивация, которая сработала один раз, окажется эффек-
' К а р и м о в И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и 
гарантии прогресса. М., 1997. С. 214. 
2
 Р о г 1 е г L. W., L a w 1 е г Е. Е. Managerial Altitudes and Performance. Homewood, 
II, 1968. 
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тивной и в дальнейшем. Таким образом, процесс мотивации путем 
удовлетворения меняющихся потребностей бесконечен. Исходя из зна­
ния сути мотивации, можно определить, почему руководитель выбира­
ет ту или иную тактику поведения при решении определенной управ­
ленческой задачи, сознательно проявляя при этом активность и стре­
мясь достичь поставленной цели. 
Конкурентоспособность экономики предприятий не может повы­
ситься без повышения качества управленческой деятельности. Работа 
руководителя не будет эффективной, если он не может добиться мак­
симальной отдачи от своих подчиненных, если он не может управлять 
их мотивацией. Повышение конкурентоспособности компании, рост 
производительности и качества труда, сокращение издержек невоз­
можны при недостаточной мотивации персонала. 
Отношение к труду — результат всей совокупности отношений, 
характеризующих данное общество на определенной стадии его разви­
тия. С этим связана проблема выявления факторов, воздействующих на 
отношение к труду, которые определяются социально-экономической 
системой общества, особенностями переходного периода к рыночной 
экономике
3
. 
Проблемы мотивации трудовой деятельности работников предпри­
ятий любых форм собственности всегда были и остаются наиболее ак­
туальными независимо от общественно-политического строя, который 
функционирует в стране, так как от четко разработанных систем моти­
вации труда зависят не только социальная и творческая активность ра­
ботников, но и конечные результаты предприятий в их многогранной 
социально-экономической деятельности, особенно в области внедре­
ния в производство инновационных процессов, мероприятий научно -
технического прогресса. 
Сравнительный анализ мотивационных систем, применяемых на 
предприятиях (фирмах) многих стран, наглядно показал, что не может 
быть какой-либо единой мотивационной модели, которая могла бы ус­
пешно применяться без учета специфики развития каждого предпри­
ятия, а тем более государства в целом. Даже в условиях централизо­
ванного управления экономикой, когда тарифная и премиальная сис­
темы были строго регламентированы, отдельные предприятия находили 
и разрабатывали свои модернизированные системы мотивации, побуж­
давшие их работников трудиться более эффективно и качественно. 
Переход к социально ориентируемому рынку предполагает необхо­
димость создания адекватного механизма мотивации труда. Без этого 
нельзя рассматривать на практике объективные предпосылки для по­
вышения эффективности производства — основы роста реальных дохо­
дов и уровня жизни населения. При этом конечным пунктом осущест­
вления всех реформ является предприятие, где непосредственно про­
исходит соединение рабочей силы со средствами производства, осуще­
ствляется процесс трудовой деятельности. Признание определяющей 
роли мотивационного механизма в условиях проводимых реформ дела­
ет проблему управления внутрифирменным механизмом мотивации 
труда особенно актуальной. 
Разработка и внедрение системы мотивации становится тем более 
необходимой, если: 
3
У б а й д у л л а е в а Р.А. Труд в системе социально-экономических ценностей у 
граждан Узбекистана// Экономика и класс собственников. 2003. № 2. С.4 — S. 
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— работники оценивают свою работу как незначимую для предпри­
ятия; * 
— проявляются симптомы снижения энтузиазма и потери интереса 
к работе; 
— у работников присутствует выраженная неудовлетворенность 
карьерным ростом и заработной платой; 
— выработаны нечеткие требования со стороны руководства; 
— в труде работников имеется недозагрузка и, как следствие, за­
мещение профессиональных интересов интересами, не связанными с 
их работой. 
В целях исследования роли и значения мотивации труда в управ­
лении промышленным предприятием, а также для определения основ­
ных факторов, влияющих на эффективность трудового процесса, среди 
работников одного из промышленных предприятий Ташкента был про­
веден социологический опрос. 
Анализ результатов опроса свидетельствует о том, что одним из 
сильных факторов мотивации труда работников является увеличение 
заработной платы. Именно этот фактор в большей степени влияет на 
повышение производительности труда персонала. Проведенный социо­
логический опрос показал также, что на сегодняшний день действен­
ным средством мотивации трудового поведения человека является ин­
терес к работе. Чем больше знаний имеет работник, чем выше его ква­
лификация, тем больше он будет стремиться к интересной работе. В 
интересной работе работник актуализирует свои способности, реализу­
ет свой психологический потенциал. Итак, можно выделить три основ­
ных индикатора трудовой мотивации персонала: 
— удовлетворенность своим трудом; 
— заинтересованность в конечных результатах своего труда; 
— приверженность своей организации. 
От того, насколько эти составляющие трудовой мотивации выра­
жены у данного работника, зависят его отношение к профессиональ­
ному труду и его рабочее поведение. Кроме того, необходимо обеспе­
чить тесную связь между уровнем зарплаты, производительностью и 
эффективностью труда. Для этого было бы целесообразным, чтобы 
зарплата состояла как минимум из трех частей: постоянной (базовой) 
минимальной, но стабильной части, премиальных по результатам труда 
и денежной суммы, учитывающей опыт и стаж работы. 
Если организация рассчитывает на высокие трудовые показатели 
персонала, то для этого необходимо в организационной и рабочей сре­
де создать необходимые условия. Это должны быть условия, компенси­
рующие демотивирующее действие недостаточного уровня оплаты тру­
да и формирующие такую мотивацию работников, которая будет мак­
симально располагать их к высоким трудовым достижениям. У людей 
будет выше удовлетворенность своей работой, если она соответствует 
их ценностям, потребностям, установкам и ожиданиям. Получается 
замкнутый круг: чтобы больше платить работникам, надо, чтобы ком­
пания получила более высокую прибыль, а для этого надо получить 
значительно большую отдачу от человеческих ресурсов, что невозмож­
но при данном уровне оплаты. Именно поэтому на первом этапе так 
возрастает роль неденежных средств воздействия на мотивацию персо­
нала. 
Для этого необходимо использование нематериального стимулиро­
вания работников, в частности важное значение имеют значимость и 
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ответственность работы; предоставление самостоятельности работнику; 
своевременное информирование его о соответствии работы установ­
ленным требованиям; постановка перед работником четких целей и 
задач, которые должны быть решены за определенное время; широкий 
набор нематериальных стимулов, используемых как непосредственным 
руководителем, так и администрацией предприятия; различные формы 
контроля за работой исполнителя, осуществляемые непосредственным 
руководителем, и оценка его рабочих результатов и рабочего поведе­
ния; традиции и правила, определяющие рабочее поведение и взаимо­
действие членов организации; своевременность дисциплинарного воз­
действия; обращение к наиболее значимым для работника ценностям. 
В настоящее время добиться успеха в развитии производства, иг­
норируя проблему мотивации персонала, нельзя. Хотя осуществление 
программ стимулирования труда требует больших затрат, но эффект, 
который они могут принести, значительно больше. Ведь именно со­
трудники являются главным ресурсом любой компании, и эффектив­
ность их работы определяет результаты ее деятельности. Достичь наи­
большей отдачи можно только в том случае, если выгоду от труда ра­
ботника имеют и компания, и он сам. Поэтому для достижения наи­
лучших результатов в работе компании необходимо найти и задейство­
вать те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой 
деятельности, и создать ему такие условия, чтобы он мог и хотел ини­
циативно выполнять поставленные перед ним задачи. Все это, на наш 
взгляд, будет существенно стимулировать нарастание позитивных фак­
торов мотивации труда, рост творческой активности работников, а сле­
довательно, успешное функционирование каждого предприятия, каж­
дого сектора, экономики республики в целом. 
А. Нуриддинова, Ш. Кадирова 
* * * 
ЁШЛАР ОНГИГА ИСТИҚЛОЛ ҒОЯСИНИ СИНГДИРИШНИНГ 
ИЖГИМОИЙ МОҲИЯТИ ХАҚИДА 
Ўзбекистонда ҳукукий демократа» ва фукаролик жамияти курилаётган 
бир пайтда катга ижтимоий гуруҳ ҳисобланган ёшлар онгига истиклол 
гоясини сингдириш ва шу ижтимоий Myxjfr мазмун-мохиятига мувофиқ 
келадиган янгича дунёкарашни шакллантириш давлат ахамиятига молик 
бўлган энг долзарб масалалардан биридир. Чунки, барпо этаётган гўзал жа-
миятимизнинг келажакдаги аъзолари хам, ўз-ўзини бошқарувчиси хам, эр-
кин, озод хаётда фаолият кўрсатиб, унинг нашидасидан бахраманд бўлади-
ганлар хам маънавий-акдий жихатдан камол топтан ёшлар бўлмоғи лозим. 
Шунинг учун ҳам келажакнинг ворислари бўлган ёшлар онгига 
истиқ/юл гоясини ҳозирдан бошлаб сингдириб боришни ҳаётнинг ўзи 
тақозо этмоқца. Президентимиз И. А- Каримов "Ҳушёрликка даъват" 
рисоласида таъкидлаб ўтганидек: "Ҳозирги энг муҳим —энг долзарб 
вазифамиз — жамиятимиз аъзоларини, авваламбор, вояга етиб келаёт-
ган ёш авлодни камол топтириш, уларнинг қалбида миллий гоя, мил-
лий мафкура, ўз Ватанига меҳр-садокдт туйгусини уйготиш, ўзлигини 
англаш, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялашдан 
иборатдир"
1
. 
' К а р и м о в И. Озод ва обод Ваши, эркин ва фаровон ҳаёт — пировард 
мақсадимиз. 8-жидд. Тошкент, 2000. 24-бет. 
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Бу ижгимоийгсиёсий ва ахлоқий моҳиятга мансуб бўлган муаммони 
англаш учун авваламбор "ғоя", "истиклол" тушунчаларининг 
мазмунини англаб олиш зарурдир. 
"Миллий истиклол гояси" китобида тўғри кайд этилганидек, РОЯ деб 
инсон тафаккурида вужудга келадиган, ижгимоий харакгерга эга бўлган 
рухиятга кучли таъсир ўгказиб, жамият ва одамларни харакатга келтира-
диган, уларни мақсад-мудцао сари етаклайдиган фикрга айтилади
2
. 
"Истиклол" сўзи эса бошқаларга тобеъ бўлмай, ўз эрки, хоҳиш-
истаклари билан яшаш, ўзини ўзи эркин ирода қила оладиган 
кўникмалар мажмуасидан иборат. Бу ҳар иккала тушунча ижтимоий 
ҳаёт негизидан объектив равишда келиб чикишини эътироф этиш учун 
ҳам уларни диалектик боғлиқ ҳолда олиб қарашни ҳаётнинг ўзи тақозо 
этмоқда. 
Шу маънода олиб каралса, ёшларимизниниг онгига истикбол 
ғоясини чукур сингдирмай туриб кўзланган мақсадимиз, яъни демокра-
тик ва фуқаролик жамиятини барпо этиш муаммолигича қолиб кетиши 
ҳам мумкин. Шундай экан, ҳозирги замон ёшларининг онгига Ватанни 
севиш, умуммиллий ва умуминсоний ахлоқий-маънавий қадриятларни 
сингдириш, миллий ўзлигини англатиш, меҳр-шафкатли, виждонли, 
андишали қилиб тарбиялаш бош йўлимиз бўлиб қолаверади. 
Ҳар қандай жамият, давлат ўзининг келажаги бўлган ёшларга 
таълим-тарбия бериш жараёнида ўгмиш аждодлар яратган ва қолдирган 
қадриятларни, жумладан билимларни беришни ўз олдига мақсад қилиб 
қўяди. Мустақил тараққиётнинг моҳиятини тушуниш ва қадрлаш, 
халқка, давлатга хизмат қилиш ҳиссиёти, туйғуси билан йўғрилиш, жа­
мият қонун-қоидаларига амал қилиш, одамийлик, меҳнатсеварлик, 
ҳаққонийлик, адолатпарвар бўлишликни талаб к>шади. Шу боисдан 
"Истикдол мафкураси асрий миллий қадриятларимизга ва янги вужудга 
келган ва келаётган, халқимизнинг бугунги ва келажакдаги манфаатла-
рини жродалайдиган фикрларга — халқ тафаккурига асосланиши ло-
зим"
3
. Халқимизнинг тарихий, диний, ҳуқуқий, ахлоқий, маданий, ба-
диий, касбий қадриятлари ва қарашларини ўрганиш, билиш, 
ўзлаштириш туфайли пировард мақсадга эришиш, яъни комил инсон 
деган шарафли фазилатга эга бўлиш мумкин. Бу ўринда миллий 
қадриятларимизни тиклаш ва ривожлантириш муҳим аҳамият касб эта-
ди, ёшларни миллий қадриятларимиз рухдца тарбиялаш янги мафкура-
нинг муҳим вазифасидир. Шу боисдан бу "...мафкура бугунги кунимиз-
да кўп миллатли халқимизни бир давлат миқёсида, бир она замин тева-
рагида, бир ҳудудда бирлаштирувчи куч сифатида ҳам майдонга келиши 
мустақил тараққиёт талаби ҳисобланади
4
. 
Миллий мафкуранинг ҳаётга кириб бориши аввало унинг ахлоқий 
фазилатлар ва миллий қадриятларга нечоғлиқ таянишига боғлиқ. Бу эса 
миллий мафкуранинг исломий қадриятлар ва у яратган маънавий бой-
ликлардан қай даражада фойдаланишига ҳам таъсир кўрсатади. Бу омил 
ўз навбатида миллий мафкурамизниниг ахлоқий мезонлари умуминсо-
HHit қдцриятлар даражасига кўтарилишини таъминлайди. Ислом ола-
мининг буюк алломалари бўлган Имом ал-Бухорий, Имом ат-
Термиэий, Баҳовуддин Нақшбанд, Хожа Аҳмад Яссавий, Хожа Ахрори 
2
 Қаранг: Миллий исгақлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Тошкент, 2001. 9-
бст. 
3
 Ватан туйғуси. Тошкеит, 1996. 120-бст. 
4
 О б и л о в У р а л . Миллий гоя. Тошкент, 1999. 26-бст. 
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Вали, Маҳцуми Аъзам Даҳбедийларнинг Ватан, муҳаббат, эзгулик, ин-
сонпарварлик, ахлоқ, ҳалоллик, меҳнатсеварлик ҳақидаги фикрлари 
бунинг учун гоявий манба бўлганлигини алоҳида таъкидлаш керак. 
Аммо айрим жойларда, туман ва шаҳарларда ёшларни истиқлол 
гояси руҳида тарбиялаш ишига жиддий эътибор бериш ўрнига 
ўзибўларчилик, эътиборсизлик билан қараб келинаётганлиги туфайли 
ёшлар инсонии қадриятлар, маънавий-ахлоқий ҳаёт нимадан иборат 
эканлигини тамоман унугиб айш-ишрат, зебу-зийнат, олифталик кай-
фияти билан яшаб келмоқцалар. Улар бадавлат ота-она, опа-акалари 
бўйнига миниб олиб ҳаёт кечиришлари натижасида ҳалол меҳнат барча 
бойликларнинг манбаи эканлигини, маънавий-ахлоқий савияларини 
замон талаби асосида шакллантириб бориш лозимлигини хаёлларига 
ҳам келтирмайдилар. 
Ёшларда янгича миллий тафаккурни шаклланишида ижгимоий 
ҳаётда содир бўлаётган баъзи бир камчиликлар ва салбий ҳолатларни 
ҳам тан олиш лозим. Мафкуранинг фалсафий асослари, тарихий иддиз-
лари тамойиллари ва йўналишлари жамиятшунослар, файласуфлар, та-
рихчилар, ҳуқуқшунослар, олимлар томонидан ишлаб чиқилиб, 
ҳаётимизга чуқур сингиб бораётган бир пайтда, унинг республикамиз 
баъзи мактабларида тўғри ташкил этилмаётганлиги ачинарлидир. Зеро, 
миллий ғоя ёшларимиз келажаги, уларнинг маънавий дунёқарашини 
тарбияловчи, комил инсонни вояга етказишдаги асосий куч эканлиги­
ни ўқувчилар тўлиқ англаб етмаёттанликларини файласуф Комил 
Ҳайдаров шундай изохлайди: "Қатор мактабларга бориб, ўқувчилар би­
лан савол-жавоб килганда бунга амин бўлганмиз. Давлатчилигимиз та-
рихига доир "ўтмишда Ўзбекистон ҳудудида қандай давлатлар бўлган, 
шулардан уч-тўртгасини санаб беринг", ёки "Ўзбекистон ҳудудига ис-
лом дини қачон кириб келган" деган саволларга аксарият ўқувчилар 
жавоб бера олмайдилар. Улар бирон мугафаккир аэкдодларимизнинг 
асарлари у ёқда турсин, уларнинг номларини ҳам билмаслиги нимадан 
далолат беради?"5. 
Мана шундай нохуш ҳолатларни олдини олиб, ўсиб келаётган ёш­
лар онгига миллий меросимизни теран томирларини етказиб беришда 
мактаблар фаолиятини жонлантириш вақги келди. 
Улуғ бобокалонимиз Алишер Навоий ҳазратларининг донишманд-
лик билан битилган қуйидаги икки мисра шеъри ёшларнинг акл-
идрокини чархлашда машъал бўлиб ёритувчи дастурдир. 
Йигитдиқда йиғ илмнинг мағзини, 
Қаря/тикни чоғи харж ҳипгин ани. 
Республикамиз Президентининг 1995 йилда "Маънавият ва маъри-
фат жамоатчилик марказини ташкил этиш тўғрисида" чиқарган фармо-
ни бошқа барча соҳалар каби ёшларнинг ғоявий-маънавий жиҳатдан 
етук, баркамол бўлиб етишишларига асосий йўлланма бўлди. Мазкур 
қарорда ёшлар ўз онгли фаолиятларини, ҳар бир килаётган ва бажара-
ётган ишларини, хатги-ҳэракатларини, ташланган кадамларини маъна­
вий-ахлокий, умуминсоний қадриятлар мезони асосида олиб боришла-
ри ҳамда ота-она, Ватан, миллат, халқ олдидаги фуқаролик бурчларини 
идрок этишлари лозим. Агар бундай ижтимоий-сиёсий аҳамиятга мо-
Миллий истиқлол ғояси//Зарафшон. 2000 йил. IS март. 
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лик бўлган бутун* жамоатчилик, ота-она ва кенг халқ оммаси бефарқ 
карасалар, унда ўтмишда Ўзбекистон Республикаси илм-фани, маъна-
вияти ва санъатини жаҳон андозасига кўтарган Ҳ. Абдуллаев, Т. Са-
римсоқов, С. Сирожиддинов, А. Ҳамробоев ва бошка шунга ўхшаш ал-
ломаларни келажакда тарбиялаб вояга етказиш, камол топтириш амри 
маҳол бўлиб қолади. 
Ҳозирги вақгда мактаб ва лицейларда, ўрта ва олий ўқув юртларвда 
"Мишшй истикдол ғояси" предметидан ёшларга сабоқ бериб келина-
ётганлиги айни муддао бўлиб ҳисобланади. Чунки, таълим масканлари-
да истиқдол ғояси бўйича билим олаётган ёшларимиз истиқболли иж-
тимоий-иқгисодий ҳаёт қуриш тўғрисида янгича дунёқарашларини 
шакллантириб боришлари учун иазарий манба бўлиб хизмат қилади. 
Бу соҳада Самарканд кооператив институти қошидаги лицей тинг-
ловчилари ўртасида миллий истиқлол ғояси бўйича олиб борилаётган 
ўқув-амалий ишларни намуна қилиб кўрсатиш мумкин. Мазкур пред-
метдан таълим берувчи ўқитувчилар Самарканд вилоят тарихий мада-
ний ёдгорликлар, музей ва қўриқхона ташкилотлари билан шартнома 
тузиб ўқув дастуридаги "Ватан туйғуси", "Миллий гоя ва мафкуралар-
нинг тарихий илдизлари", "Миллий ва умуминсоний кадриятлар" каби 
мавзулари юзасидан ўтказиладиган дарсларни бевосита "Регистон ан­
самбли", "Шоҳи-зинда", "Гўри Амир", Хўжа Исмоил ал-Бухорий каби 
муқаддас жойларда ўтиб ёшларимизни Ватанимизнинг тарихий-
маданий қадриятлари ниҳоятда бой эканлиги тўғрисиДаги ғояни улар 
онгига чуқур сингиб бориши учун замин яратмоқцалар. 
Лицей раҳбариятининг истиқлол ғоясини ёшлар онгига сингдириш 
юзасидан олиб бораётган ижобий иншарини ташвиқ қилиш учун Са­
марканд вилоят "Зарафшон" газетаси (11 март 2003 йил) саҳифасида 
"Ватанга муҳаббат ва эътиқодни тарбиялаш" сарлавҳаси остида алоҳида 
мақола босиб чиқарилди. 
Истиқлол гоясини ёшлар онгига чуқур сингдириб боришда кейинги 
йилларда ташкил топтан ёшлар бадиий тафаккурини синовдан, танлов-
дан ўтказувчи "Зулфия", "Ниҳол" каби бадиий уюшмалари фаолият 
кўрсатиб келаётганликлари ҳам ижобий натижалар бермоқда. Ёшлар 
орасидан етишиб чиқаётган зукко, бадиий-интеллектуал тафаккурли 
янги қурилаётган гўзал жамиятга мувофиқ келадиган дунёқарашлари 
шаклланиб келаётган ёш қаламкашлар, санъат шайдолари кўрик-
танловлари ҳар йили ўтказилиб, унинг ғолиблари қимматбаҳо совғалар 
билан тақдирланиб келинаётганлиги келажаги буюк бўлган Ўзбекистон 
Республикасида баркамол , гоявий томондан чиниқкан ворислар ети­
шиб чиқаётганлиги муҳим ижтимоий-сиёсий ва маънавий аҳамият касб 
этади. 
Бугунги кунда ёшларнинг онгига истикбол гоясини сингдиришда ёш­
лар ижтимоий-сиёсий ташкилоти ҳисобланган "Камолот" ёшлар ижгимо-
ий ҳэракати фаолиятининг устувор йўналиши, бар»и олиб бораётган ишла-
ри ижобий натижалар бермоқда. Бу соҳада мазкур ёшларнинг ижтимоий 
ҳэракати муҳим аҳамиятга молик бўлган ишларни амалга ошириб кел-
моқда. Ёшлар ўртасида ахлоқий-маънавий, тарбиявий соҳэларнинг долзарб 
масалалари бўйича савол-жавоб кечалари, маъруза ва суҳбатлар 
ўгказилмоқда. 
Лекин демократик ва фуқаролик жамияти қуриш жадал усулда олиб 
борилаётган бир пайтда истиқлол ғояси руҳида ёшларни тарбиялаш бо-
расида қилинаётган ишлар етарли даражада деб бўлмайди. Ҳанузга 
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қадар мактаб ва лицейларда, қишлоқ ёшлари ўртасида мишшй ис-
тиқлол гояси курси бўйича олиб борилаётган дарслар, маърузалар да-
ражаси, савияси замон талабига жавоб бериши ёки бермасликлари юза-
сқцан ижтимоий ҳаракат кўзга кўринадиган ишларни амалга оширма-
ган. Бундан ташқари, ёшлар ва миллий истиқлол ғояси бўйича рисола-
лар, қўлланмаларни ёзиб, босмадан чиқариб, йигит-қизлар ўртасида 
тарқатиш бўйича ҳам сезиларли ишлар қилинганича йўқ. "Камолот" 
ёшлар ижгимоий ҳаракатининг бош вазифаси ёшларнинг барча ижги-
моий гурухлари ўртасида миллий истиқбол ғоясини кенг ташвиқ этиш 
учун барча имкониятлар ва воситаларни сафарбар этишдан, янги замон 
руҳига ва талабига мувофиқ келадиган режалар, дастурлар тузиб ҳаётга 
татбиқ этишдан иборат. 
"Камолот" ёшлар ижгимоий ҳаракатининг жамиятдаги мавқеини 
янада ошириш борасида қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш зарур. 
Биринчидан, ҳар қандай муассаса, ташкилот, корхона, мактаб, ли­
цей, коллеж ва одий ўқув юртларида аввало раҳбар ходимнинг ижтимо­
ий ҳаракатга масъулиятсизлик билан ёндашишига барҳам бериш; 
Иккинчидан, ижтимоий ҳаракатнинг ҳуқуқий мақомини ошириш 
ва барча ёшларни бирлаштириш кучига эга бўлиш; 
Учинчидан, жамиятда "Камолот"нинг ижтимоий мавқеини ёшлар, 
қолаверса, барча фуқаролар онгига тўғри ва аниқ етказиб бериш; 
Тўртинчидан, ёшларни «Камолот»нинг асосий мақсади ҳамда у 
ҳақдаги тўлиқ тушунчага эга бўлишини доимо назорат қилиб бориш; 
Бешинчидан, «Камолот»нинг нодавлат ижгимоий ташкилотлар 
ўртасидаги мавқеини аниқ белгилаб бериш ва ошириш. 
Юқорида қайд этилганлардан кўриниб турибдики, ёшлар онгига 
истиқлол ғоясини сингдириш, уларнинг бадиий-маънавий, ижгимоий 
карашларини умуммиллий ва умуминсоний қадриятлар асосида шакл-
лантириб бориш муҳим ижгимоий аҳамиятга молик бўлиб, истиқболли 
ҳаёт турмуш тарзини қуришга замин ҳозирлайди ва келажакда унинг 
нашидасидан баҳраманд бўлиб яшаш ёшларнинг фуқаролик ижгимоий 
бурчлари бўлиб ҳисобланади. 
Жамиятда содир бўлаётган туб ўзгаришлар ижгимоий ҳаётда ҳар 
бир фуқародан ўз олдига кўйган мақсад ва орзуларни виждонан бажа-
ришга, айниқса, ўсиб келаётган ёш авлодни матонатли, сабр-тоқатли, 
бардошли, чидамли бўлиб вояга етишига имконият яратмоқда. Ёшлар­
ни келажақца комил инсон бўлиб етишиши учун ижгимоий аҳамиятга 
молик янгича дунёқараш, янгича тафакқур, янгича маънавий муҳит, 
янгича ҳуқуқий маданият асосида камол топтириш, бу жараёнда ис-
тиқпол гоясини демократик жамият барпо этиш учун зарур ва ўта 
муҳим томирларини излаб топиш асосий мақсадимиздир. 
Истиқлол ғоясини ёшлар онгига чуқур сингдириб бориш, уларда 
Ватанга, юртга, туғилиб ўсган тупроқка нисбатан меҳр-муҳаббат 
туйғуларини, инсонийлик хислатларини юксак даражада бўлишига, ҳар 
бир ишга киришишда аввало халқнинг тинч-тотув ҳаётини ўйлаши, 
меҳнат фаолиятида озгина бўлса-да ўзгаларга фойдаси тегишини ино-
батга олиши, юрт фаровонлиги ва равнақига ўзининг фуқаролик масъу-
лияти билан ёндашишини талаб этилади. 
Ёшлар айни пайтда жамиятимиз барча бўғинларида ўз ўринларини 
топишига, кекса авлоднинг ва замоннинг ижобий билимларини онгига 
миллий рухда сингдиришга интилиши доимо «олижаноб мақсадлар 
ҳамиша замонавий, билимли, фидоий кадрларга бориб тақалади. Шун-
дай хислатларга эга ёшларнинг турли поғоналардаги раҳбарлик лавози-
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мига келишларини тезлаштиришимиз керак. Бугун кўп ишларда мен 
ёш чеҳраларни кўрдим ва бундан хурсанд бўддим»
6
, дейди юртбоши-
миз. 
Мамлакатимиз тинчлиги, осойишталиги, унинг эртанги келажагини 
порлоқ қилишда ёшлар қалбига миллий рухдаги маънавий 
қадриятларимиз, тарихимиз, мукаддар динимиз билан боғлиқ ғояларни 
аниқ ва равшан қилиб етказиш, ўзликни англаб олишда ижгимоий 
ҳаётга ўз мақсадлари йўлида эмас, балки халқ, уиинг истикболи бора-
сида фаолият юргизиш асосйй вазифадир. 
Жамият аъзоси бўлган ёшлар истиқболли ҳаётни барпо этиш учун, 
унда эркин, озод яшаш, унинг гўзаликларидан бахраманд бўлиш ния-
тида ақл-идрокини қолаверса, бугун жисмоний-интеллектуал 
қобилиятларини сафарбар этади. Шу нуқтаи назардаи каралса мишшй 
ғоя ва миллий мафкура тушунчаси фақатгина мустақилликка эришган-
дан кейин қўлланила бошланди, дейиш чалкашликка олиб келиши 
мумкин. Халқимизнинг тарихий бой манбаларига мурожаат қилсак, ун­
да яшашга замин тайёрлаш учун босқинчиларга, золимларга қарши му-
росасиз кураш олиб бориш жараёнида истиқболли ҳаётни барпо этиш 
жараёнларида қурбон бўлишга ҳам тайёр эканликларини намоён этди-
лар. Бунга мард ўғлон Мангубердининг босқинчилар билан тенгсиз ку­
раш олиб бориши натижасида қаҳрамонларча ҳалок бўлганлигини ми-
сол тариқасида келтириш жоиздир. Бу борада ёзувчи Хуршид Даврон 
шундай дейди: «Истиклол тақдирнинг эҳсони эмас. У халқимизнинг ўн 
йилликлар давомида кўнглидаги орзу-армони, фидоий аждодларимиз-
нинг жони ва қони эвазига келган буюк саодатдир. Агар биз истиқлолга 
масъул бўлсак, уни қадрласак, унинг айрим машақкатларига сабр этсак 
— келажак бизникидир. Агар аксинча бўлса, унга вафосизлик қилсак -
комилликка интилиш билан, унинг баркарорлигига хизмат этмасак, 
Мирзо Бобур таъбири билан айтганда, «кўзларимизни туз тутиши», кўр 
бўлишимиз мумкин.Ота-боболаримиз хотираси ҳурматигагина эмас, 
келажак авлодлар оддидаги бурчимиз ҳақи бунга йўл қўйиб бўлмайди. 
Бундан неча асрлар аввал қадим бобомиз Ўғузхоннинг душманларга 
карата айтган «Ватан ёлғиз бизнинг мулкимиз эмас. Мозорда ётган ота-
ларимиз ва қиёматга қадар туғилажак авлодларимизни бу муборак ту-
проқ устида ҳаклари бор», деб қилган хитоби мудом ўй-фикримизда 
бўлсин»
7
. Бу — истиқболли XjaexHH барпо этиш йўлида қилинган одам-
зоднинг онги, теран тафаккурининг намоён бўлишининг ўзгинасидир. 
Тарихнинг гувохлик беришича, ўзбек халқи энг қадимий 
халқлардан бири бўлиб, жаҳон цивилизациясига муносиб ҳисса қўшиб 
келмоқца. Чунки ўзбек халқи жаҳон миқёсида ўзининг ақд-идроки, та-
факкур қилиш қобилияти, умуминсоний кдцриятлар оламига буюк ал-
лома муп^афаккирлардан Форобий, Беруний, Улуғбек, Ибн Сино, Али-
шер Навоий кабиларни етказиб берди. Ҳозирги вақгда улар яратган 
бебаҳо дурдоналардан жаҳои халқлари, қолаверса, бутун инсоният юк-
сак маънавий озуқа олиб, унинг ноёб туҳфаларидан оқилона фойдала-
ниб келмокда. Демак, ўзбек миллатининг ҳар бир фуқароси, ўсиб кела-
ётган ёш авлод жаҳон халқдари қаторида ўзига муносиб ўринни топи-
ши, фалсафий тафаккур қилиш орқали адолатли маънавий-ижгимоий 
ҳаётни барпо этишга интилиши, унинг дадил истикдолга қараб та-
раққий этиб боришида муносиб ҳиссасини қўшиши лозим. 
6
 Оддий одамлар орасида//Халқ сўзи. 1999 йил. 22 июн. 
7
Х у р ш и д Д а в р о н . Истнқлол йўли. Тошкент, 1995. 111-бст. 
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Мустақилликка эришилганлиги ва демократия, фуқаролик жамияти 
барпо этишга дадил қадам ташланаётганлиги туфайли истиклол гояси 
мафкура каби тушунчалар кундалик ҳаётимизда, илм-фанда кенг 
қўлланилиб келинмоқца. Бу тушунчалар ёшлар тафаккурининг шакл-
ланиш жараёни миллийлик билан узвий боғлаииб, баркамол авлод тар-
биясига ижобий таъсир кўрсатиши даркор. Чунки, умуминсоний 
ҳадриятлар бўлган жойда албатта миллийлик ҳам бўлиши керак. Инсон 
тафаккурининг шаклланиб бориши жараёнида ҳар бир халқ, ҳар бир 
миллат ёшлари маънавий- интеллектуал савияси асосида борлиқни, 
воқеа-ҳодисаларни идрок этади, ҳис қилади ва шунинг негизида ўз ис-
тиқболини ғоявий жиҳатдан баҳолаб боради. Ҳар қандай халқни халқ 
қиладиган, ҳар қандай миллатни миллат қиладиган, унинг эртанги куни 
бўладиган ёшлар миллий истикдол ғоясининг мақсад ва 
йўналишларини онгида мустаҳам шаклллантириши, у албатта, «одам-
ларнинг тафаккури, дунёқарашининг воқеликка нисбатан таъсирини 
инобатга олиши» (И. А. Каримов) шарт. 
Бундан ташқари, миллий гояни миллий мафкурага нисбатан кен-
гроқ маънога эга дейиш ҳам унча тўғри бўлмаса керак. Масалан, М. 
Мирюсупова «Мустақиллик мафкураси» мақоласида қуйидагича ёзади: 
«Миллий ғоя мафкура тушунчасига нисбатан анча кенгроқ мазмунга 
эга»
8
. Фикримизча, мафкура ғояга нисбатан кенг камровга эга бўлган 
илмий тушунчадир. Чунки, мафкура инсоннинг тафаккур қилиш жа­
раёнида ҳосил бўлган турли-туман руҳий-ақдий ҳолатларнинг вужудга 
келишини умумийлаштирилган тарзда акс эттиришни ўз ичига қамраб 
олади. Ғоя эса, ижгимоий-иқгисодий ва маънавий-сиёсий ҳаётнинг ай-
рим йўналишлари, соҳалари, тармокдари бўйича алоҳида-алоҳида тар-
киб топтан қарашлардан иборат бўлади. 
Мафкуранинг умумий объекта инсон ва унинг хатти-ҳаракатлари, 
юриш-туришлари, яшаш услублари, муомаласи, ахлоқи бўлиб, уларнинг 
тушунчаларда умумий тарзда акс этиш жараёни бўлиб ҳисобланади. 
Бундай ижгимоий-маънавий жараён эса, ўз навбатида, ҳар бир шахс-
нинг, индивиднинг миллатига, ирқига, насабига, динига, эътиқодига 
қарамасдан инсон сифатида, яъни ижтимоий ҳаётни вужудга келти-
рувчи акдий мавжудот маъносини англатади. Шунинг учун ҳам мафку-
рани миллий гоядан устун қўйиш ва уни «миллий» деб аташ бироз чал-
кашликларга олиб келиши мумкин. 
Тасаввур қилайлик: рус, украин, белорус, қозоқ, тожик, туркман, 
қирғиз каби миллатлар, халклар ўз худудида битта миллий мафкурани 
таркиб топтириб ижтимоий ҳаётга татбиқ этсалар, унда умуминсоний 
қадриятлар, маънавият дунёси, инсонпарварлик, байналминаллик, ин-
соният келажаги, истикдоли, ўзаро ҳамкорлиги, дўстлик, биродарлик 
каби қарашларга асосланган мафкуранинг такдири нима бўлади?! Фик­
римизча, мафкура ижтимоий ҳаётда онгли фаолият кўрсатиб келаётган 
барча ижтимоий субъектларнинг маънавий дунёсини белгилаб берувчи 
мезон бўлиб ҳисобланади. 
Ёшлар ва унинг истикдоли факатгииа битта миллатга мансуб бўлиб 
қолмасдан, балки республикамизда ва Мустақил Ҳамдўстлик Давлатлари-
да, қолавсрса, ер юзида яшаётган барча элат, миллат ва халқпарга бўлган 
умуминсоний кадриятлар йўналиши бўлар экан, унда бу жараён умуммил-
лий кадриятларни хам эъзозловчи инсонпарварлик мафкурасига асосла-
ниши лозим. Иктидорли олим Улуғбек Абдулваҳоб «Соғлом назар» 
8
 Гулистон. 2000. 6-сон. 12-бст. 
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мақоласвда тўғри қайд қилганидек «инсон қаерда бўлмасин, Ғарбдами-
Шарқца, барибир, инсон. Миллатларню1г ранг-рўйи, тили, урф-одатлари-
ю, яшаш тарзи хамма-хаммаси бир-бирвдан канчалик фарқланмасин, 
моҳиятда бирдирлар - оллоҳ бандасидир. Шунга кўра уларнинг ҳаёт ва 
ўлим, яшаш ва кураш, эркинлик ва қуллик, бахт ва бахтсизлик, азал ва 
абад... ҳақидаги тушунчалари, ўй-мулохазалари ўзининг энг юқори 
поюнасвда бир-бирини тасдиқламоқдаЛ Зотан, хурфикрлилик ва 
кўпфикрлиликка асосланган инсонпарварлик истиклол мафкурасининг 
асосий йўналиши, мазмуни ва моҳияти шундан иборат бўлишини ҳаёт 
тақозо этмоқца. Биз демократах фукаролик жамияти қуришга астойдил 
қадам ташлаётган эканмиз, унинг истиқпол мафкураси ҳам шунга муво-
фиқ бўлиши шарт эканлигини эътироф этишимиз лозим. 
Ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётда миллий ғоя билан истиклол 
гоясини бир хил маънода қўллаш ва ишлатиш ҳам чалкашликларга 
олиб келиши мумкин. Чунки, истиклол юяси деганда келажакни башо-
рат этувчи турли-туман карашларни ўртага ташлаб, уни ижгимоий тур-
мушга, ҳаётга сингдириб бориш асосида жамият аьзоларини эркин, 
озод, тўқ яйраб яшаши учун барча шарт-шароитларни яратиб берииши 
англамоқ керак. 
Миллий ғоя эса, ҳар бир кдбила, уруғ, элат, халқ, миллат англаб 
олиши асосида тарихан таркиб топтан фуқароларнинг карашлар тизи-
мининг шаклланиши ва камол топиб боришиии тасаввур зтишдан ибо­
рат. Миллий ғоянинг асосий негизларидан бири - миллий ғурурдир. 
Миллий ғурур деганда ҳар бир фуқаро ўзбек халқииинг, миллатининг 
ўтмишда ва ҳозирги кунда жаҳон халклари цивилизациясига қўшган ва 
қўшаётган жаҳоншумул моддий ва маънавий бойликлар билан 
қатнашиб келаётганлиги билан мағрурланишни кўзда тугмоқ лозим. 
Ягона миллий истиқдол ғояси эса, мамлакатимизни, халқимизни 
ўзи танланган йўддан буюк мақсадлари сари қадам ташлащда бирлаш-
тирувчи, жипслаштирувчи қудратли куч вазифасини бажариши лозим. 
Айниқса, ҳозирги вактда экстремистик гурухларнинг ёт мафкураси, 
гояси тахдид солиб турган бир пайтда умуминсоний, умуммиллий ис­
тиклол гоясини ёшларимиз онгига чуқур сингдириб бориш давлат 
аҳамиятига молик бўлган вазифалардан бирига айланган. Шундай экан, 
жойларда ёшларимизниниг умуминсоний ва умуммиллий ғоявий им-
мунитетини кучайтиришимиз, миллий истиклол гояси концепцияси-
нинг ҳар томонлама мукаммал бўлишини, унда қандай мақсадлар ва 
қандай устувор ғояларга асосий эътибор бериш лозимлигини ҳаёт талаб 
этмоқда. Ҳозирги замонда яшастган ёшлариинг онгига Ватанни севиш, 
умуминсоний ахлоқий-маънавий қадриятларни сингдириш, миллий 
ўзлигини англатиш, мехр-шафқатли, виждонли, андишали қилиб тар-
биялаш, бу борадаги баъзи бир камчиликларни олдини олиш бош 
мақсадимиз бўлиб қолаверади. 
9
 Узбекистан адабиёта ва сшгьата. 1999 йил. 28 октябр. 
О. Ғайбуллаев 
* * * 
ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ МЕНТАЛИТЕТДА МЕҲНАТНИНГ 
ЎРНИ ВА РОЛИ ҲАҚИДА 
Миллий истикдолнинг ғалабаси миллий уйгонишга, тафаккурда эв-
рилиш бошланишига йўл очиб берди. Миллий уйгониш ҳодисаси ин-
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соннинг ўзликни ҳақиқий англашга ундайди. Бу ижгимоий тарихий 
жараён миллий менталитет масаласи билан ҳар томонлама богланган 
бўлиб, чуқур, илмий-назарий ўрганишни тақозо этади. 
«Менталитет» тушунчаси лотинча бўлиб бизнинг тилимизда — ақл, 
идрок. маъносини ифодалайди. Аммо бу тушунчанинг луғавий маъно-
сига қараганда фалсафий мазмун-моҳияти анча кенг ва аниқроқдир. 
Миллий менталитет тушунчасининг субъекглари шахс, элат, миллат ва 
халқ бўлиб, у ўзаро уларнинг муҳим омилларини гавдалантиради. 
Илмий ва оммабоп адабиётларда менталитет тушунчасига фалса­
фий изоҳ ва таъриф берилмоқда. Масалан, Мустақиллик: изохли ил-
мий-оммабоп луғатда унга қуйидагича изоҳ берилган: «Менталитет — 
жамият, миллат, жамоа ёки алохдда шахснинг тарихий таркиб топтан 
тафаккур даражаси, маънавий салоҳияти, уларнинг ҳаёт қонунларини 
таҳдил этиш кучи, муайян ижгимоий шароитларда шаклланган аклий 
қрбилияти, руҳий қуввати. Шунингдек, бу тушунча миллат ёки шахс­
нинг ўзига хос анъаналари, расм-русумлари, урф-одатлари, диний 
эътиқод ва иримларини ҳам камраб олади»
1
. 
Фикримизча, миллий менталитетнинг мазмуни, тузилиши, хусуси-
ятлари ва ҳаракат механизми ҳақида сўз борганда, ақл-идрок, тафаккур 
тарзининг тарихий фаолият объекта бўлган, меҳнат омилига алохида 
эътибор бериш мақсадга мувофиқцир. Меиталитетнинг омиллари маз-
мун ва моҳияти меҳнат фаолиятининг ташкилотчилик, уюштирувчилик, 
мужассамлаштирувчилик, йўналтирувчилик ва такомиллаштирувчилик 
функцияларисиз мавхумлашиб, ўзининг мақсад ва вазифаларидан 
узоқлашади. Кишиларнинг тарихий онгли фаолият негизида муайян 
бир халқнинг, миллатнинг малака, тажриба, урф-одат ва анъаналарини 
ўзида гавдалантирадиган меҳнат жараёни туради. 
Халқнинг менталитетини ўрганиш ва қайта тиклаш, замонавий-
лаштириш бугунги асосий масала экан, миллатимизнинг тарихий онгли 
фаолиятини ҳар томонлама чуқур, илмий-амалий ўрганиш унинг кали-
тидир. Юртбошимиз Ислом Каримов апоҳида таъкидлаганидек: «Биз­
нинг минтақамизда азал-азалдан хунармандлик ривожланган. 
Тўқимачилик, миллий пойабзал тикиш, кулолчилик, амалий санъат, 
ганчкорлик, темирчилик, ўймакорлик билан шуғулланадиган кичик-
кичик устахона ва дўконлар кўп бўлган. 
Аҳолининг муайян қисми шу касб-ҳунарлар билан банд бўлиб 
уларнинг маҳорати авлоддан-авлодга ўтиб келган. Биз буни ёддан 
чиҳармаслигимиз, бугунги дунё тараққиётидан келиб чиқкан ҳолда 
уларни янги техник асосда қайта тиклашимиз лозим»
2
. 
Халқимизнинг бой менталитет хусусиятлари, унда меҳнатнинг юк-
сак аҳамияти ҳақида буюк алломаларимиз ўз даврларидаёқ илғор фикр-
лар билдирганлар. Аллома Фирдавсий ибораси билан айтганда: 
«Меҳнат тагидадир, эйоқил, хар ганж, 
Ганж топмас ҳеч кимса топмас эса ранж»
3
. 
1
 Мустақиллнк: изоҳди илмий-оммабоп лугат.Тошкент, 1996. 118-бет; 
Б е к м у р о д о в М. Миллий менталитет ва 6ошқарув//Жамият ва бошқарув. 1998. 4-
сон. 13-бет ва бошқалар. 
2
К а р и м о в И . А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. 10-жилд. Тош-
кснт, 2002. 223—224-бстлар. 
3
Ҳ о м и д н й Ҳ. Кўҳна шарқ дарғалари. Тошкент, 1999. 43-бет. 
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Менталитетда меҳнатнинг тутадиган юксак ўрни ва ролига улуғ му-
тафаккир Абу Наср Форобий ҳам катта эътибор билан қараб ўзининг 
бебаҳо ҳикматларини баён этганлар. «Ақдли деб шундай кишига айта-
мизки. - деб ёзади Форобий, - унда ўткир зеҳн-идрок бўлиши билан 
бирга фазилати ҳам бўлсин. Бундай киши ўзининг бутун қобилияти ва 
идрокини яхши ишларни амалга оширишга, ёмон ишлардан ўзини 
сақлашга ва тортишга қаратган бўлмоғи лозим. Шундай одамнигина 
ақлли ва тўғри фикр юритувчи деб аташ мумкин»
4
. 
Форобий фазилатли киши тўгрисида фикр билдирганда 
меҳнатсевар инсонни назарда тутади. Бундай инсонни у ўткир му-
лоҳазали, кўпчиликка фойда келтирадиган, кашф ва ихтиролар 
қиладиган меҳнаткаш ва одил кишидир, деб баҳолайди. 
Форобий инсон ақл-идрокини туғма эмас, балки касб-ҳунар ёрда-
мида шаклланади, деб қарайди. «Агар, - деб ёзади Форобий, - касб-
ҳунар фазилати туғма бўлганда, подшоҳлар.ҳам ўзлари истаб ва ҳаракат 
қилиб эмас, балки подшоҳлик уларга фақат Табиий равишда муяссар 
бўлган, табиат талаб қилган табиий мажбурият бўлиб қолар эди»
5
. 
Форобийнинг фалсафий қарашларининг ибратли ва намунали то-
мони яна шундаки, тарбияда амалий иш ва тажрибанинг ролига катта 
баҳо беради. Форобий таълим бериш жараёнини тўла тарбияни ташкил 
этилишга боғлайди. «Ёшлар... касб-ҳунар, иш тажриба, жаҳд ва ғайратга 
эга бўлганлари ва шу нарсаларни ўз вужудларида сингдирганларидан 
сўнг... назарий билимларнинг ҳаммасида мантиқий фикрлаш йўлини 
ишлатишга одатланадилар»
6
. 
Форобий ободончилик, бунёдкорлик фаолиятларига ҳам жиддий 
эътибор беради. «Шаҳар аҳилларида вужудга келган бахт-саодат, — деб 
таъкидлайди аллома, - жисмоний ҳаракатлари натижасида қўлга кири-
тилган фазилатнинг ортиқ-камлигига қараб бўлади, улардаги эришил-
ган завқ-лаззатнинг ортиқ-камлиги ҳам шу тахлитда бўлади"
7
. 
Форобий кишиларнинг озод меҳнат фаолиятига эришишлари улар-
нинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборади, деб ҳисоблайди. Улар 
яшайдиган жамиятни маданий жамият ва маданий шаҳар (мамлакат 
маъносида) деб атайди. Бундай мамлакат халқини ташкил этадиган ҳар 
бир фуқароси касб-ҳунарда озод, ҳамма баб-баробар бўлади, кишилар 
ўртасида фарқ бўлмайди, ҳар ким ўзи истаган ёки танланган касб-ҳуиар 
билан шуғулланади
8
. Форобий кишиларни тенглиги тўғрисида фикр 
билдирганда улар ўртасидаги ҳуқуқий тенгликни назарда тутган ва буни 
амалга ошириш мумкин деб ҳисоблаган. Шу билан бирга у одамлар-
нинг жисмоний ва туғма қобилияти, куч-қувватидаги табиий ортиқ-
камликни эътироф этади. «Кишилар ўз даражаларида бир-бирларидан 
ортиқ-кам бўладилар. Бу даража уларнинг касб-ҳунар ва билимлари-
нинг ортиқ-камлигида ифодаланади»
9
. 
Форобий касб-ҳунарлар ичида раҳбарлик қилиш масаласига ҳам 
жиддий эътибор беради ва унга шахсдаги алоҳида табиий имконият деб 
қарайди. «Кимда бировни бахт-саодатга эриштириш, зарур бўлган иш-
ҳаракат кабиларга руҳлантира олиш қобилияти бўлмаса ва бу иш-
4
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ҳаракатни бажара олишга қудратсиз бўлса, бундай одам сира ҳам 
раҳбар бўла олмайди»
10
. 
Шунингдек, Форобий раҳбар шахснинг тадбиркор бўлиши, тиним-
сиз ўқиб-ўрганиши, замонга қараб жамиятдаги расм-русум ва 
ақидаларни ўзгартириб бориши, ўтмишдан керакли сабоқ олиб туриши, 
бахт-саодатга эришишда ўтмишниниг ахлоқ, касб-ҳунарларидан унумли 
фойдалана олиши каби хислатлар бўлиши зарурлигини уқгаради. 
Инсон ҳаётида акд билан меҳнатнинг узвийлигини Шарқнинг яна 
бир буюк намояндаси Абу Райҳон Беруний ўз асарларида таъкидлаган. 
Унинг фикрича, кишилик жамиятининг асл тарихи ҳам меҳнатдан 
бошланган. Меҳнат — тирикчилик манбаи. Инсон меҳнати билан 
улуғланади. 
Беруний ёзадики, билимларни эгалламоқ ва хунар ўрганмоқ учун 
меҳнат қилиш зарур. Улуғ мутафаккир меҳнатнинг жамиятдаги ўрнини 
кўрсатишда ўз даврида янада юксалликка кўгарилади. У мехнатни турларга 
ажратиб, уларнинг хар кайсиси алохида талаб-эхтиёжлар асосида вужудга 
келганлигини тушунтириб берди. У бинокор, кўмир казувчи, хунарманд, фан 
соҳиблари меҳнатини оғир меҳнат деб айтади. Илм, маърифат захматкашлари 
мехнатига таъриф бериб, илм олиш, ўқиш энг зарур эканлигшш, ақп ва хунар 
хар бир киши учун яхши фазилатлардан, хатго баланд мартабалик хам акл-
билим ва ҳунарга боғлиқ эканини алохида таъкидлайпи
11
. 
Беруний кишилик жамиятининг пайдо бўлиш ва ривожланиш асосига 
моддий неъматлар ишлаб чиҳариш учун сарфланадиган мехнатни қўяди. У 
одамлар меҳнатлари билан кишлоқлар, шахарлар, турар-жойлар қурадилар 
ва шу асосда кишилик жамиятини шакллантирадилар, деб ҳисоблайди, 
инсоният ва жамият тараккиётини ақя ва меҳнатнинг узвийлигида деб 
қарайди. Р1нсонга акд берилган, лекин ривожланиш ва тараккиётга эри-
шиш учун бу етарли эмас, ҳатго уларни ўзаро оддий бирлашувлари ҳам 
етарлимас, яъни улар ўз қувватларини сарфлаш, истак-орзуларини 
қондириш учун энг муҳим воситалардан бири меҳнатни зарур деб 
ҳисоблайди. Форобий фикрини қўллаб-қувватлаган Беруний xjaM мехнатни 
озод ва эркин бажарилиши зарурлигини алоҳида таъкидлайди. 
Мехнатнинг озодлиги, эркинлиги кишилар ўртасида яхши хулқ-атвор, 
хурмат-эътиборни шакллантириш омилидир. Беруний инсонларни яхши-
ликка даъват этиб, ҳаётнинг маъноси, мазмунини меҳнат ташкил этади, 
деган хулосага келади. Унинг фикрича, инсоннинг хакикий баҳоси ўз 
ишини ошириб бажаришида, истакларини меҳнати оркали ифодалай оли-
шидадир. Бунга албатга мажбурий мехнат билан эришиб бўлмаслигини 
алоҳида уқгириб ўтади. Мехнатни эксплуатация қилишга уринадиганларни 
аллома табиатдаги энг ваҳший ҳайвонлар: бўрилар, калхазларга ўхшатади. 
Беруний ўзининг "Минералогия" номли асарида меҳнатнинг тур-
лари, меҳнатга қараб ҳақ тўлаш принциплари тўғрисида фикр юритган. 
У оғир жисмоний меҳнат қилувчилар — кон ишчилари, ер остида 
гавҳар қдцирувчилар, деҳқонларнинг заҳматли фаолиятларига имтиёз-
лар бериш зарурлигини алоҳида қайд этади. 
Биз учун характерли томони шундаки, Беруний ер билан ишлай-
диган деҳқонларнинг меҳнатини алоҳида эъзозлаш зарурлигини 
уқгиради. Уларнинг меҳнати туфайли барча инсонларга ейимлик-
ичимлик ноз-неъматлари яратилади, ерга ишлов берилади, янги 
10
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ҳосилга тайёртарлик кўрилади. Беруний мамлакат юртбошиси 
дехдонларнинг меҳнати тўгрисида алоҳида ғамхўрлик қилиши зарур деб 
ҳисоблайди. 
Беруний бола тарбиясвда меҳияшинг роли ва ўрнига муносиб баҳо бера-
ди. Ёшларни энг кичик ёшидан бошлаб кучи, қобилиягига караб меҳнат 
килишга ўргатиш, кагпаларнинг мехнатини эъзозлай билишга ва давом этги-
ришга одатлантириб бориш капа ахамиятга эга эканлигани таъкидлаган. Бу 
жараёнда оила, мактаб ва мустақил меҳнат фаолияти юришшни ташкил 
килишдан иборат узвий тарбиянинг зарурлигини кўрсатиб ўгади. 
Беруний ўз даврида кенг тарқалган касб-ҳунарлар ва уларнинг 
ўзига хос хусусиятлари тўғрисида ҳам батафсил маълумот беради. Ўша 
даврда гуркираб ривожланган ҳунармандчилик касбларини сир-
асрорлари ва авлоддан-авлодга мерос бўлиб ўтишини ўрганади. 
Ҳунармандчилик меҳнатининг нозик, сермашаққат ва ижодийлигига 
эътибор бериш лозимлигини таъкидлайди. Тош тарашлаш, зеб-зийнат 
безаклари ва уй-рўзғор буюмлари ясаш ҳақида батафсил ёзади. Бу 
меҳнат турларини индивидуал бажарилишига, ижодий характерига 
эътиборни қаратиб ўз ишини эринмай шогирдларига ўргатадиган уста-
ларнинг меҳнатига юксак баҳо беради. "Басрада биллурдан идиш-товоқ 
ва бошка нарсалар ясайдилар. Иш жойида белгилаб ўлчаб берувчи уста 
бўлиб, унинг олдида биллурнинг майда ва катта бўлакчалари тўпланган. 
У ана цсулардан чиройли ва кераклисини олиб, ундан энг чиройли ва 
яхши буюм ясашни ўйлаб, ўлчаб, белгилаб чиққан. Шундан кейин уни 
ясовчи ҳунармандга беради. Бу биринчи уста айтганидек қилиб буюм-
ларни ясай бошлайди"
12
. 
Беруний бу фикрлари билан халкимиз менталитетида ҳунарманд-
чилик меҳнати ўша даврлардаёқ муносиб ўрин олганлигини ота-
боболармизнииг меҳнатсеварлиги ва иктидори шунга имкон берганли-
гини тасдиқлайди. Берунийнинг асарларидаи Ўрта Осиё (ҳозирги 
маънода) ҳудудида ўрта асрлардаёқ металлургия ва кончилик, 
ҳунармандчилик ривож топганлигини, одамлар бу мураккаб мех.натни 
бажариш учун мукаммал техникавий асбоб ва воситаларни ўзлари 
яратганлигини билиш мумкин. Кончиликда металл казиб олиш, ер усти 
ва остида ишлаш техникасини яхши эгаллай олганлар. Ер ости конла-
рини мустаҳкамлаб қўйиш, шамоллатиб туриш ва кон ичида тўпланган 
сувларни чиқариб ташлаш ишларини тўғри йўлга қўйишни билганлар. 
Қазилган рудани юқорига олиб чикиш учун чиғир — саҳғалтакдан фой-
далана билганлар. Конларга яқин жойларда металл эритиш билан 
шуғулланадиган кончилар қишлоқлари вужудга келган. 
Албатта кончилик ва ҳунармандчилик меҳнатини деҳқончилик ёки 
чорвачилик билан тенглаштириб бўлмайди. Ҳунармандчиликнинг 
шаклланишига шароит яратган барча касб-ҳунарлар кишилардан 
иктидор ва қобилият талаб этади. Усталарнинг тинмай ўз устида иш-
лашлари, малака ва тажрибаларини бир-бирлари билан ўртоқ-
лашишлари натижасидагина улар энг мураккаб меҳнат турларини ри-
вожлантирганлар. Айниқса, тоштарошликда асосий қурол хдсобланган 
дрелнинг кашф қилиниши бу соҳадаги буюк кашфиёт бўлган эди. 
Буюк мутафаккир Алишер Навоийнинг "Фарҳод ва Ширин" досто-
нининг бош қахрамони Фарҳод ҳам канал казиб сув чиқаришда тешага 
махсус йўл билан сув юбориш технологиясидан фойдаланади. Бу Беру­
ний тасвирлаган дрелнинг ўзи эди. 
12
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Беруний асосан аёллар шуғулланадиган ҳунармандчилик соҳалари 
тўғрисида ҳам батафсил маълумот беради. Бухоро яқинида катта 
тўқимачилик корхонаси ва бўз тўқувчилари бўлганлиги, Самаркандда 
қоғоз, ойна ишлаб чиқарадиган устахона, Жиззахда чиройли жун газ-
лама ўқиб берадиган усталар, Тошкентда кўплаб меҳнат қуроллари 
ясайдиган устахоналар ривож топганлиги қайд этиб ўтилади. 
Беруний илмий меросини ўрганиш кўрсатадики, инсон ва жамият 
ҳаётвда ақдга таяниб бажариладиган мехнатнинг ўрни ва роли бениҳоя 
катгалиги аллома томонидан ҳаётий тажрибалар асосида яна бир бор 
тасдиқланади. У илмий тажриба билан шуғулланувчи ва тадқиқот иш-
ларида аниқликка амал килувчи кишигина у ёки бу соҳада ўз ҳукмини 
чиқара олади, барчага ибрат бўладиган ишни бажариб шуҳрат топади, 
бу албатта меҳнатсиз бўлмайди, деган қатъий хулосага келади
13
. 
Берунийнинг бизга қолдирган илмий мероси қадр-қимматининг юк-
саклиги яна шундаки, у нафақат ўз давридаги мехнат жараёни хақида ба­
тафсил маълумот беради, балки шу билан бирга шахсий намуна хам 
кўрсатади. "Ўзим машғул бўлган сохага ниҳоятда бершпан бўлишимга 
карамай, — деб ёзади Беруний, - тадқиқот маЕзусига ёидашиш жуда хам 
оғир кўчди, зеро мен ўз давримда муглақо ёлғиз эдим... Шундай бўлса хам 
мен хар ким уз сохасида бажарадиган юмушни амалга оширдим, яьии ўз 
ўгмишдошларим ишларини мамнуиият билан кабул киддим ва зарур 
ўринларда уларнинг нуқсонларини ҳеч тортинмай тузатиб хам кетдим"
14
. 
Беруний ўз қўллари билан илм-фанда кеиг қўлланиладиган турли 
асбобларни яратган эди. Масалан, "Астролябия тайёрлашнинг турли 
масалалари", "Шимол ва жануб ярим доирасидаи тузилган атроябия-
ларни текшириш усуллари", "Астрономик асбоблар ва улардан фойда-
ланиш" каби рисолалари ана шулар жумласидандир. 
Менталитетда мехнатнинг ўрни ва роли масаласида бу мутафаккир-
лар билан бир каторда яна Шарқ фалсафасида ўзига хос чукур из 
қоддирган кўплаб алломалар ўз фикрларини биддирганлар. Улардан 
Алишер Наюий, Наршахий, Умар Хайём, Носир Хисрав, IOcytp Хос Ҳожиб, 
Низомий, Ҳайдар Хоразмий, Абулқосим Харақоний, Хусрав Дехдавий, Мирзо 
Белил, Махмуд Кошғарий ва бошкалар]ш хурмат ва чукур эхтиром билан 
кўрсатиб ўгиш жоиздир. Уларнинг хар бирини бу масаладаги илмий мероси 
алохида-алохида ўрганиш ва тадкиқ этишга лойиқдир. 
Афсуски, бир мақола ҳажмида уларнинг бой илмий мероси 
тўғрисида тўхгалиб ўтиш мушкул ишдир. 
Мустақиллик шарофати билан Шарқ мутафаккирларининг бой 
илмий меросини ўрганишга кулай шарт-шароит яратилдики, бугунги 
авлод ўзининг менталитетининг асоси бўлган бу улкаи меросии 
ўрганишни авлод-аждодлар руҳи оддидаги инсоний бурчи деб 
карамоқда. 
Мустақил Ўзбекистонда бозор иктисодиётига ўгиш жараёнида 
мехнатни ташкил этиш ва бошкарищда миллий менталитетга хос хусусият-
ларга катга эътибор берилмоқда. Энг аввало халқимизнинг бой тарихини, 
мехнат тарихини, буюк алломаларимиз ёзиб қолдирган маданий меросни 
синчиклаб ўрганишга кенг йўл очиб берилди. Тарихимизни чукур ва хар 
томонлама ўрганмай туриб ривожланиншинг истикболли йўлларини бел-
гилаш мумкин эмас. Шу боис мехнатни ташкил этиш ва бошкаришда мен-
и
Т ў р а қ у л о в Э . , Р а ҳ и м о в С. Кўрсатилпш асар. 73-бст. 
14
 Б у л г а к о в П. Жизнь и труды Беруни. Ташкент, 1972. С. 189. 
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талитетимизга дойр энг нозик хусусиятларни ўрганишга ва замонавийлаш-
тиришга катга эътибор берилмоқца. 
Тарих гувохлик берадики, бизнинг халкимиз азалдан хусусий мулк-
чилик асосида кичик ва ўрта тадбиркорлик ва ишбилармонлик фаолия-
ти билан шуғулланиб, меҳнатда катга муваффақиятларга эришиб кел-
ган. Қишлоқ хўжалигида деҳқончилик ва чорвачилик, саноатда 
тўқимачилик ва ҳунармандчилик касблари оилавий, хусусий усулларда 
ташкил этилгандагина кутилган самара бериши мумкин. 
Ўэбекистон давлати халқимизнинг меҳнат менталитетидаги ана шу 
муҳим хусусиятларни эътиборга олиб давлат ва жамият ҳаётини демо-
кратлаштириш ва эркинлаштириш йўлидан бормокда. Бу ривожланиш 
нули хусусий тармокдарни ривожлантириш, кичик ва ўрта бизнесни 
қўллаб-қувватлаш, тадбиркорлик ва ишбилармонликка кенг йўл бериш 
асосида, биринчидан, менталитетда меҳнатнинг ўрни ва ролининг 
кайта тикланишига олиб келади, иккинчидан, шу асосга таяниб 
Узбекистон халкининг мехнат менталитети муъжизасининг тарихий 
ҳақиқатини келажақца амалда курсатади. 
Ф. Турғунбоев 
* * • 
БУХОРО АЛЛОМАЛАРИ ҲОЖИ ХАЛИФА ИЖОДИДА 
"Кашф аз-зунун ан асами ал кутуб ва ал-фунун" ("Китоблар ва 
фанлар номларидаги шубҳаларнинг ечими") асари Шарқнинг ижтимо-
ий ва аниқ фанлари бўйича ноёб маълумотларни жамлаган асардир. 
Унинг муаллифи XVII асрда яшаган турк олими Ҳожи Халифа ўз кито-
бида 14501 та асар ва уларнинг муаллифи бўлмиш 9512 нафар олим 
ҳақида қимматли фикрларни тўплади. Айни кунда Узбекистон Респуб-
ликаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги 
Шарқшунослик институти Қулёзмалар фондида бу асарнинг бир неча 
тошбосма нусхалари сакданади (Инв. № 597677, 8225-26, 11624-25). Биз 
тадқиқотимизда китобнинг Густав Флюгель (Лейпциг 1836-1858 й.) на-
шридан фойдаландик. 
"Кашф аз-зунун"дан олимлар тарихий ва библиографик манба си-
фатида ҳанузгача кенг фойдаланиб келмокдалар. Мазкур асар Моваро-
уннахр ва Хуросон аниқ фанлари тарихи бўйича мухим манбалардан 
бири эканлигини Б. Абдуҳалимов бир карра тасдикдаб берди
1
. Асар­
нинг ижтимоий фанларга оид қисмларини ўрганиш давомида бухоро-
лик олимлар ҳақида бир канча кизикарли маълумотларни учратдик. 
"Кашф аз-зунун"да 53 нафар бухоролик олимларнинг номлари 
зикр этилади. Муаллиф улардан айримларига батафсил тухталиб, асар-
лари ҳақида тўлароқ маълумот беради, баъзиларининг эса исмларини 
эслатиб ўтиш билан чекланади. 
Қуйида биз "Кашф аз-зунун"да кайд этилган бухоролик олимлар­
нинг баъзиларига алохдда тухталиб ўтамиз. 
Имом ал-Бухорий (810-870 й) меросини ўрганишда олимларимиз 
"Кашф аз-зунун"га катга ўрин ажратадилар ва ундаги маълумотлар 
аҳамиятини кўрсатадилар. Асарда Имом ал-Бухорийнинг 19 та асари 
• А б д у х а л и м о в Б . А. "Кашф аз-зунун"Хдджи Халифы как источник по истории 
точных наук Маверауннахра и Хорасана: Автореф. канд. две. Ташкент, 1994. 
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ҳақвда қисқача таъриф берилади. Лекин Ҳожи Халифа Имом ал-
Бухорийнинг машҳур "Жомеъ ас-са\иҳ"ига кенг ўрин ажратади. Ҳожи 
Халифанинг маълумотига кўра, мазкур китоб ҳадисга бағишланган 6 та 
асарнинг энг биринчиси ва энг мукаммали бўлган. "Кашф аз-зунун"да 
ёзилишича, Имом ан-Нурий Имом Муслимнинг ҳадисига ёзган 
шарҳида шуқцай дейди: "Олимларнинг эътирофига кўра, Куръондан 
кейин иккита тўғри асар мавжуд бўлган, улар "Саҳиҳ ал-Бухорий" ва 
"Саҳиҳ ал- Муслим". Уларнинг хар иккаласи хам ўз даврининг машҳур 
имомлари тарафидан юксак баҳоланган. Шунга қарамасдан Имом ал-
Бухорийнинг китоби Имом Муслимнинг таълифидан ҳам мукаммал 
эди. Зеро, Имом Муслим ўз китобини ёзишда Имом ал-Бухорийнинг 
асаридан фойдаланган. Шу билан бирга Имом Муслим Имом ал-
Бухорийнинг китобини "ҳадис илмида тенги йўқ асар"деб номлаган. 
Шунингдек, Ҳожи Халифа кадимда ва ўз замонасида Имом ал-
Бухорийнинг бу асарига битилган 82 та шархларни ва асарга 
бағишланган бир неча китобларни жамлаб келтиради. Табиийки Ҳожи 
Халифа вафотидан кейин, асарга яна бошка шархлар ёзилган бўлиши 
керак
2
.Ушбу маълумотлардан хулоса килиш мумкинки, бошка олимлар 
қаторида Ҳожи Халифа "Жомеъ ас-саҳиҳ"га катта қизиқиш билан 
караб, батафсил маълумот беришга ҳаракат қилган. 
Шунингдек, "Кашф аз-зунун"да Имом ал-Бухорийнинг "Ал-адаб 
ал-муфрад" ("Адаб дурдоналари") асари ҳақида шундай ёзилади: "Ўз 
номи билан одоб-ахлоқ бобида машҳур бўлган китобни муаллифдан 
Абу ал-Хайр Аҳмад б. ал-Жалил ал-Бухорий ал-Кирмоний ал-Баззор 
ривоят қилиб келтирилган. Жалол ад-Дин ас-Суютийда мазкур асардан 
кўчирмаси бўлган"
3
. Ўзбекистонда бу асарни ўрганишга катга аҳамият 
берилиб, унинг арабча нашри икқи марта босилган. Унинг Ш. Бобохо-
нов ўгирган ўзбекча таржимаси 1990 йилда чоп этилган4. 
"Асоми ас-саҳоба" ("Саҳобалар исмлари") номли асарида 
саҳобалар исмлари, уларнинг сийратлари ва улар билан боғлиқ 
воқеалар ҳақида ёзилган. Ҳожи Халифа уни шундай таърифлайди: 
"Асарни муаллифдан Абу-л-Қосим Мудих Форис ривоят килган, Имом 
ал-Бағавий ўзининг "Мўъжам ас-саҳоба" (Саҳобалар ҳалида тўплам") 
китобида асардан истифода қилганини айтади"
5
. Ушбу асар ҳакида У. 
Уватов "...Иккинчи жаҳон урушидан олдин Олмонияда сакдангани 
ҳақида маълумотлар бор" - деб ёзади
6
. 
Шу тарика Ҳожи Халифа Имом ал-Бухорийнинг бизгача етиб кел-
ган 10 га якин асарларига қискача таъриф бериш билан чекланади. 
Фақатгина, "Бадъ ал-махлуқот ("Махлуқотларнинг бошланиши) номли 
асари "Кашф аз-зунун"да учрайди, рисола ҳакидаги маълумот ал-
Бухорийнинг каламита мансуб эканлиги билан чегараланади
7
. 
Ҳадис илмида ижод этган кейинги аллома Тож ал-Ислом Абу Бакр 
Муҳаммад б. Иброҳим ал-Калабозий ал-Бухорийдир. "Кашф аз-
зунун"да ушшг 4 та асари ҳақида маълумот берилади. Бу алломаниш 
учта асари хдцис илмига бағишланиб, аниқ фанлар бўйича математи-
2
У в а т о в У . Муҳаддислар нмоми. Тошкент, 1998. 64—79-бетлар. 
3
Ҳ о ж и Х а л в ф а . Кашф аз-зунуи ан асами ал кутуб ва-л-фунун. 1-жилд/ Густи 
Флюгсль нашри.Лейпциг, 1835-1858.224-бет. 
4
.И н о м а л - Б у х о р и й . Ал-адаб ал-муфрад (Адаб дурдоналари). Тошкент, 1990. 
5
Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ушаасар. I-жилд. 298-бет. 
' У в а т о в У. Муҳаддислар имоми. 58-бет. 
' Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар.П жилд. 237-бет. 
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кага оид битга китобнинг номи келтирилади
8
. Бухоронинг Калабоз 
қўрғонвда етишиб чиққан бу аллома Ҳожи Халифанинг хабар бериши-
ча 380/990 йили вафот этган. Лекин, К. Броккельман бу санани кечроқ 
385/995 ёки 390/1000 йил деб кўрсатади. 
"Таъриф ал-мазҳаб ат-тасаввуф" ("Тасаввуф илмининг таърифи") 
номли рисоласи шундай изохланади: "Китоб ниҳоят даражада машхур 
ва мухтасардир. Машойихларнинг шаънига багашланган бу таъриф 
бўлмаганда тасаввуф илмини ўргана олмасдик"
9
. Тасаввуфга бағишлан-
ган бу асарнинг "Китоб ал-таъриф ал-мазхаб ат-тасаввуф" номи ос-
тида 633/1235 йили кўчирилган нусхаси мавжуд (Ўзбекистон Республи-
каси Фанлар академияси Шарқшунослик институти. Инв. № 3154/V)-
Абу Бакр Иброҳим ал-Калабозий ал-Бухорийнинг "Бахр ал-
фавоид" ("Фойдалар денгизи") рисоласи "Маъни ал-ахбор" номи би-
лан ҳам машхур", деб киска таърифлайди Ҳожи Халифа
10
. Ҳадис ил-
мига бағишланган бу китоб ҳозирда «Маъни ал-ахбор» номида 
сақланади (УзР ФА ШИ. Инв: № 2257). 
Алломанинг навбатдаги китоби "Арбаъийн" ("Қирқгалик") деб 
номланади. Мазкур рисола ҳакида Ҳожи Халифа тўлиқ маълумот кел-
тирмайди, унинг ҳозирда ҳам мавжудлиги номаълум. 
Тасаввуфнинг Накшбандия тарикатининг давомчиси, бухоролик 
етук олимлардан бири Хожа Муҳаммад Порсодир."Кашф аз-зунун"да 
унинг тўлиқ исми Мухаммад б. Мухаммад ал-Махл<уд ал-Ҳофизий ал-
Бухорий ан-Нақшбандий, шунингдек Муҳаммад б. Мухаммад аш-Шайх 
ал-Бухорий деб келтирилади. 
Хожа Муҳаммад Порсо 1348 йили Бухорода туғилган. Унинг 18 та 
асари бизнинг давримизгача етиб келиб, ҳозирда ЎзР ФА Шарқшу-
нослик институтининг қўлёзмалар фондида сақланмокда
11
. 
"Кашф аз-зунун"да унинг 6 та рисоласи кайд этилган. 
"Тафсир Хожа Муҳаммад Порсо" ("Хожа Мухаммад Порсонинг 
тафсири") "Ушбу тафсир форс тилида бўлиб, "Мулк" сурасигача таф­
сир қилинган, муаллифи Шайх Муҳаммад б. Маҳмуд ал-Ҳофизий ал-
Бухорий 1419 йили вафот этган", деб маълумот беради Ҳожи Халифа12. 
Бошка маълумотларга кўра, Порсонинг тафсири 820/1417-1418 йили 
Бухорода ёзилган бўлиб, колофонда ёзилишича мазкур асар Қуръон-
нинг айрим сураларининг тафсиридир
13
. Ҳозирги кунда мавжуд бўлган 
тафсир тўлиқ бўлмай, у фақатгина 97, 104 (ал-Кадр ва ал-Ҳумаза) ва 
ал-Фотиха сураларини камраб олади
14
. 
"Рисолаи Кудсия" ("Хожа Баҳоуддиннинг кудсий калималари хакида 
рисола") номли асарини Ҳожи Халифа шундай изохлайди: "Мазкур рисола 
Хожа Баҳоуддин Мухаммад б. Мухаммад ан-Нақшбандийнинг хаёти, фао-
лшгги ва сўзлари хакида ёзилган. Шу каби асар Шамсиддин Мухаммад б. 
Ҳамза ал-Фанорийда (ваф. 1431й.) хам бўлган15. Ҳозирда бу китоб 
8
А б д у х а л и м о в Б . А. "Кашф аз-зунун" Хаджи Халифы... С. 57. 
9
 X о ж и X а л и ф а.Ўша асар. Ш жила. 361-бет. 
10
 Уша асар. II жила. 20-бет. 
11
 Б ў р и е в О., X а с а и о в М. Хожа Муҳаммад Порсо//Маънавияг юлдузлари. Тош-
кснт, 2001. 201-бет. 
12
 X о ж и X а л и ф а. Ўша асар. II жидц. 275-бет. 
° С т о р и Ч . А Персидская литература: Био-библиографический обзор. Ч. 1. М., 1972. 
С. 18. 
14
 М у м и и о в А., П а у л ь Ю. Мухаммад Порсо//Исламский энциклопедический сло­
варь. Т. 3. М., 2000. С. 118. 
15
 Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар.Ш жида, 427-бет. 
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Шарқшунослик институгида сақланади (ЎзР ФА ШИ Инв. № 2517/VH, 
2520/П). 
"Рисолаи Кудсия" МҲасаний томонидан тўлиқ таржима қилинган
16
. 
Шунингдек, асарнинг 1975 йилда Деҳпида, турк тилидаги таржимаси эса 1998 
йидца Истанбулда чоп этилган. Асар Баҳоуддин Нақшбандий хаёти, унинг 
хюматлари ва маънавий оламининг очиб бериши ҳамда Нақшбандия сулу-
кининг асарлари ҳақида чуқур маълумотларни ўз ичига олиши билан 
ниҳрятда қимматлқцир. 
Маълумки, Порсонинг шариат ва тариқат масалаларига 
бағишланган ва унга катта шуҳрат келтирган «Фасл ал-хитоб би вусул 
ал-аҳбоб» (Дўстлар висолига етишда оқ ила қорани ажратувчи китоб") 
асари бизгача етиб келган. "Кашф аз-зунун"да у "Фасл ал-хитоб фи ал-
муҳозарат" номи билан келтирилади
17
. Унинг тош босма нашри 1913 
йили Тошкентда чоп этилди. Порсонинг "Маносиқ хавожа" 
("Хожаларнинг амаллари") ва "Шарҳи тасаввурот" ("Тасаввурларга 
шарҳ" ) номли китоблари фақатгина "Кашф аз-зуиун"да учрайди. 
Ҳожи Халифа "Шарҳи тасаввуротни шундай таърифлайди: "Мантиқ 
соҳасидаги Хожа Муҳаммад Порсонинг ушбу асарига Аҳмад Пошша 
Кўприлюзода (ваф. 1587 й.) шарҳ битган18."Кашф аз-зунун"даги маълу-
мотлар Порсонинг мантиқка дойр "Тасаввурот" номли, ҳозирда номаълум 
асари мавжуд бўлганидан далолат беради. 
Нақшбандия таълимотининг давомчиларидан яна бири, ҳозирда 
кам урганилган аллома Саййид аш-Шариф Муҳаммад Амин ал-
Бухорий ал-Ҳусайнийдир. У Амир Подишоҳ номи билан танилган. 
"Кашф аз-зунун"да бу олимнинг 7 та асари қайд этилган. Ҳожи 
Халифа аллома Маккада яшаганлиги ва 972/1582 йили вафот этганлиги 
хақида хабар беради. 
Алломанинг "Маслак ал-аърифин" ("Орифларнинг йўллари") ки-
тоби Нақшбандия тариқэти ва маноқиблари ҳақидаги йирик асардир, 
деб изохлайди Ҳожи Халифа
19
. 
"Маноҳиж ат-Толибайн" ("Икки толибнинг йўллари") рисоласи 
форсийда бўлиб, қуйидаги бобларга тартибланган: 
"1.Эътиқод; 2. Тақво; 3. Ташқи кўринишдаги одоб ва ахлоқнинг 
маърифати; 4. Огохдантириш (Танбеҳ); 7. Маърифат ва машиха; 8. Туш 
ва мушоҳаданинг исботи ҳақида; 9. Ҳидоят ва залолат; 10. Илм ҳақида 
ва китобнинг бошланишидаги муқаддимага амал қилиш"
20
. 
Шу тариқа Ҳожи Халифа Муҳаммад Амин ал-Бухорийнинг 
"Рисалат фи-л-ҳасил би-л-масдар" ("Манбани ҳосил қилиш юзасидан 
рисола"), "Тафсир сурат ал-(|ютиҳа", ("Фотиҳа сурасига тафсир"), 
"Рисалат фи тафдил ал-башар ала ал-малик" ("Оддий халқнинг 
хукмдордан фазилатли бўлиши ҳақида рисола") каби китобларнинг 
ҳамда "Муфассал шарҳ"нинг муаллифи эканлигини таъкидлай-
ди.Бухоролик алломанинг "Рисалат ма ана қулту" ("Мен айтган нарса-
лар") номли рисоласини Ҳожи Халифа шундай таърифлайди: "Бу асар 
узун иборалардан ташкил топтан бўлиб, у Али Куиии, Исомиддин ва 
Амир Подишоҳ номи билан машҳур Муҳаммад Амин томонидан ёзил-
ган"
21
. Муҳаммад Аминнинг вафоти 972/1582 йилга тўғри келади бу са-
" М а ҳ м у д Ҳ а с а н и й. Рисолаи Қудсия//Миллий таклаииш. 1997. 29—32-соилар. 
1 7
Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар. IV жила. 422-бет. 
1 8
Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар. ГУ жилд. 345-бет. 
19
 Ўша асар. V жилд. 531-бет. 
20
 Ўша асар. VI жилд. 158-бет. 
21
 Ўша асар. III жилд. 437-бет. 
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на унинг Али Кушчи (ваф. 837/1447) билан биргалиқда китоб ёзганлиги 
нотўғри эканлигидан далолат беради. 
"Кашф аз-зунун"да тарихга оид Муҳаммад б. Аҳмад б.Муҳаммад 
ал-Бухорий (Ғунжар тахаллусида маъруф) (ваф. 412/1021) «Тарихи Бу­
хоро» («Бухоро-тарихи») асарининг соҳиби эканлиги кайд этилган22. 
Шунингдек, Абу Абдуллоҳ Мухаммед б. Аҳмад б. Сулаймон ал-
Бухорийнинг ҳам (ваф. 312/924) "Тарихи Бухоро" рисоласи бўлганлиги 
ёзилган
23
. ' 
Бухоро ва унинг чеккаларида яшаган мўғул олимлари, шайхлар, 
давлат арбоблари ҳақидаги "Рисола-и Муллазода" китобида Ғунжар 
Бухорийнинг тўлиқ исми эслатади. У Абу Абдуллоҳ Муҳаммад б. Аҳмад 
б. Муҳаммад б. Салмон Комил ал-Бухорий ал-Варроқ (Ғунжар ал-
Ҳофиз) тахаллуси билан машҳур бўлган. Аллома хақида бошқа маълу-
мотлар кўрсатилмайди
24
. 
Абу Бакр Наршахий (ваф. 348/959) "Бухоро тарихи" асарининг ХП 
асрда араб тилидан форс тилига ўгирилган нусхасида Абу Абдулла Ҳофиз 
ал-Ғунжар (ваф. 412/1021) номини учратамиз. Бу ерда Абу Абдуллоҳ 
Мухаммед б. Аҳмад ал-Бухорий ал-Ғунжар назарда тугилса керак. Бу хакда 
В. В. Бартольд шундай ёзади: "Сомонийлар давлати пойтахти тарихини 
аввал Ғунжар Бухорий ( ваф. 312/922 й.) ёзган, сўнг Абу Бакр Наршахий 
(ваф. 348/958 й.) "Тарихи Бухоро" асарини Абу Насрга туҳфа килган"25. 
Ҳожи Холифанинг берган маълумотига Караганда, юқоридаги икки 
муаллифнинг хар бири «Бухоро тарихи» номли асар ёзган. Албатга, 
Ҳожи Халифа иккала олимнинг исми ва вафот этган йилини адашти-
риб юборган бўлиб, кейинги муаллиф — Абу Абдуллоҳ Мухаммад б. 
Аҳмад б. Сулаймон ал-Бухорийнинг (ваф. 312/924) исми илмий адаби-
ётларда учрамайди. «Кашф аз-зунун»да Ғунжар Бухорийнинг яна бир 
асри «Фазоил ас-саҳоба» («Саҳобалар фазилати») номли рисоласи зикр 
қилинади.
26
. 
Айни вактда Ҳожи Халифа шеърият оламида ижод этган бир нечта 
адибларнинг асарларини келтиради. 
Булардан XVII асрда яшаган Шавкат ал-Бухорийнинг "Девони 
Шавкат" ва унга битилган "Шарҳи девони Шавкат" рисоласи ҳақида 
қиска маълумот берилади. Шавкат ал-Бухорийнинг тўлиқ исми 
Мухдммад Исҳоқ бўлиб, у аввал "Нозик" тахаллуси билан ижод этган, 
кейинчалик Шавкат ал-Бухорий тахаллуси билан танилган
27
. 
Шавкат ал-Бухорий Бухорода туғилиб, умрининг қолган кисмини 
Ҳирот, Машҳад ва Исфахонда утказиб, ўша ерда 1695 йили вафот эт­
ган. Унинг кўплаб шеърий асарлари: 15 та девони ва ғазаллар тўплами 
ҳозирда мавжуд бўлиб, олимлар томонидан илмий тасниф этилган (ЎзР 
ФАШИ Инв. № 1441Д1). 
Ҳожи Халифа унинг девони хусусида шундай хабар беради: "Девон 
форс тилида таълиф этилган булиб унда шиаларнинг зикр усулларига оид 
маълумотлар жамланган. Шунингдек, Шоҳ Исмоил П даврда яшаган тур-
кий шоирларнинг тазкираси битилган"
28
. Бу маълумотга асосланиб Шав 
22
 Ўша асар.II жилд. 116-бет. 
23
 Ўша жойда. 215-бег. 
24
 Собрание восточных рукописей Академии наук Уз. (СВР)- Т. V. Ташкент, 1963. С.ЗОЗ. 
25
 Б
х
а р т о л ь д В. В.//Соч. Т. I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М., 
1963. С. 59-60. 
26
 Ҳ о ж и Х а л и ф а . Уша асар. ГУ жилд. 449-бет. 
27
 Р и з а е в 3. Г, Шавкат ал-Бухорий. Тошкент, 1961. 2—3-бетлар. 
^ Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар. IV жилд. 375-бст. 
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кат ал-Бухорий Эрон шоҳи Исмоил П саройида хизмат қилган дейиш 
мумкин. "Шархи девони Шавкат" асари хусусида "Кашф аз-зунун"да 
шундай ёзилган: "Шавкат ал-Бухорийнинг девонига турк муаллифи, 
воқеанавис Савд Мухаммад Ҳаким Афанди 1717 йили шарҳ бштан29. 
Шеърият оламида "Кашф аз-зунун"дан жой олган яна бир олим 
Муҳаммад Исматуллоҳ б. Муҳаммад ал-Бухорийдир. Хожа Исматуллоҳ 
ал-Бухорий Темурийзода Халил Мирзонинг даврида яшаган ва унга 
адабиётдан устозлик қилган. Исматуллоҳ ал-Бухорийнинг вафоти 
829/1425, бошка манбаларга кура эса 840/1436 йил деб тахмин 
қилинади
30
. 
Ҳожи Халифа адибнинг яшаган ёки вафот этган йили ҳакида 
маълумот бермайди. Факатгина шоирнинг "ал-Бидайат ва ал-ҳидайат" 
("Бошланиш ва хидоят топиш") асарининг номини келтиради31. 
Ҳозирда Исмат Бухорийнинг каламита мансуб 11 та асар ЎзР ФАШИ 
қўлёзмалар фондида сақланмокда. Бу китоблар орасида "Кашф аз-
зунун"да қайд этилган "ал-Бидайат ва ал-ҳидайат" асари учрамайди. 
"Кашф аз-зунун"дан фикх илми бўйича ижод этган бир канча олим-
лариинг асарлари жой олган. Тохир б. Аҳмад б. Абд ар-Рашид ал-Бухорий 
ХП аср бошларида яшаб ижод этган бухоролик факихшуносдир. Айрим 
манбаларда факихнинг исми Ифгихоруддин Бухорий, баъзида Тохир Бухо-
рий деб келтирилади. У ханафий факиҳ — қонуншуносларидан бўлиб, 1086 
й. Бухорода туғилган, дастлабки таълимни отаси Кивомиддин Ахдгаддан ва 
тогаси Заҳриддин Ҳасан б. Али ал- Марғинонийдан олган, 1147 йили ва­
фот этади ва Бухорода дафн этилади
32
. 
"Кашф аз-зунун"да унинг фиқхга оид 4 та асари қайд этилган. 
"Хизанат ал-фатова" ("Фатволар хазинаси") асари хусусида жуда 
қисқа маълумот берилади: "Асар муаллифи Ифтихоруддин ал-Бухорий 
бўлиб, Сарахсда (542/1147 й.) вафот этган. Шунингдек, у "Хулоса" ки-
тобининг соҳибидир. Унинг китоби ноёб ҳисобланади"
33
. 
"Хизанат ал-фатова" асарининиг 10 та нусхаси мавжуд бўлиб, улар-
дан энг қадимийси 1369 йили кўчирилган (ЎзР ФАШИ Инв. 3219). 
Унинг мукдшшмасида а1ггилишича, "Хизанат ал-фатова" муалли-
фининг иккита китоби бўлган: "Хизанат ал-воқеат" ("Воқеалар хазина­
си") ва "Китоб ал-ансоб ("Насаблар ҳақида китоб"). Дўстларининг ил-
тимосига кўра, олим юқоридаги китобларнинг маэмунини ифодалай-
диган ягона рисола яратган. Рисола ўз моҳиятига кўра шариат меъёрла-
ри ҳақидаги исломдаги асосий манбалар "ал-Ҳидоя" ва "Мухтасар ал-
виқоя" асарларига тенг келади
34
. Бу асар 1900 ва 1910 йилларда Дехдида 
етти жиддда босилган. Шунингдек, Ифтихоруддин ал-Бухорийнинг 
"Хизанат ал-воқеат", "Нисоб ал-фақих", "Воқеат фи-л-фуруь" ("Фуруъ 
илми ҳақида") — китоблари хусусида Ҳожи Халифа атрофлича хабар 
беради. У "Нисоб ал-фақиҳ" асарини шундай изохдайди: "Муаллиф 
Ифтихоруддин ал-Бухорий (ваф. 542/1147) Садр Шайх Хисомуддин-
нинг "Воқеат" китобидаги зикр этилган фатволарини жамлади. Шу­
нингдек, қози имом Зоҳид Фахриддин Абу Али ал-Ҳасан б. Мансур ал-
Узжандий ва тогаси бўлмиш Имом Заҳируддин Ҳасан б. Али 
^ Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша acap.VI жилд. 596-бет. 
30
 C h a r l e s R i e u . Supplement to the Catalogue of Arabic Manuscripts in British Mu­
seum. London, 1894. № 282. P. 184-185. 
31
 Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар. V жилд. 11-бет. 
12
 И р н с о в А. Бухоро ва Хоразм дошп1гмандлари//Шарқигунослик. 1997. 8-сон. 
43—44-бетяар. 
33
 X о ж и X а л и ф а. Ўша асар. III жилд. 153-бет. 
34
 СВР. Т. ГУ. С. 201. 
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Марғиноний баён қилишган фатволар билан уни тўдциради ва 
"Хулосат ал-фатова" ("Фатволар сайланмаси") номли мухтасар китоб 
яратди"
35
. Мазкур китоб "Хулосат ал-фатова" номи билан Лакнавда 
(Ҳиндистон) чоп этилган. 
Кейинги фақиҳ Бурхониддин Махмуд б. Тожиддин Аҳмад б. Садр 
аш-Шаҳид б. Маза ал-Бухорий (ваф. 570/1174 й.). У ал-Муҳит ал-
Бурхоний номи билан машҳур. 
Бу аллома Хуросондан Бухорога кўчиб келган ва қонуншунослик 
бўйича бир қанча шогардларни етиштирган, машҳур Ибн Маза оиласидан-
дир. 
Ҳожи Халифа фақиҳнинг "Заҳират ал-фатова" номли рисоласи хакида 
шундай хабар беради: "Бу асар "Заҳират ал-Бурхония" номи билан хам 
маълум. Муаллиф ўзининг машҳур "Муҳит" номли китобидан мухтасар 
қилган. Бу иккала китоб уламолар томонидан юксак баҳоланган"
36
. 
Олим аслида аждодлари ҳисобланмиш Хисомуддин Умар Абд ал-
Азиз б.Маза (ас-Садр аш-Шаҳид) номи билан машхур улуғ фақиҳнинг 
"ал-Воқиат ал-Хусамия фи мазҳаб ал-Ҳанафия" ёки "Китоб ал-фатова 
ал-Кубро" асарларини тўлдирган. Ҳозирда бу тўлдирма "Татиммат ал-
фатова" номи остида сақланмоқца (ЎзР ФАШИ Инв. № 3147). 
К.Броккельман рисола номини «ал-Муҳит ал-Бурхоний фи-л-фикҳ 
ан-Нуъмоний» деб келтиради. XIV асрда кўчирилган бу китобнинг 
ҳошиясида «Муҳит» деб ёзилган сўзларни кўришимиз мумкин
37
. 
Фақиҳнинг кейинги зикр қилинган асари «Фавоид ал-жомеъ ас-сағир» 
(«Жомеъ ас-сағир фойдалари»). Бу китоб бўйича тўлиқ маълумот 
учратмаймиз. 
Диний эътиқод ва жамиятдаги ҳуқуқ қонунлари бўйича ижод этган 
олим Абу Али ал-Ҳусайн б. Яҳё ал-Бухорий аз-Зандавистий (ал-
Мубтағий) номи билан машҳур. «Низом ал-фиқҳ» («Фикхнинг низоми*) 
номли китобининг бошида олим ўз исмини Али б. Яҳё б. Муҳаммад ал-
Ҳаким ал-Алил деб келтиради. Асарнинг биринчи сатрларида Шайх ал-
Яҳё б. Али б. Муҳаммад б. Абдулла аз-Зоҳид аз-Зандавистий деб 
ёзилган. 
«Кашф аз-зунун»да унинг 5 та асари қайд этилган. Булардан бири 
«Низом ал-фикх» ҳанафий мазҳабида фикҳ таснифига бағишланган. 
Лекин ҳозирда мавжуд бўлган бу рисолани Ҳожи Халифа тўлиқ 
изохдамайди
38
 (ЎзР ФАШИ Инв. № 2884). 
Фақиҳнинг яна бизгача етиб келган «Равзат ал-уламаъ» («Олимлар 
бўстони») китобини Ҳожи Халифа шундай таърифлайди: «Олимлар 
бўстони» китобининг муаллифи ўз дўстларига асарни бир неча бор 
имло қилиб берди. Асар оддий халқка тушунарсиз бўлиши мумкин деб, 
уни иккинчи бор тасниф этди. Аввал ҳар бир бобга 5 тадан 10 тага 
қадар масалаларни жамлади. Сўнгра уларни Куръон, Суннат ва 
мажлисдаги турли фирқалардан олинган ҳикоятлар асосида бунёд этди 
ва «Уламолар бўстони» деб атади. Уни мавлоно Муҳаммад ат-Титлавий 
(ваф. 1016/1607) (Айшо номи билан маъруф) мухтасар қилган39. Ҳозирда 
бу асарнинг XV асрда кўчирилган нусхаси (ЎзР ФАШИ Инв. № 3229) 
раками остида сақланмокда. Китоб икки жилд ва 107 та бобдан иборат. 
35
 Ҳ о ж и Х а л и ф а . Ўша асар. VI жилд. 346-бет. 
36
 Ўша асар. III жилд. 328-бет. 
17
 CBP.T.IV.C.196. 
Ҳ о ж и Х а л и ф а . Уша асар. VI жилд. 361-бет. 
0
 Ўша асар. III жилд. 505-бет. 
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Шунингдек, унинг «Мубаккиёт» («Дийдиё» ёки «Йиғи») китоби, 
«Мутахаййаз ал-алфаз ал-мутажаннас» («Бир хил товуш ажратиш»), 
«Муҳит аз-Зандавистий» асарлари қайд этилган. Аммо бу китоблар 
хусусида батафсилроқ маълумот Йўқ. Абу Али ал-Ҳусайн аз-
Зандавистий тахминан 864/1459 йили вафот эттан. Лекин, Ҳожи 
Халифа бу санани умуман курсатмайди. 
«Кашф аз-зунун»да машхур фақиҳ Абу Абдуллоҳ Ахмад ал-
Бухорийнинг (Абу Ҳафс ал-Кабир номи билан маъруф) ҳам бир нечта 
асарларини учратамиз. 
Маҳмуд б. Абу Бакр б. Абу ал-Аъло ал-Бухорий ал-Калабозий 
(ваф.700/1300), Абу Мухаммад Абд ал-Азиз б. Усмон ан-Насафий ал-
Бухорий (ваф.533/1138), Абд ал-Азиз Аҳмад ал-Бухорий (ваф. 730/1329) 
каби бир қатор фикҳ илмининг намояндаларининг ижодларини 
куришимиз мумкин. Бундан ташкари «Кашф аз-зунун»да тафсир, тариф, 
тил, адабиёт, фалсафа ва бошка ижгимоий фан сохаларида ижод килган 
алломаларнинг ҳаёти ва илмий мероси ҳаҳида маълумотлар учрайди. 
Табиийки бир мақола доирасида уларнинг барчаси ҳақида батафсил 
маълумот бериб бўлмайди. Шуни алохида таъкидлаш жоизки, 
бухоролик мазкур алломаларнинг аксарияти илмий адабиётларда етарли 
даражада ўрганилмаган. Ҳожи Халифа ўз асарида улар ҳақида 
келтирган кимматли маълумотлар, шубҳасиз, Бухоро заминидан етишиб 
чиққан алломалар меросининг ҳозирча ўрганилмаган қирраларини 
ёритишга ва улар ҳақидаги билимларни кенгайтиришга хизмат қилади. 
Д.Ш. Маҳкамова 
* * * 
К БИОГРАФИИ АХМАДА ЙУГНАКИ 
В истории развития средневековой литературы тюркоязычных 
народов Средней Азии особое место принадлежит Ахмаду Йугнаки — 
автору поэтического произведения «Хибат ал-хака'ик» («Дар истин»)1. 
Об авторе этого труда, являющемся одним из наиболее ранних тюрко­
язычных поэтов исламского времени, сохранились очень скудные 
данные, которые можно почерпнуть, главным образом, из самого этого 
единственного дошедшего до нас его произведения, а также из 
сочинений более поздних авторов. Поскольку в самом труде нет 
точных указаний относительно места и времени его написания, то 
время жизни его автора определяется исследователями по-разному. X 
- XII вв.2, XI - XII вв.3, XII - XIII вв.4 и даже XV в.5 
1
 Сведения об Ахмаде Йугнаки можно найти почти во всех работах, посвященных 
истории литературы и письменной традиции тюркских народов. Наиболее полный обзор 
существующей библиографии о нем и его сочинении изложен в специальных ис­
следованиях К.Махмудова ( М а ҳ м у д о в Қ. Ахмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойнқ» 
асари ҳақпда: Кириш. фонетика, морфология, танкпдий матн, транскрипция, шарҳ, луғат. 
Тошкент, 1972 ) и Г.Хужановой (X у ж а и о в а Г. «Ҳибат ул-ҳақойиқ» ҳакиқатлари. 
Тошкент, 2001). 
2
 М а л о в СЕ. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951. С. 316. 
3
Б а с к а к о в Н.А. Тюркские языки. М., 1960. С. 171. 
4
 К о р г u I U M.F. Xll-iuci asir tiirk sairi Edip Ahmet. Tiirkiyat.l. 1925. S. 255 - 257; 
Ф и T p a T A. Айбатул хақойиқ / / Маориф ва ўқипувчи. 1928. 10-сон; М а х м у д о в К. 
Ахмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари... 8-бет. 
5
 Щ с р 6 а к А М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X — XIII вв. / / 
Вопросы тюркологии. М.; Л., 1961. С. 27-28. 
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Сочинение Ахмада Йугнаки было предназначено для простых, 
необразованных слоев тюркского общества с целью объяснить им на их 
простом родном языке основы морали и идеологии ислама. При этом 
автор широко использовал хадисы и аяты КораиФ .Поэма состоит из 
14 небольших глав, заключающих в себе от 242 до 256 бейтов (в разных 
списках)7 стихотворного текста назидательно-поучительного содержа­
ния. Первые 5 глав являются предисловием, в котором приводятся 
стихи, восхваляющие Всевышнего, пророка Мухаммада и его асхабов, 
сведения о неком правителе по имени Дад Силах-салар-бек, которому 
была посвящена эта поэма, излагаются причины и необходимость ее 
написания. Далее следуют основные главы сочинения, каждая из 
которых посвящена определенной теме. В них рассматриваются такие 
вопросы, как польза знания и вред невежества, об изменчивости мира, 
о преимуществах сдержанности и воспитанности, щедрости и благо­
родства, о вреде высокомерия, скупости, жадности и др. В конце сочи­
нения автор приводит свои извинения за поучение. 
До нас дошло несколько рукописей этого сочинения, название 
которого в различных списках приводится по-разному: «Хибат ал-
хака'ик» («Дар истин»), «'Атабат ал-хака'ик» («Двери истин»), «Гайбат 
ал-хака'ик» («Тайны истин») и др. Один экземпляр, переписанный 
арабским и уйгурским письмом в 1444 г. в Самарканде Зайн ал-
'Абидин Бахши ибн Султан Вахт Джурджани Хусайни, хранится в 
библиотеке Айа Софийя в Стамбуле (№ 4012). Текст поэмы изложен 
уйгурским письмом, а аяты Корана, хадисы и отдельные бейты —. 
арабским. Другой экземпляр поэмы, переписанный уйгурским и 
арабским письмом в 1480 г. в Стамбуле шайхом 'Абд ар-Раззаком Ба­
хши, содержится в сборной рукописи (№ 4757), хранящейся также в 
библиотеке Айа Софийя в Стамбуле. Еще один экземпляр сочинения, 
переписанный арабским письмом неизвестным лицом, хранится в 
библиотеке Топкапу-Сарай в Стамбуле (№ 35552/244). Имеется и 
несколько других списков, которые хранятся в рукописных фондах 
Турции и Германии
8
 Согласно одной из рукописей, хранящихся в 
Анкаре, первоначально труд был написан «могольским», т.е. уйгурским 
письмом, а впоследствии переписан арабским письмом
9
 . Стамбульская 
рукопись была издана в 1915 —1916 гг.10 Критический текст сочинения 
был издан в 1951 г. и переиздан в 1992 г. в Стамбуле11 , несколько раз 
в Ташкенте
12
 и др.
13 
6
 O'zbek mumtoz adabiyoti uamunalari.l- jild:Eng qadlmgi davrdan XV asrgaclia/HamiduUa 
Boltaboev wa Nasimkhon Rahmou tayyoriagan. Toslikcnt, 2003. P. 19S — 223. 
7
 К тексту самого сочинения Ахмада Йугнаки в конце прилагаются еще 14 бейтов, из 
которых два принадлежат неизвестному автору, два — некому Амиру Сайф ад-дину, а 
остальные — Арслан Ходжа Тархану. С о д и қ о в Қ . Адиб Ахмаднинг «Ҳибату-л-хақойиқ» 
асари / / К а ю м о в А , И с х. о қ о в М., О т а х у ж а е в А . , С о д и қ о в К . Кадимги 
ёзма ёдгорликлар.Тошкент, 2000. 194-бет. 
8
С о д и қ о в Қ. Адиб Ахмаднинг «Ҳибату-л-ҳақойиқ» асари ... 196—200-бетлар. 
9
 С о д и қ о в Қ. Адиб Ахмаднинг " Ҳибату-л-ҳақойиқ" асари... 197-бет; X у ж а -
н о в а Г. "Ҳибат ул-хақойиқ" ҳақиқатлари...32—35-бетлар. 
10
 N е с i b A s i m. Hibetu'l-hakayik (1- ksm: metin, tecume ve izah. 2- ksm : fak-
simile).lstanbul, 1918. 
" R e S i d R a h m e t i A r a t . "Atebetu'i-hakayik". On soz. Ankara, 1992. 
12
 А х м а д Ю г н а к и й . Ҳибат ул-ҳақоЙнқ / Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши му-
аллифи Қ.Махмудов. Тошкент, 1971; М а х м у д о в К. Ахмад Югнакийнинг «Ҳибатул 
хаҳойнқ» асари ... 182 — 230 бетлар; А х м а д Ю г н а к и й . Агабатул ҳақойиқ китоби / / 
XI — XV асрнинг туркий ёзувидаги ёдгорлнклари. Тошкент, 1994. 45 — 95-бетлар 
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Об авторе «Хибат ал-хака'ик» известно, что он называл себя Адиб 
Ахмад, а отца его звали Махмуд Йугнаки, т.е. он был родом из селения 
Йугнак. В исторической географии Средней Азии известно несколько 
пунктов с названием Йугнак (Угнак). Один из них находился в области 
Самарканда
14
, другой — в нижнем течении Сырдарьи
15
, третий — в 
Ферганской долине
16
. По мнению большинства исследователей, 
селение Йугнак, в котором родился и вырос Адиб Ахмад, находилось в 
области Самарканда
17
. 
Некоторые сведения об Ахмаде Йугнаки приводит Алишер Навои 
(XV в.), по данным которого, Адиб Ахмад был родом из страны тюрков 
и с рождения был слепым. Он жил в селении, расположенном на рас­
стоянии 4 йигячей от Багдада, и каждый день пешком приходил в 
Багдад, чтобы слушать лекции Имама А'зама. Вместе с ним эти лекции 
слушали имам Мухаммад и имам Абу Йусуф
18
. Из этих данных следует, 
что Ахмад Йугнаки жил в Багдаде и был учеником основателя 
ханафитской школы мусульманского законоведения Абу Ханифы ан-
Ну'мана ибн Сабита (699—767 гг.), известного также как ал-Имам ал-
А'зам. В свое время А- Фитрат считал это маловероятным и оценил 
сообщение Навои как «легендарное». Исходя из языковых особенно­
стей «Хибат ал-хака'ик», он полагал, что сочинение было написано в 
XII или XIII в.19, что было впоследствии принято большинством ис­
следователей
20
. Однако не так давно на основании данных Навои было 
вновь высказано предположение, что Ахмад Йугнаки жил в VIII в. и 
был учеником имама Абу Ханифы. По мнению М. Имомназарова, 
вместе с Адибом Ахмадом лекции имама Абу Ханифы слушали 
известные впоследствии законоведы — имам Абу Йусуф ал-Ансари (731 
-804 гг.) и имам Мухаммад аш-Шайбани (749 — 805 гг.)20. Эта мысль, 
положившая начало новой дискуссии о времени жизни Адиба Ахмада 
ал-Йугнаки, а следовательно, и времени написания «Хибат ал-хака'ик», 
получила поддержку среди некоторых исследователей
22
, но другими 
" А х м е д Й у г и н е к и . Акикат сыйы / Баспага дайиндагалдар Э.Курышжанов, 
Б.Сагындыков. Алматы, 1985. 
14
 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан- в эпоху монгольского нашествия//Соч. Т. 1.М., 
1963. С. 187, 421, 428; Новая страница из жизни АЗ.Валиди/Составлеиие, предисловие и 
примечания Р.Н.Шигабдинова. Перевод на русский язык А.3ахидий. Токио, 2001. С. 14. 
15
 М а х м у д о в Қ. Ахмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари...14-бет. 
16
 Б е р т е л ь с Е. Э. Хибат ал-хаканк Ахмада Югнаки / / Труды САГУ. 
Гуманитарные науки. Новая серия. Вып. 3. Кн. 1.Ташкент, 192S. С. 29—46; М а л л а е в 
Н. Узбек адабиётн тарихи. Тошкент, 1976. 139-бет; O'zbek mumtoz adabiyoti uamuualari ...195-бет. 
17
 К б p r U 1 ii M.F. Turk edebiyati tarihi. Istanbul, 1926. S. 175; Ф и т р а т А Айбатул 
ҳақойиқ ...; Х ў ж а н о в а Г . «Ҳибат ул- ҳақойиқ» ҳакиқатлари...11-бет. 
1 8
А л и ш е р Н а в о и й . Насоим ул-муҳаббат мин шамонл ул-футувват / / Асарлар.. 
15-жилд. Тошкент, 1968. 156 — 157-бетлар. 
" Ф и т р а т А Айбатул ҳақойиқ... 
м
Р у с т а м о в Э . Узбекская поэзия в первой половине XV века. М., 1963. С. 35; 
Х а й и т м е т о в А Мерос ва ихлос. Тошкент, 1985. 144-бет; K o p r i i l u M.F. Edebiyat 
AraStirmalari. 2-cilt. Istanbul, 1989. S. 100; В а л и х ў ж а е в Б . Ўзбек адабиётшунослиги 
тарихи. Тошкент, 1993.80 — 81-бетлар; и др. 
20
 И м о м н а з а р о в М. Адиб Ахмад қачон яшаган? / / Ўзбекистон адабиётн ва 
санъати. 1995. 31 март. 4-бет. 
и
М а х м у д о в Қ . Манбаларни қайта кўрмоқ керак// Ўзбекистон адабиётн ва санъ­
ати. 1995. 28 апрел; Умаров Э. Тили хам кддимий//Узбекистон адабиёти ва санъати. 1995. 
28 апрел ;Ё к у б о в А. Профессор билмасдан сўзламаган//Узбекистон адабиёти ва санъати. 
1997. 30 май. 
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подвергнута критике
23
. В связи с этим была высказана надежда на 
обнаружение новых данных, способных внести ясность в решение 
данной проблемы
24
. 
Исследуя средневековую арабоязычную био-библиографическую 
литературу, нам удалось найти некоторые новые сведения об этом 
тюркском ученом и поэте. По данным Абу Са'да ас-Сам'ани (XII в.), в 
области Самарканда находилось селение Йуганак (Йугнак), из которого 
происходил передатчик хадисов Абу Хамид Ахмад ибн Абу Ахмад ал-
Йуганаки. Он жил в Самарканде и изучал хадисы у Сахиба ибн 
Муслима ал-Балхи, 'Абд ар-Рахмана ибн Хабиба ал-Багдади, Ибрахима 
ибн Исхака ас-Самаркандй и др. У него изучал хадисы 'Абд Аллах ибн 
Мас'уд ибн Камил ас-Самарканди
25
. Эти же данные приводит и 
арабский филолог и географ Йакут ал-Хамави
26
. 
Время жизни перечисленных ученых в источнике не указано. 
Однако, если проследить цепочки передатчиков хадисов каждого из 
упомянутых в этом сообщении лиц и обозначить их тремя звеньями, а 
именно: 1-е звено — старшие современники Ахмада ал-Йугнаки, 2-е 
звено — сверстники Ахмада Йугнаки, и 3-е звено — младшие 
современники Ахмада Йугнаки,—то окажется, что Ахмад Йугнаки был 
младшим современником (1-е звено) таких лиц, как Садака ибн ал-
Фадл ал-Марвази (ум. после 220/835 г.), 'Абд Аллах ибн 'Абд ар-Рахман 
ад-Дарими ас-Самарканди (ум. в 255/869 г.), 'Абд ал-Хамид ибн 
Хумайд ал-Кашши (ум. в 249/863 г.), сверстником (2-е звено) таких 
лиц, как Абу-л-Ва'ила Мухаммад ибн Наср ал-Музни ал-Марвази ал-
Лайси (ум. в 233/847-48 г.), Исма'ил ибн 'Абд ар-Рахман ас-
Санджуфини (IX в.), Наср ибн Саййар аз-Завари ас-Самарканди (ум. в 
294/906-07 г.) и старшим современником (3-е звено) таких лиц, как 
амир Наср II ибн Ахмад ас-Самани (ум. в 301/914 г.), Мухаммад ибн 
'Асам ал-Факих ал-Катавани (ум. в 352/963 г.), Садик ибн Са'ид ас-
Сунахи ал-Фараби (ум. около 350/961 г.). 
Исходя из этих данных, можно с достаточным основанием 
предполагать, что упомянутый в сочинении ас-Сам'ани передатчик 
хадисов Абу Хамид Ахмад ибн Абу Ахмад ал-Йугнаки жил в IX в. в 
Самарканде и, по всей вероятности, был сыном Адиба Ахмада Йугнаки 
— автора сочинения «Хибат ал-хака'ик». Имена Ахмад, Мухаммад, 
Махмуд, Хамид, Хумайд, образованные от одного корня (х. м. д.), 
всегда были весьма популярны в исламской традиции, но в то же 
время не устойчивы в написании и легко могли варьироваться. Кроме 
того, при переписке рукописей слово «Абу» очень часто могло быть 
опущено или, наоборот, добавлено. Поэтому можно с большой долей 
вероятности допускать, что сын Адиба Ахмада носил имя Ахмад или 
Мухаммад. 
23
 Ҳ а қ қ у л И. Аҳмад Югнакий Имоми Аьзамга замондош бўлганми?//Ўзбекнстон 
адабиёта ва санъата. 1997. 17 январ; Б о л т а б о е в Ҳ . Бутун эҳтимолларнинт кучли-
си...//Ўзбекистои адабиёта ва санъата. 1997. 13 июн; «Ҳибатул ҳақойиқ» қачон ёзилган?// 
Ёзувчи. 1999. 14 октабр; Р а ж а б о в Н . Маънавнят сарчашмалари. Тошкент, 1999. 37—44-
бетлар. 
24
 X ў ж а и о в а Г. «Хибат ул-ҳақойиқ» \ақиқатлари...31-бет. 
25
 The Kitab al-Ansab of Abd al-Karim as-Sam'ani / Reproduced fac-simile from the 
manuscript of British Museum with an introduction by D.S.Margoliouth. Leiden — London, 
1912. F. 603 V. 
26
 Й а к у т а л-Х а м а в и. Му'джам ал-булдан: В 8 томах. Т. 8. Миср: Булак, 1906. 
С. S31. На араб.яз. 
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Конечно, чтобы окончательно убедиться в том, что упомянутый в 
сочинении ас-Сам'ани передатчик хадисов из Йугаака был именно сыном 
автора «Хибат ал-хака'ик» Ахмада Йугааки, надо провести дополни­
тельные исследования. Пока же для такого заключения в нашем 
распоряжении имеются лишь некоторые косвенные данные. Во-первых, 
время жизни самаркандского Ахмада ал-Йугнаки (DC в.), во-вторых, 
упоминание дважды имени Ахмад в его генеалогии, в-третьих, упоминание 
багдадского шайха среди его учителей. Поэтому пока лишь предвари­
тельно можно предполагать, что он был сыном Адиба Ахмада. Если это 
так, то тем самым подтверждаются данные Алишера Навои о времени 
жизни Адиба Ахмада, который, по предположению М.Имомназарова, 
родился примерно в середине VIII в. и умер в первой половине IX в. 
Отец Адиба Ахмада — Махмуд Йугнаки был родом из селения 
Йугнак, расположенного в области Самарканда. В начале второй поло­
вины VIII в. он по каким-то причинам переехал в Ирак и обосновался 
в населенном пункте, расположенном недалеко от Багдада. Можно 
полагать, что отец Адиба Ахмада был военным и служил в тюркской 
гвардии 'аббасидского халифа ал-Мансура (правил в 136 — 158/754 — 
775 гг.). В таком случае, местом его жительства вполне могла быть 
резиденция 'аббасидских халифов — Самарра, где была раскварти­
рована и тюркская гвардия. Его сын, известный впоследствии как Адиб 
Ахмад, был с рождения слепым, и следовательно, не имел перспективы 
военной карьеры. Поэтому отец решил посвятить его изучению наук и 
отдал в ученики одному из лучших законоведов Багдада, имаму Абу 
Ханифе, известному как ал-Имам ал-А'зам, у которого он изучал фикх 
вместе с Абу Йусуфом ал-Ансари и Мухаммедом аш-Шайбани. Это 
могло иметь место до 150/767 г., т.е. до года смерти «великого имама». 
Впоследствии, после смерти или окончания военной службы отца, 
Адиб Ахмад, вероятно, возвратился на родину и обосновался в 
Самарканде. Здесь же передавал хадисы и его сын, Абу Хамид Ахмад 
ибн Абу Ахмад ибн Махмуд ал-Йугнаки. Судя по именам его учителей, 
он изучал у них хадисы в Багдаде. Это, в свою очередь, свидетельствует 
о том, что его отец, Адиб Ахмад, жил в Багдаде достаточно долгое 
время и возвратился на родину, вероятно, в конце своей жизни. 
В этой связи хотелось бы вспомнить о движении шу'убиййа, 
широко распространенном в IX — X вв. среди интеллигенции неарабс­
ких народов халифата. Представители этого культурного и полити­
ческого движения (от арабского шу'уб — народы, т.е. иные народы), 
зародившегося еще в середине VIII в. в среде принявшей ислам 
иранской интеллигенции, отрицали претензии арабов на руководящую 
роль в культурной, а иногда и политической жизни стран ислама. Это 
движение, особенно четко проявившееся в литературе, было связано с 
оппозицией политическому господству арабов и стремлением к воз­
рождению местных литературных языков и традиций, что приводило к 
возникновению различных еретических течений в исламе
27
. 
По своему характеру историю движения шу'убитов можно 
разделить на два этапа. Если первым шу'убитам (VII — IX вв.) были в 
некоторой степени свойственны высокомерное отношение к арабам и 
осознание превосходства иранской культуры, то шу'убитам X в. были 
характерны антихалифатские и антиисламские настроения
28
. Кроме 
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иранского шу'убизма, наиболее активными деятелями которого были 
писатель Ибн ал-Мукаффа, историк Хамза ал-Исфахани, поэты Ба-
шшар ибн Бурд и Абу Нувас, это движение было распространено и в 
Средней Азии, где его наиболее яркими представителями были Абу 
Мансур ас-Са'алиби и ученый-энциклопедист Абу Райхан Беруни
29
. 
Зарождение иранского шу'убизма, несомненно, было связано с 
приходом в середине VIII в. к политической власти в халифате партии 
'Аббасидов, которая, как известно, в значительной мере опиралась на 
поддержку жителей Хорасана
30
. Известно, что во всех завоеванных ими 
странах арабы встречали ожесточенное сопротивление местного на­
селения, которое, как правило, не оказывало им никакой поддержки. 
К началу второй четверти VIII в. недовольство народов покоренных 
стран дискриминационной политикой Умаййадов достигло предела, 
чем и воспользовались их соперники — 'Аббасиды, потомки 'Аббаса — 
дяди пророка Мухаммада. 'Аббасидская пропаганда была начата ими в 
30-х годах VIII в. именно в Хорасане и Мавераннахре, где покоренные 
народы были особенно недовольны политикой Умаййадов и в 
115/733—34 г. подняли против них восстание под руководством 
мятежного арабского военачальника ал-Хариса ибн Сурайджа (уб. в 
128/746 г.), в ходе которого восставшие захватили власть почти во всех 
городах и областях Мавераннахра и Тохаристана. Одним из их руково­
дителей был сам верховный тюркский хакан
31
. Хотя это восстание 
потерпело поражение, оно предопределило конец правления династии 
Умаййадов, вместо которых при помощи жителей Хорасана и 
Мавераннахра к власти пришла династия 'Аббасидов. 
Начальный этап формирования среднеазиатского а вернее, 
тюркского шу'убизма, также был связан именно с началом 'аббаси-
дской пропаганды, среди активных сторонников которых, наряду с 
персами и курдами, были и хорасанские тюрки. По некоторым 
данным, сам глава 'аббасидского движения в Хорасане, Абу Муслим 
был тюркского происхождения
32
 и находился на службе у арабского 
племени балу 'идяиР. Имеются данные о том, что армия Абу 
Муслима, с которой он выступил против Умаййадов, по большей части 
состояла из тюрков Хорасана. Туркмены считали Абу Муслима одним 
из своих предков и представляли его героем подобно Рустаму, который 
большую часть своей жизни воевал с неверными персами
34
. Баллада о 
подвигах Абу Муслима, возглавившего национально-освободительную 
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борьбу тюркских народов против арабских завоева­
телей, сохранилась и в народном эпосе узбеков
35
. 
Поэтому вскоре после прихода к власти партии 'Аббасидов 
хорасанские тюрки наряду с персами стали занимать ключевые и 
стратегически важные должности прежде всего в столичном Багдаде, а 
также в других городах и областях центральной части халифата. Кроме 
того, многие из 'аббасидских халифов имели тюркских жен и, следо­
вательно, их престолонаследники генетически наполовину были 
тюрками
 зб
. По данным Абу Бакра ас-Сули, служившего придворным 
надимом нескольких 'аббасидских халифов и написавшего историю их 
правления, многие из багдадских халифов носили тюркскую одежду, 
хорошо говорили по-тюркски и проявляли склонность ко всему тюрк­
скому
37
. 
Следующий этап в развитии тюркского шу'убизма был связан с 
правлением халифа ал-Ма'муна (правил в 198 — 218/813 — 833 гг.), 
который в 182/798-99 г. был назначен наместником Хорасана и 
Мавераннахра
38
. Через некоторое время его резиденция в Мерве 
превратилась в центр политической жизни Арабского халифата. Сам 
ал-Ма'мун был иранского происхождения и потому с пониманием 
относился к судьбам местных народов, в том числе тюрков. В его 
правление, т.е. в начале IX в., происходит окончательное формиро­
вание тюркского шу'убизма, который, в отличие от иранского, безус­
ловно, имел некоторые свои особенности. Если иранский иг/убизм 
был направлен против господства арабов и арабской культуры в 
исламском мире, то тюркский шу'убизм был связан с массовым приня­
тием ислама тюрками Средней Азии и со стремлением высшей 
тюркской военной аристократии и интеллигенции занять достойное 
место в общественно-политической и культурной жизни халифата. При 
этом они делали ставку не на противостояние арабам, а на тесный 
военно-политический союз с ними, который вскоре перерос в еще 
более тесный тюрко-арабский этнокультурный симбиоз. 
В сирийских источниках приводится интересное толкование 
причин, согласно которым, «тюрки легко объединились с арабами и 
приняли их веру : во-первых, тюрки изначально всегда провозглашали 
единого бога Qan Thangri, которым они считали небесный свод, и 
когда они узнали, что арабы провозглашают единого бога, то приняли 
их веру. Во-вторых, впервые тюрки вторглись в землю Маргианы и там 
обосновались во времена персов. После выступления [пророка] 
Мухаммада тюрки, которые жили на земле Маргианы, присоедини­
лись к нему, так же как персы и курды. Новые тюрки, которые 
двинулись сюда после ислама, встретили здесь своих соплеменников, с 
которыми была сходна их речь. И когда они нашли тех, которые при­
няли ислам, последовали им. В-третьих, когда арабы взяли тюрков как 
наемников на войну против греков и проникли в цветущие страны, 
тюрки слышали от арабов и приняли слово [пророка] Мухаммада, 
35
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который сказал: «Когда они (т.е. тюрки) отрекутся от почитания 
идолов и его веру будут исповедовать, будет им дана земля, хорошая и 
красивая, и они воцарятся в ней». И поэтому они приняли ислам"
39
. 
В 190/805-06 г. в Средней Азии вспыхнуло крупное антиарабское 
восстание под руководством мятежного арабского военачальника Рафи' 
ибн ал-Лайса, охватившее весь Мавераннахр, Тохаристан и 
сопредельные области. После подавления этого восстания в 194/809— 
10 г., одной из главных движущих сил которого были среднеазиатские 
тюрки, карлуки и токуз-огузы 4°, наступил переломный момент в су­
дьбах народов Средней Азии, связанный с принятием ислама большим 
количеством тюрков и последующим массовым движением их в 
политический центр халифата. В арабских источниках нет каких-либо 
сведений о таком движении. Однако это событие, несомненно, име­
вшее место в начале 20-х годов IX в. и прослеживающееся в арабо-
язычной историко-биографической литературе того времени, оказалось 
зафиксированным в средневековых армянских источниках, согласно 
которым, «скифы Азии, т.е. тюркИ, совершили поход на запад во 
времена Арабского халифата, в 260 г. по летосчислению армян», т.е. в 
811 г. н.э.41 Конечно, слово «поход», употребленное в армянском 
источнике, не следует понимать дословно. Здесь, безусловно, речь идет 
не о военном походе тюрков, а скорее о передвижении на запад 
большой их группы, имевшем место в 811 г. 
Можно полагать, что это движение тюрков в Багдад было вызвано 
несколькими причинами. Во-первых, оно было связано с желанием 
принять ислам предводителей тюрков, попавших в плен к арабам после 
подавления восстания под руководством Рафи' ибн ал-Лайса. Многие 
из них были знатного происхождения и предпочитали принять ислам 
при содействии самого халифа. Во-вторых, военнопленные тюрки, 
многие из которых были выходцами из семей землевладельческой ари­
стократии, предпочли покинуть родину, поскольку они были лишены 
своих земель, которые через некоторое время были переданы во 
владение представителей династии Саманидов. В-третьих, это было 
связано с переездом ал-Ма'муна из Мерва в Багдад и последующим 
перемещением туда центра политической жизни халифата. 
Эти первые колонии тюрков, основанные в городах центральной 
части халифата в начале DC в., в последующие десятилетия беспрерывно 
разрастались за счет новых тюркских переселенцев из Средней Азии. 
Известно, что халиф ал-М/тасим (правил в 218 — 227/833 — 
842 гг.) проводил политику широкого привлечения в армию тюркских 
наемников и рабов, из которых было образовано многотысячное так на­
зываемое «хорасанское» войско. Уже к середине DC в. придворная 
тюркская аристократия стала оказывать сильное влияние на политическую 
жизнь всей страны, а в результате багдадские халифы постепенно стали 
управляемыми в руках тюркских военачальников, которые смещали 
неугодных им правителей*и сами назначали новых. Высокое положение 
тюркской военной аристократии сохранялось и в последующие века, 
вплоть до самого сельджукского завоевания. Многие из них были круп­
ными собственниками и имели огромные земельные владения, пожа-
19
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лованные им в качестве икта' самим халифом, причем не только в Ираке, 
но также в Сирии, Египте, Малой Азии и на Кавказе. Так, в DC - X вв. 
почти во всех городах Египта, Сирии и Палестины правили тюркские 
правители из династий Тулунидов и Ихшидидов, которые были 
фактически независимыми от багдадских халифов. 
В связи с возрастанием роли тюрков в политическом центре 
халифата Багдад становится центром притяжения и для представителей 
среднеазиатской интеллигенции, которые стремились туда, надеясь 
встретить поддержку своих влиятельных земляков и сородичей. Уже в 
конце VIII — начале IX в. в Багдаде и других городах Ближнего Во­
стока проживали целые группы ученых - хадисоведов и законоведов из 
числа принявших ислам тюрков, о чем свидетельствуют их родосло­
вные и нисбы «ат-Турки»
42
. 
В IX в. круг тюркских ученых — выходцев из Средней Азии, 
получивших известность сначала в арабском, а затем и во всем 
мусульманском мире, значительно увеличивается благодаря деятельно­
сти так называемой мусульманской Академии (Байт ал-хикма) в 
правление халифа ал-Ма'муна. Значительную часть ученых этого круп­
нейшего в исламском мире научного учреждения, как известно, со­
ставляли выходцы из Средней Азии, в том числе среднеазиатские 
тюрки, получившие известность не только в области гуманитарных 
наук, таких, как арабское языкознание, литература, история, хади-
соведение, законоведение и др., но и в области точных наук — 
математики, астрономии, химии и геометрии. 
Всех представителей движения среднеазиатского шу'убизма, в 
зависимости от характера их деятельности, можно условно разделить 
на две группы: военно-политические деятели и деятели науки и 
культуры. Одним из самых ранних и ярких представителей 
среднеазиатского шу'убизма первого, более раннего, направления, на 
наш взгляд, является последний представитель династии доисламских 
тюркских правителей Джурджана и Дехистана Сул-тегин. После 
завоевания его области в 98/716-17 г. арабским военачальником 
Йазидом ибн ал-Мухаллабом (правил в Хорасане в 97 — 99/715-18 г.) 
при его содействии Сул-тегин отправился в Малину и принял ислам у 
гробницы пророка Мухаммада. Затем он вернулся к Йазиду и оставался 
при нем, принимая участие в завоевательных войнах арабов
43
 до тех 
пор, пока не был убит вместе с Йазидом в бою в 102/720-21г.44 Сул-
тегин по существу одним из первых среди доисламских правителей 
Средней Азии добровольно и искренне принял ислам и вступил в 
тесное сотрудничество с арабскими завоевателями
45
. 
42
 Уже в конце VIII — начале IX в. в Багдаде были известны такие хадисоведы и за-
ноноведы тюркского происхождения, как Абу 'Абд Аллах Мансур ибн Йунус Музахим ат-
Турки, Башшар ибн 'Абд Аллах ал-Хадим ат-Турки, Мухаммед ибн ат-Турки, Мухаммад 
ибн Йусуф ат-Турки, Пса ибн Кух ал-Багдади ат-Турки и др. См.: А б у Са'д 'Абд ал 
- К а р и м и б н М у х а м м а д а с - С а м ' а н и . А л-А н с а б / Изд. 'Абд ар-
Рахмана ибн Йахйа ал-М/аллими ал-Йамани. Байрут, 1981. Т. 3. С. 43 — 44. На араб. яз. 
43
 История ат-Табари. С. 165 - 170. 
44
 А б у С а'д а с-С а м' а н и. Ал-Ансаб. Т. 8. С. ПО. 
45
 Другие доисламские правители областей Средней Азии, вступавшие с арабами в 
какие-либо отношения (например, правитель Фарйаба Низак-тархан, пхшид Согда Гурак, 
марзбан Мерва Махуйе, карлукский джабгуйа Тохаристана и др.), как известно, прини­
мали ислам принудительно и втайне продолжали исповедовать веру своих предковг а 
позже и вовсе отказывались от ислама и примыкали к антиарабским и антиисламским 
восстаниям. 
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Его потомки продолжили деятельность своего предка и принимали 
активное участие в военных действиях на стороне арабов и в 
управлении делами государства, возглавляя диваны секретарей
46
 .Так, 
сын Сул-тегина, Сулайман, еще со своим отцом и Йазидом ибн ал-
Мухаллабом принимал участие в походах арабов на Ғарчистан, Гур, 
Хуттал и Табаристан
47
. В 99/717-18 г. он был назначен амиром 
Самарканда
48
. Одним из активных сторонников партии 'Аббасидов и 
ближайшим сподвижником Абу Муслима был младший сын выше­
упомянутого Сул-тегина, Мухаммад, который являлся одним из 12 
накибов, т.е. хорасанских военачальников, принесших присягу Абу-л-
'Аббасу в Куфе
49
. В 131/748-49 г. он был назначен наместником города 
Нихаванд в Хорасане
50
, в 132/749-50 г. — наместником Месопотамии51, 
а в 134/751-52 г. — наместником Армении и Азербайджана52. 
С началом правления династии "Аббасидов была связана деятельность 
еще одного из самых ранних и ярких представителей среднеазиатского 
иг/убизма — это был выдающийся ученый-энциклопедист УШ в. Абу 'Абд 
ар-Рахман 'Абд Аллах ибн ал-Мубарак ал-Ханзали ал-Марвази (ум в 181/797 
г.), сочетавший в себе оба направления этого движения, т.е. военно-
полигическое и научно-культурное. Он был выходцем из среды хорезмских 
тюрков, переселившихся в Мерв
53
, и будучи клиентом арабского племени бану 
ханзала, участвовал в. завоевательных войнах арабов в Византии
54
. После этого 
он начал заниматься науками и собрал в своем доме в Мерве огромную 
библиотеку, в которой, по некоторым данным, были даже книги, происхо­
дившие из дворцовой библиотеки династии Сасанидов
55
 /Абд Аллах ибн ал-
Мубарак был одним из крупнейших для своего времени хадисоведов, законо­
ведов, суфиев, историков, филологов и поэтов и имел множество учеников в 
различных странах мусульманского мира. Ему принадлежит более 14 
сочинений в области хадисоведения, фикха, суфизма, истории, филологии и 
тафсира
56
. Кроме того, он был чрезвычайно богатым и много путешествовал с 
научными целями. Умер он на обратном пути на родину из города Тарсус в 
Сирии и был похоронен в г. Хит, в Ираке, на берегу Евфрата
57
. 
'Абд Аллах ибн ал-Мубарак был поистине одним из самых 
выдающихся ученых-энциклопедистов мусульманского мира в VIII в. и 
самым ранним из представителей тюркских народов, достигших 
своими силами столь высокого положения среди мусульман. Обладая 
высочайшей для своего времени культурой и исключительной 
образованностью, он был известен во всем мусульманском мире, а 
написанные им труды были знамениты и в последующие века. 'Абд 
Аллах ибн ал-Мубарак по праву является одним из основателей 
46
 А б у С а *д а с-С а м'а н и. Ал-Ансаб. Т. 8. С. ПО. 
47
 История ат-Табари. С. 270. 
4 8
К р а ч к о в с к а я В . А., К р а ч к о н с к и й И. Ю. Древнейший арабский 
документ из Средней Азии / / Согдийский сборник. Л., 1934. С. 52—90. 
49
 Арабский аноним XI века/Издание текста, перевод, введение в изучение памятника 
и комментарии П.АГрязневича. М., 1960. С. 138. 
50
 Там же. С. 123. 
51
 Там же. С. 197, прим. 601. 
52
 История ат-Табари. С. 348. 
53
 И б н X а л л и к а н. Вафайат ал-а'йан фи анба" абна' аз-заман. Миср: Булак, 1881. Т.1. 
С. 248. На араб. яз. 
54
 А б у С а'д а с-С а м' а н и. Ал-Ансаб. Т. 4. С. 251.' 
55
 X а й р а д-д и н а з-З и р и к л и. Ал-А'лам. Камус ат-тараджим ли ашхар ар-риджал 
ва-н-ниса' мин ал-мусташрикин ва-л-муста'рибин. Миср: Булак, 1956. Т. 4. С. 256. На араб.яз. 
56
 S е z g i n F. Geschichte des Arabischen Schrifllums. Leiden: EJ.Brill, 1967. Band 1. S.95. 
57
 А б у Са'д а с-С а м'а н и. Ал-Ансаб. Т. 4. С. 251. 
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среднеазиатско-тюркского шу'убизма культурного направления, потому 
что он первым, в эпоху священной войны с так называемыми 
«неверными» тюрками, на своем личном примере показал, что даже 
рядовые тюрки способны не только воевать, но и постигать глубины 
знаний и занимать высокое положение в мусульманском обществе. 
Таким образом, мы с достаточным основанием можем говорить о 
существовании в VIII—IX вв. военно-политического и научно-
культурного движения шу'убизма среди среднеазиатских тюрков, 
многочисленные представители которого в конечном итоге достигли 
всех поставленных перед ними целей и заняли высокое положение в 
общественно-политической и культурной жизни халифата. 
Одним из наиболее ранних представителей тюркского шу'убизма, на 
наш взгляд, был и отец Адиба Ахмада, Махмуд ал-Йугнаки, который, 
вероятно, принимал участие в движении Абу Муслима в Хорасане в 
середине VIII в., а после прихода к власти 'Аббасидов служил в тюркской 
гвардии халифа ал-Мансура. Его сын, Ахмад, стал заниматься изучением 
фикха и хадисов, а также был превосходным поэтом, от творчества 
которого до нас дошло его поэтическое произведение «Хибат ал-хака'ик». 
Можно полагать, что поскольку сам поэт был слепым, первоначальный 
вариант этого сочинения был записан уйгурским письмом его отцом, 
Махмудом Йугнаки, а впоследствии переписан арабским письмом его 
сыном, Ахмадом (Мухаммедом) ал-Йугнаки в Самарканде58. 
Против правдивости данных Навои выдвигаются в основном два 
аргумента: во-первых, сочинение Адиба Ахмада было посвящено 
какому-то эмиру по имени Мухаммад Дад Сипахсалар-бек, а во 
времена Абу Ханифы (середина VIII в.) титул стахсалар еще не был в 
употреблении; во-вторых, язык и стиль сочинения свидетельствуют о 
том, что оно было написано несколько позднее сочинения «Кугадгу 
билиг» Йусуфа Хае Хаджиба (XI в.), т.е. в XII или XIII в.59 
Однако эти противоречия могут быть легко объяснены, исходя из 
данных самого сочинения «Хибат ал-хака'ик». Во-первых, Адиб Ахмад мог 
написать свое сочинение не во время Абу Ханифы, а значительно позже, 
возможно, в конце своей жизни, после возвращения на родину, т.е. в 
начале или первой половине ГХ в., когда титул сипахсалар уже был в 
употреблении. Во-вторых, в тексте приложенных в конце к сочинению 
Абу Ахмада стихов, автором которых является некий Арслан Ходжа Тархан 
(XV в.), говорится, что «изречения Адиба Ахмада приходится слышать на 
языках разных народов, которые трактуют их каждый по-своему. Не­
которые ошибочно трактуют мысли, высказанные в сочинении, за что за­
служивают осуждение среди народа. Поэтому мы написали эту книгу, 
чтобы каждый прочитавший ее мог постичь истинный смысл изречений 
Адиба»
60
. 
Из этих данных следует, что изречения Адиба Ахмада были весьма 
популярны среди различных тюркских народов, каждый из которых 
излагал их на своем наречии и трактовал по-своему. При этом стихи 
Адиба претерпевали изменения и искажение смысла
61
. Поэтому мы не 
можем говорить с уверенностью, что дошедший до нас текст сочинения 
58
 Махмуд Йугнаки, будучи военным человеком, мог не владеть арабским письмом и 
знать только тюркскую грамоту, которую он изучал в юности, а сын Адиба Ахмада, будучи 
передатчиком хадисов, должен был уже свободно читать и писать по-арабски. 
5 9
Х ў ж а н о в а Г . «Ҳибат ул-хақониқ» ҳақиқатлари ...13—14, 30-бетлар. 
" А ҳ м а д Ю г н а к и й . Агабатул ҳақониқ китоби. 95-бет. 
" С о д и қ о в Қ. Адиб Ахмаднинг «Хибату-л-ҳақойик* асари. 195, 201-бетлар. 
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Адиба Ахмада отражает язык времени его написания, он является,'скорее 
всего, отражением языка одного из его более поздних передатчиков, 
излагавшего смысл изречений Адиба Ахмада на своем наречии. 
Таким образом, исходя из вышеизложенных данных, мы считаем, 
что благодаря сведениям Абу Са'да ас-Сам'ани и Алишера Навои, до­
стоверность которых подкрепляется комплексом исторических данных, 
характеризующих общественно-политическую ситуацию Арабского 
халифата эпохи ранних 'Аббасидов (вторая половина VIII — начало 
IX в.), мы, очевидно, имеем возможность с достаточным основанием 
предполагать, что история средневековой тюркоязычной литературы и 
письменной традиции исламского времени начинается не с XI в., как 
считалось ранее
62
, а с начала DC в. 
62
 До сих пор считалось, что первыми памятниками письменности 
на тюркских языках, написанными в исламское время, были «Диван ал-лугат ат-турк» 
Махмуда Кашгари (XI в.) и •Кутадгу билиг» Йусуфа Хае Хаджиба(Х1 в.). Но имеются 
сведения, что первый подстрочный перевод Корана на тюркский язык был осуществлен 
еще в X в., при Сам анидах, одновременно с переводом «Тафсира» ат-Табари на ново­
персидский язык (см.: Y u с е N. Harezm Turkcesi//Turkler. 5. Ankara, 2002. P. 794). До нас 
дошел его более поздний список, относящийся к XII в. См.: Б о р о в к о в А. К. Лексика 
среднеазиатского тафсира XII—XIII вв. М., 1963. 
Ш.С. Камолиддин 
* * * 
БАКТРИЙСКАЯ КОРОПЛАСТИКА ДОЛИНЫ ОКСА 
ЭПОХИ ВЕЛИКИХ КУШАН 
Около середины II в. до н.э. Бактрия уже не была единым го­
сударством, а состояла из множества мелких самостоятельных владений
1
, 
"где почти каждый город поставляет своего правителя. Войска их слабы 
и робки в сражении"
2
. Ослабление центральной власти создает 
благоприятную среду для вторжения двигавшихся с северо-востока 
скифских племен, известных под собирательным именем юечжи. 
Племя среднеазиатских скифов — саков овладевает Бактрией (которая 
отныне чаще именуется Тохаристаном). Уже к началу I в. до н.э. по 
среднему течению Окса (Амударьи) слагается пять владений. Во главе 
сильнейшего из них стоят правители одного из юечжийских племен. 
Кушаны. Последние осуществляют консолидацию племен, народностей 
и народов и постепенно распространяют свою власть на всю Бактрию. 
Наивысшего могущества династия (цари которой именуют себя 
Великими Кушанами) достигает в I—III вв. н.э. Это пора существо­
вания огромной рабовладельческой империи, с которой в ту пору мо­
гли равняться лишь Рим, Парфянская держава и империя Хань. 
В эпоху Кушан отмечается активный подъем художественной 
культуры в различных ее сферах. Рост городов, концентрация в них 
огромных богатств, развитие ремесла и торговли, оживленные 
экономические связи с ближними и дальними странами - все это 
' П у г а ч е н к о в а Г . А., Р т в е л а д з е Э . В. Северная Бактрия-Тохаристан. Ташкент, 
1990. С. 46. 
2
 Б и ч у р и н Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в древнейшие времена. 
Т. 2. М.; JL, 1950. С. 152. 
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благоприятствует расцвету и всестороннему развитию духовной и 
материальной культуры общества
3
. 
Терракотовая пластика Бактрии долины Окса периода Великих 
Кушан характеризуется вытеснением эллинистических, западных 
образов сугубо азиатскими типами изображений и утверждением 
местного канона
4
, основанного на принципах закона фронтальности
5
. 
Всеобщий процесс реонтализации
6
, практически полностью 
уничтоживший чуждые греческие влияния, неприемлемые для местно­
го искусства, лег в основу формирования местных художественных 
стилей среднеазиатской коропластики. Тенденция отхода от эллинизма 
наметилась уже со II—I вв. до н.э. С этого момента начинают набирать 
мощь местные традиции. И хотя эллинистическое влияние по-
прежнему ощущалось, оно все больше растворялось в культовых кано­
нах искусства Востока. 
В кушанской коропластике оказываются незатребованными греческие 
божества. Остается популярным образ Великой богини-матери, чьи 
одежды — строго азиатские. Формирование типа терракот Великой 
бактрийской богини в азиатских одеждах наметилось еще в III в. до н.э., 
но получило наибольшее распространение в кушанское время. 
В Приамударьинском регионе выделяются два подтипа богинь в 
азиатских одеждах. Первый представлен в длинном платье с плис­
сированной юбкой. Статуэтки эти характерны для городищ, 
расположенных в восточном и среднем течении Амударьи. К этому 
подтипу следует отнести терракоты Великих богинь из Саксанохура с 
зеркалом в руках
7
. Самые ранние из них датируются уже III в. до н.э., 
что дает основание заключать, что наряду с образами в греческих 
одеждах параллельно развивалась иконография богинь в местных 
бактрийских одеждах, оказавшаяся более "живучей" в отличие от 
эллинистических образов. Иконография богини с зеркалом на 
территории Приамударьинского региона связана с традицией 
ремесленной продукции Саксанохура, но подобная статуэтка найдена и 
на городище Южной Бактрии Заргарантепа; она датируется кушанским 
временем
8
. Возможно, следует согласиться с ранее выдвинутым 
предположением "о связи этой статуэтки с Митрой, вернее, с его про-
' П у г а ч е н к о в а Г А Искусство Афганистана: Три этюда. М., 1963. С. 16-17. 
. См.: М е ш к е р и с В . А. Канон и проблема стиля в согдийской коропластике 
кушанской эпохн//Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и 
Африки. М., 1973. С. 171-182. 
См.: К о ш е л е н к о Г . А О фронтальности в парфянском искусстве//Исторпко-
археологический сборник в честь АВ. Арпиховского. М., 1962. С. 135-146. 
М е ш к е р и с В . А Эллинистические образы в коропластике Средней 
Азии//Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Востока. М , 1978. С. 
244-245. 
Л и т в и н с к и й Б. А , М у х и т д и н о в X. Ю. Античное городище Саксанохур 
(Южный Таджикистан)//СА 1969. № 2. С. 167-169; рис. 7 на с. 169; рис. 8 на с. 170; М у х и т ­
д и н о в X. Ю. Ранние терракотовые статуэтки Бактрии из Саксанохура (Южный Таджики­
стан)//ГД на секциях, посвященных итогам полевых исследований. М., 1972. С. 258—259; е г о 
ж е. Терракоты Саксанохура и их интерпретация//ГД сессии, посвященные итогам полевых 
археологических исследований 1972 г. Ташкент, 1973. С. 120-122; е г о же. Статуэтки женского 
божества с зеркалом из Саксанохура//СЭ. 1973. №5. С. 99-107; рис. 1, 2, 3 на с. 100, е г о же . 
Терракоты Саксанохура//Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. 2. М., 1975. С. 378-382. 
8
 G а г d i n J. С. Ceiamiques de Bactrcs//Memoires de la Delegation archeologique Francaise en 
Afghanistan. Tome XV. Paris, 1957. P. 54, PI 1. a, b. 
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блематической женской ипостасью или, скорее, с женским божеством 
круга Митры. Воплощенное в этих статуэтках женское божество 
должно было быть связано с культом плодородия и вместе с тем при­
надлежать к кругу солярных божеств"
9
. Ее почитание здесь отмечено 
вплоть до III в. н.э. 
В подобных одеяниях найдены статуэтки на городищах Халкад-
жар
 ,0
 и Аккурган
11
, датируемые I—III вв. н. э. В отличие от сак-
санохурских.они держат руки на животе и на груди. Статуэтки из 
Емшитепа
12
 и Мирзакултепа
13
, закутанные поверх плиссированного 
платья в плащ, датируются тем же временем I-Ш вв. н.э. 
Второй подтип Великой богини в азиатских одеждах передает 
образ женщины в длинном кафтане с длинными рукавами, сви­
сающими с плеч. Встречаются на городищах Кампыртепа
14
, 
Емшитепа
15
, Чоплидепе
16
, Мирзабеккала
17
 и датируются I—II вв. н.э. 
Третий подтип - богини в платье с запахом - найдены лишь на горо­
дищах Мирзакултепа
18
 и Кампыртепа
19; в их руках разные атрибуты: кубок 
и неизвестный предмет, пиала и птичка. Они датируются I—П вв. н.э. 
Статуэтки в подобных одеяниях найдены и на других городищах 
Бактрии. В них, как отмечают исследователи, прослеживается сильная 
трансформация образа Великой Бактрийский богини. Им присущи 
огрубление всего облика и утрата пластичности форм
20
. Эта же 
тенденция наметилась и в образах богинь Приамударьииского региона. 
К кушанскому времени относятся статуэтки Великих богинь, 
выделенные в два самостоятельных типа; найдены только на горо­
дищах Северо-Западной Бактрии (Чоплидепе, Мирзабеккала)21. Это 
статуэтки богинь, стоящих под аркой, и богини-идольчики. Статуэтки 
с изображением богинь под аркой несут на себе влияние Согда. Только 
на согдийских городищах были выделены терракоты, передающие 
' М у х и т д и н о в X. Ю. Статуэтки... С. 99-107; рис 1, 2, 3 на с. 100. 
10
 С е д о в А. В. Работы на Халкаджаре в 1981 г.//Археологаческие работы в 
Таджикистане. Вып. XXI. Душанбе, 1988. С. 301, 303; рис. 1.1 на с. 302. 
П и д а е в Ш. Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. Ташкент, 
1978. Рис. 24,2 на с. 75; е г о ж е. На раскопках Аккургана//Вехи времен: Рассказы о 
памятниках истории и культуры Узбекистана//Альманах'89. Ташкент, 1989. С. S0. 
12 
К р у г л и к о в а И . Т., С а р и а н и д и В. И. Археологические исследования в 
Северном Афганистане//Археологнческие открытия 1970 г. М., 1973. С. 4S8; и х ж е. 
Древняя Бактрия в свете новых археологических открытий//СА. 1971. № 4. С. 164; рис. 5,4 
на с. 165. 
П и д а е в Ш. Р. Кушанская терракота из Мирзакултепа//ОНУ. 1975. № 8. С. 59; 
рис. 1 на с. 60; е г о ж е. Поселения кушанского времени... С. 30-59; рис. 11 на с. 30. 
Хранится в музее Института искусствознания. Публикуется впервые. 
П и д а е в Ш. Р. Поселения кушанского времени... С. 164; рис. 6.5 на с. 165. 
П и л и и к о В. Н. Поселения Северо-Западной Бактрии. Ашхабад, 1985. С. 199; 
табл. XXX. 13,14 на с. 146. 
17
 Там же. С. 206; табл. XXX. 60,61,62,63 на с. 146. 
П и д а е в Ш.Р. Кушанская терракота из Мирзакултепа... С. 60-61; рис. 2 на с. 
61; е г о ж с. Поселения кушанского времени... С. 32-33, рис. 12. 
19 
Хранится в музее Института искусствознания. Публикуется впервые. 
° П у г а ч е н к о в а Г. А Новые данные.., С. 111—112, рис. 27. 
2 1
П и л и п к о В.Н. Поселения... С. 199-200, 206; табл. XXXI. 15-21, 65 на с. 147. 
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образы мужских и женских божеств, расположенных под аркой, сим­
волизирующей небо
22
. 
Возможно, что выделенные типы Великих богинь в азиатских 
одеждах были строго родоплеменными, почитаемыми выходцами из 
разных индоиранских племен, расселившихся вдоль берегов Амударьи 
еще до захвата этой территории греками. Это своего рода 
неофициальные культы, к которым, помимо многочисленных богинь 
плодородия, можно причислить почитание разного рода животных 
(козлы, бараны, собаки, птицы, кони, верблюды, кабаны и т.д.), также 
воспроизводившиеся в терракотовой пластике. 
Помимо неофициальных, существовали официально принятые, 
входившие в объединенный пантеон, популяризируемые Кушанами 
культы. Среди них фигурируют династийный и буддийский культы и 
поклонение богине Ордохшо. Эти образы запечатлялись на монетах и 
скульптурах, а также в коропластике. Статуэтки данного цикла имели 
широкий ареал на всей территории Кушанской империи, что свидете­
льствует о планомерной и мощной политике ее правителей. 
Видная роль Ордохшо в официальных культах Великих Кушан 
засвидетельствована чеканом Канишки и Хувишки, где она 
представлена в виде стоящей величавой женщины в тунике и мантии, с 
рогом изобилия в руках. В чекане Васудевы II Ордохшо фигурирует как 
единственное и, очевидно, особенно почитавшееся этим царем 
божество, своими функциями отвечающее за процветание государства, 
изобилие и благоденствие Она изображена восседающей на троне. 
Слившись с народной богиней-матерью, Ордохшо, по-видимому, была 
также популярна в кушано-бактрийской народной среде. Ее имя яв­
ственно восходит к Вахшу — Оксу — Амударье, свидетельствуя о ее 
семантической связи с великой полноводной рекой Бактрии. Она 
сохраняет свои качества покровительницы семьи, деторождения, до­
машнего благополучия. Иконография богини, по мнению некоторых 
исследователей, близка индийской Харити
23
. 
Что касается терракотовых статуэток с изображением сидящей богини 
Ордохшо, найденных на городищах Бактрии, расположенных вдоль 
Амударьи, то в них зачастую сильны региональные отличия, порой весьма 
существенные, нашедшие отражение в деталях одежды, головных уборов, 
украшений, в трактовке черт лица, атрибутов. Их объединяет общая 
передача образа восседающей на троне величавой богини в длинных 
плотных одеждах. В Приамударьинском регионе терракоты с 
изображением Ордохшо отмечены на городищах Кей-Кобад-шах
24
, 
Айртам
25
, Зар-тепа
26
, Кампыртепа
27
, Чоплидепе
28
. Эти статуэтки 
получили наибольшее распространение в данном регионе во II в. н.э. 
М е ш к е р и с В . А. Согдийская терракота. Душанбе, 1989. Табл. 108-121 на с. 243-259. 
^ П у г а ч е н к о в а Г . А . 0 культах Бактрии в свете археологаи//ВДИ. 1974. №3. 
С. 130—131; е е ж е. Искусство Бактрии эпохи Кушан. М., 1979. С. 160—161. 
" М а н д е л ь ш т а м А. М., П е в з н е р С. Б. Работа Кафирниганского отряда в 
1952—1953 гг.//Материалы и исследования по археологии. Вып. 66. Труды Таджикской 
археологической экспедиции. Т. 3. М.; Л., 1958. С. 304—305, рис. 12, 13. 
25 
Древности Южного Узбекистана: Каталог. Сока, 1991. С. 255, № 21. 
26
 А л ь б а у м Л. И. Некоторые данные по изучению ангорской группы архео­
логических памятников (1948—1949)//Труды Института истории и археологии. Вып. 7. 
Ташкент, 1955. С. 127—128; рис. 15 на с. 129; е г о ж е. Балалык-тепе. Ташкент, 1960. С. 
27; Культура и искусство древнего Узбекистана: Каталог. Т. 1. М., 1991. С. 150, №198. 
Хранится в музее Института искусствознания. Публикуется впервые. 
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Несмотря на свой общий тип, передающий образ женского 
божества на высоком троне, приамударьинские статуэтки резко 
контрастируют с саганианскими. Общее в тех и других, помимо позы, 
заключается и в том, что большинство их представлены в длинном, 
порой драпирующемся одеянии, поверх которого наброшен плащ или 
накидка. Отличие заключается в их головных уборах и прическах. Пока 
ни на одном городище Бактрии долины Окса не найдены статуэтки 
богинь с высокой тиарообразной прической и волосами, 
перехваченными повязкой, что, возможно, указывает на деформацию 
головы. Несмотря на отличительные особенности в иконографии 
приамударьинских и саганианских статуэток, все они передают образ 
богини Ордохшо
29
. 
Исключение составляют две однотипные статуэтки женского 
божества с детьми в руках, датируемые также I—II вв. н.э. и происходя­
щие из Кампыртепа. В них прослеживается парфянское влияние, и по 
своему стилю они стоят как бы особняком от всех вышеописанных
30
. 
Не характерны для Приамударьинского региона также статуэтки с 
изображением сидящего женского божества, изображенного в высоком 
головном уборе, напоминающем кокошник, украшенный перлами и 
увенчанный полумесяцем. Этот образ имел широкое распространение в 
коропластике Саганиана. Богиню в высоком кокошнике исследователи 
отождествляют с Наной
31
 — династийным божеством, покровительст­
вующим царской власти. Его популяризировали кушанские правители, 
использовавшие этот образ на чеканах своих монет в дворцово-
храмовых скульптурах. Имя Нана было отмечено в рабатакской 
надписи как одно из ведущих божств кушанского пантеона. Но образ 
данного божества в коропластике еще не найден в других регионах 
Бактрии, в том числе в Приамударьинском. 
Важное значение в идеологии Кушанского государства имел культ 
царствующей династии, основу которого составлял культ предков 
кочевых племен, в том числе юечжей, из которых выдвинулась ди­
настия Кушан
32
. На землях Бактрии данный культ нашел благодатную 
почву, видимо, слившись здесь с культом царей, который уходит 
своими корнями в ахеменидское время, где царь считался главным 
представителем Ахурамазды на Земле. В статуэтках образ царя чаще 
представлен в виде мужских фигурок в характерном кушанском ко­
стюме (кафтаны, шаровары, облегающая обувь), копируя статуи 
кушанских царей Канишки и Вимы Кадфиза. Подобные терракоты 
й
П и л и п к о В . Н. Поселения... С. 200; табл. XXVIII, 22, 23, 24 на с. 144. 
29
 В и в л е н к о С. В. Исследование и реставрация кушанской пластики Северной 
Бактрии: Д и с . канд. искусств. Ташкент, 1990. С. 78; 11 у a s о v D j. Y а., М к г t у с и е v 
Т. К. Bactrian Goddess from Dalverzin-tepe (Attempts at Topological AnalysLs)//SUk Road Art 
and Archaeology. Vol. 2. Kamakura, 1991/92. P. 107-119; А б д у л л а е в К . А. Об одном 
сюжете в коропластике кушанской Бактрии//Я.Г. Гулямов и развитие исторических наук в 
Узбекистане//ТДК, посвященной 80-летию академика АН РУз Я.Г. Гулямова. Ташкент, 
1988. С. 8; с г о ж е. К атрибуции тронных изображений в кушанской коропластике (По 
материалам Паенкурган в Северной Бактрии)//ВДИ. 2000. № 2. С. 19-22. 
30 
Хранится в музее Института искусствознания. Публикуется впервые. 
31
 Там же. С. 22-29; A b d u l l a e v K . A. Nana in Bactrian Art - New Data on Kushan 
Religions Iconography based on the Material of Payonkurgan in Northern Bactria//Silk Road Art 
and Archaeology. Vol. 9. Kamakura, 2003. P. 15-32; p. 33, Ш 1-1-7,11-7; p. 35, fig. 1.5; p. 36, 
fig. 7 - 9; p. 37, fig 10-12; p. 38, fig. 13, 14. 
П у г а ч е н к о в а Г . А. Новые данные... С. 117. 
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найдены на городищах Халкаджар
33
 , Тепаишах
34
 Дильберджин
35
 в 
слоях, датируемых I—III вв. Интересно, что на городищах 
Мирзакултепа
36
 и Омаркала
37
 найдены статуэтки с изображением, воз­
можно, молодых царевичей, относящихся к кушанскому времени. 'Эти 
находки свидетельствуют о почитании в Бактрии не одного царя, а 
всей царствующей династии. 
Помимо статуэток царственных персонажей, на городищах 
Чингизтепа, Кампыртепа были найдены статуэтки прямостоящих 
воинов, датируемые I—II вв. н.э.38 Особый интерес представляет стату­
этка воина под аркой из Кампыртепа, вызвавшая множество споров в 
научной среде
39
. На Дильберджине найден целый набор терракотовых 
фигурок воинов-идольчиков, которые сопровождались женскими ста­
туэтками
40
. 
Статуэтки прямостоящих воинов были найдены в фортификацион­
ных сооружениях города и, видимо, служили оберегами воинов — 
защитников утверждавшегося тогда молодого Кушанского государства. 
Завоевание Индии Кушанами повлекло распространение на 
территории их государства буддизма. Позже именно через Бактрию 
буддийские миссионеры шли в другие регионы, неся с собой основы 
учения Будды. Буддийская пропаганда вливалась мощным потоком в 
жизнь местного населения. Буддийская религия более всего соответ­
ствовала требованиям такого крупного централизованного государства, 
как Кушанская империя
41
. 
Вместе с буддизмом в Среднюю Азию приходят и достижения 
буддийского пластического искусства, влияние которого оказалось 
здесь едва ли не шире самой религиозной доктрины
42
. Статуэтки будд
43 
С е д о в А. В. Работы на Халхаджаре в 1981 г... С. 303-306; рис. 1.2,3 на с. 302; 
рис. 2.6 на с. 305. 
Л н т в и н с к и й Б . А., С е д о в А.В. Тепаи-шах: Культура и связи кушанской 
Бактрии. М., 1983. С. 147: табл. XXII, рис. 2 на с. 227. 
35 
К р у г л и к о в а И . Т., П у г а ч е н к о в а Г.А. Дильберджин (раскопки 1970— 
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и бодхисатв
44
, найденные в Бактрии Приамударьинского региона, 
строго соответствуют общеустановленным буддийским канонам, хотя 
мастера при изготовлении их вносили некоторые локальные черты. 
Тохаристанские элементы: этнический тип, местные одеяния, 
украшения — были более присущи второстепенным буддийским персо­
нажам, донаторам
45
, адорантам
46
, якшиням
47
, которые получили 
большую популярность и распространение, видимо, потому, что 
воспринимались в народной среде сродни местным культам плодоро­
дия и благоденствия. 
В античный период буддийская религия получила наиболее 
сильное влияние во II—III вв. н.э. Этим временем и датируется 
большинство статуэток данной направленности. Ареал их в Бактрии 
долины Окса ярко прослеживается с востока на запад вплоть до горо­
дища Кампыртепа. Единичные находки статуэток бодхисатвы из 
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Акхалы и якшинь из Чоплидепе свидетельствуют о том, что они были 
привезены одинокими миссионерами-буддистами вместе с торговыми 
караванами, но эта религия не нашла здесь своих последователей. 
Случайны и находки буддийских терракотовых статуэток в 
Приамударьинском районе Южной Бактрии. Возможно, что там в 
кушанское время популярными оставались божества, связанные с 
местными культами и верованиями. 
Буддийская коропластика в какой-то степени осталась в стороне от 
всей терракотовой пластики Бактрии. Привнесенная сюда миссио­
нерами-буддистами и производившаяся в мастерских буддийских мо­
настырей, она развивалась по своим канонам, хотя и переняла многое 
из бактрийских традиций, возможно, чтобы более сблизиться с 
местным населением, но сама она мало повлияла на развитие в 
Бактрии терракотовой пластики иного направления. 
Таким образом, в бактрийской терракоте долины Окса, как и во 
всем искусстве, в период правления Кушан отмечается определенный 
поворот к местным традициям, возникшим в глубокой древности. В 
искусстве складывается так называемый кушанский стиль, основанный 
на таких принципах канона, как изображение фигуры в фас, полная 
скованность, неестественность жестов, отсутствие всякого движения и 
свободы в позах. 
Однако забвение греческих канонов не было полным. Именно с 
греческим влиянием мы можем связать динамику и психологизм 
изображений
48
, а с азиатским - некоторую застылость образов. 
Помимо греческого и буддийского, в кушанской культуре органически 
сочетались влияния древневосточных и ирано-сакских культов, Во­
сточной Парфии и Согда. На этой базе и развивались два направления 
коропластического искусства — неофициального, в основе которого 
оставались древние локальные культы, и официального, в основе 
которого были династийный культ и буддизм. Причем официальное 
искусство приобретает большую значимость, опирающуюся на 
определенные установки, в которых правили чинность, символичность 
и значимость кумира как предмета поклонения. Каждое движение или 
жест обретают смысл иносказания, а с ним и собственное содержание. 
И оба этих направления сосуществовали, взаимовлияя и обогащая друг 
друга. Оба они ограничивались кругом культовых и народномифоло-
гических образов, связанных с устойчивым влиянием родоплеменного 
строя, накладывавшим свой отпечаток на их стиль и определявшим 
устойчивость типологии
49
, что и явилось спецификой коропласти­
ческого искусства Бактрии долины Окса в рассматриваемый период. 
Н. Д. Шаталина 
* * * 
,
48
 Я н г о с Д. К изучению генезиса... С. 47-48. 
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 П у г а ч е н к о в а Г. А. Искусство Бактрии... С. 205. 
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"АВЕСТА"
1
 ^ А ҚАДИМИЙ ДЕҲҚОНЧИЛИК АНЬАНАЛАРИ 
ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР 
Тариҳцан маълумки, инсоният цивилизациясининг кадимги мар-
казлари пайдо бўлиши ва ривожланишида дехдончилик маданияти 
муҳим омил бўлган. Дунё цивилизациясининг кадимий марказларидан 
бири бўлган Шарқда деҳқончилик маданиятининг шаклланиши ва ри-
вожланиши суғорма деҳқончиликка асосланганлиги билан ажралиб ту-
ради. Бу борада айтиш жоизки Ўрта Осиё заминидаги энг қадимги 
деҳқончилик маданияти Жайтун маданияти бўлиб мелодгача бўлган 6-4 
минг йилликларда шаклланганлигидан далолат беради
2
. 
Деҳқончилик тарихини ўрганиш тарихнинг турли босқичларида 
халқларнинг ижгимоий-иқгисодий тизимини ва ишлаб чиқариш кучла-
ри ривожланишини хўжалик-маданий типлар тарихи муаммоларини 
илмий тахлил қилишда ғоят му\имдир. Кадимги деҳқончилик мадания­
ти, анъанавий деҳқончилик хўжалиги ва у билан боғлиқ маросимлар 
хамда аграр культлар тарихчи, археолог ва этнолог олимлар учун доимо 
долзарб ва қизиқарли муаммолардан бири бўлиб келган ва бу борада 
мутахассисларнинг олиб борган илмий тадқиқотлари натижасида 
маълум амалий натижаларга хам эришилган
3
. 
Айниқса бу борада Ўзбекистон худудидаги деҳқончилик ва 
деҳқончилик маданияти тарихи, суғорма деҳқончиликнинг шакллани­
ши ва ривожланиш босқичлари ҳамда у билан боғлиқ бўлган урбани-
стик жараёнлар доимо долзарб муаммолардан хисобланган. Инчунун 
Ватанимиз худудидаги энг кадимги деҳқончилик маданияти тарихи, 
деҳқончилик маросимлари ва уларнинг генезисини тадқиқ қилиш 
ўтмиш аждодларимиз турмуш тарзини урганищда, тарихий жараёнлар-
ни реконструкция қилишда ҳамда халқимизнинг қадимги давлатчилик 
анъаналари ва минтакадаги кадимги урбанистик жараёнларни илмий-
асосли тарзда ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. 
Бу борада жаҳон фанида бой тажриба тўпланган бўлиб немис 
фольклоршуноси В. Маннхардт томонидан илк бора дехқончилик би­
лан турли афсоналар ва образларда ўсимликлар оламининг жонланиши 
сирлари намоён бўлиши муаммоси илгари сурилган
4
. В. Маннхардт-
нинг таъкидлашича, маросимлар ва культлар асосида инсон табиатдаги 
барча бошка мавжудотлар каби ўсимликларда яшайди деган караш му-
жассамлашган. Олимнинг фикрича, руҳнинг ўсимликка эврилиши 
тўғрисидаги мифология куйи мифология юқори илохдар тўғрисидаги 
1
 Биз мақолада мазкур манбашшг ўзбек талидагв адабиётларда қабул қилинган 
"Лвесто" шаклида эмас, балки дунё бўйича авсстзшунослар эътароф этган "Авеста" тарзида 
беришни лозим дсб билдик. Чунки мазкур сўзиинг ўзаги 'fcra" бўлиб "ўрнатяган, тайпн 
этплган, муҳзррзр этлпиГ, демакдвр, яъни кўчма маънода ҳаётга асос бўлмиш қонунлар 
мажмуи, деб тушунилган. Қараяг: И с ҳ о қ о в М . М . Эзгу ўй, эзгу сўз, эзгу амал китоби// 
"Лвссто" китоби тарихимиз ва маънавиятимизнинг илк ёзма манбаи мавзуидагв илмий-
амалий семинар материаллари. Тошкент, 2000. 7-бет. 
2
 Қарат: М а с с о н В. М. Поселение Джайтун. Л., 1971; А н т о н о в а £. В. Обря­
ды и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990. С 91. 
1
 Г у л я м о в Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших 
дней. Ташкент, 1957; З а д н е п р о в с к и й Ю . А Древнеземледельческая культура 
Ферганы. М., 1962; М у ҳ а м м а д ж о н о в А . Қуйи Зарафшон воҳасинпнт суғорилиш 
тарихи. Тошкент, 1972; А н д р и а н о в Б. В. Земледелие наших предков. М., 1978; А н -
т о н о в а Е. В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт 
реконструкции мировосприятия. М., 1984; М а к с у д о в Ф. А. Становление и этапы раз­
вития земледельческой культуры Южной Ферганы: Автореф. дне канд. ист. наук. Самар­
канд, 2002. 
' M a n n h a i d l W . Wald-uhd Feldkulte. Berlin, 1862. 
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мифологияга асос бўлган ва айнан қуйи мифология ўзига хос яшовчан 
бўлган хдмда унинг излари деҳқончилик маросимларида яхши сакданиб 
қолган
5
. 
Машхур инглиз тадқиқотчиси Ж. Фрэзер Маннхардт материалла-
рига суянган ҳолда қадимий аграр линий дунеқарашга оид манзарани 
кайта тиклаган ва унинг ривожланиш босқичларини кўрсатган ҳамда 
антик культлар маданиятнинг турли ривожланиш босқичларида оралиқ 
бўғин тарзида аҳамиятга эга деб таъкидлаган. Қолаверса этнолог олим 
тарихий-таққослаш усули асосида илк мифологик қарашлар ва ритуал-
лар билан Европа халкларининг деҳқончилик маросимларининг ўзаро 
боғлиқдигини кўрсатиб беришга ҳаракат қилган
6
. 
Дарҳақиқат дехкрнчилик анъаналари кадимий илдизларга 
боғланиши билан бирга ўзига хос маросимларга ҳам эга бўлган. Ҳар 
бир деҳқончилик мавсумида айнан бир вақт такрорланувчи иш жараёни 
турли анъана ва урф-одатларни шаклланишига сабаб бўлган. 
Биз куйида минтакамиздаги деҳкрнчилик маданиятининг илк 
кўринишлари ва расм-русумларини ёзма манбалар жумладан, зардуш-
тийларнинг мукаддас китоби "Авесто" маълумотлари асосида тахдил 
килишга ҳамда уларнинг узбек халки анъанавий деҳқончилик маросим-
лари билан уйғунлигини кўрсатишга ҳаракат киламиз
7
. 
Маълумки, "Авеста"да илк деҳқончилик ва чорвачилик маданияти 
билан боғлиқ ижтимоий тартиб қоидаларга оид карашлар ва турли-
туман маросимларга ҳам кенг урин берилган. Жумладан, мазкур манба-
да деҳқончилик билан чорвачилик яратган зот Ахура Мазда наздида энг 
маъкул иш тарзида мадҳ қилинади
8
. Айниқса, деҳқончиликка оид 
мёҳнатни ҳурмат қилиш, севиш ва қадрлаш таъкидланган. Шундан ке-
либ чиқиб зардуштийлик ахлоқий карашлари бевосита деҳқончилик, 
деҳқонлар ва чорвадорлар ахлокий дунёкарашини акс эттиради. 
Деҳқончиликнинг яхши томонлари Зардуштнинг иккинчи фарзанди 
Арвататнара образида мужассамлашган. Унга хос хусусиятларга қонунга 
ва ижтимоий тартибга итоат қилишлик ҳамда сабр-бардошлилик кир-
ган. Шунингдек, маздапарастлар тасаввурига кўра оламдаги биринчи 
деҳқон Арвататнара ҳисобланади. "Вендидод"нинг 2-фаргард, 42-
бандида қайд этилишича, Йимахшайати (Жамшид) бунёд этган вар аҳ-
ли орасида Зардушт ва Арвататнара энг буюк ва энг донодир. 
"Бундахишн"да келади: "Арвататнара деҳқонларнинг улуғи эди, энди 
Жамшид бунёд қилган варнинг буюгига айланди
9
. Шу ўринда айтиб 
ўтиш жоизки, зардуштийлик анъанасига кўра Арвататнара абадий зот-
лар сирасига кирган. 
"Авеста"нинг жуда кўп ўринларида ҳосилдорликни оширишдаги 
асосий омиллардан бири ернинг захини қочириш, шўрини ювиш деб 
маслаҳат берилади. Зардуштийларда яхлит бир агромаданият яратиш 
5
 Ўша жойда. 24-бет; П о к р о в с к а я Р. Я. Земледельческая обряд-
нопъ//Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Исторические корни 
и развитие обычаев. М., 1983. С. 67. 
6
 Ҳараяг: Ф р э з е р Д ж . Золотая ветвь. М, 1986. 
7
 Бу ўринда гарчи илмий тарзда бўлмасада баъзи муаллифлар томонидан "Авесто"да 
деҳқончилик анъаналарини ёритялишига оид айрим ишлар эълон килинганлигини таъкид-
лаб утиш жоиз. Қараяг: А б д о л н и ё з о в Б . "Авесто" ва кишлоқ хўжалиги//Ўзбкистон 
қишлоқ хўжалиги. 2000. 6-сои. 18—19-бетлар; Й ў л д о ш е в а Қ . Буғдойли уйдан девлар 
қочгай...//Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2002. 4-сон. 61-бет. 
8
 Қараиг: М а к о в е л ь с к и й А . О . Авеста. Баку, 1960. С. 86; Авеста в русских пе­
реводах (1861-1996). СПб., 1997. 
9
 Авесто. ТарихиЙ-абадий ёдгорлих/Аскрр Махкам таржимаси. Тошкент, 2001. 338-бет. 
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учун махсус ирригация тизими ва ер майдонларини жамоа аъзолари 
ўртасида тартибли тақсимланишига амал қилинган. Шу ўринда айтиб 
ўтиш керакки жиноят учун одамларга бериладиган жазо турлари ичида 
сув иншоотлари қуришда мажбуран ишлатиш чораси ҳам бўлган (бу 
оғир жисмоний меҳнат ҳисобланган)10. Бу даврда ер жамоа мулки 
бўлган бўлса-да чорва хусусий мулк бўлганлигини "Авеста"дан 
кўришимиз мумкин
11
. 
"Авеста"да дехқонларни вастриофишуянт дейилган. Бу сўзнинг 
этимологаясига назар ташласак зардуштийлар аждодларининг анъана-
вий кўчманчи машғулоти — чорвачилик билан боғлиқ жуда қизиқ бир 
манзаранинг гувоҳи бўламиз. Авесташунос олим А. О. Маковельский-
нинг ёзишича, "вастриофишуянт" ибораси ясалишига кура мураккаб 
сўз бўлиб унинг биринчи таркибий қисми йирик шохли қорамол 
чўпони, иккинчи қисми эса майда шохли чорва чўпони маъноларини 
билдирган. Ушбу икки сўзнинг қўшилишидан кейинчалик деҳқон сўзи 
пайдо бўлган"
12
. 
"Вендидод" ва "Висперад"нинг алоҳида қисмларида ерга ишлов 
бериш, экин экиш, ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга оид катор 
йўл-йўриқлар баён қилинган. Жумладан, "Вандидод"нинг учинчи 
фаргарди, 4-бандида Зардуштнинг Ахура Маздага карата "замини 
хаммадан кўра бахтиёрроқ бўлган дунёдаги учинчи жой каер?" — деган 
саволига жавоб тарикасида Ахура Мазда: "Эй Сипийтмон Зардушт! 
Бундай жой бир Ашаван хаммадан кўра кўпроқ буғдой, ёғ ва мевали 
дарахтлар эккан, одамлар қуруқ ерларга сув чикарган, сувли ерларни 
шудгор килган заминдир"
13
 деб жавоб берган. Шунингдек, 
"Вендидод"да таъкидланишича, узоқ вақг экилмаган ва омоч тегмаган 
замин бахтсиздир. У омочни орзу килади. Бундай замин балогат палла­
сита кирган сохибжамол қиздир. Бу оила қуриш, қиз фарзацд кўришни 
хохдагани сингари, хайдалмаган ер хам қўшчини кутади"
14
. 
Халкимиз дунёкараши ва деҳқончиликка оид анъанавий хўжалик 
машғулотида ҳозиргача ушбу карашлар билан ботлиқ айрим 
кўринишлар сакданиб қолган бўлиб буни бевосита этнографик маълу-
мотлар ҳам тасдикдайди. Жумладан, ўзбекларда ерни ҳайдаш, уни 
экишга тайёрлаш, сув келтириш, замин бағрида етиштирилган ҳосилни 
йиғиб олиш савоб, деҳҳончилик энт шарафли машғулот ҳисобланади. 
Айниқса, дехқончилик мавсумини бошланиши ўзига хос тантана тарзда 
нишонланган бўлиб, XX асрнинг биринчи чорагигача республикамиз-
нинг катор минтакаларида баҳорги шудгор олдидан "ис чикариш" ма-
росими ўтказилган. Ҳар бир оилада аёллар бўғирсоқ, чўзма ("ис") пи-
шириштан. Қозонда мой яхши қизитилиб, сўнгра унга хамир ташлан-
ган. Гўёки, мархумлар шу мой қизишни эшитиб, рухдари шод бўлишиб, 
қариндош-уруғларга омад тилашади. Ерни ҳайдашдан олдин 
ҳўкизларнинг шохлари ва бўйинтуриғини ёғ билан мойлаганлар
15
. 
Ҳўкизларни ёмон кўздан асрасин, деб туморлар тақилган. Кексалар-
1 0
М а к о в е л ь с к и Й А . О . Кўрсатнлган асар. 85—86-беюмр. 
11
 Ўша асар. 91-бсг. 
u
 Ўии асар. 89-бст. 
13
 Авесто/Асқар Маҳкам таржимасв. 113-бет. 
м
 Ўша жойда. 114-бет. 
15
 Ер \айдайдиган ҳўкнзлар шохинн ёғ билан мойлаш одате Ўзбеквстон ва Тожвки-
стон ҳудудида кснг тарқалган. Бу тўғрисида батафснлроқ қдранг: А н д р е е в М. С. Тад­
жики долины Хуф. Т. 2//Известая АН Тадж. 1958. С. 62; Ш а н и я з о в К. К этнической 
истории узбекского народа. Ташкент, 1974. С. 174. 
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нинг таъкидлашларича, мазкур одат заминида унинг шохлари мойла-
ниб, бақувват бўлган хўкиз йил бўйи ҳормай-толмай ишласин, - деган 
магик ният мужассамлашган. Дастлабки эгат олиш ёки уруғ сепишни 
оила ёки қишлоқцаги ҳурматли кексалар бошлаб беришган
16
. 
"Авеста"да ёзилишича, "кимда-ким буғдой экса, у Ашаҳни 
(Ҳақиқат) экади. У Мазда динини яна ва яна кўкартиради. У Мазда 
динини юзлаб ҳамду сано, назру ниёз ва ўн минглаб қурбонликлар 
қувватлантиргандек қудратли қилади. Қачонки эгатларда уруғ етилса, 
девлар ўринларидан кўпадилар. Қачонки буғдой гуркираб кўкарса дев-
лар даҳшатлардан титрай бошлайдилар. Қачонки буғдой ун бўлса, дев­
лар нола чекадилар. Қачонки буғдой хирмонга уюлса, девлар нобуд 
бўладилар. Кай бир хонадонда буғдой бош чиқарса у хонадонга девлар 
яқинлаша олмайдилар. Кай бир хонадонда буғдой омбори бўлса гўё 
қиздирилган темир девлар бўйнини чирмаб ташлайди"
17
. Кўринадики, 
"Авеста" пайдо бўлган даврда ғалла экиш, дон етиштириш, умуман, 
деҳқончилик маданияти етарли даражада ривожланган экан. 
Биз ўзбек халқининг анъанавий турмуш тарзи билан боғлиқ 
қарашлар ва маросимларни кузатар эканмиз, ер, дон ва нонга бўлган 
ўзига хос хурмат-эхтиромни турли-туман удумлар ва маросимларда 
ҳозиргача сақланиб келаётганлигини кўришимиз мумкин. Фарюна во-
дийси ўзбеклари орасидаги халҳона қарашга кўра буғдой, олма, қовун, 
анжир ва райҳон дастлаб жаннатда ўсган
18
. Шу боис ушбу ўсимликлар 
ва мевалар доимо эъзозланган. Айниқса халқ орасида ерга буғдой се-
пиш энг хайрли амаллардан бири саналган ва буғдой экилган майдон-
ларни оеқ ости қилиш гуноҳ ҳисобланган. Қолаверса буғдойдан тайёр-
ланадиган таомлар ҳам алохдда қадрланган. Жумладан, баҳорда илику-
зилди пайтида аёллар томонидан намланган буғдойни кўклатиб сумалак 
тайёрлаш ва қолаверса бир марта сумалак тайёрланган уйда етги йил 
мобайнида хар йили бир марта сумалак пишириш удумлари ҳозиргача 
давом этиб келмоқца
19
. Шу ўринда халқимизнинг нонга бўлган ҳурмат-
эътиборини алохдда таъкидлаб ўтишимиз лозим. Асосий хўжалик 
машғулотларидан бири деҳқончилик бўлган ўзбек халқида нон азалдан 
асосий ва тансиқ истеъмол маҳсулотларидан бўлинш билан бирга нон 
билан боғлиқ катор маросимлар ва урф-одатлар шаклланган. Жумла­
дан, нон ҳеч қачон оёқ остита ташланмаган. Нонни босиш оғир гуноҳ 
ҳисобланган. Бундан ташкари келинни куёвникига кузатшдда боншга 
нон қўйиш одати бўлган. 
Фаргона водийси ўзбеклари қэдимий одатга кўра ғалла сомонини 
ҳеч қачон ўчоқ ва тандирга ёқишмаган. Чунки донни-нонни ёқиш оғир 
гуноҳ дейилади
20
. Ахборотчиларимизнинг таъкидлашларича, нон бор 
жойга турли инс-жинслар ва ёвуз кучлар яқинлашмас экан
21
. Шу боис 
ёмон кўздан, ёвуз кучлардан асровчи восита сифатида, янги туғилган 
16
 Дала ёзуви. Фарғона вилояти Фарғона тумани, Каптархона қишлоғв. 
17
 Авесто/Асқар Маҳкам таржимаси. 115-бет. 
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Земледелие памирских таджиков и Ишкашима в XIX—начале XX в (Исторнко-
эпюграфический очерк). М., 1975. С. 91; Д ж а х о н о в У. Земледелие таджиков долины 
Соха в конце XIX — начале XX в. Душанбе, 1989. С. 116. 
19
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қаранг: С н е с а р е в Г . П. Реликты домусульманских обрядов у узбеков Хорезма. М., 
1969. С. 211-212; Д ж а х о н о в У. Кўрсатилган асар. 106-бет. 
20
 Бундай одат Хоразмда ҳам бўлган. Қаранг: Г а б и т о в а Д . Ш. Сакральная сила 
"хлеба насущного" в хорезмских обрядах//Вестник КО АН РУз. 2002. № 2. С. 99. 
21
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чақалоқни ёки хатда қилинган боланинг ёстиғи остита бошка катор магик 
хусусиятга эга буюмлар билан бирга нон қўйилган. Хоразмда нон 
бўлакларини тумор қилиб тақилган ва нон учун хамир тайёрлаб қўйилган 
ерга (масалан, тандир оддига) жин, парилар яқинлашмайди дейилади22. 
XX аср бошларида ўзбекларда баъзан экинлар ривожи паст бўлиб, 
ҳосил кам бўлса ва бу хрдиса икки-уч бора қайтарилса, бундай ерларга 
одамлар салбий назар билан карашган. Гиёҳ унмайдиган ёки кам 
ҳосилли пайкалларни «ит теккан ер» (инс-жинс теккан маъносида), 
"худо қарғаган ер" деб номлашган. Хоразмда ўлган одамиинг жасади 
теккан ерни нопок ер дейилган. Агар экин экиладиган ерда одам жаса­
ди ёки унинг суяклари топилса, бу жой ҳаром ҳисобланган. Бундай ер­
ни беш марта суғоргандан кейилгина экин экишган. Айрим жойларда 
эса бундай ерларнинг атрофини жўяк олиб ўраб қўйишган ва икки-уч 
йил давомида суғормаганлар, экин экмаганлар
23
. Биз бу удумга айнан 
ўхшаш кўринишни "Авеста" китобида учратамиз. Зардуштийларнинг 
"мурданинг нопоклиги" концепциясита кўра зардуштийлик пайдо 
бўлган дастлабки пайтларда тупроқнинг ҳолатини бузмаслик мақсадида 
ва мурдани "маросимий макруҳ" ҳисоблангани боис улик ерга 
кўмилган. Мурда одамлар назаридан йироқка-баланд тепаликларга эл-
тиб махсус супаларга қўйилган. "Вендидод"нинг 7-фаргарди, 7-
бўлимида Зардуштниниг Ахура Маздага қарата "офтоб остида ётган 
одам жасади ерга тушиб кетса, ер неча вақгдан сўнг ўзининг покизалик 
ҳолатига қайтади? - деган саволига жавоб тариҳасида "офтоб остида 
ётган одам жасади ерга тушиб кетган лах.задан бир йил ўтгач, замин 
ўзининг поклик ҳолига қайтади" - деб жавоб берган. Бошқа ўринда 
Ахура Мазда Зардуштга қарата "одам жисми тупроққа топширилган 
лаҳзадан эллик йил ўтганидан сўнг замин ўзининг поклик ҳолига 
қайтади" — деб таъкидлаган
24
. Демак биз бундан халқимизнинг 
деҳқончилик билан боғлиқ қатор урф-одатлари кеча ёки бугун ўйлаб 
топилмаган, балки ўзининг кўпминг йиллик тарихига эга эканлигига 
яна бир бор амин бўламиз. 
Фарғона водийси ўзбекларида ерга дастлабки ишлов бериш, яъни 
йил бошидаги дастлабки деҳқончилик юмушлари Наврўз тантаналари 
билан бир вактда бошланган. Наврўз айёми деҳқонлар учун айниқса 
аҳамиятли бўлган. Чунки юқорида айтганимиздек, бу кунларда экин 
экиш, дала, боғ юмушлари бошланган. Деҳкрнлар, боғбонлар ва чорва-
дорлар аёзли кунлардан омон-эсон чиқиб, баҳорнинг иссиқ кунларини 
интиқлик билан кутиб, катта деҳқончилик ишларига жиддий тайёргар-
лик кўрганлар, омоч-бўйинтурикдарни, молаларни созлаб, тахт 
қилишган, отлар совутилган, аравалар тузатилиб ишга яроқди ҳолга 
келтириб қўйилган. Асосий ишчи кучи бўлган ҳўкизларни яхши парва-
ришлаб, уларни ер ҳайдашга олиб чикишган. Шу боис хам ўрта асрлар-
да Бухорода бу дехдончилик байрами "Наврўзи кишаворзон" -
"деххонлар байрами" дейилган
25
. Заҳматкаш деҳқонлар айнан ушбу кун 
қўш чикариб уруғни ерга кадаганлар. 
Хулоса қилиб айтганда, узбек халқининг деҳқончмлик анъаналари 
қадимий тарихга эга бўлиб бундан 3000 йил муқаддам Ўрта Осиё зами-
нида деҳқончилик гуллаб-яшнаган ва аждодларнинг асосий 
машғулотларидан бири бўлган. "Авеста"да таърифланган ва тарғиб 
22
 С н е с а р е в Г. П. Кўрсатялтан асар. 225-бет. 
23
 Ўша асар. 226-бет. 
24
 Авссто/Асқар Маҳҳам таржимаси. 135-бет. 
28
 Қараиг: Н а р ш а х и й . Бухоро тарихн. Тошкент, 1996. 24-бст. 
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этилган энг улуғ касб деҳқончиликка оид урф-одат ва маросимлар 
ўзининг ҳаётийлиги ва халқчиллиги билан алохдда диққэтга сазовор-
дир. Уларда ижгимоий табақавий чекланиш аломатлари йўқ бўлиб та-
биий эхтиёжлар заминида пайдо бўлган ва умумхалқ манфаатларига 
хизмат қилган. Бу урф-одат ва маросимлар табиат билан узвий боғлиқ 
меҳнат жараёни ҳамда турмуишинг муҳим воқеаларига бағишлаб ни-
шонланган ва халқнинг орзу-умидларини ифода этган. 
А. А. Аширов 
* * * 
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ КОРЕЙЦЕВ УЗБЕКИСТАНА
1 
Как известно, вся наша жизнь, полная забот и тревог, 
сопровождается различными обычаями, обрядами, традициями, 
присущими каждому народу. Обычаи отражают культурно -
исторический опыт народа, который живет с ним в виде привычек, 
ритуалов, церемоний, ставших этнокультурной традицией, 
меняющейся в пространстве и во времени. Различия в условиях 
обитания людей определяют и своеобразие их традиций. Даже этнос, 
говорящий на одном и том же языке или восходящий к одним и тем 
же корням, но живущий в разных местностях, отличается в своих 
обычаях и традициях. Само время в своем историческом движении 
необратимо вносит изменения в уклад жизни и мышление людей
2
. 
Все сказанное относится и к традициям корейского народа. 
Корейская семья с древних времен была сильна своим кровным 
родством и традиционным образом жизни, благодаря чему народ, 
несмотря на все исторические перипетии, выжил как этнос. Семья 
стала основой для образования родовых общин, объединений племен, 
деревенских и городских сообществ. Она просто не смогла бы выжить 
в условиях обособленности. Поэтому исторически передаваемый опыт 
предков лег в основу семейных обычаев. И в этом смысле семейные 
обычаи и народные традиции тесно взаимосвязаны. Благодаря 
сохранению древних традиций соседской и сельской общины семейные 
обычаи и обряды всегда выступают как общественное явление. 
Свою специфику имеют и похоронные обряды корейцев. Обычно 
захоронению усопшего предшествует ряд традиционных ритуалов. 
Близкие родственники надевают траурные одежды и в течение 
определенного срока, до и во время похорон, оплакивают умершего. В 
ритуалах отражается мысль о том, что человек соблюдает обычаи не 
только при жизни, но и после смерти — в действиях и поступках 
близких и родственников. В общественном подсознании жизнь 
человека делится на две части: жизнь до смерти — в мире земном и 
жизнь после смерти - в мире ином, куда человек уходит, расставаясь 
навечно с живущими в мире земном. Дескать, душа, покинув плоть, 
продолжает жить, в том числе и в памяти детей, родственников и 
близких усопшего. Не случайно конфуцианство считало неуважение 
детей к родителям, забвение памяти о них большим грехом
3
. 
1
 На примере Ташкентской области, ширкат "Дустлик"; материалы собраны в 2001— 
2003 гг. 
2
 Д ж а н г Д ж у н Хи. Процесс изменения национального сознания корейцев Ка­
захстана (Ка-захстанкоресарамыминдекчонгче-сонгпенхагачонгенту). Сеул, 1998. 
С.68-70. 
3
 Изучение корейского фольклора. Корейское фольклорное научное общество. 
(Ха гук мин сок хакыи). Сеул, 1996. 
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Даже с изменением исторических эпох сохранилась сравнительно 
сильная тенденция приверженности корейцев своим традициям. Их 
обычаи воспринимают смерть не как прекращение жизни, а как переход 
в другую жизнь, т.е. продление ее в иной форме. Верующие считают, 
что смерть — это не уход в небытье, а возврат к изначальному. Поэтому, 
когда человек умирает, корейцы считают, что он "вернулся обратно". 
Они верят, что умерший взрослый человек не покидает родных и близ­
ких навсегда, а находится непременно рядом, наблюдает за делами по­
томков, вмешивается, оберегает и направляет их. Поэтому нельзя забы­
вать о почтительном отношении к старшим, родителям как при жизни, 
так и после их смерти. 
В данной статье нам хотелось бы проанализировать некоторые ас­
пекты быта и обычаев корейцев Узбекистана в сфере похоронно-
поминальной обрядности, да и вообще с точки зрения сохранения их 
традиционных форм и элементов в современных условиях в националь­
ной среде. 
В Узбекистане корейцы, в отличие от прочих корейцев, проживаю­
щих в других республиках Средней Азии, имеют свои особенности тер­
риториального расселения: из 180 тыс. корейцев Узбекистана больше 
половины (110 тыс.) проживают в столице республики — Ташкенте или 
на прилегающих к нему территориях. Большей частью они сосредоточе­
ны в районах северной и южной стороны течения р. Чирчик. В про­
шлом именно там было организовано примерно 30 колхозов, заселен­
ных насильно репатриированными сюда корейцами. 
В сельских районах Ташкентской области самой распространенной 
культурой когда-то был рис; долгие годы эта область была основным 
производителем риса в Узбекистане. Эти районы и по сей день 
находятся на передовых позициях в сельском хозяйстве. Сейчас узбеки 
и казахи, жившие ранее в городе, вновь начинают возвращаться к земле 
в Юкоричирчикском и других районах. Между тем большинство 
корейцев, проживающих в Ташкенте, косвенно или напрямую связаны с 
бывшими колхозами
4
. Многие из них детство свое провели в колхозе, 
потом переехали в город, а на селе остались жить их братья, сестры, 
родители. Они часто посещают свою "малую родину". Эти хозяйства 
находятся сравнительно близко от Ташкента, и поездки туда занимают 
не более часа. Из-за столь близкого взаимопроникновения сельской и 
городской жизни во многом утрачиваются различия в быту, которые 
перестают носить чисто сельские или городские черты. 
Надо сказать, что из поколения корейцев, переселенных в Узбеки­
стан в 1937—1938 гг., сейчас мало кто остался в живых5. Но, несмотря 
на все трудности отрыва от исторической родины в прошлом, корейцы 
здесь сохранили особую благоговейность и приверженность к своим 
обычаям. Удивительно, но по сравнению с другими элементами жизни 
исконно корейская традиционная культура сохранилась здесь намного 
больше. Корейцы Узбекистана и сейчас, например, последовательно 
соблюдают традиционные обряды похорон. Какими бы "обрусевшими" 
они ни были, они не забывают о Емхада
6
 и большом поклоне. Несоб­
людение этого обряда считается непочтением родителей и неуважением 
4
 Название "колхоз" (в настоящее время - ширкат) в данной статье используется как 
обобщенное определение мест проживания корейпев Узбекистана. 
5
 "Сангсенада! "— так говорят узбекские корейцы, когда кто-нибудь умирает. 
6
 "Емхада"(слово-глагол) - это процесс омовения и переодевания покойника в чис­
тую одежду. 
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предков. Многие корейцы хотят, чтобы после смерти их одели в 
Хан-бок
7
, хотя другие предпочитают европейский костюм. Бывают слу­
чаи, когда дети из уважения заранее готовят Ханбок своим родителям. 
Сельские корейцы создают неофициальные организации по прове­
дению похорон. Они называются "Сангдуге". Сангдуге не только по­
могают в организации похорон, но и берут на себя уход за общими ко­
рейскими кладбищами. Много средств собирается и в общерезервный 
бюджет для семей с тяжелым финансовым положением и тех, кто не 
может оплатить взнос вовремя. В общество могут входить не только ко­
рейцы, но и русские. 
Председателем Сангдуге в одном из селений ныне является Ким 
Андрей (1924г. рождения), которого еще называют заведующим, управ­
ляющим или хозяином кладбища. Кроме него, в Сангдуге работают, 
кассир (он же и бухгалтер) Тен Петр (1926 г.) и Хан Андрей. Эти три 
человека организуют сбор месячных взносов, которые частично расхо­
дуются на организацию похорон. Получив известие о смерти своего со­
племенника, эта общественная организация проводит все мероприятия, 
относящиеся к похоронам, а именно: Хонпурыги8, изготовление или 
покупка гроба, большие поклоны, траурный оркестр и катафалк. Гроб 
обычно делается вручную из досок 0,5 м по горизонтали и 1,9 м по вер­
тикали. 
Если человек умирает утром или до обеда, то его хоронят на третий 
день, а если после обеда, то на второй. На второй день хоронят и неже­
натого сына. Но в последнее время все чаще похороны проводятся на 
третий день вне зависимости от времени смерти. Сохраняется особая 
форма одежды родственников умершего: обычно мужчинам на руку по­
вязывают черную повязку, а женщинам на голову - белый платок. 
Иногда похоронной организации приходится принимать решение о 
захоронении умершего из одного селения на кладбище другого. Если 
посторонний при жизни пожелал быть похороненным на "чужом" клад­
бище, он должен получить разрешение у похоронного общества. Полу­
чив разрешение, он может приобрести это место. Захоронение "чужака" 
может быть позволено еще и потому, что людям, которые имеют опре­
деленные связи с этим хозяйством, очень трудно отказать. В большин­
стве случаев бывает так, что этот человек жил туг раньше, либо здесь 
захоронены его близкие родственники, либо родители завещают своим 
детям похоронить их там, где захоронены их братья или сестры. Мест­
ные корейцы перед смертью указывают своим детям на то кладбище, 
где их следовало бы захоронить. 
Возьмем, к примеру, кладбище хозяйства "Дустлюс". Оно располо­
жено за местной школой и у входа делится на две части. Могилы слева 
в основном принадлежат коренным жителям, а справа находятся захо­
ронения корейцев. Кладбище здесь, конечно, не такое большое, как 
Пхукмангсан
9
, его площадь - три гектара, но это место хранит в себе 
печальные страницы прошлого здешних корейцев. Здесь же находится 
могила с богатым надгробием бывшего руководителя хозяйства Хван 
Ман Гыма. Если сравнивать надгробия русских и корейцев, можно сде­
лать вывод о том, насколько хорошо живут потомки корейцев, ибо их 
надгробные памятники богаты. 
7
 "Ханбок"- общее название корейской традиционной одежды. 
8
 " Хон-пу-ры-ги * - дословно призыв ангелов, которые забирают душу умершего. 
9
 "Пхукмангсан" - мифологическое кладбище или место захоронения у корейцев. 
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Хотя на общественном кладбище положение и площадь земли для 
захоронения определяются для всех одинаково, потомки умершего сами 
выбирают стиль и архитектуру надгробий. Корейцы воздвигают над­
гробные памятники, как и представители других наций. По обычаю, 
корейцы справляют Те-ся
10
, когда возле дома в два ряда выставляются 
скамейки и обязательно накрывается стол с поминальной трапезой для 
самого усопшего и людей, пришедших помянуть его. В день Те-ся при­
водится в порядок могила. Обычно ближайшие родственники на период 
проведения обряда берут небольшой отпуск. 
Если человек умирает, то в первую очередь оповещают пожилых 
людей, хорошо знающих похоронные обряды. Далее приходят родствен­
ники, которые взбираются на крышу или какие-то высокие сооружения 
и криком призывают душу умершего. В день смерти родственники, на­
блюдая за этим обрядом, плачут. Поминая умершего, родственники го­
ворят: "Куда бы ты ни пошел, живи хорошо". Спустя некоторое время 
один из представителей Сангду-ге, звавший душу, выходит на восточ­
ную сторону улицы и, посмотрев по сторонам, берет Чхэксам
11
, кото­
рую носил умерший, и, размахивая ею над головой, должен три раза 
прокричать: "Бог, посмотри сюда, на одежду...(имя)!" Этот обряд озна­
чает, что Бог забрал покойного. Звать душу и выполнять обряд может 
также кто-либо из родственников или близких друзей. Дух обязательно 
вызывается при помощи одежды, снятой с покойного, ибо считается, 
что только тогда он приходит и забирает умершего. 
После завершения церемонии зова души корейцы берут 
Сэкчупаб
12
, Хачипаб
13
, несколько 'Сачапаб"
14
, Салпаб
15
 — три чаш­
ки и кладут одну часть у изголовья гроба и на доску умершего. Эти та­
релки с Сэкчупаб после выноса гроба заворачивают в газету и выбра­
сывают в протекающую поблизости реку или иное водное течение. 
Кроме того, еду можно отдать и собакам. Затем следует оповещение 
Сангдуте о порядке проведения похоронной церемонии. Из-за незна­
ния молодым поколением традиций и обычаев они выполняют все ука­
зания Сангду ге. В доме умершего мебель покрывается белой тканью
16
. 
Покойника омывают и одевают в чистую одежду. Этот процесс 
Емсыб
17
 сходен с южнокорейским обрядом. Одевается новое белое бе­
лье. На мужчине должен быть надет костюм. Можно завязать черный 
галстук. Поверх костюма одевается верхняя одежда. Женщин одевают в 
женский Хан-бок или в иную заранее приготовленную одежду. Затем 
накладывают соответствующий макияж — румяна, ставят на лоб крас­
ное пятно. После этого покойный помещается на специально предна­
значенную для этого, доску, под которую кладут лист белой бумаги. За­
тем покойного кладут в гроб, который устанавливают на эту доску. 
Способ омовения заключается в том, что берут большую глубокую 
посуду с водой и протирают все тело покойника куском выжатой белой 
ю 'Те-ся" —поминки. 
11
 "Чхэксам"—традиционная корейская рубашка. 
12
 "Сэкчупаб" — каша специально для умершего. Ее кладут рядом с умершим и го­
товят три раза, как завтрак, обед и ужин. 
u
 "Хачипаб" — каша для умершего напоследок, перед тем, как ехать на кладбище. 
14
 "Сачапаб"—каша для ангелов, прилетевших за душой умершего. 
15 'Салпаб"—каша из чистого белого риса; олицетворяет богатство и духовную чистоту. 
16
 М и н Л. В. Семейные традиции и обычаи корейцев, проживающих в Казахстане. 
Алматы, 1992. С.41-64. 
17
 "Емсыб" — существительное, то же, что Ем-ха-да. 
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ткани. Омыв и одев покойника, ему обвязывают веревками коленные 
суставы, поясницу, руки. Состригают ногти, собирают в конверт и по­
мещают внутрь гроба. Омовение Ем-сыб могут сделать дети умершего 
или Сангдуте. В этом омовении и облачении одежды заложен смысл 
того, что покойник все слышит. 
Когда покойника помещают в гроб, все веревки развязывают. В гроб 
кладут сухой лед или формалин и другие препараты, устраняющие 
сильный трупный запах. Но в основном используют сухой лед. После 
этого в гроб кладут принадлежавшие покойнику вещи, такие, как: 
обувь, шляпа, пальто или те вещи, которые он любил и дорожил ими. 
Также в руку покойника кладут монеты. После того, как покойника 
уложили в гроб, крышку гроба оставляют открытой. Дети и родственни­
ки по одному или по двое подходят, смотрят и прощаются с усопшим. 
Затем крышку закрывают. 
Перед гробом готовят утренний и вечерний стол. При этом совер­
шается обряд поклонения, а оркестр играет траурные мелодии. Этот об­
ряд называется Сонгбокче
18
. Взрослые напевают старые мелодии, а мо­
лодые обычно только плачут. На стол ставят одну чашку Салпаб, чашку 
чистой воды и кладут ложку с вилкой. Три ложки каши кладут в чашку 
с водой. Женщины и мужчины наливают водку, затем вместе с детьми 
делают поклон. Перед гробом натягивают белую материю, а поверх нее 
вешают траурное полотнище с написанными на нем инициалами и 
должностью умершего. 
Должность и имя покойного пишут корейскими буквами. Если 
умерла женщина, используют 8 букв (например: покойница — инициа­
лы), а если мужчина — 6 букв (покойник — инициалы). Траурная лента 
— это обычно полотно красного цвета длиной 2 м, на котором белыми 
буквами написаны инициалы покойного. После того как готово траур­
ное полотнище, гости делают по направлению к гробу поклон, Санг чу
19 
тоже делают один поклон. После этого преподносят деньги семье по­
койного. Люди, пришедшие выразить свои соболезнования, садятся в 
пустой комнате или во дворе, где для них накрыт стол. Среди соболез­
нующих бывают и люди другой национальности: узбеки, русские и др. 
Каждый из них свои соболезнования выражает по-своему. Например, 
узбеки, приходя с соболезнованиями, одевают традиционную узбекскую 
тюбетейку 'топы", а во время похорон и поминок — национальный ха­
лат
 4,
чапан". 
На третий день, перед выносом тела для погребения, накрывается 
большой стол: одна чашка риса, вода, одна бутылка водки, курица, 
говядина, свинина, рыба хе, колбаса, виноград, корейские салаты, 
корейские жареные лепешки. При этом наливают водку и делают три 
поклона. Поклоны начинают представители мужского пола Сангчу. 
Затем стол убирают, снимают траурное полотнище и кладут его поверх 
гроба. Белое полотнище выносят вместе с гробом. Гроб обязательно 
выносят через выходную дверь и погружают в похоронную машину. Все 
родственники выходят наружу и накрывают небольшой стол у 
катафалка: одна бутылка водки, свинина, говядина, ложка с вилкой, 
рюмка с налитой водкой. Далее Сангдуте оглашает прощальную речь, 
напевает мелодию. Когда он завершит этот ритуал, старший из 
18
 "Сонгбокче" — процесс, в котором родственники, сидящие по обе стороны по­
койника, громко оплакивают его. 
19
 "Сангчу" — родственники умершего по мужской линии. 
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потомков по мужской линии Магсангчу
20
 делает один поклон. Потом 
распорядитель похоронной церемонии, Сан-док берет рюмку с водкой и, 
покрутив ею три раза, выливает перед столом. Затем убирают стол, и 
самые близкие друзья и родственники садятся в похоронную машину. 
Общие знакомые, траурный оркестр, дети с похоронными венками 
следуют пешком перед похоронной машиной. Поряцок похоронной 
процессии следующий: впереди несут венки, далее идет оркестр, за ним 
едет катафалк, следом вдут люди, которые пришли отдать дань 
уважения умершему. Вся эта процессия направляется к кладбищу. 
Похоронную машину можно нанять, если хозяйство не имеет своей, а 
траурный оркестр приглашается из города. Оркестр не занимается 
выносом покойного, он только играет при выносе тела и на протяжении 
всей церемонии траурные мелодии или мелодии Бетховена, Шопена, 
создающие атмосферу скорби. Обычно оркестр состоит из шести 
человек. 
По прибытии на общественное кладбище гроб устанавливают возле 
подготовленной могилы (Сангдуге заранее определяют место на 
кладбище и подготавливают могилу). Обычно гроб ставят на землю или 
на специальные подставки. Вокруг могилы собираются родственники, 
близкие, друзья, выходят представители Сангдуге и произносят заранее 
подготовленную речь о покойнике. Начинается церемония, которую 
принято называть гражданской панихидой. Члены семьи, дальние и 
близкие родственники открывают крышку гроба, чтобы в последний раз 
посмотреть на усопшего. Затем гроб закрывается и по углам с четырех 
сторон крышку забивают гвоздями, после чего гроб опускается в 
могилу. Родственники бросают в нее по три горсти земли
21
. Обычно 
могилу делают прямоугольной. Следом за родственниками подходят 
остальные, чтобы тоже бросить по три горсти земли. По окончании 
этого ритуала рабочие зарывают могилу. Им помогают родственники и 
друзья покойного. Далее устанавливается памятник. 
Установление памятника является заключительной частью всего 
траурного процесса. На памятнике обычно высечены дата рождения 
(год, месяц и число) и дата смерти (год, месяц и число), прикрепляется 
фотография умершего. На надгробии высекается текст, в котором 
выражено почтение памяти умершего. Текст может быть и на 
корейском, и на русском языках. Перед тем как воздвигнуть памятник, 
могилу выравнивают и заливают цементом. Надгробие устанавливается 
у изголовья умершего. Размер и ценность надгробия зависят от 
финансового положения родственников и могут быть различными. 
Обычно стандартная могила имеет следующие размеры: в ширину — 
1,5 м, в длину— 2,5 м. Состоятельные люди могут позволить себе иметь 
места более широкие. Самые скромные могилы имеют вид холма с 
воткнутой дощечкой, на которой выведены инициалы покойного. 
После установки памятника справляют последнее Теся, которое 
называется Матамтеся
22
. Устанавливают возле могилы стол, снова 
наливают водку и делают поклоны три раза. Первыми начинают 
главный представитель мужского рода Сангчу, потом родственники, 
друзья и знакомые. Затем для родственников и знакомых накрывается 
20
 "Матсанг-чу"— старший сын или главный родственник умершего по мужской ли­
нии. 
21
 "Хуто" — так называют процесс, когда близкие родственники кидают по 3 горсти 
земли в могилу. 
22
 "Матам-те-ся"—последние поминки. 
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стол, на котором должны быть: лепешки, водка, салаты, свиное, 
говяжье мясо, курица, колбаса, корейские жареные лепешки. В самом 
конце все делают последний поклон. 
Когда убирается стол Те-ся, берется та рубашка покойного, при 
помощи которой совершалось Хонпурыги, и сжигается в огне. Далее 
неженатые и незамужние родственники снимают повязки с рук и белые 
платки, сжигают их и затем делают поклон три раза. Сжигают также все 
использованные веревки, делая поклоны три раза. Женатые и замужние 
близкие родственники носят белые платки и повязки до третьего Те ся, 
т.е. три года. На этом поминки заканчиваются, и все родственники, 
друзья и знакомые возвращаются домой. 
По обычаю, на следующий день утром родственники снова 
возвращаются на могилу и накрывают Тесясанг
23
. На Тесясанг 
выставляются: рисовая каша, вода, одна курица, снова наливается водка 
и делается поклон три раза. После совершения обряда поклонения 
водку выливают на могилу. По завершении Те-ся третьего дня родст­
венники убирают стол. Затем делают поклон по направлению к могиле 
Хачикчэль
24
. Вообще Хачикчэль делается только один раз, как того 
требует обычай. Но есть люди, которые делают этот поклон три раза. 
По общему обычаю, если умирает ребенок, на следующий же день 
его кладут в гроб и хоронят. Те-ся не справляют. Если умерли двойняш­
ки или близнецы, каждого из них заворачивают в ткань и хоронят вме­
сте. Если ребенок умер на улице, его не вносят в дом, а хоронят сразу, 
потому что внесение такого умершего в дом считается плохой приметой. 
Но есть люди, которые держат умершего таким образом ребенка дома 
три дня, следуя общему обычаю. Если умирает ребенок, говорят, что его 
"хоронят в поклонах". Если умирают неженатый или незамужняя, то их 
тоже хоронят сразу. Если умирает ребенок, то ему не ставят памятник, а 
просто ставят доску, на которой пишут его инициалы. 
Итак, мы осветили похоронные обряды корейцев, в истоки которых 
заложен сложный традиционный культурно-духовный смысл. Корейцы 
знают и берегут присущие корейскому народу культурные традиции и 
при любых условиях передают их из поколения в поколение
25
. 
Впрочем, старики замечают, что форма похоронного обряда посте­
пенно меняется, хотя среди всех обрядов похоронные обычаи остаются 
самыми консервативными. Они действительно претерпели кое-какие 
изменения. Например, очередность их исполнения стала иной: 
Хонбурыти, Емсыб, Сэк-чу-паб, Хачипаб, Сачапаб, Сонгбокче, 
Ху-то, Хачикчэль. 
В целом же корейцы Узбекистана бережно хранят духовное наследие 
своих предков, заботятся о сохранении вековых традиций, тем более 
ныне, когда после обретения независимости Республикой Узбекистан 
появились перспективы духовно-нравственного возрождения нацио­
нального самосознания корейцев, а также создания новых обычаев, при 
бережном сохранении традиционного культурного .наследия нашего на­
рода. 
ДжангДжунХи 
23
 Тесясанг — стол для умершего. 
24
 "Хачикчэль" — один поклон; прощание с усопшим. 
25
 Д ж а н г Д ж у н Хи. Изменение национального сознания и традиций корейцев 
Казахстана / / (Коресарамыминдекысикка-чонтонгмунхаы-пен-ха). Этнографические 
исследования. Сеул, 2002. С. 155—156. 
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ХРОНИКА 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ПОЛЕВОЙ СЕМИНАР ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПЕТРОГЛИФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА САРМИШСАЯ 
9—10 октября 2004 г. в г. Навои состоялась Международная научная 
конференция на тему "Новые подходы к изучению, сохранению и ра­
циональному управлению природным и культурным наследием Сар-
мишсая", а 11—16 октября прошел полевой семинар в урочище Сар-
мишсая. Эти мероприятия были организованы Международным инсти­
тутом центральноазиатских исследований (МИЦАИ) при ЮНЕСКО 
(Самарканд) совместно с Навоийским горно-металлургическим комби­
натом (НГМК) и Группой по изучению наскального искусства 
"Сармиш" Института археологии АН РУз. Они проводились при фи­
нансовой поддержке ЮНЕСКО, НГМК, хокимията Навоийской облас­
ти и моральной поддержке хокимията Навбахорского района. 
В работе конференции приняли участие специалисты: археологи, 
петроглифисты, консерваторы, биологи, экологи, геологи, ученые-
эксперты по развитию экотуризма — из 10 стран (Азербайджан, Италия, 
Казахстан, Кыргызстан, Норвегия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Уз­
бекистан, Япония), а также научные и общественные деятели Республи­
ки Узбекистан.представители администраций Навоийской области, 
г. Навои, Навбахорского района, работники учреждений культуры, выс­
ших и средних учебных заведений г. Навои. 
Главными вопросами, рассмотренными на конференции, были: 
Международные и региональные достижения в деле документирова­
ния памятников наскального искусства, изучения этнографической и 
археологической среды, управления и защиты; 
Культурные и природные аспекты ландшафтно-археологических 
комплексов в Центральной Азии (памятники наскального искусства 
Сармишсай и Тамгалы как частные случаи); 
Приоритеты научных исследований на национальном, региональном 
и международном уровнях; 
Современное состояние методов консервации. Человеческие факто­
ры, влияющие на проблемы управления. Новые подходы в деле сохра­
нения и представления ландшафтно-археологических комплексов на 
национальном, региональном и международном уровнях. Развитие эко­
туризма; 
Понимание влияния экологических и антропогенных факторов, воз­
действующих на сохранность памятника. Решение проблемы управле­
ния на местном и национальном уровнях для реализации интегриро­
ванного системного подхода к охране природного и культурного насле­
дия Сармишсая; 
Признаки и основные критерии, необходимые для мониторинга и 
консервации объектов наскального искусства. Апробирование различ­
ных методов и мер по охране природного баланса на объектах с петрог­
лифами. 
Полевые работы были проведены по следующим направлениям: 
Обзор и оценка сохранности петроглифов Сармишсая. Обмен опы­
том и новыми достижениями в области документирования и сохранения 
памятников наскального искусства между специалистами разных стран; 
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Знакомство с современными методами документирования повреж­
дений и описания петроглифов. Дальнейшее совершенствование и раз­
витие критериев мониторинга памятников наскального искусства; 
Топографический образ и картографирование. Совместные архео­
логические раскопки мест поселений и погребений (один показатель­
ный участок); 
Ознакомление с методами фиксации, ботанической идентификации 
разнообразия лишайников, наиболее часто встречаемых на камнях. Оп­
ределение степени и механизмов разрушительного воздействия лишай­
ников на петроглифы, разработка методов по их устранению или пре­
дотвращению; 
Рекомендации и решения по презентации Сармишсая, его сохране­
нию и проведению подготовительных работ по номинации памятника в 
Список Всемирного Наследия. 
Научная часть конференции открылась презентацией интересней­
шего, богатейшего по сюжетам, стилю и хронологической протяженно­
сти петроглифического комплекса Центральной Азии Сармишсай. В 
ходе конференции был заслушан 21 доклад участников о результате ис­
следований на памятниках наскального искусства Сибири, Алтая, Азер­
байджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Нор­
вегии. Кроме того, были представлены сообщения о реставрационно-
консервационных работах и мероприятиях стран Центральной Азии по 
проблемам сохранения памятников историко-культурного наследия и о 
развитии долгосрочного проекта ЮНЕСКО "Петроглифы Центральной 
Азии". 
В целом в этих докладах получили отражение основные проблемы в 
изучении и использовании памятников наскального искусства региона. 
Все доклады и выступления участников были представлены на должном 
профессиональном и научном уровне. Был отмечен высокий уровень 
региональных исследований по наскальному искусству. Большое вни­
мание уделено методике полевой фиксации петроглифов, теоретико-
методологическим аспектам изучаемых проблем, а также вопросам хро­
нологии и периодизации наскальных рисунков. Подчеркивалась значи­
мость применения комплексного подхода к исследованию петроглифи­
ческих памятников. 
Важным аспектом конференции явилась дискуссия по вопросам со­
хранения культурного материального наследия. Особая озабоченность 
была высказана в связи с интенсивным разрушением памятников на­
скального искусства под воздействием современных техногенных, ан­
тропогенных и других разрушительных факторов. Отмечена необходи­
мость усиления координации деятельности региональных и междуна­
родных ассоциаций, научно-исследовательских центров в изучении и 
сохранении петроглифов. 
Во время полевого семинара специалисты ознакомились с природ-
но-культурным комплексом Сармишсай, провели междисциплинарное 
исследование по выявлению разнообразия памятников данного ком­
плекса, рекогносцировочному обследованию территории для определе­
ния границ охраняемой заповедной зоны, изучению состояния плоско­
стей с наскальными рисунками и натурное обследование посещаемых 
туристами участков с целью разработки рекомендаций по развитию 
культурного и экологического туризма. Отмечено наличие на террито­
рии Сармишсайской долины многочисленных и разнообразных памят­
ников, включающих поселения, могильники, курганы и множество на-
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скальных рисункоэ, датируемых от эпохи ранней бронзы до этнографи­
ческой современности. Выявлено также удивительное разнообразие 
флоры и фауны Сармишсайского массива, сохранивших различные ви­
ды высших и низших растений, рептилий и мелких животных. 
На семинаре обсуждался вопрос о создании единой для Централь­
ной Азии базы данных по археологическому обследованию, изучению 
физического состояния и консервации наскальных рисунков. Учитывая 
опыт европейских коллег и специфику наших памятников, начата раз­
работка стандартной единой системы документирования петроглифов. 
Создание такой базы данных откроет доступ ко всем известным памят­
никам наскального искусства региона, что очень важно для всеобъем­
лющей научной обработки материалов, применения апробированных и 
эффективных методов консервации камня. Это позволит документально 
сохранить данные о наскальных рисунках, многие из которых исчезают 
в результате негативного воздействия как природных, так и антропоген­
ных факторов. 
Участники конференции и семинара единодушно подчеркнули важ­
ность изучения петроглифов Сармишсая для воссоздания истории и 
культуры не только Узбекистана, но и народов всей Центральной Азии, 
а также их огромный потенциал для развития культурного и экологиче­
ского туризма в регионе. Указывалось, что наскальные рисунки Сар­
мишсая по стилю и сюжетам изображений, их красоте, содержательно­
сти и в контексте с удивительным природным ландшафтом являются 
памятником мирового значения и заслуживают включения их в Список 
Всемирного Наследия. 
Участники конференции и семинара рекомендовали начать подго­
товку к включению природно-культурного комплекса Сармишсая в 
Предварительный список, а затем и в Список Всемирного Наследия. 
Они высказали также ряд рекомендаций по принятию неотложных мер 
к сохранению и правильному использованию этого замечательного па­
мятника наскального искусства Центральноазиатского региона. 
М. Хужаназаров, М. Реутова, К. Тодерич 
НОВЫЕ КНИГИ 
ИНОЯТОВ К.Х., АРТЫКОВ Н.А..РЕВЕС А.М.,ЛЕВТЕЕВА Л.Г. 
ИСТОРИЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В ЭКСПОНАТАХ 
(МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ) 
(Ташкент, 2004.120 с.) 
В суверенном Узбекистане придается огромное значение воспитанию 
всесторонне развитого поколения активных участников всех сфер жизни 
нашего общества на базе идеи национальной независимости, в социальном 
самосознании которых важное место должна занимать историческая па­
мять, ибо, как неоднократно подчеркивал Президент Республики Узбеки­
стан И. А Каримов, "без исторической памяти нет будущего". 
В целенаправленном воспитании такого поколения на началах идео­
логии национального самосознания, современного мышления, высокой 
духовности огромную роль призвана сыграть историческая наука, одним 
из важнейших каналов воздействия которой на общество являются му­
зеи, хранящие богатейшие материалы по всем этапам исторического 
прошлого нашего народа, которые можно и должно эффективно ис-
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пользовать в деле воспитания подрастающих поколений на основе под­
линно научной, апробированной практикой методики. 
Такое методическое пособие и подготовлено коллективом высоко­
квалифицированных специалистов в составе доктора ист. наук К- X. 
Иноятова, доктора филол. наук Н. А. Артыкова, канд. пед. наук А. М. 
Ревес, канд. ист. наук Л. Г. Левтеевой. 
Пособие включает 13 наименований учебно-методических экскур­
сий, разработанных на основе многолетнего опыта совместной работы 
коллектива Государственного музея истории Узбекистана АН РУз со 
школами, лицеями, колледжами и вузами республики. 
Публикация состоит из предисловия, краткой характеристики общих 
методических приемов работы музея со школой, изложения 13 тем экс­
курсий, заключения, примечаний и списка рекомендуемой литературы. 
Содержание учебно-тематической экскурсии сводится к следую­
щему: 
Тема 1 — "Что такое археология? Древние предки человека на террито­
рии Узбекистана". 
Тема 2 — 'Становление и развитие древнейшей государственности на 
территории Узбекистана (I тыс. до н.э. — IV в. н.э.)". 
Тема 3 — 'Торговля и денежное обращение в Средней Азии с древней­
ших времен до П—I вв. до н.э." 
Тема 4 — "Великий Шелковый путь — путь диалога народов и культур". 
Тема 5 — 'Территория Средней Азии в V—X вв." 
Тема 6 — "Памятники истории религии и культуры в Узбекистане". 
Тема 7 — "Культура Средней Азии. IX—XI вв." 
Тема 8 — "Государство Амира Темура". 
Тема 9 — "Маверауннахр при Улугбеке. Расцвет науки, культуры и ис­
кусства при Темуридах". 
Тема 10 — "Эпоха Амира Темура и Темуридов — время национального 
возрождения и созидания". 
Тема 11 — 'Узбекистан в XVI-I пол. ХГХ вв." 
Тема 12 —"Завоевание Средней Азии царской Россией (2-я пол. ХГХ— 
начало XX вв." 
Тема 13 — "Личность в истории. Выдающиеся деятели Узбекистана (с 
древнейших времен до начала XX в.)" 
Все эти темы тщательно отобраны с правильных методологических и 
методических позиций. По каждой из них четко определены цель экс­
курсии и план рассказа, даны перечень используемых музейных экспо­
натов, подробные методические указания и пояснения к экспонатам и 
вопросам, освещаемым в ходе экскурсии, а также предложены соответ­
ствующие тесты для закрепления представленного в ходе экскурсии ма­
териала. 
Таким образом, данная публикация являет собой полезное методи­
ческое пособие, подготовленное, исходя из задач и практических по­
требностей музея и учебных заведений. 
Подготовленное по гранту ГКНТ РУз соответственно Государствен­
ной программе изучения истории Узбекистана, это пособие принесет 
несомненную пользу преподавателям школ, лицеев, колледжей, вузов, 
всем, кто занимается благородным делом духовного воспитания нашей 
молодежи. 
Б.И.Кнопов 
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2004 ГОД 
№ Oip. 
И с л а м К а р и м о в . Членам Академии наук Узбекистана, всем научным 
сотрудникам 1 3—4 
А б д у р а с у л о в а Д ж. Институциональные преобразования как фактор 
рыночной трансформации экономики Узбекистана 4 16—20 
А л и м о в Р. М. Центральная Азия: концептуальный анализ 4 3—16 
А л и м о в а Д. А, 3 и я е в а Д. X. Развитие исторической науки в системе 
АНРУз 1 15-21 
А р а п о в А. В. Караунасы-никудерийцы и их роль в чагатайской истории....2—3 61—67 
А с и р б а б а е в а К. С. Сотрудничество Узбекистана с Республикой Корея 
в области культуры 5—6 58—64 
А с ф а н д и я р о в С И . Роль международных соглашений в охране права 
промышленной собственности 4 66—73 
Б о б о н о в Ш. Международно-правовые аспекты охраны прав интеллектуаль­
ной собственности 5—6 30—34 
Б у р я к о в Ю. Ф., Ф и л а н о в и ч М. И. О работе археологов Института 
АНРУз 1 31-34 
В а л е е в Д. Защита прав акционеров и механизмы обеспечения корпоратив­
ного контроля 5—6 39—49 
В о х и д о в М. М. Развитие корпоративного управления в Республике Узбеки­
стан 4 33—41 
Г у л я м о в С. С. О концепции правового статуса акционеров в корпорации .2—3 10—23 
Г у л я м о в С. С. Правовая сущность корпоративных отношений и "агентская" 
проблема 4 41—48 
И с л а м о в а Н. Специфика управления водными ресурсами в Центрально-
азиатском регионе 4 20—25 
К а д ы р о в а 3. Р., К а д ы р о в а Э. Р. К проблеме интеграции молодежи 
Узбекистана в рыночные отношения 4 83—90 
К а м о л и д д и н Ш. С. К биографии имама ал-Бухари 2—3 68-74 
К а р а х о д ж а е в а Д. М. Из истории формирования института юридического 
лица по римскому частному праву 5—6 49—58 
К у д р а т о в а Д. О работе Фундаментальной библиотеки АН РУз 1 39—42 
Л а т и ф о в А. Формы и методы парламентского контроля в Узбекистане 5—6 3—16 
М а м а н а з а р о в Н. Некоторые теоретические и социально-политические 
аспекты развития национально-этнических процессов в обществе 2—3 48—53 
М и ш а р е в Д. Ю. Узбекистан — Германия: новые рубежи экономического 
партнерства 4 73—82 
М у р а д о в Ш. Н. Рынок труда и его роль в обеспечении экономического 
роста и социальной стабильности 5—6 34—38 
М у х и т д и н о в Ф. Проблемы классификации структуры уголовного процес­
са 2 -3 32-41 
Н а з а р о в К., М а х к а м о.в Ж. О деятельности Института философии и 
права им. И.М.Муминова Академии наук Республики Узбекистан 1 9—13 
Н а м а з о в Ф. Понятие государственного управления использования и защиты 
лесов в Республике Узбекистан 2—3 5—10 
Н и к и т ч е н к о Г. В.О теоретических проблемах творчества в наследии 
мыслителей средневекового Востока 4 103—117 
Р а с у л о в А . Н. Текучка партийных работников РКП (б) и положение в 
Туркестане (1921-1923 годы) 4 118-124 
Р а х и м о в а Г. И. Из истории становления и развития прав женщин 4 90—103 
Р у з м е т о в Х . И. Правовое регулирование организации и деятельности мест­
ных органов исполнительной власти в Республике Узбекистан 2—3 3—5 
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ционных проектов 4 25—33 
С а л и м о в Т . У. Этнология в Узбекистане на этапе становления 5—6 73—76 
С а ф а е в А . С . Приаралье: пути возрождения и эффективного упрар пения 
развитием региона и решением экологических проблем 2—3 54—60 
С и д н к о в М . А., Л е в т е е в а Л . Г. Основные направления деятельности 
Государственного музея истории Узбекистана 1 34—39 
Т а л и б ж а н о в а В. И. Приватизация — материальная основа развития 
малого бизнеса и частного предпринимательства 5—6 65—73 
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ного частного права 2—3 23—27 
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сионного обеспечения в системе социальной защиты населения 2—3 27—32 
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Узбекистане 1 13—15 
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за 60 лет ...1 21—26 
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против личности 2—3 41—48 
Х а м р а е в А. Европейская Конвенция о правах человека и применение ее 
норм национальными судами 5—6 16—30 
Х и к м а т о в АХ. , Р а с у л е в А.Ф. Развитие экономической науки 
Узбекистана за 60 лет 1 4—9 
Ш и р и н о в Т . Ш., А н а р б а е в А А 60-летие республиканской Академии 
наук и развитие археологической науки в Узбекистане 1 26—31 
Я к о в е н к о А. А. О правовом положении и ответственности информационных 
посредников 4 58—66 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
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Ангрен 2-3 100-102 
К р а х м а л ь К. А О методике изучения хронологии долины Ангрена в свете 
новых данных 5—6 107—110 
К у р б а н о в Г. Н. К характеристике сфрагистики эпохи Темуридов 2—3 102—105 
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А р и п о в 3. Т. Уникальный музыкальный источник 4 140—148 
А с т а н о в а Г. Ю. Новый документ из истории государственности Бухарского 
ханства 5-6 110—115 
К а р и м о в а Н. Э. К характеристике городов Средней Азии XV века по 
китайским источникам 2—3 105—111 
ИСТОРИОГРАФИЯ 
А б д у р а х м а н о в М. Вопросы Кокандского ханства в трудах 
А.З.Валиди 2-3 112-119 
У м у р з а к о в Д . Ж. Некоторые западные теории межбюджетных 
отношений 5—6 124—129 
Ю л д а ш е в а Г. И. К актуальным проблемам зарубежной международно-
политической науки 5—6 115—123 
ХРОНИКА 
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